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1. INLEIDING EN DOELSTELLING 
Met een overeenkomst , daterend van 2 8 . 0 2 . 1 9 8 5 , 
verz ocht de N . V .  VERENIGDE ENERG IEBED RIJVEN VAN HET SCHEL­
DELAND ( EBES ) de Ri j ksunivers iteit te Gent over te gaan 
tot het op ste l len van een Mi lieu-Effektrapport ( ME R )  aan­
gaande de voorgenomen ombouw van groep 4 van de c e ntrale 
Rodenhui z e . Dit �n i t i atief werd door de maat s chapp i j  ge ­
nomen in het vooruitz icht van een we tt e l i j ke reglementering 
inzake mi l ieu-effektrapporter ing . De opdracht werd toever­
trouwd aan de profe s s oren R.  DAMS , W.  DE BREUCK en F .  
VANMASSENHOVE . 
De voor z iene ombouw van groep 4 maakt dee l  uit 
van een p l an van de e lektriciteit sondernemingen , dat werd 
goe dgekeurd door het Kontrole Komitee voor de Elektr i c i­
teit en het Gas , om een aantal centrales werkend op s took­
olie om te bouwen naar s teenkoo l . Hierb i j  steunt men z ich 
op ekonomi sche argumenten . I nderdaad , de pri j s voor produk­
tie van warmte uit steenkoo l bedraagt thans s lechts twee 
derden tot de he l f t  van de produkti epr ij s van warmte uit 
stookolie . 
In dit bes tek werden de twee groepen van de centra­
le Langerlo reeds omgebouwd terwi j l  groep 5 te Ruien in 
ombouw i s . Andere eenheden die naast groep 4 van de centr ale 
Rodenhui z e  voor ombouw in aanmerking komen z i j n  die van 
Ame rcoeur ( groep 2 ) , van Ru ien ( groep 6 ), van Les Awirs 
( groep 5 )  en van Kal l o . De ze volgorde i s  gebaseerd op 
het feit dat de ombouw van de grootste en mee s t  recente 
groepen het mee s t  rendeert . 
Het onderhavi g mi l i eu-effektrapport i s  inge de e l d  
i n  9 hoof ds tukken . N a  de inle iding wordt de algemene pro­
b lemat iek ge schet s t . Vervolgens worden de hui di ge toe s tand 
en de toe s t and na de ombouw toe ge l icht ; de aspekten lucht , 
2 . -
oppervlaktewater ,  grondwater e n  b ioti sche omgeving werden 
in dit verband bestudeerd . Ook i s  aandacht be steed aan de 
mi lderende maatrege len en aan de leemten in kenn i s  en infor­
mat ie . 
Het hoofds tuk 8 ,  s amenvatting en bes luiten , i s  in 
een iets meer ui tgebreide vorm als een afzonder l i j ke nota 
uitgebr acht onder de titel " Globale beoorde l ing " .  
Het niet-techni sch overz icht ( hoofdstuk 9 )  i s  be ­
schikbaar voor het brede pub l iek onder de benaming "Verkla­
rende not a " . 
2 .  WERKING EN PROBLEMATIEK VAN EEN KLASSIEKE ELEKTRI SCHE 
CENTRALE 
2 . 1. Beschrijving van de aktiviteiten 
2.1 . 1. Werkingsschema 
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Een klass ieke e lektri sche centrale kan vanui t  het 
standpunt van mi l ieu-ef fektrapportering ge z ien worden a l s  
een techni sche instal l atie die de warmte-energie u i t  de ver­
br anding van fos s iele br andstof ( kolen , olie , gas ) omz e t  in 
e lektr ische energie . De hoofdkomponenten van een centrale z i j n 
dus : 
- de ketel 
Hier wordt de brandstof verbrand en de warmte van de 
verbrandings gas sen overgedragen op de werkvloe i stof , 
water , met de vorming van stoom . Aan de ketel worden 
de brandstof en de erb i j  horende verbr andings-
lucht toegevoerd . 
- de turb ine -alternator 
De turbine zet de warmte -energie van de stoom om in 
draaiende mechani sche energie . In de alternator wordt 
de ze mechanische energie omge zet in e lekt r i s che . De 
werkvloe i s tof voor de z e  transformat i e , die in het ge ­
hee l van ketel en turbine aanwe z i g i s , b l i j ft in een 
ge s loten kringloop ( de pr imaire kr ingloop ) .  
Naast het resultaat van de z e  energie-omz ett ing , de 
e lektricite it , z ijn er ook een paar onvermi j de l ijke neve nef­
fekten : 
- rookgassen 
De verbrandingsgas sen , ontdaan van hun warmte , moeten ge ­
evakueerd worden naar de omgevings lucht . Om hun ver spreiding 
in de hand te werken is er een hoge schoors teen vere i s t . 
Tevens moeten de rookgassen zo goe d moge l i j k ont daan wor den 
van stof . Bovendien moeten de schade l i j ke produkten voor 
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mens en mi l ieu tot een minimum beperkt wor den . I n  dat verband 
bestaan er normen en voor schr i ften . 
- de loz ing van warmte op l age temper atuur 
Uit de aard van het omzettingsproc e s  van warmte in elekt r i ­
sche energie , moe t  u i t  de pr imaire kring h e e l  wat warmte op 
lage temper atuur ( c a 2 5  tot 3 0 ° C )  afgevoerd worden vi a een 
sekundaire koe lkr ing . Dit gebeurt via de kondensor . De kon­
densorwarmte wordt ge loo s d  het z i j  in een water loop of in 
de zee , het z i j in de lucht via een koe ltoren ; een komb ina­
tie van be i de i s  moge l i j k .  Bij loz ing in natuur li j ke wa­
teren mag een maximale temper atuur niet ove r schrede n  wor­
den ; b i j  een koe ltoren moe t  gelet worden op kondensne e r s l ag 
in de omgeving . 
- de assen 
De kolen bevatten naast de br andbare eveneens onbrandbare 
be standdelen . Aange zien de kolen en dus ook de onbrandbare 
bestandde len tot poeder gemalen worden vooraleer z e  in de 
vuurhaard gebl az e n  worde n , komen de z e  l aatste groten­
dee l s  voor als vli egas ; z e  worden meegevoerd met de rook­
gas sen , terwij l een kleiner gede e lte al s bodema s  ( ook 
s inte las of korrelas genoemd ) op de bodem van de vuurhaard 
terechtkomt . 
Vooraleer de rookgas sen in de schouw gebr acht worden , wor­
den de z e  bij n a  totaal ontdaan van de vliegas met behulp 
van een f i lter , in de prakt i j k  een elektrof i l ter . 
- de afvalwaters 
De aktivite iten op de centrale brengen een aantal afval­
waters me t z ich mee; het z i j n het transportwater van de 
vliegas , regener at i e - en spoe lwater van de deminer al i s at i e , 
kete lwaswater , perko l atie- en afvloe iwater van de kolen­
hoop en s anitair afvalwater . 
B i j  een centrale z i j n er ook een aantal nevenak t i -
viteiten 
- de aanvoer van de brandstof ( kolen , o l i e , gas ) 
- de tus senstockage van de brandstof ( kolenhoop , olietank s , 
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gastank s ) 
- de afvoer en/of stockage van vliegas en bodemas . 
Het uite inde l i j k  doel van de akt iviteit i s  de gepro­
duc eerde e lektr i c ite i t , via de hoogspanningspos t , de hoog­
spannings l i j nen en het verdee lnet naar de verbruiker s  te bren­
gen . 
De techni sche installatie wor dt s chemat isch voorge­
steld in f i guur 2 . 1-1. 
2 . 1 . 2 .  Brandstoffen 
2 . 1 . 2 . 1 .  Steenkool 
Steenkoo l i s  op dit ogenblik de goe dkoop ste f o s ­
s iele brands tof . Voor elektriciteitsproduktie worden prakti sch 
enkel nog poederkoolinstallaties  gebruikt . De steenkool wordt 
z eer f i j n  gemalen en s amen met de verbrandings lucht in de ke­
te l geblazen . Deze werkwi j z e garandeert een b i j na volledige 
verbranding . Een nade e l  van de z e  we rkwij z e  i s  het ont staan 
van grote hoeve e lheden vliegas . 
2 . 1 . 2 . 2 .  Stookolie 
De zware stookol ie die in elektr i s che centrales 
wordt verbruikt i s  afkomstig van de r e s i du ' s , die ont s t aan bij  
de di s t i l l at i e  en cracking van ruwe petroleum . D e z e  stookolie 
bevat doorgaans vee l  zwave l ( van 2 , 5  tot 3 % ) z odat de z e  brand­
stof vanui t  mili eust andpunt we inig intere s s ant i s . Er be s taan 
echter ook zware fue l s  met een l ager zwave lgehalte ( < 1 % ) .  
2 . 1 . 2 . 3 .  Aardgas 
Aar dgas vormt veruit de duurste brands tof en wordt 
daarom zo we inig moge l i j k gebruikt . Aardga s  heeft echter 
SCHOUW 
LEGENDE 
1. allernator 
2. stoomturbine 
a. hoge druk 
b. middendruk 
c. lage druk 
3. gel ijkstroombekrachtiger 
4� condensor 
5. waterpost 
e. luchtinlaat 
7 _ waterstolkoeling 
a. toe- en afvoer van koelwater 
9. branders 
1 0. ballon 
11. stoombuizen 
12 warmtewisselaar ... lucht- rookgassen 
13 opgewarmde lucht 
14, verbrandingsgassen 
15. ventilatoren 
1 e. hoofdtransfo 
17. translo-bediening 
18. lijn:(15kV)15.000Voll 
19. lijn: (150kV) 150.000Volt 
20. lijn: (3 kV) 3.000 Volt 
elektrofilter 
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twee voorde len : de verbr andings ins tallat i e  i s  eenvoudig en 
de rookgas sen z i j n b i j na vol ledig zuiver . 
2 .1 . 2 . 4 .  Hoogovengas 
Hoogovengas is een afvalgas dat ont s taat b i j  de 
staalproduktie . Het is gemi dde l d  s amenge ste l d  uit 2 0 %  koo l ­
stofmonoxide ; de r e s t  z i j n  onbrandbare produkten z o a l s  kool­
stofdioxide en s t ik stof. Dit gas , uiteraard arm aan k al or iëen , 
moet s amen verstookt worden met kalorier i j ke brands toffen 
zoals kolen , olie en aardgas . Als f ataalgas i s  hoogovengas 
relatief goe dkoop . 
Het gebruik van di t gas in e lektr i s che centrales 
heeft mi l i eu-techni sche voordelen door het grote rookgas ­
volume . Een direkte loz ing van hoogovengas i s  ontoe l aatbaar 
wegens de toxiciteit van koo l s tofmonoxi de , 
Ve le verbrandingsketels z i j n uitgerust om meer 
dan één soort brandstof te verstoken , hetge en de e lektrici­
te i tsvoor z iening in diverse omst andi gheden beve i l igt . 
We gens het prij sversch i l  op de wer e l dmarkt tus sen 
fue l en aardgas enerz i j ds en steenkool ander z i j ds ,  i s  de 
huidige tendens centrales op fue l en/of aardgas om te bouwen 
op steenkoo l. De kostpr i j s van fue l i s  ongeveer het dubbe le 
van steenkoo l . 
2 .1 . 3 .  Distributie elektric iteit 
De koppel ing tussen de versch i l lende centra l e s  en de 
hoogspanningsposten gebeurt via het hoogspanningsne t . Dit hoog­
spann ingsnet brengt de elektri sche energie naar de verbruikers . 
I n  figuur 2 . 1- 2  vindt men het schema van de hoogspanning s l ij nen . 
1 0 0 
8 0  
6 0  
4 0  
2 0  
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2 . 1 . 4 .  Basislast - pieklast 
Het verb.ruik van e lektr ische energie i s  ui ter aard niet 
konstant in de t i j d .  Bovendien i s  het op stape len van e lektr i s che 
energie op grote schaal onmoge l i j k .  
De dagschomme l ing kent een typ i sch ver loop zoal s aan­
gegeven in f i guur 2 . 1-3. 
Verbru ik ( % )  
6 1 2  1 8  2 4  T i j d  ( h )  
F ig .  2 . 1 - 3 - E en typ ische dagschomme l ing van h e t  
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Het verbruik l i gt in de weekends l ager dan gedu­
rende de week . Er treedt tevens een schomme l ing op ten 
gevo lge van de s e i z oenen . Normaal komt het maximum ge du­
rende de derde we ek van december ,  terwi j l het verbruik mi ­
nimaal i s  in de laatste week van j ul i . 
Op ieder ogenb l i k  moe t  de produkt ie ge l i j k  z i j n 
aan het verbruik ; de dagschommel ingen kunnen we l enigs z in s  
afgevlakt worden door h e t  inschake len van pompcentrales . 
Be lgië hee ft s lechts twee pompcentrales:Coo-Tro i s-Ponts en 
Plate-Ta i l l e  (144 MW ) . De pompcentra l e  ( 1 0 9 5 ) t e  Coo-Tro i s - Ponts 
kan ge z ien worden als een grote elektr i s che energie - akku . 
Me t het over schot aan goe dkope e lektr iciteit van de kerncen­
trales ( in de s t i l l e  uren ) wordt het water in stuwmeren ge­
pompt , z odat nadien b i j  gr ote vraag , v i a  waterturbine­
alternatoren , de e lektr iciteit terug aan het net gelever d  
kan worden ( het omz ettingsrendement i s  c a .  70%). 
De energi eproduktie van e lke centrale moet dus aan 
de oms tandigheden aangepast worden . Dit gebeurt uiter aar d 
op de meest ekonomi sche wij z e . De kostpri j s  van een gepro� 
duceerde k i l owattuur hee f t  dri e  grote komponenten : 
- inve ster ing en afschr i j ving 
- onderhoud- en exp loitat iekosten 
- brands tofkosten 
De kosten van inve s tering en de errnee:gepaard gaan­
de af s chr i j vingen z ij n  onafhanke l i j k van de geproducee rde 
hoevee lhe i d  energie . Het onderhoud en de exp lo itatie z i j n 
we inig gevoe l i g  aan de geproduceerde hoeve e lhe i d  energie . 
De brandstofkosten daarentegen z i j n direkt proport ionee l  
met de geproduceerde hoevee lheid e l ektr i s che energie . 
B i j  het bouwen van een centrale zoekt men dus een 
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evenwicht tussen de globale inve stering en de brandstofk o s t , 
om bij relatief veranderl i j ke gebruik s duur nog ekonomi sch t e  
kunnen werken . 
Het i s  dui de l i j k dat bij  een gegeven park van cen­
trales de z e  eenhe den gaan werken met een minimum aan produk­
tiekosten . Een produktie-eenhe i d  met een l age brandstofkost 
wordt normaal in bedr i j f gehouden ( bas i s l ast ) ,  terwi j l een 
groep met een zeer hoge brandstofkost z e l den z al dr aaien 
( piekl ast ) . 
De vr aag die z ich stelt i s  hoe de ver schil lende 
centrales in bedr i j f genomen worden . De gevr aagde energi e in 
het net i s  p op het ogenb l ik t .  Op een t i j dstip t + ót vraagt 
het net een energie p + 6 P . Het i s  van z e l f sprekend dat de 
toename aan energie 6P me t een minimum aan kosten wordt ge­
dekt door de ze groep die op dat ogenb l ik de l aagste marginale 
kost heeft . Bij  een energiedal ing gebeurt het omgekeerde . 
Het i s  dus de marginale kost die z a l  bepalen we lke 
centrale s er op een bepaald ogenb lik in dienst z ij n .  De mee s t  
bepalende f aktor voor de marginale kost i s  de brandstofpr i j s .  
Op bas i s  hiervan kan men een klassement op stel len van centra­
les die b i j  voorkeur zullen gebruikt worden : 
- centr ales met een overmi j de l i j ke produkt ie; voorbee l den hier­
van z i j n  get i j dencentrale s en riviercentr ale s . De brands tof­
kost i s  uiteraard nul . In Bel gië z i j n  er geen centrales van 
dit type . 
- kerncentrales 
- hydrau l is che centr ales met stuwmeer . De brandstofko s t  is in 
princ ipe nul , doch hier treedt he t verschi j n s e l  van de sub­
stitutie op . Aange z ien men het water kan opsparen en de ka­
pac iteit van de hydrau l i s che centr ale s beperkt i s , z al men 
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z ove e l  moge l i j k de duurdere brandstoffen ( stookol i e  en gas ) 
vervangen door hydr aulische energie . D i t  verkl aart de pl aats 
van hydraul i sche centrales na kerncentrales . 
- termi sche centrale s met kolen. 
- termi sche centrales met gas- en stookol i e. 
2 . 1 . 5 .  Optredende massastromen 
In de z e  paragraaf wordt de grootte-orde van de op­
tre dende mas s a s tromen besproken . Al s referentie we rd een 
- 1  centrale met e e n  termi sch vermogen van 1 GJ . s  gekozen . 'Dit 
stemt overeen met een e lektr i s ch vermoge n van 3 7 0  MW en een 
globaal rendement van 3 7 % . 
Uit het termi sch ve rmogen Pth en het globaal ren­
dement leidt men het nodige brandstofdebiet ( in kg . s - 1 ) af : 
1 0 0 0  x pth 
�h u 
- 1  met 6h de s tookwaarde van de brandstof ( MJ . kg ) .  u 
De stookwaarde van een brandstof i s  sterk afhanke·­
li j k  van haar s amenstell ing . I n  eerste benadering kan men echter 
de richtwaarden verme l d  in tabe l 2 . 1-1 gebruiken . 
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Tabel 2 . 1-1 - Kenmerkende stookwaar den 
Br andstof Richtwaarden flh u 
steenkool 2 4 , 5  MJ . kg - 1  
stookolie 4 0 , 2  MJ . kg - 1  zware 
aardgas 3 1 , 8  MJ . Nm - 3  
Hiermee vinden we de nodige brandstofdebieten , waarbi j  wordt 
verondersteld dat de verbranding volledig i s  ( tab . 2 . 1- 2 ) 
Tabel 2 . 1- 2  - Brandstofdebieten 
Brandstof � 
steenkool 4 0 , 8  kg . s  - 1  
stooko lie 2 4 , 8  kg . s  - 1  zware 
aardgas 3 1 , 4  Nm 3 - 1  . s  
Om het luchtverbruik te begroten gaan we uit van de 
formules van ROS IN en FEHLING . Deze formules geven het nodige 
luchtdebiet ( L  ) en het rookgas debiet ( V  ) al s funkt i e  van n n 
de aard van de brandstof en de stookwaarde , b i j  een neutr ale 
verbr anding : dit i s  een verbr anding wa�rbij enkel het nodige 
luchtvo lume wordt toe gevoe g d . Men vindt dan de waarden gegeven. 
in t abe l 2 . 1- 3 . 
Tabel 2 . 1- 3  - Teoret i sch luchtverbruik en rookgasdebiet 
Brandstof L V n n 
steenkool 6 , 4  Nm 3 . kg - 1  6 , 9  Nm 3 . kg -1 
stookolie 10 , 1  Nm3 . kg - 1  1 0 , 6  Nm 3 . kg -1 
aardgas 8 , 0  Nm3 . Nm - 3  8 , 9  Nm 3 .Nm - 3  
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De z e  waarden moeten worden gekorrigeerd . De toege ­
voegde lucht bevat steeds water damp , die niet aan de ver­
branding dee lneemt , maar we l het mas s adebiet verhoogt . De 
invloe d van de luchtvochtighe id i s  beperkt . De toename van 
het lucht- en rookgasdebiet bedraagt s lechts enkele procenten . 
Er wordt s teeds iets meer lucht toegevoegd dan de 
teoretische hoeveelhe i d .  Dit i s  nodi g om een volledige verbr an­
ding mogel i j k  te maken . De menging tus sen de brandstof en de 
lucht i s  niet vo lmaakt en dit effekt moe t men kompenseren door 
een z ekere luchtovermaat . De def initie van de luchtfaktor k 
van een verbrandings installatie i s  dan 
k = werkel ijk toegevoerd luchtdebiet = L 
teoret i s ch luchtdebiet Ln 
De aanbevolen waarden voor de luchtfaktor z ij n gegeven in t abel 
2 . 1 - 4 .  
Tabel 2 . 1- 4  - Waarden voor de luchtf aktor 
Br andstof 
Poederkool 
Stookol ie 
Aar dgas 
Aanbevolen waarde 
1 , 1  
1 , 0 2  
1 , 0 5  
. . . 
. . . 
. . .  
1 , 3 
1 , 2 
1 , 1 
Gebruikte waarde 
berekening 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 0 7  
b i j  
B i j  stookol ie wer d de maximumwaarde gebruikt omdat i n  e lek­
tris che central e s  steeds zware stooko lie wordt aangewend . 
Er wordt in vee l  geval len ook gebruik gemaakt van het 
begr ip zuur stofovermaat (02%) in de rookgas sen . Het ve r-
band tus sen luchtfaktor en zuur stofovermaat wor dt gegeven door 
1 5 .-
2 1  x ( k - 1 )x Ln 
V 
met V het werke l i j ke rookgasvolume . De gebruikte luchtf aktoren 
komen overeen me t een zuur stofovermaat van 3 , 3 %  voor steenkool 
en stookol ie , en met 1 , 2 %  voor aardgas . De werke l i j ke waarden 
�an het lucht deb iet en het rookgasdebiet z i j n gegeven in ta­
bel 2 . 1- 5 . 
Tabel 2 . 1- 5  - Werke l i j k luchtverbruik en rookgas debiet 
Brandstof L = k . L  V = V + ( k-l ) L  n n n 
Steenkool 7 , 7 Nm 3 . kg - 1  8 , 2 Nm 
3 . kg - 1  
Olie 12 , 1  Nm 3 . kg -1 1 2 , 6 Nm 3 . kg - 1  
Aardgas 8 , 6 Nm 3 . Nm - 3  9 , 5 Nm 3 . Nm - 3  
Indien we nu rekening houden met h e t  brands tofverbruik b i j  
- 1  1 GJ . s  , vinden we d e  waarden opgenomen in t abe l 2 . 1 - 6 . 
Tabel 2 . 1 - 6  - Tot aal lucht- en rookga s debiet 
Brandstof 
Steenkool 
Stookol i e  
Aardgas 
Luchtverbruik 
3 -1  ( Nm . s  ) 
3 1 3  
3 0 1  
2 6 9 
Rookgasvolume 
3 - 1  ( Nm . s  ) 
3 3 4  
3 1 3  
2 9 7  
We vinden voor de dr ie klas s i eke brandstoffen waar­
den van de z e l f de grootte -orde . De waarden van aardgas z i j n  
iets l ager dan de z e  voor steenkool en stookol ie . Aardgas komt 
echter nauwe l i j ks in aanmerking voor e l ektr iciteit sproduktie 
wegens de hoge kostpr i j s .  
Voor steenkoo l moeten we nog rekening houden met een 
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belangr i j ke hoeveelhe i d  assen . Het asgehalte van de mee ste kolen 
ligt rond 1 8 % . Het mas s adebiet aan assen i s  b i j gevo l g  ongeve er 
5 , 5 kg . s - 1 , waarvan het groot ste dee l  als vliegas vr i j komt wan­
neer poederkolen worden gebruikt . 
Ongeveer de he lft van de geproduc ee rde warmte 
( 0 , 5  G J . s - 1 ) moet afgevoerd worden via de sekundaire koe l ­
kring naar het koelwater o f  naar de lucht b i j  gebruik van een 
koe ltoren . 
2 . 2 .  Problematiek 
2 . 2 . 1. Luchtverontreiniging 
De produkt ie van elektri c i te i t  door verbranding 
van fos s i e le brandstof fen gaat gepaard met ver schil lende 
. vormen van luchtverontre iniging . Hierb i j  wordt onder 
luchtverontreiniging verstaan 11het door me ns e l i j k toedoen 
rechtstreeks of onrecht streeks in de atmos feer brengen van 
stoffen of energie me t een zodanige schade l i j ke werking dat 
de ge zondhe id van de mens in gevaar wordt gebracht , b i olo­
g i s che hulpbronne n ,  ecosystemen en goe deren worden ge schaad , 
afbreuk wordt ge daan aan de lee fbaarhe i d  van het mi l ieu en 
ander rechtmat i g  gebruik van het milieu belemme r ing onder­
vindt ( EEG , 1 9 8 4 ) . 
Gasvormige emi s s i e s  in de atmo s feer gebeuren voor­
al via de daartoe opge trokken schoor steen en kunnen dus re­
latief gemakke l i j k gemeten worden . Stofvormi ge loz ingen ge­
beuren echter eveneens via allerlei moe i l i j ker te kontro­
leren di ffuse bronnen , die in verband staan met het transport 
en de voorbehande l ing van de br andstof en met de verw i j der ing 
van de rest stof fen . Om de immi s s ie van verontre inigende en 
hi ndere nde stoffen te vermindere n ,  werden dan ook een aantal 
wetten en r icht l i j nen betref fende k l a s s ieke termi sche e lek-
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trische centr ales uitgevaardigd door de nat ionale overh e i d  
e n  door de EEG-instanties . 
2 . 2 .1 . 1 .  Gasemissies 
De rookgassen be staan hoofdzake l i j k uit s t ik s tof 
(c a .  7 4 % ) , overmaat zuur stof ( c a .  5 % ) ,  waterdamp ( c a .  7 % ) ,  
kool s tofdioxide ( c a .  12 , 5 % )  en argon ( 0 , 9 % ) . Water damp wordt 
niet beschouwd als een luchtkontaminant . De impact i s  enkel 
visuee l omwi l l e  van de z ichtbare p luim die de omgeving een 
indus trieel karakter geeft . Koolstofdioxide is een e s sen­
ti;le komponent van de lucht en neemt dee l  aan de biolo­
gi sche cyc lus , zodat het gehalte in de atmo s feer konstant 
b l i j ft . De verbranding van fos s i e le bran dstoffen door de 
mens heeft echter tij dens de j ongste eeuw ge l e i d  tot een 
stij ging van ca . 2 8 5  ppm tot 3 5 0  ppm ( than s  ongeveer 0 , 8  ppm 
per j aar ) .  Een verdere s t i j ging zou volgens bepaalde voor­
spe ll ingen le iden tot een toename van de gemi dde l de tempe­
ratuur , al  wij zen de waarnemingen van de j ongste decennia 
eerder op een da ling in het noorde l i j k h alfrond . Be l ang­
r i j ke gasvormige verontre inig ingen in de rookga s s en z i j n 
afkomstig van een min of meer vol ledige oxi datie van on­
zuiverheden of hoofdbestandde len van de brandstof . 
De be langr i j kste kontaminant i s  zwave l di oxide (802) 
dat ont staat uit het aanwe z i ge zwave l dat voor meer dan 
9 7 %  geoxideerd wordt tot 802 en voor max imaal 3 %  tot zwa­
ve ltrioxide (803). Hoogstens 5% van de z e  zwave loxiden 
(80x) wor dt gevangen in de vliegasdee l t j e s , terwij l de 
resterende fraktie a l s  dusdanig ge loo s d  wordt indien geen 
rookgas ont zwave l ing toegepast wordt . De zwave lgehalten van 
de fos s i e le brandstoffen var iëren van 0 , 0 3 %  voor aardgas 
tot meer dan 5 %  voor sommi ge zwaardere frakt ies van de pe­
troleum . 
De mee s t  voor de hand li ggende mi l i eusaner ings-
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maatrege l i s  dus de beperking van het zwave l gehalte van 
de brandstof . Ondank s een aantal derge l i j ke. maatrege len 
door de overhe i d , droegen de termi sche e lektri sche cen­
trales in 1 9 8 2 nog voor 4 7 %  b i j  tot de totale SO -emi s s ie s  x 
in de Vl aamse Regio ( Emi s s ieïnvent ar i s , 1 9 8 2 ) . Voorna-
me l i j k door de inschakeling van nuc leaire centr ales i s  
de ze relatieve b i j drage reeds sterk gereduceerd . Men 
voor z iet een verdere redukt ie t i j dens de eerst volgende 
j aren zodat he t doe l  van de konventie van Genève ( ver­
minder ing van de totale sox-loz ing met 3 0% tegen 1 9 9 3 ) en de 
EEG-richt l i j n ( verminder ing van de SO -loz ing door s took-x 
installaties  met termi sch vermogen groter dan 5 0  MW me t 
6 0% tegen 1 9 9 5 ) moge l i j k  kunnen gehaald worden . Ook de om­
schakel ing van stooko lie me t een zwave lgehalte van ca . 2 %  
naar steenkool me t een zwave lgehalte van c a .  1 %  zal  daar ­
toe bij dragen . 
Eén der belangr i j kste milieueffekten van de 
sax-loz ingen i s  ongetwij f e l d  de groe iende zure neer s l ag 
( " zure regen" ) in Europa . De zwave laf z etting draagt voor na­
genoeg de he lft b i j  tot zowe l de natte zure neer s l ag ( onge­
veer één derde van de totale zure neers l ag )  a l s  tot de droge 
zure af zetting . Omdat ongeveer 8 5 %  van de emi s s i e s  door hoge 
bronnen via de atmos feer naar he t buitenland wor dt ge trans ­
porteerd , dr agen de z e  hoge bronnen s lechts voor ongeveer 2 5% 
bij tot de droge zwave lneers l ag in Vlaanderen . 
Stikstofoxiden ( NOx ) ont s t aan b i j  de verbr an­
ding van f o s s i e l e  brandstoffen ener z i j ds door oxidat i e  van 
de in de brandstof aanwe z ige stikstofverbindingen (0 tot 
2 %  stikstof ) en ande r z ij ds door oxidatie van luchtstikstof . 
De vorming van NO wordt bevorderd door een grotere x 
luchtovermaat , een hogere temper atuur en een l angere ver-
b l i j f t i j d in de hogere temper atuur s z one . Be strij ding kan 
gebeuren door een aangepaste geometrie van de kete l , een 
spec i ale konstruktie van de brander ( " luw NO -br ander" ) ,  x 
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eventuee l  gedee l te l i j k rookga srec irculatie en een tragere 
afkoe l ing van de gas sen . Bij de verbranding ontstaat voor ­
name l i j k st ikstofmonoxide ( NO )  en s l echts ongeveer 5 %  stik­
stofdioxide ( N0 2 ) .  Het NO zet z ich in de atmo s f eer tr aag 
( één uur tot één dag ) om in N02 . De totale mas s a  aan NOx 
wordt mee stal berekend als N0 2 . Het gehalte aan NOx in de rook­
gas sen van e lektr i sc he centr ale s var ieert van 4 5 0  tot 2 0 0 0  
mg . Nrn- 3 . Uit emi s s ieinventar i s atie b l i j kt dat de ver-
branding van f o s s iele brffidstoffen voor el ektr iciteit sproduk­
tie in 1 9 8 2  s lechts voor ongeveer 2 5 %  b i j droeg tot de emi s s i e s  
i n  Vl aanderen ( Emiss ieinventar i s , 1 9 8 2 ) . D e  belangr i j kste bron 
is het verkeer . Vooral de immi s s ie in de steden wordt in s terke 
mate bepaald door de ze laat s te bronnen op l age hoogte z odat de 
ver spre iding zeer beperkt i s . 
I n  de atmosfeer kunnen de NO b i j  hoge buiten-x 
temperatuur en zomerse weersoms tandigheden aan l e i ding geven 
tot fotochemi sche mi st . Het mechani sme is echter z eer com­
plex en vere i s t  onder meer de aanwe z ighe i d  van koo lwater s tof­
fen en dee lt j e s  in de lucht . Tevens geven z e  aan l e i ding tot 
een ·bruink leuring van verontreinigde lucht . Onderzoek van 
natte en droge zure neer s l ag wij st uit dat door de oxi datie 
ont stane nitraten voor meer dan een vierde b i j dragen tot de 
zure af z etting . 
Onvolledige verbranding van de brands toffen l e i dt 
in de eerste pl aats tot de vorming van koo l stofmonoxi de ( CO ) . 
Vermits de vorming van CO een ver l i e s  aan kalar i s che waarde 
vertegenwoordigt , wor dt de vorming ervan tot een minimum be­
perkt . Slechts b i j  afwe z i ghe i d  van zuur stofovermaat , zoals  
in de  ontp loff ingsmotor ( tot 4 0 . 0 0 0  mg .Nm- 3  in de  uitlaatgas­
sen van benz inevoertuigen ) i s  de vorming belangr i j k .  Bij  e l ek­
tricitei tsproduktie wordt echter steeds me t een l ichte lucht­
overmaat gewerkt ; z odat de koncentr atie in de rookgassen beperkt 
bli j ft tot 2 0  à 3 0  mg . Nm- 3• De impac t  ervan op de immi s s ie 
is dan ook klein . Ongeveer de z e lfde bemerkingen kunnen gemaakt 
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worden voor gasvormi ge koolwater stoffen ( KWS ) . Ook de z e  worden 
dankz i j  de hoge temperatuur , de langere verb l i j f t i j d en de 
brandstof/ lucht-verhouding nagenoeg vo l ledig verbrand z odat 
de koncentraties  in de rookgassen mee stal 5 0  mg . Nm- 3  n i e t  over­
schrij den en de bij drage tot de omgevings luchtkoncentrat ie s  
klein i s . 
Polycyc l i sche aromati s che koo lwater s toffen ( PAK ) 
worden mee s tal afz onder l i j k  be schouwd omdat z e  carc inogene 
komponenten bevatten . Ze ont staan voorname l i j k  wanneer de 
verhouding br andstof/lucht niet goed kan gerege l d  worden , 
zoals b i j  huisverwarming en afvalverbranding met rooster­
brander s .  De gehalten in rookgas sen van een e f f ic iänt ge­
stookte elektr i s che centrale z i j n echter l ager dan 0 , 0 5 mg . Nm- 3. 
Indien de brands toffen halogenen bevatten , worden 
ook ch lor i den ( Cl - ) ,  f luor iden ( F- ) en bromi den ( Br 
in grote mate gasvormig geämitteerd . Naar ge l ang van het 
asgehalte worden ze in min of meerdere mate tegengehouden 
me t de vlie gas; toch worden ze grotende e l s  a l s  de overeen­
koms tige zuren ge loosd met de gas sen . Voor al aan F wor dt 
in Vl aande ren be l ang gehecht , ge z ien recente schadegeval len 
aan p l anten en di eren in de omgeving van kun s tme s t stofbe dr i j ven , 
steenbakker i j en en emai l f abrieken . Tens lotte kunnen ook en-
kele zware metalen zoals kwik ( Hg )  en seleen ( Se )  gasvormi g 
geämi tteerd worden . Al gemeen kan aangenomen worden dat het 
in de br andstof aanwe z i ge Hg nagenoeg kwant itatief geloosd 
wordt . De kwikgehalten van fo s s ie le brandstof z i j n mee stal 
niet hoger dan 1 , 5 ppm . Se leen komt meer voor in s teenkool 
( 0 , 5  tot 3 ppm ) maar wordt voor minder dan een vierde gas ­
vormig geloo s d . 
Diffuse gas emmi s s i e s  z i j n  enkel te verwachten door 
vervlucht i ging van teeracht ige vlucht ige komponenten die 
een zekere reukh inder kunnen veroor z aken . 
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2 . 2 . 1 . 2 .  Stofemissies 
De be l angr i j kste luchtverontreini ging veroor -
z aakt door de verbranding van vloe ibare brandstoffen en 
vooral van steenkool vormt de emi s s ie van dee l t j e s  of stof . 
Deze wordt dus steeds bestreden me t onts toffers , het z i j  
door natte gaswa s s ing , doekenf i lter s o f  meer recent , 
elektrostat i s che vliegasvangers . Terw i j l de s tofemi s s i e s  b i j  
vloe ibare brands toffen vooral bestaan uit roet , dat e e n  hoog 
van adiumgehalte heeft en dat ontstaat door onvo l ledige ver ­
branding en door kondensatie van hoog kokende organi sche kom­
ponenten , wordt b i j  steenkoolverbranding voorname l i j k vlieg­
as ge loosd . De hoeveelheid vliegas i s  in hoge mate afhanke­
l i j k  van het asgehalte en bevat be l angr i j ke koncentrat i e s  
aan zware metalen . 
De as van de steenkoo l bestaat in grote mate uit 
kor stge steenten met uiteenlopende mineralogi sche s amenstel­
l ing , zodat z e  hoofdz ake l i j k s i l ic ium ( S i ) , aluminium ( Al ) , 
i j zer ( Fe ) , calc ium ( Ca ) , magne s ium ( Mg ) , bar ium ( Ba ) , na­
trium ( Na ) , kal ium ( K ) , t itaan ( Ti )  en andere oxo f i e l e  ele­
menten bevat . Daarnaast z i j n er in  de  kolen ook sul f i dedee lt­
j e s ,  zoals pyriet , aanwe z i g . De z e  dee ltj e s  bevatten naast 
zw ave l ( S )  en i j zer ( Fe )  ook een aant al sul fofiele elementen 
zoals mangaan ( Mn ) , ar seen ( As ) , ant imoon ( Sb ) , se leen ( Se ) , 
lood ( Pb ) , kwik ( Hg ) , koper ( Cu ) , n ikke l ( Ni ) , z ink ( Zn )  en 
molybdeen ( Mo ) . Tens lotte z i j n  er een aant al spoore lementen 
verdee ld over de koolmatrix . 
Door aangepaste technieken kan het gehalte aan as 
en pyr iet verminderd worden bij de kondi t ione ring van de 
steenkool . Het resterende asgehalte van steenkoo l gebruikt 
voor elektr ic ite i tsproduktie is echter mee st a l  hoog ( 1 0  tot 
2 5 % ) . Bij de verbranding worden de z e  minerale bestandde len 
gedee lte l i j k ge smolten , omge zet tot oxiden en sommige kom­
ponenten vervlucht igen z e l f s , waarna ze in koudere zone s 
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kondenseren op het oppervlak van k l e ine dee l t j e s . Wanneer 
de gesmolten bestandde len s amenkitten tot dee l t j e s  die gro­
ter z i j n dan 1 0 0  �m vallen ze mee s tal naar de bodem van de 
ketel , waar z e  ve r z ame ld worden als bodemas , of z etten ze 
z ich op de ketelwanden als s l ak (cf .§2 . 2 . 2 . ) .  De kle inere 
dee ltj e s  daarentegen wor den meegevoerd met de rookgas sen . 
Dikwi j ls z i j n z e  glasachtig , sferi sch en hol z o dat z e  een 
lage soorte l i j ke mas s a  hebben . Deze vliegas best aat hoofd­
z ake l i j k uit een oxi de - of een s i l ikaatmas s a ,  waarop vee l al 
sul fofiele e l eme nten gekondenseerd z i j n. I n  het totaal i s  de 
vliegas dan ook sterk aanger i j kt me t zware met alen ten op­
z ichte van de aardkorst . Typi sche s amenstell ingen ervan 
worden verder gegeven . Vermits de zware met alen z ich aan 
het opperv lak bevinde n , wor dt het uitlogen ervan i n  het 
mi lieu bevorderd . Typ i s ch rekent men dat s lechts 10 tot 
1 5 %  als bodemas en s l ak wordt ver z ame l d . De vliegas moe t  
du s zo e f f ic i ënt moge l i j k gekol lekteerd worde n . Terwi j l  
de effic iëntie van e l ektrostat i s che vliegasvangers voor 
vliegas afkomstig van oliestook s lechts c a . 9 0 %  bedr aagt , 
kan de eff ic iëntie voor vliegas afkoms t i g  van steenkool 
9 6  tot 9 9 , 7 % bedr age n . De geëmitteerde v l iegas heeft een 
aërodynami sche diameter die kan var iëren van 10  �m tot 
kle iner dan 0 , 1  �m .  Deeltj e s  k l e iner dan 2 �m hebben een 
grote levensduur in de lucht ( 2  tot 1 0  dagen ) e n  kunnen 
du s ge z i en de hoge schouwen zeer ver verspr e i d  worden . 
Vooral de z e  kle ine dee l t j e s  kunnen moe i l ij k gevangen wor­
den door de ent stoffer s en z i j n aanger i j kt met zware 
metalen . 
De emi s s ieinventar i s  voor de Vlaams e Regio be­
rekent dat in 1 9 8 2  de b i j dr age van de e lektr iciteit spro­
duktie met fos siele brands toffen tot de totale pr imaire 
antropogene stofemi s s ie via s choor stenen en uitl aatp i j pe n  
ongeveer 3 5 %  zou bedragen . D e  effekten van stof in de atmo s ­
feer z i j n ve lerle i . Naast het vi suele aspekt , zoals de re­
duktie van de z i chtbaarhe i d  en de bevu i l ing van oppervlak -
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ken , vormen de stofdee ltj e s  ook e e n  e s sent i ë le parameter 
in de atmosferi sche chemi s che reak ti e s  die onder meer l e i ­
den tot fotochemi sche mi st e n  zure neer s l ag . Korros iever­
schij nselen worden in de hand gewerkt door af z ett ing van 
s tof ; inhalatie door de mens is vooral van be l ang voor dee lt ­
j e s met e e n  aërodynami sche di ameter kle iner dan 5 �m . 
Tens lotte vormen ze wolkenkondensat iekernen e n  hebben op 
de ze wij z e  een i nvloe d  op het kl imaat . 
2 . 2 . 1 . 3 .  Diffuse stofemissies 
Niet allee n  via de schoor steen worden s tofdee lt­
j e s ge loosd maar ook b i j  aller l e i  bewerkingen van vaste 
materialen wordt op diffuse en moe i l i j k kontroleerbare 
wi j ze stof opgenomen i n  de atmos feer . Het is dui de l i j k dat 
de afme tingen en de soorte l i j ke mas s a  van de af z onde r l i j ke 
part ike l s  waaruit de vaste materie bestaat een be l angr i j ke 
parameter z ij h. De� vorm van luchtverontre iniging i s  dan ook 
voor al van b e l ang b i j  s teenkoo lgebruik en in vee l minde re 
mate bij vloe ibare of gasvormige brandstoffen , waarbij s lechts 
de verhande l ing van de bodemas e n  de v liegas tot diffuse emi s­
sies kan aanleiding geven . Verder spelen ook het vochtgehalte 
en de windsne lhe i d  een grote rol 
De voornaams te hande l i ngen die tot diffuse stofemi s ­
s ie s  le iden z i j n : 
1 .  Enkel voor vaste brands toffen : 
- Het aanvoeren van de brandstof 
- Het op s l aan van de brandstof 
- De voorbehande l ing van de brands tof 
- De windero s i e  van de ops l aghopen 
- De l ading en de venti l at i e  van de bunkers 
- Het verkeer en de windero s i e  van het kolenpark 
2 .  Z owe l voor vloe ibare als voor vaste brandstoffen : 
- Het ontl aden en ops l aan van reststoffen 
- De venti l at i e  van de vliegasbunkers 
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- Het transport van de re ststoffen . 
Een real i s t i sche schatting van de dif fuse s tofvormige emi s ­
s i e s  is b i j zonder moe i l ij k .  De emi s s ie s  var iëren trouwens 
sterk met de me teorologi sche parameters en di skont inue han­
de l ingen rond de centrale . 
2.2 .1 . 4 .  Wetgeving en normen 
2 . 2 .1 . 4 .1. Algemeen 
De overhe i d  beschikt over ver schil lende mi dde len 
om de impact van de loz ingen door een stookinstallat i e  op 
de luchtkwal iteit te beperken . Het mee s t  rechtstreeks kan 
ingegrepen wor den door emi s s ienormen : dit z i j n  maximale 
gehalten of hoeveelheden die mogen geloo s d  wor den , te for­
muleren voor stookinstal l aties  van een bepaald type en met 
een bep aal de brands tof soort . Om de ver spre i ding te ver ­
hinderen en dus d e  verdunning van de geloos de kont aminanten 
te ver z ekeren , kan ook een min imum schouwhoogte opge legd 
worden . De z e  laatste verpl ichting , die vooral in de peri ode 
1 9 7 0 - 1 9 8 0  opgang maakte , leidt natuur l i j k s lechts tot een 
verpl aat s ing van he t probleem . Ten gevo lge van de ber ichten 
omtrent zure nee r s l ag en wouds terfte wordt meer en meer 
kr i t i sch gekeken naar de z e  benader ing . Onrechtstreeks kan 
men beperkingen op leggen door het formuleren van immi s s i e ­
normen , di t z i j n maximaal toe l aatbare koncentrat i e s  aan 
kont aminanten in de omgevings lucht ter hoogte vari het maai ­
ve ld . 
Het op leggen van nationale immi s s ie- en emi s s i e ­
normen behoort tot d e  bevoegdheid van d e  nat ionale overhe i d . 
Hinderl i j ke inricht ingen van k l a s s e  I z i j n  volgens de 
ARAB echter verp l icht een u itbatingsvergunning aan te 
vragen b i j  de bestendige deput atie van de provinc i e . In die 
ver gunn ing kunnen naast de bestaande al gemene normen , extra­
verpl icht ingen en specif ieke exploi�at ievergunningen opge -
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legd worden . Vermits de luchtverontreiniging een geregiona­
l iseerde materie is z i j n de bevoegdheden voor advi e s  en kon­
trole betreffende de explo itatievergunningen overgeheve l d  
naar de gewe streger ingen . D i t  i s  ook het geval voor de kon­
trole op de luchtverontre iniging . Deze bevoegdhe den en t aken 
worden uitgeoefend door de Administratie voor Ruimte l i j ke 
Ordening en Lee fmi l ieu (ARgL) 
In navo lging van de EEG-richt l i j n betref fende de 
mi lieue ffektbeoorde l ing ( EEG , 1 9 8 5 ) i s  op 2 8 . 0 6 . 1 9 8 5  ech­
ter het " Decreet betref fende de Mi l i euvergunning" door de 
Vl aamse Executieve uitgevaardi gd . In de z e  mi l ieuvergunning 
worden de vroegere bouw- , uitbat ing s - en loz ingsvergunning 
s amengesmolten . Het decreet wordt echter s lechts van kracht 
wanneer ook de u itvoer ingsbes luiten uitgevaardigd z i j n .  
2 . 2 . 1 . 4 . 2 .  Emissienormen 
Re strikties  op de emi s s i e s  van een kontaminant 
kunne n op ver schil lende wij z en geformuleerd worden : 
- Hoeveelhe i d  kontaminant geëmitteerd per t i j dseenhe i d  
- 1  ( b . v . kg s o  . h  ) .  x 
- Hoeveelheid kontaminant geëmi tteerd per hoeve e lhe i d  
verbruikte brands tof ( hv. mq S O  . mg- l ) of per - x 
hoeveelhe id verbruikte br ands tof equivalent ( bv .  
-1  ng SO . J  ) .  x 
- Hoeveelhe i d  kont aminant per volume rookgas ( bv .  
- 3  mg sox . Nm ) .  I n  dit geval wordt het volume rook-
gas beschouwd b i j  0 ° C  en 1 0 1 , 3  kPa , me e stal gekorri geerd 
voor het vochtgehalte en teruggebracht tot een bepaald 
gehalte aan zuur stof of kool stofdiox i de . 
- Samenste l l ing van de brandstof ( bv .  % S ) . 
- Minimale schoor steenhoogte voor de verspreiding van de 
gas sen . 
In een wet- of r icht l i j n betre f fende de beperking 
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van de emi s s ie s  of in een individue le exp loi tati evergunning 
worden mee s t al ook maatregelen voorge schreven voor de meting 
en de kontrole van de emi s s ie s  en worden ook de admi n i s tra­
tieve bevoegdheden vastge l egd . In dit overz icht wordt voor­
eerst een korte s amenvatt ing gegeven van de Be lgi sche wetge ­
ving en vervol gens van de mee s t  recente Europ e s e  r icht l i j nen 
en raadsbe s luiten voor de EEG die direkt of indirekt een in­
vloed hebben op de luchtverontre iniging door grote s tookin­
stallaties  voor e lektr iciteit sprodukt ie . 
2 . 2 . 1 . 4 . 2 .1 .  Belgische wetgeving 
Op 2 8 . 1 2 . 1 9 6 4  verscheen een kaderwe t betref fende 
de bestr ij ding van de luchtverontre iniging waarbinnen kon­
krete maatrege len kunnen uitgevaardigd worden . 
De Konink l i j ke bes luiten van 2 6  . 0 7 . 1 9 7 1 ,  0 3 . 0 7 . 1 9 7 2 , 
2 9 . 0 1 . 1 9 7 4  en 0 6 . 0 1 . 1 9 7 8  de finiëren 5 zones voor spec iale 
bescherming tegen luchtverontre ini ging , waar geen l aagwaar ­
dige brands tofsoorten mogen aangewend worden voor pr ivaat en 
industriee l gebruik . De z e  KB ' s  hebben s lecht s een indirekt be­
l ang voor de e lektr i s che centrales name l i j k  bij de bere­
kening van de minimum schouwhoogte . Voor de z e  z ones dienen 
lagere immi s s ienormen aangewend in de formule . 
Het Konink l i j k Be sluit van 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  betreffende 
het voorkomen van luchtverontre iniging door zwave loxiden en 
stofdeeltj e s  afkoms tig van indus triële verbrandings ins tal l a­
ties  vormt de kern van de Belgi sche wetgeving voor grote 
s tookinstal l at ie s . Hierin wordt voor termi sche centrale s 
onder meer bepaald 
- Bij  vol ledig of gedee lte l i j k  gebruik van steenkool met een 
asgehalte van 2 0 %  of meer mag he t stofgehalte in de rook­
gas sen niet hoger z i j n dan 5 0 0  mg . Nm- 3  en bij gebruik 
van steenkool met minder dan 2 0 %  as gehalte l i gt de maximale 
s tofkonc entrat ie b i j  3 5 0  mg . Nm- 3 . 
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- B i j  eenheden me t e e n  termi s c h  vermogen van min s t e n s  1 0 0  MW 
moe t  e e n  op ac ime t e r  gepl aat s t  z i j n  voor kontinue kontro l e  van 
de ont s t o f f ings i n s t al l at i e . 
- B i j  vo l l e d i g  of ge de e lte l i j k gebruik van vloe i b are brands t of 
mag het so 2 -gehalte van de rookgas sen noo i t  mee r  dan - 3  5 g . Nm bedr agen ( waterdamp wor dt veronde r s t e l d  in damp -
vorm te b l i j ven ) . B i j  een zuur stofove rmaat van 0 , 9 % e n  e e n  ge ­
schat vere i s t  rookgasvolume van 1 1 , 8 5 Nm 3 k g - l  brandstofme n g s e l  
betekent d i t  dat h e t  zwave l gehalte van d e  b r andstof n i e t  mee r  
mag be dr agen dan 3 , 1 5 % . B i j  een g e ï n s t a l l e e r d  vermogen van 
2 0 0  MW of mee r  dient de e xp l o i t ant van de c e ntrale teve n s  
e e n  beperkt me e tnet o p  te z e tten voor de kontro l e  van d e  im­
mi s s i e s . Wordt een g l i j den d  2 4 -uur s gemi dde l de v an 5 0 0  �m . Nm- 3  
ove r s chre den dan dient over geschak e ld naar zwavel arme b r and­
stof ( 1 , 2 5 %  S ) , z odat de so2 -konc e ntrat ie in de rookgas s e n  - 3  gereduc eerd wordt t o t  2 g . Nm 
- De Bachar ac h - i ndex van de rookgas s e n  van e e n  me t vloe i b ar e  
brands tof g e s tookte centrale mag buiten d e  p e r i ode waar i n  de 
kete l s  wor den aange stoken n i e t  me er dan 4 b e dragen . 
- Om een behoor l i j k e verspre i ding van de rook g a s s e n  t e  waarbor­
ge n ,  g e s c h i e den de l o z ingen in de atmo s fe e r  via een schoor­
steen me t minima l e  hoogte h • p 
h =�340 .g p <1-1 
3 �· · V R.ïif 
me t : 
�T : t empe r atuur sve r s c h i l  ( °C )  tus s e n  rook g a s s e n  b i j  h e t  
ver l aten v a n  d e  schoor s te e n  en d e  omgevingstempe r atuur ; 
R deb i e t  van de verbrandingsgas s e n , z onder luchtove r s c hot , 
i n  m3 . h - l  b i j  r e ë l e  tempe r atuur ( 1 1 , 8 5  Nm
3 . kg- l 
- 1  voor e en verbrandingswarmte van 41 , 3M J . kg i 
C maximale b i j dr age van de l o z i ngen op de grond m - 3  - 3  ( 2 0 0  �g . Nm buiten de z one s , 1 0 0  �g Nm i n  de 
z on e s  voor s pe c i al e  be s cherming ) i 
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q mas s a stroom so 2 b i j  nomi naal vermogen ( kg . h
- l ) . 
I n  het Kon ink l i j k Be s lu i t  van 2 5 . 0 9 . 1 9 7 8  worden de 
b e n amingen en de kenmerken van zware miner a l e  o l iën , b e s temd 
voor brands tof , aangepast ( t ab . 2 . 2 - l ) . Door achte r e e nv o l g e nde 
Min i s t e r i ë l e  b e s luiten van 1 7 . 1 0 . 1 9 7 9 , van 1 8 . 1 2 . 1 9 8 0  en van 
2 9 . 0 9 . 1 9 8 3  we rd de t oepas s ing van dit be l u i t  u i t ge s t e l d  tot 
3 0 . 0 9 . 1 9 8 4  
Tabe l 2 . 2 - 1 - Max ima a l  toel aatb a r e  z wav e lgehal ten 
Vóó r  a anp a s s i ng N a  aanpas s ing 
Type A 1 1 0 % 1 1 0 % 
Type B 2 , 6 % 1 , 9 %  
•rype c 3 , 0 % 2 , 2 % 
Type D 3 , 5 % 2 , 8 % 
Type E 5 , 0 %  5 , 0 % 
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2 . 2 . 1 . 4 . 2 . 2 .  Richtlij nen van de Raad van de Europese Gemeen ­
schappen 
Met a l s  doe l s t e l l ing de gre n s ove r s c hr i j dende ver­
ontr e i n iging te beperke n , heeft de Raad van de Europe s e  Ge ­
me enschappen e e n  aantal r e s o lut i e s  voor e e n  akt ieprogramma 
goedgekeurd in 1 9 7 3 , 1 9 7 7 , 1 9 8 1  en 1 9 8 3  ( EEG , 1 9 7 3 ,  1 9 7 7 ,  
1 9 8 1 ,  1 9 8 3 a ) . Me e s t  konkre e t  z i j n echter de r i cht l i j ne n , 
b i j  de r aad ingediend op 1 5 . 0 4 . 1 9 8 3  ( EEG , 1 9 8 3b ) , betre f fe nde 
de be s t r i j ding van door indu s t r i ë l e  i n s t a l l at i e s  veroor z aakt e  
luchtverontr e i ni g ing , e n  d i e  ingediend o p  1 9 . 1 2 . 1 9 8 3  ( EEG , 1 9 8 5 ) 
i n z ak e  beperk ing van de emi s s i e van verontr e i n i gende s t o f f e n  
door grote s took i n s t a l l at i e s . Kort s ame ngevat wor de n  h i e r i n  
volgende maatregelen voorge s t e l d  : 
- D e  l i ds t aten nemen de nodi ge maatrege len opdat voor de 
bouw , de exp l o i t at i e  en de b e l angr i j ke w i j z i g i n g  van in­
s t al l at i e s  die luchtverontr e in i ging kunnen veroor z ak e n  e e n  
door d e  bevoe gde autor ite i te n  af te leve r e n  vergun n i ng v e r ­
p l i ch t  wordt g e s te l d . 
- D e  l i ds t aten s t e l l e n  voor 3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  programma ' s  op voor de 
vermindering , vóór 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ,  van de totale j aar l i j k s e  emi s ­
s i e s  van grote stookin s t a l l at i e s ; met 6 0 %  voor so 2 , 4 0 %  
voor s t of e n  4 0 %  vóór NO ten op z i chte van h e t  re ferent i e j aar x 
1 9 8 0 . Onde r  grote i n s t al l at i e s  wor de n  ver s taan al l e  s took i n s t al -
l a t i e s  met e e n  nomi naal termi s c h  ve rmoge n , met inbegr ip van 
de neve n i n s t al l at ie s , van 5 0  MW o f  meer , onge acht het b r a n d­
s t o f type . 
- Voor eenhede n  met e e n  t e rmi s c h  vermogen groter dan 1 0 0  MW 
dient me t ingan g  van 0 1 . 0 1 . 1 9 8 5  i e dere bouw- o f  b e dr i j f s ­
vergunning e n  i e dere vergunn ing voor e e n  ingr i j pende ver ­
bouwing van bedo e l de stook in s t a l l at i e  voorwaarden t e  bevat­
ten me t betrekk ing tot de naleving van de volgende voor 
so 2 , stof en NOx vastge s t e l de emi s s iegrenswaarden 
( t ab . 2 . 2 - 2 . )  
Voor de vloe i b are e n  gasvormi ge brands t o f f e n  wordt u i t g e ­
gaan van een zuur s t o f gehalte i n  de rookgas s e n  v a n  3 vo lume % .  
Tabel - 3  2 . 2-2  - Emmissiegrenswaarden voor zwaveldioxide , stof en stikstofoxiden (uitgedrukt in mg .m rookgassen , herleid 
tot genormaliseerde druk en temperatuur , verminderd met het waterdampgehalte t 
Verontre iniging Zwave ldioxide ( 1 )  Stof 
vanaf 1 j anuari na 3 1  dece m ber 
Brandstoftype 
Vast over het algemeen over het algemeen 
� 400 ;;; 2 50 ;;; 50 
! ;;; 2000 voor rooster- of poederkoo lin-
stallat ie s met een nominaal ternisch 
ver m ogen van minder dan 300 M W )  
Vloe ibaar over het algemeen over het algemeen 
� 400 ;;; 250 ;;; 50 
( ;;; 1 700 voor installatie s  met een no-
minaal termisch vermogen van minder dan 
300 MW) 
Gasvormig over het algemeen ;;; 35  over het algemeen 
( ;;; 1 00 voor gas uit cokesfabr ieken ) ;;; 5 
( � 5 vloe ibaar gemaakt gas ) ( ;;; 1 0  voor hoogovengas)  voor 
( �  1 00 voor industriegas 
uit de i j zer- en staal -
industrie) 
( 1 )  De frakt ie so3 in de rookgassen dient bijgeteld 
S tikstofoxiden (uitgedrukt in N02 ) 
vanaf 1 j anuari 
over het algemeen 
;;; 800 
( ;;; 1 300 voor poeder-
koolinstallaties met 
verwijdering van ge-
smolten as ) 
;;; 450 
� 350 
na 3 1  dece m ber 
over het algemeen 
;;; 400 
( � 800 voor poe -
derkool in stal la-
ties met verwij -
dering van gesmol-
ten a s )  
;;; 
;;; 
220 
1 80 
w 
0 
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D i t  i s  voor de vaste brands toffen 6 volume % .  
- Voor de kontro l e  van de z e  maatregelen wor de n  vanaf 0 1 . 0 1 . 1 9 8 5 
een aantal emi s s ieme t ingen op gerege l de t i j d s t ippen voor z i e n  
voor rekening van d e  exp l o i t ant . Re sultat e n  van me t in gen , 
i j k ing en ve rwerking van de ge geve n s  moeten door de bevoe g de 
ove rhe i d  worden gepub l i c e erd . Het daggemi dde l de mag n i e t  boven 
de voorge s chreven emi s s i ewaarde l ig gen en 9 7 %  van de h a l fuur s ­
gemi dde l den mag n i e t  hoger dan 6 / 5  van de emi s s i e gren swaar de 
l i ggen . Geen enke l hal fuurs gemi dde lde mag h e t  dub b e l e  e rvan 
bedr agen . 
- Al s n ieuwe i n s t a l l at ie wordt be doe l d  e lke s took in s t al l at i e  
waarvoor de gedee lte l i j ke of vo l l e d i ge bouwvergunn ing dan we l ,  
b i j  ont s tenten i s  van een derge l i j ke proce dure , een b e dr i j f s ­
vergunn ing i s  ver l e e n d  n a  0 1 . 1 0 . 1 9 8 5 . Onde r oude i n s t a l l at i e  
wor dt ver s t a an e lke stook i n s tal l at i e  waarvoor vó6r 0 1 . 0 1 . 1 9 8 5 
een bouw- en/of b e dr i j f svergunning i s  verleend o f  die voor 
dit t i j d s t i p  was inger icht . In N e de r l an d  interpreteert men 
de ombouw van s tooko l ie naar s te enko o l  onve rb idde l l i j k a l s  
e e n  n i e uwe i n s t a l l at i e , voor de so 2 - lo z ingen . 
- D e  s choor ste enhoogte mag n i e t  mee r  dan 2 0 0  m b e dr agen , ten­
z i j  er bij gebruik van b r andstof me t een hoog zwave lgehalte 
( moe i l i j kheden b i j  leve r i ng van zwave l arme b rands to f ) e e n  pro­
b leem met de volk s ge z on dhe i d  z ou z i j n .  D e z e  maatre ge l i s  
merkwaar dig . H i j  vindt z i j n oor s prong i n  de grote bekommer ­
n i s  voor de gren s ove r s c hr i j dende verontr e i n i ging . 
- Het u i tvallen van de rookgas z u ive r i ng s i n s t a l l at i e  moe t  on­
midde l l i j k geme l d  worden en de duur mag maximaal 1 0  achter­
eenvo l gende dagen b e dr agen . 
- Jaar l i j k s  dient een l ande l i j ke emi s s i e inve n t ar i s  opge s te l d . 
2 . 2 . 1 . 4 . 2 . 3 .  Duitse wetgeving 
Verm i t s  in B e l g i ë , door h e t  ontbreken van normen , 
dikwi j l s ve rwe z en wor dt naar de z e e r  gede t a i l l e e r de Dui t s e  
normen , worden in d i t  ove r z icht ook enk e l e  recente Dui t s e  
emi s s i enorme n gegeven voor steenk o o l c ent r a l e s me t een te rmi s c h  
3 2 . -
vermogen gelegen t u s s e n  5 0  en 3 0 0  MW ( t ab . 2 . 2 - 3 . )  
H i e r i n  wordt e e n  du i de l i j k  onde r s c h e i d  gemaakt tus s e n  n i e uwe 
en be s t aande i n s t al l at i e s  ( ve rgunn ing sve r l e n i n g  voor h e t  ve r ­
s ch i j nen van de verorde n i ng ) .  Voo r be s t aande i n s t a l l at i e s  met 
een voor z i ene leven s duur van me er dan 1 0 . 0 0 0  ur en wordt voor 
50 2 een n i euwe norm i ngevoe r d . Teve ns worden de konc e nt r a t i e s  
in de r ook g a s s e n  afhanke l i j k ge s t e l d v an h e t  g e ï n s t a l lee r de 
vermoge n . Voor e e n  termi s ch vermogen groter dan 3 0 0  MW mag het 
- 3  50x-gehalte b i j voorbe e l d  s l echts 4 0 0  mg . Nm bedragen 
en wor den ook de toe g e l at e n  koncent r at i e s  aan C l  e n  F ge ­
h alvee rd . 
2 . 2 . l e 4 . 2 .4 .  Administratie voor Ruimtelij ke Ordening en Leef­
milieu ( AROL ) 
Onde rmee r  op b a s i s  van bovenge noemde norme n  e n  
r i chtl i j nen wor de n  door AROL voor de ombouw van s tooko l i e  
naar s teenkool de volgende max imaal toel aatbare gehal ten gehan­
teerd . 
20 0 0  mg . Nm- 3 
8 5 0  mg . Nm- 3  
- 3  1 2 5  mg . Nm 
2 . 2 . 1 . 4 . 3 .  Immiss ienormen 
Alhoewe l immi s s ienormen b e t r e k k i n g  hebben op kon­
centrat i e s  i n  omgevings lucht , die bepaald worden door de s om 
van a l le bronnen e n  door de meteor o lo g i s c he p a r ame t e r s , kun­
nen ze toch e e n  invloed hebben op de maximale emi s s i ewaarde n . 
Door de Raad v an Europa we r de n  i n  D ir e c t i eve 
8 0 / 7 7 9 / EEC grenswaar de n  en r i c h twaar de n  ge f ormuleerd voor 
502 e n  g e s u s pendeerd s t o f . D e z e  we rde n  door B e l g i ë  ove r g e ­
nome n  b i j  Kon i nk l i j k Be s lu i t  v an 1 6 . 0 3 . 1 9 8 3  e n  z i j n s ame ngevat 
in t abe l 2 . 2 - 4 . 
33.-
Tabe l 2 . 2 - 3  - Over z i cht van Du itse emi s s ienormen voor elek tr i sche 
central e s . Emi s s ie s  in mg . Nm- 3 
N ieuwe Best aande 
installat ie s in stallaties 
Opmerkinge n 
2 0 0 0  zoals explo i - re s i due le leven s duur 
tat ievergun- < 1 0 . 0 0 0  uren 
ning 
4 0 0  2 5 0 0  
re s idue le leven sduur 
> 1 0 . 0 0 0  uren 
we rve lbe d  
1 8 0 0  2 0 0 0 poede rkoo l instal l at ie s  
me t sme lta sverwi j de r ing 
S to f  
co 
CJ: ( al s  I IC l )  
F ( als HF ) 
Som zware me ­
talen ( al s  
me taa l )  
8 0 0  
5 0  
2 S O  
2 0 0  
3 0  
1 0 
1 3 0 0  
1 0 0 0  
1 2 5 
2 5 0  
poe de rkoo l insta l l at ie s  
met droge baderoa sverwij ­
de r ing 
ande re systemen 
voor andere vaste brand­
sto f f en dan steenkoo l .  
Tabe l .2 . 2 .  4 - Be lgische immi s i enormen 
Referentie Frek\o.entie Grenswaarde van daggemiddelden 
-3 
(�g .m ) 
r:eriode 
sox geneten als so2 C':esusp. Stof (* )  
1 jaar sa-percentiel 80 (indien stof > 40 ) 80 
1 20 ( indien stof � 40 ) 
1 jaar 98-percentiel ** 2SO ( indien stof > 1 50 )  250 
350 ( indien stof � 1 50 )  
Winter 
( 0 1 . 1 0  tot 
31  . 0 3) sa-percentiel 1 30 (indien stof > 60) 1 30 
1 80 ( indien stof � 60) 
* Geneten als zwarte rook volgens OESQ-m etode 
** Niet te overschrijden gedurende 3 opeenvolgende dagen 
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I n  EEG -verban d  wer den naast de z e  grenswaarden een 
aantal s tree fwaarden voor daggemi dde l den ge f ormu l e e r d  : 
- 3 so 2 : 1 0 0  j.lg . m  KWS : 1 0  ppm ( vo l ume de l en ) - 3  - 3  Stof : 2 0 0  llg . m  0 3 : 2 4 0  llg . m  
I n  een EEG - D irect ieve van 0 3 . 1 2 . 1 9 8 2  werden even­
eens l imietwaarden voor Pb en N0 2 gef ormu l e e r d  
Pb ( de e l t j e s  < 1 0  llm )  : 2 j.lg . m
- 3 ( j aargem iddel den ) ; 
N0 2 : 5 0  j.lg . m
- 3 ( 5 0 -percent i e l , r i c ht l i j n ) ; 
- 3  2 0 0  llg . m  ( 9 8 -percent i e l  van uurgemi dde l den ) ; 
Teve n s  werd in Beneluxverband een me lding s p l i ch t  
afge sproken wanneer volgende grenswaarden worden ove r s chre den 
4 0 0  llg . m- 3  ( daggemi dde l de ) 
2 0 0  llg . m- 3  ( daggemi dde l de ) 
1 5 0  llg . m- 3 ( daggemi dde l de ) 
I n  Nede r l an d  worde n onder mee r  de vo l ge n de normen ge ­
h anteerd , z o a l s  z e  voorge s t e l d  werden door de Raad i n z ake Luc h t -
verontr e i n i ging en 
Gren swaar de , s o 2 : 
" Eme rgency leve l " , 
Adv i e swaarde , N0 2 
" Emergency l eve l " ,  
Adv i e swaar de , CO* 
door de ge z ondhe idsr aad 
75 llg . m- 3  ( 5 0 -percent i e l ) 
2 0 0  j.l g . m- 3  ( 9 5-percent i e l , daggemi dde l de ) 
2 5 0  llg . m- 3 ( 9 8 - percent i e l , daggemi dde lde ) 
- 3 so 2 : 5 0 0  Mg . m  ( daggemi dde l de ) 
8 3 0  llg . m- 3 ( uur gemi dde l de ) 
5 0  j.t g . m- 3 ( 5 0- p e r c ent i e l ) 
1 0 0  llg . m- 3  ( 9 5- pe r c ent i e l  daggemi dde l de ) 
1 2 0  ll g . m
- 3 ( 9 8- pe r c e nt i e l  daggemi dde l de ) 
- 3 N0 2 : 1 5 0  llg . m  ( daggemi dde l de ) 
3 0 0  llg . m- 3  ( uur gemi dde lde ) 
1 0  llg . m- 3 ( 8  uurgemi dde l de , éénmaal 
te ove r s c h r i j den per maand ) 
- 3 4 0  mg . m  ( uur gemi dde l de , éénmaal te 
over schr i j de n  per we ek ) 
3 5 . -
S tof ( gemen ten a l s  zwarte - 3  rook ) * 3 0  ug . m  ( 5 0 -percenti e l ) 
- 3  7 5  �g . m ( 9 � percent i e l ) 
- 3  9 0  �g . m  ( 9 8- percent ie l ) 
* Indikat ief meerj arenprogr amma voor de bestrij ding van 
de luchtverontreiniging 1 9 8 4 - 1 9 8 8 , Min i s terie van hui s  -
vest ing , fysi sche p l anning en mi l ieu ( 1 9 8 3 ) 
2 . 2 . 2 .  Vaste afval 
2 . 2 . 2 . 1 .  Aard van de vliegas 
Elektri sche centrales gestookt me t steenkoo l pro­
duceren als b i j produkt vliegas en bodema s . De hoevee lhe i d  
a s  is sterk afhanke l i j k van de kolensoort . Het totaal a s ­
gehalte bedraagt mee s t al 1 8 %  doch kan oplopen tot 3 0 % . On­
geveer 8 8 %  van de ont stane as bestaat uit vliegas en 1 2 %  
uit bodemas . D e  vliegas wordt i n  de e l ektro f i lters tegen­
gehouden ; de bodemas wordt onder aan de verbrandingsruimte 
opgevangen . 
Vl iegas is een poedervormi g ,  f i j nkorrelig mine ­
raal produkt . De as i s  een s i l ic iumdioxide - en aluminium­
trioxidehoudend materiaal dat arm i s  aan vr i j  of gebonden 
c alciumoxide . Hoofdbe standde len z i j n  S i , Al en Fe . Tal­
ri j ke andere e l ementen kome n echter voor . 
Qua struktuur z i j n de vliegasdeeltj e s  amorf of 
sferi sch ( foto . 2 . 2 -l ) ( F I SHER , 1 9 7 8 ) .  Amorfe deeltj e s  be­
staan hoofdzake l i j k  uit onverbr ande s teenkool en ont­
staan b i j  een zeer korte verbl i j ft i j d van de brands tof 
in de vuurhaard . Ze  z i j n  door z icht ig of ondoor z icht ig , 
afhanke l i j k van het koo l s tof- en s i l ikaatgehal te . Deel­
t j e s  met een sponsachtige struktuur z i j n ge durende een 
langere t i j d in de vuurhaard aanwe z ig geweest maar be­
vatten nog steeds een niet te verwaar lozen hoeve e lhe id 
fractie 37-45 JJ m 
Foto 2 .  2 .,., 1  - M i k roskop isch z i cht van twee frakt i es van een 
v l i egasmonster ( u i t  H U ET et a l . ,  1 98 1 )  
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onverbrand materiaal . De groot ste deel tj e s  z ij n  hoekig 
van vorm , be s t aan hoofdzake l i j k  uit roet en worden 
waarschi j n l i j k gevormd uit s l akfr agmenten die loskomen 
van de kete lwand . De grootste mas s a  van de vl iegas be­
s taat evenwe l uit door z ichtige , sferi sche dee ltj e s  met 
een di ame ter die doorgaan s kle iner i s  dan 4 0  �m . Z e  
z i j n  hol , vol o f  gevuld me t kle inere s feren . Andere heb­
ben een kr i s t al l i j ne s truktuur . Tens lotte z i j n er ook nog 
donkergekleurde s feren die voorname l i j k ij z erox ide , on­
dermeer magnetiet , bevatten , eventuee l  s amen met s i l ikaten . 
De chemi sche samenste l l ing van vliegas i s  s terk 
afhanke l i j k van de afmet ingen van de dee l t j e s , te wij ten 
aan de aanr ij king van tal van e lementen in de buitenste 
laag ( dikte van 0 , 0 0 2  tot 0 , 0 2 �m ) . Tij de ns de verbranding 
immers treedt atomi s at ie op van een aantal non-ferro me ­
talen afkoms tig van de steenkoolmatr ix . Andere worden om­
ge zet tot vluchtige verbindingen . Bij het afkoe len van de 
rookgas s en worden minder vluchtige oxi den gevormd die kon­
den seren op de aanwe z i ge vliegasdeeltj e s . Zeer vlucht ige 
e lementen zoals Hg en Se kondens eren daarentegen s lechts 
bij  het verlaten van de schoor s teen . Dit kan eveneens ge­
paard gaan met een absorptie van so3 en een aantal orga­
ni sche verb indingen , zoals de poly-aromat i s che koo lwater­
s toffen , op de dee l tj e s . Algemeen ge l dt dat voor die kle in­
ste part ike l s  de hoeveelhe id gekondenseerd mater i aal omge ­
keerd evenredig i s  met het kwadraat van de di ameter . In 
sommige gevallen wor dt bovendien een aanr i j king vastge­
steld van alkal i - en aardalka l ime talen die in hogere kon­
centrat i e s  in s teenkool aanwe z i g z i j n .  Het aanr i j kingsme­
chani sme berus t  niet op kondensatie maar op het uitkr i s ­
tal l i s eren van de mineralen op de res idue le s i l ikaatmatrix . 
Als gevo lg van dit a l l e s  mag v l iegas niet a l s  een inert ma­
teri aal bes chouwd worden . Het be l ang van het uitloging s ­
prec e s  wordt het be s t  ge ï l lustreerd aan de hand van een 
numeriek voorbe e l d . Voor een dee ltj e met een 1 0  �m dia-
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meter , waarin de komponent x homogeen ve rde e l d  i s , wor dt , 
wanneer de bu itenste 1 0  nrn wordt uitge loogd , s lecht s 0 , 6 % 
van de totale hoeveelhe i d  van x vr i j ge s teld . Indien de z e  
komponent echter i n  de bui tenste s c h i l  me t e e n  faktor 1 0 0  
aange r i j kt i s , komt bij  het uit logen 3 8 %  vr i j . Dit feno­
meen wordt de s te belangr i j ker naarmate de de e l t j e s  kle iner 
worden , meer bepaald voor de z e  fraktie van de vl iegas die 
niet door . de e lektrof ilter wordt te gengehouden ( diame t e r  
� 1 t o t  5 �m ) . De z e  dee l tj e s  worden bovendien door mens 
en dier ingeademd en ze tten z ich af in de ademhal ingswe­
gen waar onder inwerk ing van het longvocht eveneens uit­
loging optreedt . 
De korrelverdel ingsbunde l van Be lgi sche vlieg­
assoorten ( OCW , 1 9 8 4 ) i s  weergegeven in figuur 2 . 2 - 1 . 
Uit de korre lverde l ing bl i j kt dat de mon s t e r s  gr anulome ­
tri sch analoog z i j n  me t leem . De vlie gas vertoont echter 
geen plasticiteit  en gedraagt z ich in bepaalde op z ichten 
ee rder als z and . De vo lumi eke mas s a  van de vliegasde e l t ­
j e s i s  kleiner dan de z e  van de mee ste natuur l i j ke gron­
den . De doorlatendheid stemt overeen me t de z e  van zeer 
f i j n z and of leem . 
2 . 2 . 2 . 2 .  Afvoer van vl iegas 
Indien de v l iegas niet herbruikt wordt dient 
ze noodgedwongen ges tort te worden . De afvoer kan in 
droge of natte vorm geschieden . 
Droge afvoer gebeurt mee s t al me t vrachtwagens 
of op pneuma t i s che wij z e . B i j  een afvoe r me t vrachtwa­
gens die nen er op s l ag s i lo ' s  voorz ien te worden . B i j  pneu­
mat i sch transport moeten grote luchthoevee lheden ge f i l ­
treerd worden . 
Een andere vaak aangewende metode i s  het hy-
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F ig .  2 .  2 - 1  - Korrelverdelingsbundel van de Belgische vliegassoorten bestudeerd door het OCW (OCW, 1 984) 
drauli sch transport waarb i j  grote hoevee lhe den water 
vere i s t  z i j n .  Een intense uit loging kan pl aat svinden . 
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Andere tran sportmoge l i j kheden z i j n vervoer per 
schip , per spoor of met een transportband . 
Het s torten kan nat of droog en boven of onde r  
het maaive l d ,  a l  dan niet i n  verb inding met het grondwa­
ter , gebeuren . 
Thans wordt vliegas ge dee lte l i j k herbruikt . De 
be langr i j kste moge l i j kheden z i j n : 
- funder ings- en onderfundering s l agen 
- vul s tof b i j  de bereiding van koolwater s tofmeng s e l s  
- ophogingsmateriaal voor we gen 
- cement industrie 
- betonindustrie 
- baksteen industrie 
- met aalwinning uit vliegas 
- andere toepas s ingsvormen : glas indus trie , bodem-
verbeteraar , produktie van schuurpapier , z andstralen , 
aanleg van paden , i j zelbe st r i j ding , binden van fos­
f aten in de wat erzuivering . 
2 . 2 . 2 . 3 .  Invloed op het mil ieu 
Afge z ien van de k l e ine hoevee lhe i d  vliegas die 
via de schoor s t enen geloo s d  wordt s i tueert de invloed van 
vli egas op het mi l ieu z ich hoo f d z ake l i j k  b i j  vliegas ­
s torten . Afhanke l i j k van de s tortwi j z e z al het l andschap 
in mindere o f  me erdere mate gewi j z i gd worden . Grondwater­
en bodemverontre iniging kunnen optreden door het uit logen 
van zouten en zware metalen . De hydr ageologis che omst an­
di ghe den z i j n  in dit verband van pr imordiaal be lang . 
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2 . 2 . 3 .  Afvalwater en de invloed ervan op oppervlaktewater 
2 . 2 . 3 . 1 .  Mogelij ke bronnen van verontreiniging 
2 . 2 . 3 . 1 . 1 .  Koelwater 
Een hoevee lhe id van de geproduceerde warmte in 
de kete l s  wordt aan het mi l ieu vr i j gegeven . Na doorgang 
van de stoom in de turbines wordt de z e  in de kondensers 
afgekoe ld . De afkoe l ing vere i s t  grote hoeve e lheden koe l ­
water . 
He t koe l systeem kan open of ge s loten z i j n .  Er 
dient evenwe l alt ij d een bel angr i j ke hoevee lhe id koe l ­
water ge spuid te worden . Bij  loz ing van h e t  koe lwater 
in· een oppervlaktewater kunnen er be langr i j ke gevolgen 
z i j n  voor de chemi sche , fys i sche en biologis che karak­
ter i stieken van het water . Een verhoging van de temper a­
tuur kan bepaalde chemi sche reakt ies ver sne llen of beïn­
vloe den . Bij een temper atuur s s t i j ging van l 0 ° C  kunnen 
sommi ge reakt ies twee tot dr ie maal snel ler verlopen . 
2 . 2 . 3 . 1 . 2 .  Astransportwater 
Indien vliegas hydraulisch getransporteerd wordt 
zal het transportwater een groot aant al gemakke l i j k uit­
loogbare bestandde len bevatten . De loz ing van dit trans­
portwater kan een invloe d hebben op de kwaliteit van het 
ontvangende water . 
2 . 2 . 3 . 1 . 3 .  Regeneratie- en spoelwater van de demineralisatie 
Het supp letiewater van de stoomkete l s  moet ont daan 
worden van opge loste stoffen door mi dde l van demineral i s a- . 
toren . Na ver z adi ging van de ionenuitwi s s e laar s  dienen de z e  
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geregenereerd te wor den . Hierb i j  wor dt er voor al NaOH , HCl 
en H 2 so4 gebruikt . Om de sterke pH-schomme l ingen af te 
zwakken i s  een buf fer ing of neutral i s at ie van de opeenvo l ­
gende spoe lingen noodzake l i j k .  
2 . 2 . 3 . 1 . 4 .  Ketelwaswater 
De vuurhaardz i j de van de ketels dient op rege lma­
t i ge t i j dst ippen gereinigd te wor den . Afhanke l i j k  van het 
geko z en systeem kan dit j aar l i j ks of met grotere tus s en­
pozen gebeuren . Het ketel s l ib en het waswate r  wor den mee s tal 
naar een be z inkbekken afgevoerd . Na b e z inking wordt het bo­
ve nst aande water ge loo sd wat het oppervlaktewater kan ver ­
ontre inigen . 
De kwal i t e i t  van het kete l s l ib en het eff luent 
i s  s terk afhanke l i j k  van de gebruikte bran dstof . 
2 . 2 . 3 . 1 . 5 .  Sanitair afvalwater 
De hoeveelhe id s anitai r  afvalwater i s  funk t ie 
van het aantal tewerkge s te l de persone e l s leden . Het s an i t air 
afvalwater kan verontre iniging veroor z aken als  het i n  opper ­
vlaktewater wor dt ge loos d .  
2 . 2 . 3 . 1 . 6 .  Perkolatie- en afvloeiwater van de kolenhoop 
De op s l ag van kolen kan aanle i ding geven tot he t 
ont s t aan van perkolat i e - en afvloe iwater . De hoevee lhe id 
perkolat iewater i s  voor al afhanke l i j k  van de stockageduur 
van de kolen ; de kolen hebben immer s  het vermogen een be­
paalde hoevee lhe i d  wat e r  op te s l aan . 
B i j  hevige regenbuien kan er afvloeiwater voor­
komen . De eventue le ve rontre ini ging door perkol at i ewater 
of afvloe iwater i s  vooral afhanke l i j k van de gebru ikte 
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kolen en van de s t ape lwi j z e . 
2 .2.3.2. Wetgeving 
De wet van 2 6 . 0 3 . 1 9 7 1  op de bescherming van de 
oppervl aktewateren tegen verontreiniging , aangevuld b i j  
decreet van 2 3 . 1 2 . 1 9 8 0 , rege l t  de bes cherming van de 
wateren van het openbaar hydrografisch net en van de 
kustwateren tegen verontre iniging . 
Iedere loz ing van afvalwater i s  onderworpen aan 
een vergunning . Voor het lozen van normaal hui s afvalwater 
in de openbare r iolen wordt de vergunning verleend door 
het Co llege van Burgeme e ster en Schepenen . Voor de loz ing 
van ander afvalwater in de openbare rioler ing en van alle 
afvalwaters in het oppe rvlaktewater wordt de vergunn ing 
verleend door de direkteur van de waterzuiver ingsmaat­
schappij . In Vlaanderen z i j n er 2 waterzuiveringsmaat schap­
p i j en : de Water zuiveringsmaatschapp ij  van het Kus tbekken 
( WZK ) en de Vl aamse Water zuiveringsmaat schapp i j  ( VWZ ) . 
De direkteur van de water zuiveringsmaat schapp i j  
gee f t  van iedere loz ingsvergunn ing kennis aan de Minister 
van Volk s ge z ondhe i d .  
Vertegenwoordige r s  van de provinc ie , de openbare 
inste l l ingen die oppervlaktewater winnen voor d i str ibut ie­
doe le inden en waarvan de watervang in het geb ied van de 
maat schapp i j  ge legen i s  evenal s de bedr i j ven waarvan het 
afvalwater een grotere verontre inigende belast ing hee f t  
dan 5 . 0 0 0  I . E . , schr i j ven i n  o p  het maat schappe l i j k k api­
taal van de water zuiver ingsmaat schapp i j en en maken dee l  
uit van de algemene vergade ring e n  van de raad van behee r . 
Het KB van 2 3 . 0 1 . 1 9 7 4  bepaalt de modal ite i ten 
van het beroep inge s t e l d  b i j  we t van 2 6 . 0 3 . 1 9 7 1 . Het be-
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roep moet gericht worden aan de gemeens chapsminister die 
bevoegd is voor .he t waterbe leid . 
Het MB van 2 8 . 0 4 . 1 9 7 5  9eeft de aanwi j z ing van 
de ambtenaar bevoegd voor he t neme n of het laten nemen 
van monsters in het bestek van de techni sche kontrole op 
de loz ing van afva lwater , en van de ambtenaren bevoegd 
om de overtredingen van de we t van 2 6 . 0 3 . 1 9 7 1  op te spo­
ren en va�t te stel len . 
Bewi j skrachtige analysen van afvalwater moe ten 
ui tgevoerd worden door een erkend laboratorium . Dit wordt 
vastge l egd in het bes luit van de Vl aams e Execut ieve 
van 0 6 . 0 1 . 1 9 8 3 . 
De industrie heeft de moge l i j khe i d  z i j n  afva l ­
water z e l f  t e  zuiveren e n  dit kosteloos t e  lozen i n  een 
oppervl aktewater ; z e  kan ook haar water tegen betal ing 
laten zuiveren door de afvalwater zuiveringsmaat sc happ ij . 
Het be s l uit van de Vlaamse Executieve van 2 1 . 1 2 . 1 9 8 3  
legt vast hoe de verontrein igende be l asting van het ge­
loosde water bepaald kan worden . Er worden twee formu­
l e s  opge ste l d  : één voor de berekening van het aantal 
eenheden verontreini gende belast ing betref fende in­
schrij vingen op het maatschappe l i j k  kapi taal van de 
water zuiveringsmaat schapp i j  en een twee de voor de be- · 
rekening van het aant al eenhe den verontre inigende be­
last ing betref fende de b i j dr age in de kosten van beheer 
en werking van de water zuiver ingsmaat schapp i j en . Be ide 
formules z i j n ge steund op kwant iteits- en kwal iteits­
met ingen . 
Tot 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  mogen de water zuiveringsmaat ­
schapp ij en de met i ngen vervangen door he t toepassen · 
van een vereenvoudigde metode eveneens bepaald in het 
bes luit van 2 1 . 1 2 . 1 9 8 3 . 
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Het al gemeen reglement voor het lozen van af­
valwater in de gewone oppervl aktewateren , in de openbare 
riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater , 
wordt bepaald in het KB van 0 3 . 0 8 . 1 9 7 6 . Dit reglement 
stelt de al gemene loz ingsnormen vast voor de ver schil­
lende afvalwateren in de vers chi llende afvoerwegen en 
bepaalt eveneens het aanvragen van de vergunning voor 
het lozen van afvalwater ; ook de kontrole op het lozen 
van afvalwater maakt het onderwerp uit van dit KB . Per 
sektor worden er b i j komende loz ingsnormen opge legd . 
De z e  z i j n  ver schenen in de KB ' s  van 0 3 . 0 8 . 1 9 7 6 , 2 2 . 0 4 . 1 9 7 7  
en 2 3 . 0 1 . 1 9 7 9 . Er kunnen per bedr i j f aanvullende b i j zon­
de re voorwaarden opge legd worden . Thans worden alle sek­
tor i ë le loz ingsnormen grondig herwerkt . 
Het verdr ag tus s en Be lgië en Nede r l and , goed­
gekeurd door de wet van 0 4 . 0 1 . 1 9 6 1  bepaal t de kwal iteit s ­
normen voor de wateren van het kanaal Gent-Terneuzen . 
De in het kanaal direkt of indirekt ge loo s de s toffen 
mogen geen aanleiding geven tot een over schr i j ding van 
de ze normen . 
2 . 2 .4 . Grondwater 
2 . 2 . 4 . 1 . Mogelij ke bronnen van grondwaterverontreiniging 
Het aant al akt ivite iten die de kwaliteit van 
grondwater ongunstig kunnen be ïnvloeden i s  z eer groot 
produkt ie , transport , op s l ag , toepas s ing of deponeren van , 
evenals andere hande lingen of ongevallen met s toffen , ook 
vloe i stoffen , die de grondwate r s amenstell ing ongunstig kun­
nen be ïnvloeden , z i j n de voornaamste . Ook infi ltratie van 
verontre inigd oppervlaktewater draagt b i j  tot de degr adat ie 
van het grondwater . Het effekt van de z e  akt ivite iten kan 
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nog ver s terkt worden door het mechanisch aant asten van de 
bodem of van de diepere grondl agen waar door een eventuee l  
aanwe z i ge natuur l i j ke be s chermi ng we gvalt o f  vermindert . 
De mee s t  voor de hand l iggende moge l i j ke grond­
waterverontreinig ingsbronnen nab i j  een k l as s ieke kolenge­
stookte elek tr i sche c entral e  ! z i j n de vliegasdeponi e ,  
eventueel het kolenpark en bekkens me t min of meer veront­
reinigd oppervl aktewater dat kan inf i ltreren ; dit oppervl ak­
tewater kan koe lwater en/of afval transportwater z i j n .  Al 
de z e  bronnen kunnen bes chouwd worden als  puntbronnen . 
2 . 2 . 4 . 2 .  Aard van de verontreiniging 
De aard van de grondwaterverontreiniging i s  niet 
alleen afhanke l i j k van de bron maar tevens van de grondsoort 
waarop of waar in de verontreinigingsbron z i ch bevi ndt ; het 
is  dan ook moe i l i j k  a _ prior i  een l i j s t  op te s t e l len me t 
verontre inigende stoffen we lke in het grondwater aange troffen 
kunnen worden . De ver spre iding van de verontre iniging z al be­
paald worden door de hydrageologische omst andigheden die van 
geval tot geval zullen ver schi l len . 
Uit l i teratuurgegevens bl i j kt de mee s t  voorkomende 
grondwaterverontre iniging geas socieerd met vliegasop s l ag 
de z e  met sulf aat te z i j n ;  indien daarenboven verontre inigd 
oppervlaktewater als  transportwater wordt gebruikt zullen 
allerhande kont aminanten z i ch in het B tortporiänwater be­
vi nden dat z ich met het grondwater kan mengen . 
Verontreini ging door perkol aat van kolenhopen i s  
we inig waar s ch i j n l i j k o f  onbelangr i j k indien de verb l i j ft i j d 
van de kolen in het ko lenpark vr i j  beperkt i s . 
Vanuit bekken s me t verontre inigd oppervl aktewater ,  
aan te wenden als  koe lwater of als  afvaltrax1sportwate r ,  kan 
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de verontreiniging het grondwater bere iken indien het opper­
vlaktewaterpe i l  vo ldoende hoog i s  en de hydr auli sche wee r ­
stand nab i j  de bekkenbodem niet te groot i s . 
2 . 2 . 4 . 3 .  Wetgeving 
De wetgeving in verband met de bescherming van het 
grondwater is zeer j ong . Het Dekreet van 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4  houde nde 
maatrege len inzake het grondwaterbeheer st ipuleert o . a . dat 
de Vlaamse Executieve volgende maatrege l kan nemen 
( Art . 3 .  § 1 . 1  ° )  : in geheel het Vl aamse Gewe st of in de len 
ervan het direkt of indirekt lozen , het deponeren of ops l aan 
op of in de bodem van stoffen die het grondwater kunnen ver­
ontreinigen , verbieden , reglementeren of aan een vergunn ing 
onderwerpen .  
De uitvoer ing van dit dekreet wordt gerege l d  door 
het besluit van de Vl aams e Executieve van 2 7  maart 1 9 8 5  hou­
dende reglementer ing van de hande l ingen die het grondwater 
kunnen verontre inigen . Dit be s luit bepaalt o . a .  ( Art . 4  § 1 . ) 
dat een voorafgaande vergunning nodig i s  voor het direkt of 
indirekt lozen van stoffen van de l i j st I I , het deponeren of 
ops l aan op of in de bodem van stoffen van l i j st I of I I  
(tab. 2 . 2-5) . De z e  bepaling i s  n i e t � van toep a s s ing ( Art . 4 . §  3 . )  
voor o . a .  h ande l ingen overeenkomst i g  het Decreet van 02 . 0 7 . 1 9 8 1 
betref fende het beheer van afval stoffen ( " Afval s toffendecreet " ) .  
Art ikel 1 0  van het afvalstoffendekreet bepaalt o . a .  
dat het verwi j deren van afval stoffen z o  moet inger icht worden 
dat hergebruik , terugwinning en recyc l ing van de afval stoffen 
bevorderd wordt , zonder gevaar op te leveren voor de ge zond­
he i d  van de mens of voor het mi l ieu . 
Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Executieve van 
2 1 . 0 4 . 1 9 8 2  houdende de algemene voorwaarden die gelden voor 
stortp laatsen van afval s toffen in of op de bodem bepaalt in 
Tabe l 2 . 2 - 5 - Stoffen van de LIJST I e n  de LIJST I I  houdende reglemen tering van de handel ingen die het 
grondwater kunnen verontrein igen ( B . S .  2 0 . 0 7 . 1 9 8 5 ) . 
LIJST I - Familie s  en groepen van stoffen 
Lij st I omvat de afzonderli j ke stoffen van onderstaande familie s  
of groepen van stoffen . 
1 .  Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water 
derge l i j ke verbindingen kunnen ontstaan . 
2 .  Organische fosforverbindingen .  
! 3 .  Organische tinverbindingen 
4 .  Stoffen die in of via het water een kankerverwekkende , muta­
gene of teratogene werking hebben . 
5 .  Kwik en kwikverbindingen .  
6 .  Cadmiun en cadmiumverbindingen . 
7 .  Minerale o liën en koolwaterstoffen . 
8 .  Cyaniden 
LIJST II - Families en groepen van stoffen 
Lij st II omvat de afzonderl i j ke stoffen en kategor ieën van stof­
fen van de onderstaande families en groepen die schade l i j k  zijn 
voor het grondwater . 
1 .  De vo lgende metalloïden en metalen alsmede verbindingen 
daarvan . 
1 .  z ink 1 1 .  t in 
2 .  koper 1 2 .  borium 
3 .  nikkel 1 3 .  beryll ium 
4 .  chroom 1 4 . barium 
5 .  lood 1 5 .  uranium 
6 .  selenium 1 6 .  vanadium 
7 .  arsenicum 1 7 .  kob a l t  
8 .  antimoon 1 8 .  thallium 
9 .  molybdeen 1 9 .  tellurium 
1 0 . titaan 2 0 . z ilver 
2 .  Biociden en derivaten daarvan , die niet in l i j st I genoemd 
zijn . 
3 .  Stoffen met een schade l i j ke werking op de smaak en/of geur 
van het grondwater alsmede verbindingen waaruit dergel i j ke 
stoffen in het water kunnen ontstaan en die het water onge­
schikt voor mense lijke consumptie kunnen maken . 
4 .  Organische siliciumverbindingen die toxisch o f  persistent 
zijn en stoffen waaruit dergel i j ke verbindingen kunnen ont­
staan , roet uitzondering van die welke biologisch onschade­
lijk zijn of die in water snel worden omge zet in onschade ­
lijke stoffen . 
5 .  Anorganische fosforverbindingen en e lementair fosfor . 
6 .  Fluoriden , chloriden . 
7 .  Anmoniak- , nitrieten en n itraten . 
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dat verband dat ( Art . 1 6  § 2 . ,  Art . 4 0 § 2 . ,  Art . 6 2  § 2 . ) 
maatrege len ter voorkoming van de verspre i ding van veront­
re inigd grondwater en perkol at iewater moeten getroffen wor­
den overeenkomstig het techni sch dos s ier van de aanvraag of 
indien de analysere sul taten van de watermon sters uit de put­
ten dit noodz ake l i j k maken ; de ze maatrege len kunnen worden 
opge legd door de toez ichthoudende ambtenaar ( OVAM ) . 
Bovenst aande gee f t  een overz icht van de be st aande 
wette l i j ke instrumenten . Hoofdstuk V van het Decreet van 
2 4 . 0 1 . 1 9 8 4  en hoofds tuk XII van het Afva l s tof fendecreet 
voor z ien in de nodige strafbepal ingen . Bovendien stelt 
art . 59 van laats tgenoemd decreet dat degene die weder­
rechter l i j k afvalstoffen achter l aat , veroorde e l d  z al wor den 
tot het verwij deren ervan , bij  gebreke waarvan h i j  z al ver­
pl icht worden tot terugbetal ing van de kosten voor het ver­
wij deren door de gemeente of door de afval stoffenmaatschapp i j . 
Al bij  al b l i j kt dat ekologi s che schade voor 
j uri sten een nieuw fenomeen i s . We gens z i j n  indivi dua l i s t i sch 
karakter i s  het traditione le aansprak e l i j khe i ds recht we inig 
aangepast om het her stel  te verwe z enl i j ken van schade van de z e  
soort ( BOCKEN , 1 9 8 5 ) 
2 . 2 . 5 . Geluidshinder 
De geluidsbronnen die kenmerkend z i j n voor een 
elektrische centr ale kunnen in dr ie kategor iën worden in­
gede e l d  : 
de kont inu werkende bronnen z ij n  de z e  die geluid produ­
c eren a l s  de c entrale in bedr i j f i s . Voorbee l den hier­
van z i j n  vent i l atoren , koe l torens , kolenmolens ( zonder 
tus senop s l ag )  e . a .  De z e  bronnen veroor z aken de mee ste 
gelui dshinder . 
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- de intermitterend werkende bronnen z i j n hoofdzake l i j k t e  
wi j ten aan t r ansportaktivite i ten zoal s brandstof aanvoer 
( tre inen , l ichter s )  en as afvoer ( vr achtwagens ,  t r ansport­
banden ) ;  ook de kolenmolens met tus senop s l ag behoren tot 
de z e  kategor ie 
de spor adi s che bronnen z � J n  de z e  die s lechts in uitz onde r ­
l i j ke oms t andigheden ge luid voortbrengen ; h e t  ge lui d b i j  
het afb lazen van stoom e n  d i t  veroor z aakt door b i j ­
komende we rkz aamheden worden tot de z e  kategor ie gerekend . 
Het ge luidsnive au van de z e  bronnen mag beduidend hoger 
z i j n dan dit van de vor ige kategor iên vooraleei het a l s  
echt hinder l i j k wordt ervaren . 
Wat de ge lui dshinder betreft i s  voor een mi l i eu­
effektrapport enkel het ge luidsnive au buiten de terre inen 
van de centrale b e l angr i j k .  Het ge luidsnive au op de cen­
trale kan nade l i g  z i j n voor de werkneme r s  en valt b i j ge­
vo lg onder de toepass ing van het ARAB . 
2 . 2 . 6 . Radioaktiviteit 
2 . 2 . 6 . 1 .  Mogelij ke bronnen 
Zoals alle gesteenten bevatten s teenko len sporen 
van r adioaktieve i s otopen . De be l angr ij kste z i j n de eleme n­
ten die behoren tot dr ie natuur l i j ke vervalreeksen : de 
thor iumreeks , de ur aniumreeks en de · act iniumreeks met als  
respetieve l i j ke moe derkernen Th- 2 3 2 ,  U- 2 3 8  en U- 2 3 5 . Daar­
naas t z i j n  er nog enke le i sotopen die geen ve rvalreeks vor­
men ,  zoals bij voorbeeld K-4 0 ,  Sm- 1 4 7  en Sm- 1 4 8 . 
De belangr i j kste i sotopen z i j n ,  met hun fys i s che 
e i genschappen opgenomen in t abel 2 . 2 - 6 . 
Tabel 2 . 2 -6 - De belangri jkste natuurlijke isotopen die voorkomen in s teenkool 
Isotoop Natuurlijke Halver ingstijd 
Abundantie jaar 
% 
K-40 0 , 0 1 2  1 , 28 . 1 0 9 
La- 1 38 0 , 09 1 , 3 . 1 0 1 1  
Sm- 1 47 1 5 , 0  1 , 06 . 1 0 1 1  
Sm- 1 48 1 1 , 2 7 , 0 . 1 0 1 5 
Th-2 3 2  1 00 1 , 405 . 1 0
1 0  
U- 2 3 5  0 ,  720 7 , 04 . 1 0 8 
U-2 38 99 , 28 4 , 4 7 . 1 0 9 
( + ) EC elektronenvangst 
. 
Geëmitteerde 
-
a : 1 , 3 MeV ;  
-
a : 0 , 4  MeV ; 
Cl : 2 , 23 3  MeV 
Cl : 1 , 96 MeV 
vervalreeks 
vervalreeks 
vervalreeks 
straling en 
( + ) �+ EC ; 
EC ; 
y 
y 
energie 
: 1 , 46 1 Me V 
: 1 , 436 MeV ;  0 , 789 MeV 
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De uitge z onden straling in het geval van vervalke­
tens i s  moe i l i j k  t e  bepalen . Indien de keten in sekulair 
evenwicht i s  wordt het vervaltempo bepaald door de moe derkern . 
Op bas i s  daarvan kan men een t abe l op s t e l len die de energie­
rij kste y - s t ralen geeft wanneer een moederkern vervalt 
( tab . 2 . 2 -7 ) . 
De energie die per de s integr at ie van de moederkern vr i j komt 
wordt voor de dr ie reek sen re spekt ieve l i j k begroot op 5 MeV , 
0 , 2  MeV en 0 , 2  MeV . 
Ver de r  komen e r  nog vee l  �-dee ltj e s  vr ij  omdat het 
een verval van zware kernen betreft . 
2 . 2 .6 . 2 .  Aard van de straling 
Het gedrag van �- B-en y-stral ing i s  totaal ve r -
schil lend . 
De �-s tr al ing heeft wegens de grote mas s a  en de 
e lektr i sche lading van de �-de e lt j e s  een zeer k l e in door dr in­
gingsvermogen in materie . Voor uitwendige stral ingsbe l a s t ing 
worden ze niet in rekening gebracht . Bij inname z i j n  ze ech­
ter de s te gevaar l i j ker , omdat z e  hun energie ver l ie z en over 
een zeer kleine afstand en aldus grote schade kunnen veroor­
z aken in organi sche wee f s e l s . 
De y- stral ing ( fotonen ) hee f t  geen l ading en ge en 
rustmas s a .  Z e  kan grote af s t anden afleggen in materie en 
zowe l bij inwendige a l s  uitwendige be-straling gevaar l i j k z i j n .  
De B - stral ing ( e lektronen ) moe t  wat het gedrag be­
treft ge s i tueerd worden tus sen de twee reeds vernoemde s t r a­
l ingen . Men kan z e  in rekening brengen voor uitwendige s t r a­
l ingsbe l a s t ing , vooral indien e r  annih i l at i e - s tr a l ing op­
treedt . B i j  inname moe t  men ze z eker in rekening brengen . 
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Tabel 2 . 2 -7 De belangrijkste y-straling uit de vervalreeksen 
Reeks Isotoop Halveringstij d y-energie 
(Me V )  
Uranium Th-234 24 , 1  d 0 , 63 
(U-2 3 8 ) Ra-226 1 602 j aar 0 1 1 85 
Pb-2 1 4  26 , 8  min 0 , 295 ; 0 , 35 2  
Bi-2 1 4  1 9 , 7  min 0 , 609 ; 1 ,  1 20 ; 1 , 764 
Pb- 2 1 0  2 1  j aar 0 , 0465 
Thorium Ac -228 6 , 1 3  h 0 , 338 ; 0 , 9 1 1  
( Th- 2 3 2 ) Pb-2 1 2  1 0 , 64 h 0 , 238 
Tl-208 3 min 0 , 583 
Actinium U-235 7 , 1 . 1 0 8 j aar 0 , 1 85 
(U- 2 3 5 ) 
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2 . 2 . 6 . 3 .  Transportwegen 
Men maakt ondersche i d  tus sen uitwendige en inwen­
dige bestral ing . 
Uitwendige be stral ing i s  afkoms tig van radio­
i s otopen die z ich buiten het lichaam bevinden , z owe l onder 
de vorm van s tofdee ltj e s  in de lucht en in gas sen a l s  onder 
neerge s l agen vorm of verwerkt in materi alen . 
I nwendige bestral ing wordt veroor z aakt door i sotopen 
die in het l ichaam terechtkomen ; dit kan gebeuren door in­
ademing of vi a het voeds e l . De herkoms t van de be smettende 
i s otoop i s  zeer moe i l i j k te achterhalen indien een grote 
algemene bevolkings groep is be smet . 
2 . 2 . 6 . 4 .  Wetgeving 
De normen die verme l d  staan in het ARAB , bij l age D ,  
hebben enke l betrekk ing op installat i e s  die radioaktieve stof­
fen verhande l en . De z e  normen kunnen echter als referent ie 
gebruikt worden . 
Men maakt in het ARAB onder scheid tus sen nabur ige 
en totale bevo lking . Me t nabur i ge bevolking bedoe lt men de 
mensen die permanent in de onmidde l l ij ke omgeving van de 
s tralingsbron gehu i sve s t  z i j n .  Dit is  s teeds een beperkte 
groep ; de maximaal toege s t ane stral ingsbe lasting voor de z e  
groep i s  groter dan d i e  voor d e  totale bevolking . Voor het 
ogenblik worden de volgende normen gehanteerd : 
nabur ige bevolking : max imaal 0 , 5  rem per j aar 
- totale bevolk ing : maximaal 5 rem per 3 0  j aar . 
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3 .  DE CENTRALE RODENHUI ZE - TOESTAND VOOR DE OMBOUW 
3 . 1 .  T echni s che bes chrij ving 
3 . 1 . 1 .  Algemeen 
De c entrale Rodenhu i z e  bevat vier produktie­
groepen , dit  betekent vier verbrandingskete l s , met e lk 
een s choor s teen en vier turbo- alternatoren met e l k  hun 
kondensor . De kondenser s  bevinden z ich in e e n  geïn­
tegreerde kringloop voor de afvoer van de totale konden­
s orwarmte naar het kanaal Gent -Te rneuzen , v i a  de nab i j ­
ge legen Moervaart en/of naar de koeltoren , naarge l an g  v an 
de bedr i j f s tee s t and van de centrale ( f i g . 3 . 5 - 2 ) . 
In t abel 3 . 1- 1  vindt men de voornaamste ken­
merken van de vier groepen . 
Tab e l  3 . 1- 1  - Kenmerken van de produktiegroepen in de 
centrale Rode nhu i z e  
Groep In bedr i j f Brutovermog�n Brandstof Schoor steen-
s e dert ( MW )  hoogte ( m )  
G l  1 9 6 4  1 3 3  kolen 1 0 2  
( fuel ) 
G2  1 9 6 5  1 3 3  fue l 1 0 2  
hoogoven-
gas 
G3 1 9 6 8  1 3 3  fue l 1 0 2  
hoogoven -
gas 
G4 1 9 7 9  2 7 9  fuel 1 5 0  
hoogoven-
gas 
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De r e l at i e f  j onge leeft i j d van groep 4 maakt 
de z e  groep ge schikt voor de ombouw van fue l naar s teenk ool . 
3 . 1 . 2 .  Technische uitrusting 
3 . 1 . 2 . 1 .  Kolenbehandeling 
Na het los s en uit de wagons worden de kolen v i a  
e e n  extrakt ievi j s e n  transportbanden naar het ko lenpark ge ­
l e i d . Het kolenpark heeft een kapac iteit van 1 5 0 . 0 0 0  t .  De 
verhande l ing van de kolen gebeurt door midde l van een s chep­
rad ,  dat 1 0 0  t per uur kan verwerken . I ndien groep 1 v an de 
centr ale op vol l as t  werkt vol s taat de maximale voorr aad voor 
85 dagen . 
De kolen worden nadien me t transportbanden naar 
de kolenbunker s  gevoerd . De bunker s , met een op s l agkap ac i ­
te it van 2 x 4 0 0 m3 , kunnen ook recht s treeks vanaf d e  los in­
stallatie worden bevoorraad . Vervol gens worden de kolen 
gedroogd en gemalen . He t drogen i s  noodz ake l i j k om aaneen­
k itten van de poederkool te vermi j den . De poe derkolen worden 
tens lotte opge s l agen in de poederkolenbunker , die 7 0 0  t kolen 
kan bevatten . Vanaf de z e  bunker vertrekken de kolenverde le r s  
naar de brander s .  
3 . 1 . 2 . 2 .  Stookoliebehandeling 
De stookolie wordt opge s l agen in 6 tanks met een 
totale kapac iteit van 1 4 9 . 0 0 0  m3 • Twee van de z e  t anks worden 
gereserveerd voor o l i e  met een l aag zwave lgehalte om , voor al 
b i j  ongunst ige weersomstandigheden , de zwave ldioxide loz ingen 
te beperken . 
De ketel van groep 4 i s  voor z ien van een menginstal ­
l at i e , waarmee het moge l i j k i s  o m  fue l s  van e e n  ver s ch i l lende 
kwal ite it ge l i j k t i j dig te ver s token . Hi ermee kan men gemakke-
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l i j ker aan de l o z ingsnormen voldoen . 
Om het terug ops t arten moge l ij k te maken wanneer 
alle groepen afgekoeld z i j n ,  i s  een kle ine hulpketel voor z ien , 
die met l ichte s tookolie wor dt ge stookt . D e z e  instal l l at i e  i s  
nodig om d e  zware stookolie terug o p  te warmen , z odat de z e  
terug verpompbaar e n  ver stookbaar wordt . 
3 . 1 . 2 . 3 .  Hoogovengas 
Het hoogovengas wordt vanuit de N . V .  S i dmar v i a  een 
p i j p le iding met een di ameter van 3 m aangevoer d . Het maxi ­
maal debiet i s  4 0 0 . 0 0 0  Nm3 . h - 1 • Men kan dit deb iet steeds 
vo lledig verwerken , z e l f s  indien één van de groepen 2 ,  3 
o f  4 buiten dien s t  i s . De produktie van hoogovengas i s  
echter z e e r  wi s se lval l i g . D e  s chomme l ingen worden opge­
vangen door een gazometer van 2 5 . 0 0 0  Nm3 • 
Wege n s  de toxi c iteit van hoogovengas ,  i s  de in­
s t a l l at i e  op p l aat sen waar er gevaar is  voor lekken , voor­
z ien van gasde tektoren . 
3 . 1 . 2 . 4 .  Ketels en branders 
De s toomkete l s  van de vier groepen werken vol­
gens het z e l f de princ ipe ; het z i j n stralingsket e l s  met na­
tuur l i j ke c i rkulat i e . Z e  z i j n  uitgerust met s toomtromme l s . 
De verbrandingskamer werkt in onderdruk . 
De ket e l s  van de groepen 1 ,  2 en 3 ver schil len 
s le chts van e lkaar in de tai l s  en in het gebruik van brand­
s tof fen . De ketel van groep 4 hee f t  een enigs z in s  andere 
konstrukt ie . 
De kete l van groep 1 i s  uitgerust voor het ver­
s token van poederkolen , of van een mengs e l  van poederkolen 
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en s tookolie ; tot 5 0  % van de maximale warmteproduktie k an 
door stookol i e  worden ge leverd . Er z i j n  2 6  brande r s  aan­
we z ig voor vloe ibare brandstof · waarvan 2 2  in de gewe lven 
en 4 in de wanden . Hierb i j  komen nog , in de gewe lven , 2 4  
kolenbranders . 
De kete l s  van de groepen 2 en 3 z i j n  nagenoeg 
· ident iek . De branders z i j n  in vi j f  r i j en van vier in het 
voorgewel f  van de ketels  geplaat s t . De acht bovenste 
branders z i j n s tookol iebrande r s , de twaalf onder ste z i j n  
voor gemengde verbranding van stookolie en hoogovengas . 
De opste l l ing l aat toe naar keu z e  de volle b e l a s t ing te 
maken met 1 0 0  % s tooko l i e  of 38 % s tooko l i e  en 62 % 
hoogove ngas • . De stookol i e  wordt in de brande r s  gebracht 
op een temper atuur van ongeveer 2 l 0 ° C .  Bij groep 2 wordt 
tevens het hoogovengas voorverwarmd . 
De kete l van groep 4 wordt gede t a i l leerder be ­
s chreven , omdat de z e  we l l icht z al worde n  omgebouwd . Het 
gaat hier om een torenkons truktie , me t als  voornaamste 
kenme rk dat de oververhitter s , de heroververh i tters e n  de 
economi z er s  uit hor i z ontale p i j pen b e s t aan die z ich bo­
ven de vuurhaard bevinden . De luchtvoorverwarmer bevindt 
z ich onderaan . 
De ketel i s  in de z i j wanden voor z ie n  van 
2 x 12 brande r s  die z ich " in oppo s i t i e " bevinden . Hiervan 
z i j n er z e s  z uivere o l i ebrande r s . De acht ien andere bran­
der s  kunnen o fwe l een meng s e l  van s tooko l i e  en hoogoven­
gas , ofwe l enkel s tookolie verbranden . Tot 60 % van de 
warmte kan door het hoogovengas ge leverd worden . 
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3 . 1 . 2 . 5 .  Stoomturbines en generatoren 
De turbines van de 4 groepen z i j n  ontworpen 
door BBC ; de konstruktie is uitgevoer d  door CEM . De tur­
bines z i j n hoof dz ake l i j k reaktieturbine s . De eer s te trap 
van de hogedruk turbine is een aktietrap om een gede e l t e ­
l i j ke s toomtoevoer moge l i j k te maken . In e e n  akt ietrap 
gebeurt de vol le dige ont spanning van de s toom in de 
s t arter . In een reakt ietrap daarentegen hee f t  nog e e n  ge­
dee lte l i j ke ont s p anning p l aats in de rotort r ap , waardoor 
er een drukval over de rotor s taat en p art i ë l e  s toomtoe­
voer onmoge l i j k i s . 
De alternatoren z i j n  gelever d  door ACEC . De z e  
van de groepen 1 ,  2 e n  3 z i j n  identiek . D e  nominale s p an­
ning bedr aa� l S  kV . De bekracht iging gebeurt door een 
al ternator die aange dreven wordt door een reduktor . 
De alternator van groep 4 i s  moderner van uit­
voer ing ; de bekrachti gingsmachine is  een omgekeer de synchro­
ne generator ( ge l i j k s p anning op de s t ater , wi s se l sp anning 
op de rotor ) .  De wi s s e l spanning wor dt dan omge z e t  in ge­
l i j kspanning door een mee dr aa iende ge l i j kr ichter . Op de z e  
manier worden s leepkontakten verme den ; de altern ator i s  van 
he t " BRUSHLE S S " - type . 
Al le alternatoren z i j n waterstofgekoe l d .  
3 . 1 . 2 . 6 .  Lucht- en rookgaskanalen 
Het rookgaskanaal i s  opgebouwd u i t  de luchtvoor­
verwarmer ( LUVO ) , de ent stoffer ( indien met steenkool wor dt 
ge s tookt ) ,  de zuigventi l ator en de schoor steen . Verder be­
s taat de moge l i j khe i d  om rookgas sen terug in de kete l te 
s turen . Dit wordt gedaan om steeds de z e l f de s toomkarakte­
r i s t ieken te behouden , vooral bij  dee lb e l a s t ing en b i j  het 
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gebruik van s terk verander l i j ke brands toffen , z o a l s  hoog­
ovengas . 
Het luchtkanaal i s  s amenge s t e l d  uit de b l a ze n de 
vent i l atoren en de LUVO . De verbr andings lucht wor dt aange ­
z ogen vanuit de machinekamer . 
In de luchtvoorverwarmer wor den de rookgas sen 
z ovee l  moge li j k  afgekoe l d  tene inde z ove e l  moge l i j k energie 
nuttig te gebruiken . De rookgas sen mogen echter niet te 
sterk worden afgekoe ld . De beperkende f aktor in dit verband 
i s  het zuurdauwpunt .  Indien brands tof fen worden gebruikt met 
een re l at i e f  hoog zwave lgehalte , zoals zware s tookolie en 
s teenkoo l , i s  er s teeds zwave ltr iox i de aanwe z ig in de rook­
gas sen . De temperatuur waarbi j  dit oxide kondenseert en neer­
s l aat noemt men het zuurdauwpunt .  Het spreekt v an z e l f  dat 
het kondenseren van zwave ltriox i de moe t  worden verhinderd 
om korros ieproblemen te vermi j den . 
De rookgastemperatuur b i j  ing ang van de trekvent i ­
l atoren bedraagt ongeveer 2 0 0 ° C . 
Thans i s  enke l groep 1 uitgerust met een elek­
trostat i sche ont s toffer . He t werk ingsprinc ipe steunt op het 
voeren van het met s tof b e l aden rookgas doorheen een kamer 
waarin de indivi duele dee l t j e s  een e lektr i sche l ading beko­
men .  Wegens · het s terk e lektr i sch ve l d ,  ongeveer 5 0  kV ge l i j k ­
spanning , wor den de dee l t j e s  afgebogen e n  komen z e  terecht 
op de opvange lektroden . Daar wor den z e  vastgehouden , door 
elektr i s che en/of molekulaire aantrekk ing , tot ze verwi j derd 
worden door een intermitterende s l ag , dat het " tikken '' ge­
noemd wor dt . 
Het spreekt van z e l f  dat de e f f ic iëntie van de 
ent s toffer zee� be l angr i j k i s . Een ent stoffer met een e f f i ­
c iëntie van 9 9 , 8  % l aat dr ie maal minder s tof door dan 
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een ont s toffer met een e f f i c iëntie van 9 9 , 4  % .  
3 . 1 . 3 .  Elektr i c i t e i t sprodukti e  
I n  de centrale Rodenhu i z e  neemt d e  produk t i e  
van e l ektr i s che energie in d e  loop van d e  j aren l ang­
z amerhand af ten gevo lge van het inz etten van de kern­
c entrales in Doe l . De voornaamste gegevens van het ver =  
leden z i j n opgenomen in t abe l 3 . 1� 2 . 
Tabel 3 . 1 - 2  - Nominale en gemi dde lde brutobe l a s t ing van de 
c entrale en van de af z onde r l i j ke groepen 
( 1 9 8 0  - 1 9 8 2  - 1 9 8 4 ) 
Nominale be las ting Jaarb e l a s t i ng ( % ) 
( 1 0 0 0  MWh ) ( % ) 1 9 8 0  1 9 8 2  1 9 8 4  
Centr ale 5 9 3 0  1 0 0  6 6 , 5 5 4 , 4  4 8 , 9  
G l  1 1 6 5  1 9 , 6  8 2  8 0  7 6  
G 2  1 1 6 5  1 9 , 6  6 7  2 5  5 1  
G 3  1 1 6 5 1 9 , 6  6 0  2 7  5 1  
G 4  2 4 4 4  4 1 , 2 6 2  7 0  3 4  
Het duurder wor den van zware fue l hee f t  de ge­
midde lde be l a s ting van de groepen 2 ,  3 en 4 i n  de l aats t e  
j aren s terk · gedruk t . De glob al e  b e l as t ing van d e  centrale 
l igt nu reeds beneden de v i j ftig procent � De ver de l ing van 
de belasting over de ver s ch i l lende groepen woidt centraal 
door CPTE vastge l egd . 
3 . 1 . 4 .  Brandstoffeninzet 
De s amenste l l ing van de brandstoffen die in de 
centrale Rodenhui z e  ver stookt worden is wee rgegeven in 
tabe l 3 . 1- 3 . 
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Tabel 3 . 1- 3  - Gemi dde lde elementaire brandstof s ame n s t e l ling 
( in gewichtsprocenten - periode 1 9 8 0- 1 9 8 4 ) 
Fue l A D E 
Koo l stof 8 7  8 7  8 7  
Waterstof 1 2 , 1  1 0 , 4  1 1 , 5 
Zwavel 0 , 9  2 , 6  3 , 5  
Hoogovengas ( HOG ) Kolen ( natte gewichts procenten ) 
Water stof 1 , 3  Water 8 , 8  
Kool stof- As 1 7  
monoxide 2 1 , 6 Koolstof 6 6 , 3  
Re stgas 7 7 , 1  Zwave l 1 , 1  
Rest 6 , 8  
De produktiehoevee lheden uit tabe l 3 . 1- 2  ver e i ­
s e n  de inzet van e e n  z ekere hoeve e lhe i d  warmt e , ge leverd 
door de ver s ch i l lende soorten brandstof . I n  tab e l  3 . 1- 4  
vindt men de detailopgave van de hoevee lheden brands tof 
en de korresponderende warmte . 
Het procentuee l  aande e l  van e lke brandstof s oort 
op het niveau van de centrale is beduidend gewij z igd in 
de periode 1 9 8 0  - 1 9 8 4 . De globale produkt ie is  terugge lopen 
van ongeveer 6 6 %  tot 4 9 %  van de nominale produkt ie , z o dat 
de duurdere brandstof , zware fue l , sterk wor dt terugg� ­
drongen . H e t  relat i e f  aande e l  van e lke s oort i s  in tabe l 
3 . 1 - 5  opgenomen . 
T abel 3 . 1 - 4 - B r a n d s t o f f e n i n z e t  i n  d e  c e n t r a l e  R o d e n h u i z e  ( 1 9 8 0 - 1 9 8 4 ) 
1 980 
Soort Brandsto f G1 G2 G3 G4 Centrale Wam te ( GJ)  
Kolen ( t )  3 5 5 . 581  - - - 355 . 58 1  8 . 600 . 948 
Fue l A ( t )  2 . 741  4 . 526 - 9 . 5 78 1 6 . 845 688 . 44 1  
Fuel D ( t )  1 6 . 489 1 3 1 . 909 1 22 . 1 82 2 7 1 . 659 542 . 2 39 2 1 . 90 2 . 5 5 8  
HOG ( 1 000 Nm3 ) - 556 . 1 93 601 . 675  779 . 674 1 . 93 7 . 54 2  5 . 1 6 1 . 92 6  
1 982 
Ko len ( t )  334 . 705 - - - 3 34 . 705 8 . 1 44 . 4 1 1  
Fue l A ( t )  1 . 476 471 - 2 . 099 4 . 0 3 5  1 65 . 548 
Fue l D ( t )  1 0 . 46 7  4 7 . 945 54 . 4 7 1  2 60 . 45 9  3 7 3 . 3 4 2  1 5 . 02 6 . 704 
HOG ( 1 000 Nm3 ) - 2 3 7 . 054 265 . 6 1 3  1 . 80 6 . 086 2 . 308 . 743 6 . 5 1 2 . 309 
1 984 
Kolen (t)  3 2 7 . 6 1 5  - - - 3 2 7 . 6 1 5  8 . 1 2 9 . 3 74 
Fue l A (t ) - 1 . 2 59 3 2 3  1 75 1 . 75 7  7 2 . 085 
Fuel D ( t )  2 . 7 1 7  6 . 003 - 9 .  778 1 8 . 498 740 . 2 59 
Fue l E ( t )  - 60 . 5 37 66 . 0 30 1 0 1 . 79 3  2 28 . 360 9 . 006 . 4 1 4  
HOG ( 1 000 Nm3 ) - 1 . 0 00 . 370 1 . 0 2 7 . 3 78 1 . 1 20 . 95 0  3 . 148 . 69 8  9 . 2 02 . 1 42 
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Tabel 3 . 1- 5  - Hoevee lhei d  geproduceerde warmte en het pro­
centue e l  aande e l  van e lke brandstof soort in 
de centrale Rodenhu i z e  
Jaar Warmteproduktie ( 1 0 0 0  GJ ) Ko len ( % ) Fue l ( % ) HOG ( % ) 
1 9 8 0  3 6 . 3 5 5 2 3 , 7  6 2 , 1  1 4 , 2  
1 9 8 2  2 9 . 8 4 9  2 7 , 3  5 0 , 9  2 1 , 8  
1 9 8 4  2 7 . 1 5 0  2 9 , 9  3 6 , 2  3 3 , 9  
De hoevee lhe i d  zware fue l i s  b i j na op de he l f t  teruggeval­
len , terwi j l  de hoevee lhe i d  aangewend hoogovengas b i j na 
verdubbe ld i s . Bovendie n  was er in de loop van 1 9 8 4  een 
omschak e l ing van zware fuel D naar E die een hoger zwave l ­
gehalte ( 3 , 5 % i . p . v .  2 , 6 % )  be z i t . D e  omschak e l ing van fuel 
D naar E is in de h and gewerkt door de s luiting van de 
raffinade r i j  van N . V � Texaco in de Gentse kan aal z one . Fue l 
E komt in hoofdz aak u i t  de modernere krak i ngs instal l at i e s  
van N . V .  E s s o  te Antwerpen en hee ft a l s  dus dani g  e e n  hoger 
zwave lgehalte . 
Het verbruik van hoogovengas i s  van 1 9 8 0  naar 
1 9 8 4  ongeveer met een f aktor 1 , 8 ( in warmte ) vergroot . De 
produkt ie in de N . V .  S i dmar i s  toegenomen , terwi j l  hun 
e igen verbruik gedaald i s . De huidige produktie i s  ongevee r  
3 - 1  4 0 0 . 0 0 0  Nm . h  • 
Het s teenkoolverbruik in groep 1 vertoont een ge­
r inge daling . 
Over de j aren heen kan 
gieverbruik van de vers c h i l lende 
merkt worden . . 
- groep 1 9 , 4 6  MJ . kWh- l  bruto 
- groep 2 9 , 1 7 MJ . kWh- l  bruto 
- groep 3 9 , 4 4 MJ . kWh- l  bruto 
- gro,ep 4 9 , 0 8 MJ . kWh - 1 bruto 
het spec i f iek bruto ener­
groepen als volgt geken-
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De gemi dde lde stookwaarde van de brandstoffen i s  
weergegeven i n  tabel 3 . 1- 6 . De z e  waarden wor den a l s  r i cht­
c i j fers gebruikt . 
Tabe l 3 . 1- 6  - Gemi dde lde s tookwaarde van de brandstoffen 
Brands tof Stookwaarden 
Kolen 2 4 , 5  MJ . kg - 1  
Fue l A 4 1  MJ . kg - 1  
Fue l D 4 0 , 3  MJ . k g  - 1  
Fue l E 3 9 , 6  MJ . kg - 1  
HOG 2 , 9 3 MJ . kg - 1  
3 . 1 . 5 .  Piekbelasting ( 19 8 4 ) 
Door het onbe schikbaar z i j n  van goe dkoper wer ­
kende eenheden in h e t  totale produktiepark k a n  het voor ­
komen dat d e  centrale o p  z i j n nominale waarde werkt ge­
durende een beperkte periode . 
B i j  de brands tofverde ling over de ver schil lende 
groepen ( tab . 3 . 1 - 7 ) wordt uitgegaan van he t f e i t  dat er 
door N . V . S i dmar 4 0 0 . 0 0 0  Nm3 hoogovengas per uur geprodu­
ceerd wordt en dat groep 1 uits luitend op kolen werkt . Fue l 
E i s  de aanvullende brandstof voor de groepen 2 ,  3 e n  4 .  
De weerge geven ver de l ing van het hoogovengas over 
de groepen 2 ,  3 en 4 is door N . V . EBES me de gede e l d . Uit het 
opgegeven termi sch vermogen en het gemidde l de bruto spec i ­
f iek verbruik van e lke groep vindt men het bruto e lektr i sch 
vermogen . De hoevee lhede n  brandstof bekomt men met behulp 
van de waarden uit tabe l 3 . 1 - 6 . B i j  p iekbe l a s t ing b l i j f t  
zware fue l E d e  dominante brands tof . 
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T abel 3 . 1 -7 - Huidig piekvermogen in de centrale Rodenhui�e ( 1 984 ) 
GROEP Termisch Brandstof Bruto elektrisch 
vermogen Soort Verbruik vermogen 
(GJ . h- 1 ) (t . h  -1 ) (MW)  
( 1 000 Nm3 .h  - 1 ) 
1 1 22 5  Kolen 50 1 30 
2 1 22 5  1 33 
- - - - - �  � - - - - _ ...., _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - -
888 Fuel E 22 , 4  
3 3 7  HOG 1 1 5  
3 1 225  1 30 
- - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - -
888 Fuel E 2 2 , 4  
337  HOG 1 1 5  
4 2 5 70 283 
- - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2072 Fue l E 52 , 3  
498 HOG 1 70 
Totaal 
Centrale 6245 676 
- - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 225  Kolen 50 
( 1 9 , 6% )  
3848 Fuel E 97 , 1  
( 6 1 , 6% )  
1 1 72  HOG 400 
( 1 8 , 8% )  
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3 . 1 . 6 .  Voornaamste massastromen en hun transport 
3 . 1 . 6 . 1 .  Brandstofaanvoer 
De j aar l i j k s e  hoevee lheden brandstof z i j n opge­
nomen in tabel 3 . 1- 4 . 
Het tran sport van het hoogovengas gebeurt s t e e ds 
via een recht s treek s e  p i j p l e i ding tus s e n  N . V .  S i dmar e n  
d e  centrale Rodenhu i z e ; de nodige beve i l igings- en bewa­
k ingsappar atuur is aanwe z ig . Al s dus dan i g  stelt dit tran s ­
port geen mi l ieuprob lemen , ten z i j  de v i sue le impact die 
te beoordelen valt in een sterk industr i ë l e  omgeving a l s  
de Gent se kanaa l z one . Tot h e t  eerste kwartaal van 1 9 8 4  wer d  
hoofdz ake l i j k zware fuel D ver s tookt , afkoms t i g  van d e  N . V .  
Texaco en vervoerd via een rechtstreekse p i j p l e i ding . Na 
he t s t i l leggen van de raff inage ins tal l at i e  is e r  op fue l E 
overges chake l d .  Het vervoer van de z e  brandstof vanu i t  het 
Antwerp s e  havengebied naar Rodenhui z e  gebeurt met l ichter s .  
Het kolentran sport ge schiedt per spoor vanuit 
de Gentse en Antwerp s e  koolterminal s .  H iervoor worden gro� 
tende e l s  afge s loten wagons ( f ads ) aangewend . Het totale 
bulkvervoer me t spoorwagons ( kolen ) en l ichters ( fuel ) 
i s  samengevat in tabe l 3 . 1- 8 . 
Tabe l 3 . 1- 8  - Bulkvervoer van brandstof fen ( 1 . 0 0 0  t )  
Jaar 1 9 8 0  1 9 8 2  1 9 8 4  
Kolen 3 5 6  3 3 5  3 2 8  
Fue l - - 2 2 8  
Totaal 3 5 6  3 3 5  5 5 6  
Door het veranderen van fue l  D naar fue l E i s  het bulkver� 
voer sterk toe genome n . Hiervoor wer den l ichters  inge s chake l d .  
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Het vervoer per spoor daal de met ongeve er 8 %  van 1 9 8 0  tot 
1 9 8 4 . 
De frekwentie van het spoorwegvervoer tus sen de 
Antwe rps e  en Gentse kolenterminals werd begroot ( tab . 3 . 1 - 9 ) . 
H ierb i j  werd rekening gehouden met het f e it dat een vol l e ­
dige t r e i n  bestaat u i t  2 2  wagons met e lk een nut t i ge l ading 
van 54 t s teenkool . 
Tabel 3 . 1- 9  - Spoorbe lasting door het kolentran s port 
j aar Aantal wagons Aantal tre i ne n  
1 9 8 0  6 . 5 8 0  3 0 0  
1 9 8 2  6 . 2 0 0  2 8 2  
1 9 8 4  6 . 0 7 0  2 7 6  
Rekenend op de werkende dagen in het j aar betekent dit iets  
meer dan één trein per werkdag . 
Het bepalen van de mi l ieube l a s t ing langs de s poor­
l i j nen en in het Antwerpse en Gent s e  havengebi e d  i s  b i j z on­
der moe i l i j k .  
3 .1 . 6 . 2 .  Bodemas en vliegas 
Het verstoken van zware fuel en hoogovengas s t e l t  
vanuit h e t  oogpunt van as sen geen enke l prob leem . De s tof­
belast ing ( roet ) via de rookga s s e n  wordt bij de luchtver­
ontreiniging behan de ld ( c f . §  3 . 3 . 2 . 5 ) . 
Het verbran den van kolen onder de vorm van poe ­
derkolen brengt z onder de ge s chikte mi dde len een grote 
stofbe l a s t ing mee via de v l ie gas . D it aspekt wer d  reeds 
aangehaald b i j  de bespreking van de al gemene problematiek 
( c f .  § 2 . 2 . 2 . ) .  Een e lektrof ilter voor de rookgas sen � orgt 
ervoor dat b i j na al he t stof ( 9 9 - 9 9 , 8 % )  uit de rookgassen 
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verwij derd wor dt . De verontre iniging door dit s tof wor dt 
behande l d  bij  de luchtverontre iniging ( cf .  § 3 . 3 . ) .  
De a s s en uit de kolen vindt men dus b i j na vo l l e ­
d i g  terug het z i j  al s vli egas ( f i j nkorre l i g  s tof ) het z i j  
als bodemas ( korrel- o f  s in te l as ) .  De gewicht sve r de l i ng 
tussen vliegas en bodemas i s  van de orde 8 8  en 1 2  % .  De 
hoevee lheden geproduceerde assen z i j n  opgenomen in 
§ 3 . 4 ( tab .  3 . 4 � 2 0 ) . 
De behande l ing van de as s e n  wordt b e sproken in 
§ 3 . 4 .  Het vl iegas stort en het e f f ekt ervan op het mi l i e u  
maken het onderwerp u i t  van de p aragrafen 3 . 4 .  en 3 . 7 .  
3 . 1 . 6 . 3 .  Rookgassen - zwavelemissie 
De det a i l s tudie van de rookgas sen vindt men in 
de be spreking van de luchtverontre in iging ( §  3 . 3 . ) . Hier­
onder wordt enkel één dee laspekt makroskop i sch be l icht , 
nl . de zwave l emi s s ie onder de vorm van zwave lox i den . 
I n  de brandstof i s  steeds een hoeveelheid zwa­
ve l aanwe z i g  die b i j  de verbranding b i j n a  totaal omge zet 
wordt in zwave lox i den . I n  dê prakti j k s t e l t  men vast dat 
9 7 , 5  % van de zwavel in fue l en 9 5 %  van de zwave l in kolen 
omge zet wordt tot oxiden . De rest van de zwave l komt te­
recht in het roet en de a s s e n . 
Men neemt aan . dat het zwavelgehalte van de steen­
kool 1 , 0 4 %  i s  voor 1 9 8 0  en 1 9 8 2  en 1 , 2 6 % voor 1 9 8 4 . De 
zwave lpercentage s van zware fue l  z i j n  in tabel 3 . 1- 3  op­
genomen . Uit de brandstof fenin z e t  ( t ab .  3 . 1 - 4 ) volgt de 
hoevee lhe i d  zwave l i n  de rookgassen ( tab . 3 . 1 - 1 0  ) .  
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Tabe l 3 . 1-10 - De j aar l i j k s e  zwave lemi s s ie , a l s  oxide , in 
de centrale Rode nhu i z e  
Zwavel in Zwavel als Procentuee l  
brandstof oxide t . o . v .  
( t )  ( t )  1 9 8 0  
1 9 8 0  1 7 . 9 5 0  1 7 . 4 1 0  1 0 0  
1 9 8 2  1 3 . 2 2 0  1 2 . 8 1 0  7 3 , 5  
1 9 8 4  1 2 . 1 0 0  1 1 . 6 9 0  6 7  
D e  zwave luitstoot ( al s  oxi de ) i n  de centrale 
Rodenhui z e  is be du i dend afgenomen de laat s t e  j aren . D i t  
i s  te wij ten aan d e  globale produkt i evermindering in de 
centrale ( 1 9 8 0  : 6 6 , 5  % ;  1 9 8 4  : 4 8 , 5 % j aarbe last ing ) 
waardoor het verbruik aan zware fuel sterk gedaald i s . 
Dat de vermindering van de emi s s i e  niet groter i s  dan 
3 3 %  t . o . v .  1 9 8 0  i s  een gevo l g  van de overgang van fue l 
D ( 2 , 6 % zwave l )  naar fuel E ( 3 , 5 % zwave l ) in 1 9 8 4 . 
Een korrekter bee l d  wor dt verkregen indien 
de geproduceerde e lektr ic ite i t  genormal i seerd wordt . 
Aldus v indt men de waarden weerge geven i n  t abe l 3 . 1- ll . 
Tabe l 3 . 1-11 - De j aar l i j k s e  zwave lemi s s i e  als oxide 
Jaar 
1 9 8 0  
1 9 8 2  
1 9 8 4  
i n  de centrale Rodenhu i z e  genormal i s ee r d  
1 0 6 MWh op 
Zwavel Procentue e l  
a l s  oxi de t . o . v .  
( t )  1 9 8 0  
4 . 4 1 3  1 0 0 
3 . 9 5 5  9 0  
4 . 0 2 7  9 1  
Het brands toffenp akket b i j  piekbe lasting z ie t  
er eni g s z ins anders u i t  dan b i j  d e  gemi dde l de j aarbe-
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lasting ( tab .  3 . 1- 7 ) . Op b a s i s  daarvan i s  het e envoudig 
om de hoevee lheden zwave l te bepalen die per uur met de 
rookgas sen als oxide uitge s toten worden ( tab . 3 . 1- 12 ) .  
T abel 3 . 1- 1 2  - Zwave lemi s s ie a l s  oxi de b i j  p i ekbe lasting 
-1  in k g . h  
Brandstof Zwave l in brands tof Zwave l i n  rook a s s e n  
-1 ( kg . h  ) - 1  ( kg . h  ) ( % ) 
Kolen 6 3 0  5 9 8  1 5 , 3  
Fue l E 3 . 9 9 9  3 . 3 1 4  8 4 , 7  
- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -
Totaal 4 . 6 2 9  3 . 9 1 2  1 0 0 
Zware fue l E i s  b i j  nominale b e l as t ing de 
hoof dverantwoorde l i j ke , met 8 4 , 7  % van het totaa l , voor 
de emi s s ie van zwave l a l s  zwave lox i de in de rookga s s e n . 
3 . 1 . 6 . 4 .  De termische belasting 
In alle bedr i j f s tee st anden van de centrale 
moe t  er ongeveer 5 0 %  van het termi sch vermogen van e lke 
groep ( tab . 3 . 1- 7 ) via de geintegreerde k0e lkr i ng afge­
voe r d  worde n . De behande l ing van de z e  loz ingen e n  de ver­
de l ing tus sen de warmt e l o z ing in de Moervaart en in de 
lucht via de koe l toren wordt in § 3 . 5 .  behande l d . 
3 . 2 .  Maat s chappelij ke parameters 
3 . 2 . 1 .  Historiek van de centrale 
De e lekt r i c i t ei t smaatschappi j  N . V . EBES be­
schikt in het Ge nts e  over twee central e s ,  be i de langs 
het kanaal Gent-Terneuzen ge legen . 
De oud s t e  i s  die van Langerbrugge . Z e  werd 
gebouwd vanaf 1 9 1 2 , wer d  meermaal s uitgebr e i d  en gemo-
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dern i s eerd en beschikt thans over 3 eenhe den met een 
totaal nettovermogen van 1 9 8  MW . Door het feit dat z i j  
z ich op de l i nkeroever van het kanaal vlak b i j  een 
woonkern en in een tame l i j k  oude industr i e z one bev indt , 
waren de u i tbreidingsmoge l i j kheden beperkt . 
Om in de groe iende e lektr i c i t e i t sbehoe fte 
te kunnen voor z ien , en in het kader van de uitbr e i ­
ding van de industrie z one langs de oostkant van het 
kanaal Gent-Terneuzen , werd in 1 9 6 1  Rodenhui z e  uit­
gekozen als ve s t i gingsplaat s voor een n ieuwe c entral e . 
B i j  de z e  keuz e h i e l d  men reken ing met de na­
b i j he i d  van andere bedr i j ven die niet alleen afneme r s  
van elektr i s che energie z ouden z i j n ,  maar te ge l i j ker­
t i j d leveranc i e r s  van brandstoffen voor de e lektr i s che 
centrale . D i t  z ou een betere valor i s at i e  van de z e  b i j ­
produkten betekenen voor de omgevende bedr i j ven . Ook 
de eventue l e  s toomleve r ingen aan de z e  bedr i j ven spe e l ­
den e e n  belangr i j ke rol . 
De c entrale Rodenhu i z e  werd gebouwd op een 
terre in van c a . 1 0 0 ha , ge legen aan de s amenvloe i ing van 
het kanaal Gent -Terneuzen en de Moervaar t . 
De eerste eenhe i d  van de centrale wer d  in 
1 9 6 1  besteld en in 1 9 6 4  in bedr i j f genome n . Het betreft 
een groep van 1 3 3 MW , uitgerust me t een kete l voor ge ­
l i j kt i j dige verbranding van steenkool en zware o l i e . 
In de loop van haar ge schieden i s  wer d  de z e  groep , naar ­
ge lang d e  ekonomi sche beschikbaarheid van d e  brands tof­
fen , origine e l  hoofdzake l i j k ge stookt met magere s teen­
kool en daarna met zware s tookol ie . Thans verbruikt ze 
b i j na uits luitend vette steenkool . 
Een twee de eenhe i d ,  met e e n z e l fde vermogen ,  
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werd een j aar later be steld en i n  1 9 6 5  reeds i n  bedr i j f 
genomen . De b i j horende ketel werd spe c i aal ontworpen voor 
een gemengde' verbranding zware o l ie - hoogovengas . Tege­
l i j kerti j d met de bouw van de z e  groep werd e e n  p i j p­
l e i ding voor de levering van hoogovengas aange legd 
tussen de N . V .  S i dmar en de centrale Rodenhu i z e . 
Begin 1 9 6 6  b e s loot de N . V .  EBES tot de op­
r ichting van een der de eenhe i d  van 1 3 3 MW . Twee j aar 
l ater , in oktober 1 9 6 8 , werd de z e  in b e dr i j f genome n . 
Ook de z e  ketel wer d  ontworpen voor gemengde verbran­
ding , zware s took o l i e  - hoogovengas . 
I n  1 9 7 4  werd de opr ichting van een vierde 
eenhe i d  met een vermogen van 2 7 9  MW aangevat . De z e  
groep wer d  in bedr i j f genomen in 1 9 7 9 . 
B i j  de bouw van de z e  groep h i e l d  men reke­
n ing met een te verwachten uitbreiding van de s taal­
f abriek S idmar . Om de h i e rmee gepaard gaande hogere 
produkt ie van hoogovengas t e  kunnen verbruiken , 
werd ook de z e  ketel uit gerus t  voor gemengde verbran­
ding zware stooko l i e  - hoogovengas . 
Ander z i j ds s te l de men vast dat het toevoe ­
gen van de ze groep de t emperatuur van het kanaalwa­
ter over dreven z ou doen s t i j gen , waardoor de bouw 
van een koeltoren z ich opdrong . Om ook in de uite r s t  
warme per iode s van h e t  j aar aan d e  temperatuur snormen 
te vo ldoen wer d  de z e  koeltoren overgedimen s ioneerd ,  
zodat h i j  ook een groot dee l  van het koe lwater van 
de 3 kle inere groepen k an verwerken . 
Tege l i j kert i j d met de bouw van de z e  vierde 
groep werd de hoogovengas le i ding vergroot en werd 
een fue l l e i ding gep l aat s t  tus s e n  de raf f inade r i j  van 
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de N . V .  Texaco en de c entrale Rodenhui z e . Zo gebeur ­
de de levering van de brandstoffen langs p i j p l e i ­
dingen . Sinds het s luiten van de raff inade r i j  van 
N . V .  Texaco ( l aat ste levering in apr i l  1 9 8 4 ) wordt 
alle stookolie per schip aangevoe rd . De s teenkool 
komt per tre in in de centrale . 
3 . 2 . 2 .  Planologische en j uridische omkadering 
De j ur i di sche en p l anolog ische· omkader ing 
van de k anaal z one Gent- Terneuzen , waar het terrein 
van de centrale Rodenhui z e  i s  ge legen , wordt ge ­
i l lustreerd aan de hand van f iguur 3 . 2 - 1 . 
Het aantal woon z ones binnen een s traal van 2 km 
van de c entrale i s  beperkt . Het overwegend indu s ­
triee l kar akter van d e  kanaal z one b l i j kt z e e r  dui de­
l i j k uit de f i guur . 
3 . 2 . 3 .  De werkgelegenheid op de centrale 
3 . 2 . 3 . 1 .  Algemeen 
De tewerk s t e l ling op de centrale Rodenhu i z e  
omvat twee facetten : d e  direkte tewerk s te l l ing op 
de centrale z e l f  en de tewerkst e l l ing v i a  diensten 
door derden aan de centrale ge leverd .  Bij be i de akt i ­
viteiten moe t  h e t  mul t i p l ikat i e- e ff ekt van de t e ­
werkste l l ing i n  rekening gebr acht worden . 
3 . 2 . 3 . 2 .  T ewerkstell ing op de centrale 
De centrale Rodenhu i z e  stelt half 1 9 8 5  
rechtstreeks 2 7 3  personen ( e igen per sone e l  e n  s tagi a ir s ) 
te werk . Op enke l e  u i t z onder ingen na wonen al de z e  
persone e l s leden i n  Oo s t -Vl aanderen . 
[=::=:1 Woonzone � Beschi kbare industriezones 
� Industr1.e2:one 
F ig .  3 . 2 - 1  Industrie- en woonzon e s  in de Kanaal zone Gent-Terneuz e n  
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Ge z ien de  verminderde e l ektr ic iteit spro­
duktie z al uite inde l i j k het aantal tewe rkge ste l de 
personen met minstens 5 0  eenheden moeten verminderen 
tot 2 2 3  personen . Dit dient te gebeuren door natuur­
l i j ke afvloei ing en mutatie naar andere produk t iecen­
trale s van de N . V . EBES . 
3 . 2 . 3 . 3 .  Tewerkstelling via diensten door derden 
Op de centrale wor den door derden systema­
t i sche werken ui tgevoe r d , wat op j aarba s i s  een te­
werkstelling van 1 5  per sonen betekent . B i j  de onder­
houds - ,  verbeterings - ,  rev i s i e - en naz iehtswerken 
wordt gedurende bepaalde per iode s van het j aar een 
z eker werkvolume door der de n  gepre s teerd . I n  de 
laat ste j aren bedroeg de z e  t ewerkstel ling op j aar­
bas i s  gemi dde ld 1 7  per sonen . 
De werk ing van de c entrale ver e i s t  ook de 
toevoer van een aant al mate r i alen ( buiten br andstof ) .  
Dit kan als  volgt s amengevat worden : 
- j aar l i j k s e  lever ing van afgewerkte mater i alen 
( 9 4 mi l j oen BF per j aar ) 
- d e  aanvoer en het lossen van de vaste brands toffen 
door de N . M . B . S .  ( 3 3 0 . 0 0 0  t per j aar of 2 7 6 treinen 
per j aar ) . 
- de aanvoer en het los s en van de vloe ibare brand­
s toffen door een pr ivate f irma ( 2 3 0 . 0 0 0  t per j aar 
of 1 7 0  schepen per j aar ) . 
3 . 2 . 3 . 4 .  Geïmpliceerd effekt op de tewerkstelling 
Het ge ïmp l iceerd ef fekt op de t ewerkstel­
l ing in de s treek wordt bekomen doordat de p ersonen 
die bij de akt iviteiten van de centrale z owe l recht­
streeks als onrechtstreeks betrokken z i j n ,  op hun 
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beurt tewe rk s t e l l ing en diensten vere i s e n . D i t  e f fekt 
i s  moe i l i j k te prec i seren . Het centrum voor ekonomi sche 
s tudi e s  van de Kathol ieke Unive r s i te i t  Leuven rekent 
met een multiplikatiefaktor van 1 , 5 .  
De direkte tewerk s te l l ing door de c entrale 
bedraagt ongeveer 3 0 5  per sonen ( 2 7 3  + 3 2 ) . Met het 
multip l ikat i e -e ff ekt komt men tot een totaal van 
4 5 8  personen . Daarnaas t  is er nog het mul t i p l ikat i e �  
e f fekt van d e  diensten door derden . 
3 e 2 . 4 .  Ekonomische karakteristieken 
3 o 2 e 4 o l .  Produktiehoeveelheden 
De geproduceerde hoevee lhede n  e lektr ic it e it voor 
de periode 1 9 8 0  - 1 9 8 2  - 1 9 8 4  z ij n opgenomen in tabe l 
3 . 2 - l . 
De produkt i e  door de groepen 2 ,  3 e n  4 neemt in die per i ode 
s terk af ( 1 9 8 0  : 2 . 9 9 1 . 0 0 0  MWh , 1 9 8 2  : 2 . 3 0 4 . 0 0 0  MWh ; 1 9 8 4  
2 . 0 2 0 . 0 0 0  MWh ) . D e  r e dukt i e  ten opz ichte van 1 9 8 0  i s  voor 
1 9 8 2  en voor 1 9 8 4  re s pektieve l i j k 2 3 %  en 3 3 % . De z e  vermin­
dering is een gevolg van de hoge kostpr i j s van zware fuel 
en dus van een ve rvangende produktie met lage kostpri j s .  De 
warmteproduktie uit zware fue l  bedr aagt thans nog c a .  6 0 %  van 
de z e  van 1 9 8 0  ( t ab . 3 . 1- 5 ) . 
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Tabe l 3 . 2 - 1  - Brutoproduktie in MWh van de ver sc h i l l ende 
groepen in de c entrale Rodenhui z e  
1 9 8 0  1 9 8 2  1 9 8 4  
Groep 1 
( MWh ) 9 5 5 . 0 2 2  9 3 4 . 6 7 0  8 8 3 . 6 4 8  
( % ) 8 2  8 0 , 2  7 5 , 8  
Groep 2 
( MWh ) 7 8 1 . 0 6 1  2 8 6 . 9 5 0  5 9 2 . 5 9 8  
( % ) 6 7  2 4 , 6  5 0 , 9  
Groep 3 
( MWh ) 6 9 4 . 2 2 5  3 0 9 . 6 8 0  5 9 6 . 2 5 0  
( % ) 5 9 , 6  2 6 , 6  5 1 , 2 
Groep 4 
( MWh ) 1 . 5 1 5 . 5 5 0  1 . 7 0 7 . 4 7 0  8 3 0 . 6 5 0  
( % ) 6 2  6 9 , 7  3 4  
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3 . 2 . 4 . 2 .  Kostprij s van een kilowattuur - differentiële kosten 
De kostpr i j s van een geproduceerde k i lowattuur b e ­
s t aat u i t  een vast gedeelte en uit een propor t ionee l gede e l te 
- Het vast gede e l t e  omvat : 
- de afschr i j v ingen en de kap i t aals intr e sten ; 
� de lasten van de tus sent i j dse intresten b i j  de bouw ; 
- de aan s luitpenal i s at i e  op het net ( af h anke l i j k van de 
lastver de l ing in het di stributiene t ) , 
- de vaste exploitatiekosten ; 
- de stocker ingskosten van de brandstof ; 
De z e  vaste kos ten moeten betaald wor den onge acht de pro­
dukt i e . 
- Het proport ionee l  gede e lte be s t aat u i t  : 
- de brandstofkosten per k i lowattuur geproducee r d ; 
- de proportionele exploitat iekosten . 
B i j  de be s l i s s ing om een nieuwe centrale te bouwen 
worden al de z e  f aktoren in rekening gebr acht . B i j  trans forma­
t i e s  van een centrale daarentege n  z i j n er twee hoo f dkomponen­
ten van be l ang ; de b i j komende i nve s tering en het ver s c h i l  in 
bran ds tofkos ten tus sen b i j voorbee l d  fue l e n  kolen . Thans i s  
een ombouw van fue l naar kolen ekonomi sch voorde l ig . 
Van de groepen 2 ,  3 en 4 die op fue l e n  hoogovengas 
werken , z ij n  de groepen 2 en 3 re spektieve l i j k 2 0  j aar en 1 7  
j aar oud . Groep 4 i s  i n  1 9 7 9  i n  bedr i j f genomen . De keuze voor 
de ombouw van de groep 4 i s  b i j gevolg op bas i s  van bedr i j f s ­
ekonomische rede nen nogal evident . 
Het i s  dui de l i j k  dat in een p ark van centrales  de 
groepen in bedr i j f genomen wor den naargelan g  de verander l i j ke 
kos ten l ager z i j n .  Kerncentrales  worden dus z o  vee l  moge l i j k 
i nge zet , waarna de kolengroepen aan de beurt komen . Groepen 
ge s tookt met zware fuel of aardgas worden s lechts bij de p i eken 
in de netbe last ing inge z e t . 
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Om een idee van de dif ferent iële kostpr i j s tus s e n  
zware fue l en kolen t e  bekomen wordt uitgegaan van een s pe c i ­
f iek bruto energieverbruik van 9 , 2  MJ . kWh- 1 • H e t  p r i j sve r s c h i l  
tus sen e e n  gigaj oule warmte u i t  fue l  en één uit k o l e n  i s  een 
marktgegeven en als  dus dan i g  verander l i j k .  D i t  pr i j sve r s ch i l  
bedr aagt thans c a . 8 0  BF . 
Het brandstofkos tenverschil  tus sen fue l  en kolen i s  
i n  de z e  onde r s t e l l ing ongeveer 0 , 0 8 x 9 , 2  o f  0 , 7 3  BF per k i lo­
wattuur . Voor een r e l at i e f  kle ine groep zoals  groep 1 ,  met 
een j aarproduktie van ongeveer 9 0 0 . 0 0 0  MWh , betekent dit een 
kostpr i j sverschil  van ongeveer 6 5 0  mi l j oen BF per j aar . Het 
ekonomi sch belang van een z o  l aag moge l i j ke brandstofko s t  i s  
h iermee aangetoond . 
3 . 3 .  Lucht 
3 . 3 . 1 .  Algemeen 
De b e s taande toe s t an d  wordt geëvalueerd voor de 
j aren 1 9 8 2 , 1 9 8 3  en 1 9 8 4  daar in de z e  per iode vooral het 
brands tofverbruik een aantal belangr i j ke wij z i gingen hee f t  
ondergaan . Al s referent i e j aar wordt eve nwe l 1 9 8 2  gebruikt . 
Dit i s  het mee s t  recente j aar waarvoor zowe l de emi s s i e ­
al s de immi s s ie gegevens voor d e  z one Gent- Z e l z ate vol l e di g  
z i j n .  
3 . 3 . 2 .  Emissies 
3 . 3 . 2 . 1 .  Brandstofverbruik 
De emi s s ie van kont amin anten i s  in de eerste p l aats 
afhanke l i j k  van de aard en de hoevee lhe i d  van de gebruikte 
brandstof . Tab e l  3 . 3 . 1 .  gee f t  een gede t a i l leerd ove r z icht 
van het brands tofverbruik , de diensturen en de netto-e lek­
triciteit spr�duktie per j aar voor de 4 groepen a f z onder l i j k  
Tabel 3 . 3 . 1 .  - Overzicht van het brandstofverbruik , de diensturen en de netto-elektricite itsproduktie , voor de periode 1 982- 1 984 
1 982 1 983  1 984 
G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 
Brandstof 
. 
- steenkool (t )  3 3 4705 - - - 259385 - - - 3 2 76 1 5  - - -
- fue l A ( t )  1 476 47 1 - 2088 - - 472 1 1 29 - 1 259 323 1 75 
- fuel D (t)  1 0467 47945 544 7 1  260459 1 3 2 1 9  1 8984 1 0589 1 06 1 1 7  2 7 1 7  6003 - 9778 
- fuel E (t )  - - - - - 38426 4 1 2 2 1  85487 - 60537 66030 1 0 1 793 
- hoogovengas 
{ 1 03 Nm3 ) - 2 37054 26561 3  1 806086 - 4520C4 423745 1 758043 - 1 000370 1 027378 1 1 20950 
Diensturen 7688 295 1 3 1 55 8237  6238  4073 3 7 2 7  701 9 7423 66 1 8  6794 4357  
Netto-e lek-
triciteitpro-
duktie (MWh) 87 19 1 9 272650 293392 1 6 1 4660 66691 2  361 2 1 9  32 3903 1 290354 8280 5 1  563520 564 1 26 783064 
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in de per iode 1 9 8 2  - 1 9 8 4 . Op bas i s  van de kalar i s che waarde 
kan de bij drage van de verschi l l ende br andstof fen tot de to­
tale warmteproduktie berekend worden . D i t  wordt voor de vol ­
ledige centrale weergegeven i n  f i guur 3 . 3 . 1 .  U i t  d e  f i guur 
b l i j kt dat het steenkoo l- en fuel A- verbrui k  gedurende de 
dr ie j aren nagenoeg konstant gebleven i s , waarbij  laat s t ge ­
noemde b i j na a l s  verwaar loosbaar mag worden beschouwd . Het 
aande e l  van fuel D daarentegen daalt s te rk , name l i j k ,  van 5 0 %  
i n  1 9 8 2 ,  over 2 3 %  i n  1 9 8 3  tot amper 3 %  in 1 9 8 4 . D e z e  vermin de ­
r ing werd opgevangen door het in gebruik neme n van fuel E 
vanaf 1 9 8 3  al sook door een ger inge s t i j ging in het verbruik 
van hoogovengas . De totale netto-elektr i c i t e i t s produk t i e  ten­
s lotte vertoont in 1 9 8 3  en 1 9 8 4  een l ichte dal ing in verge­
l i j k ing met 1 9 8 2 , respektieve l i j k 1 3 %  en 1 0 % . 
3 . 3 . 2 . 2 .  Emissiefaktoren ( EPA, 1 9 7 4 ; DUVEL & ZUNDORF , 1 9 7 4 ; 
WACHTERS ,  19 7 6 ) 
Voor de evaluat ie van de emi s s ie s  wordt gebruik ge­
maakt van zogenaamde emi s s ie f aktoren die toe l aten de hoeve e l ­
heden van diverse kont aminanten t e  berekenen , die t i j de n s  e e n  
verbr andingsproc e s  gevormd worden . Daarb i j  wordt rekening ge­
houden met een aantal parameters zoals de aard en de chemi s che 
samenstell ing van de brandstof , de be z e tt ings graad en he t 
type van brande r s . 
Tabe l 3 . 3 - 2  gee f t  een ove r z icht van de gebruikte 
emi s s ie f aktoren voor de tien kontaminanten die in dit r apport 
behande ld wor den . De z e  waarden , medegedee l d  door de Emi s s i e  
Inventar i s at i e  van de Vl aamse Regio ( EIVR ) , z i j n  gebaseerd op 
l i teratuurgegevens en werden e xper imente e l  bepaald door di­
ver s e  onafhanke l i j ke onde r z oeke r s . Ze  geven mee stal een goe de 
benade ring van de realiteit ( een nauwkeur igh e i d  voor so2 
van 2 % , voor de over ige kontaminanten van 5 tot 3 0 % ) . 
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Fig . 3 . 3 - 1  - P roc entue le b i j drage van de diverse 
brands tof fen tot de totale warmteproduktie 
in de per iode 1 9 8 2 - 1 9 8 4  
( SK S teenkool ; FA : Fuel A ;  FD : Fuel D ;  
FE : Fuel E ;  HG : hoogovenga s )  
Tabe l 3 . 3- 2  - Emi s s ie taktoren voor diverse brandstoffen 
kontaminant 
s to f  
lood 
s ox ( al s  so2 ) 
co 
co2 
NO ( al s  N02 ) x 
KWS 
steenkoo l 
8 , 5  x a x 
0 ,00664 x 
6 4 , 0 6 
3 2 , 0 6 x a 
0 , 4  
4 4 , 0 1  8 1 2 , 0 1  x 
7 , 3  
0 , 1 5  
- 1  ( kg . t  ) 
( 1 -n ) 
< 1 -n ) 
x 0 , 9 5 
alde hyden 0 , 0 0 2 5  
-F ( al s  HF ) 0 , 0 1 1 x a 
-C l  ( al s  HCl )  0 , 0 7 9  x a 
a = asgehalte ( % ,  nat ) 
8 = koolstofge halte ( kg . t - 1 , nat ) 
n = e ff i c iënt ie e lektro f i lter 
a = z wave lge halte ( kg . t - 1 , nat ) 
fue l - 1  ( kg . t  ) 
1 , 0  x ( 1 -n ) 
0 , 0 0 0 5  x ( 1 -n ) 
6 4 , 0 6 
3 2 , 0 6 x a 
0 , 2  
4 4 , 0 1  x 8 1 2 , 0 1 
9 
0 , 1 5  
0 ,  1 
x 0 , 9 7 5  
0 , 0 0 0 1  
0 , 0 3 6 
hoogove ngas -3 ( g  . Nm ) 
0 , 0 1  x ( 1 -n ) 
0 
0 
0 
4 4 , 0 1  x 8 1 2 , 0 1  
0 , 1 2 8 2  
0 , 0 8 3 3  
0 
0 
0 
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3 . 3 . 2 . 3 .  Massastroom kontaminanten 
De chemi s che s amens t e l l ing van de dive r s e  brandstof­
fen , nodi g voor de berekening van de kontaminant-ma s s a s tromen , 
i s  opgenomen in tabe l 3 . 3 - 3 . De weerge geven waarden z i j n j aar­
gemi dde lden bekomen op bas i s  van maande l i j k s  u itgevoer de ana­
lysen door of in opdracht van EBES Rodenhu i z e . De toename van 
het gemidde ld zwave lgehalte in de gebruikte steenkool vanaf 
1 9 8 3  is te wi j ten aan een overschak e l ing van Z u i dafrikaan s e  
op Amer ikaanse steenkoo l , die echter e e n  l ager asgehalte hee f t e 
Tevens moe t  opgemerkt worden dat fue l E ,  die vanaf 1 9 8 3  s t e e ds 
meer gebruikt wordt ter vervanging van fue l D ,  de mee s t  mi l i eu­
belas tende b i j drage levert wat het zwave lgehalte betref t . 
De j aaremi s s ie s  voor e lke groep af zonder l i j k  a l s ook 
voor de vol le di ge c entrale z i j n wee rgegeven in tabe l 3 . 3 - 4 e 
Voor de bereke n ing van de s tof- en loodemi s s ie s  wordt e e n  
e lektrof i ltereffic iënt i e  van 9 8 %  in rekening gebrach t , even­
we l enke l voor groep 1 en dan nog uits luitend bij steenkool ­
verbranding . Voor de ove r i ge groepen en voor de groep 1 b i j  
werking op fue l i s  er geen rookgasont s tof f ing voor z ien . 
Tus s en de ver schillende groepen onde r l ing treden j aar 
per j aar min of meer b e l angr i j ke ver schuivingen op wat betreft 
de emi s s i e s . D i t  is vooral uitge sproken voor de groepen 2 ,  3 
en 4 in 1 9 8 4  ten op z ichte van 1 9 8 2  en s taat in rechtstreeks 
verband met de gebruiksduur per groep e n  per j aar . Zo is het 
aantal diens turen van groep 4 in 1 9 8 4  teruggeval len op amper 
5 0 %  in verge l i j k ing met 1 9 8 2 , voorname l i j k te wij ten aan per io� 
den- van s t i l s tand ,  door e en inc i dent of voor revis ie , terwij l 
het gebruik van groepen 2 en 3 ver dubb e l d  i s . Voor de volledige 
centrale treedt in de per iode 1 9 8 2  - 1 9 8 4  echter s lecht s een 
l i chte daling op van de totale netto-e l ektri c i t e i tsproduk t i e  
zodat d e  globale j aaremi s s i e s  voor d e  dive r s e  kont aminanten 
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Tabe l 3 . 3 - 3  - Gemidde lde chemische s amen ste l l in g  van de brandstof 
( nat gewicht ) 
Brandstof 1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  
STEENKOOL 
% water 8 , 7 6 7  8 , 8 6 7  9 , 3 2 5  
% a s  1 6 , 9 4 7  1 6 , 3 3 6  1 6 , 0 9 5  
% s 1 , 0 4 1  1 , 5 3 0  1 , 2 6 1  
% c 6 6 , 3  6 6 , 3  6 6 , 3  
FUEL A 
% s 0 , 8 9 9  0 , 8 9 9  0 , 8 9 9  
% c 8 7 , 0  8 7 , 0  8 7 , 0  
FUEL D 
% s - 2 , 5 9 6  2 , 4 6 7  2 , 5 8 0  
% c 8 7 , 0  8 7 , 0  8 7 , 0  
FUEL E 
% s - 3 , 7 4 5  3 , 2 7 6  
% c - 8 7 , 0  8 7 , 0  
HOOGOVENGAS 
% c 2 2 , 5 0 2  2 2 , 8 2 2  2 2 , 7 5 0  
Tabel 3 . 3 - 4  - Jaaremis s ie s  ( pe r  groep ; totaal )  
Kontaminant Eenhe id Gl G2 G3 G4 TOTAAL 
1 982  1 983 1 984 1 98 2  1 983 1 984 1 982  1 983  1 984 1 982  1 983 1 984 1 98 2  1983  1 984 
Stof * ton 976 734 899 5 1  62 78 57 57 77 2 8 1  2 1 0  1 23 1 365 1 062 1 1 77  
Lood * k g  50  4 1  45 24 29 34 2 7  2 6  33  1 3 1  96 56 2 3 3  1 9 2  168 
SO (als so2 ) ton 7 1 68 8 1 69 7990 2433  3 7 1 6  4 1 87 2 755  3524  4220 � 3208 1 1 356 6991  2 5564 26764 2 3 387 x 
co ton 1 36 1 06 1 32 1 0  1 1  1 4  1 1  1 0  1 3  5 3  3 9  2 2  209 1 6 7  1 8 1  
co2 1 0 3 ton 851  672  805 350 561 1 050 393 52 1 1 068 2 3 26 2085 1 29 1  3920 3839 42 1 4  
NO (als N02 ) ton 2 5 5 1  20 1 2  2 4 1 8 466 575  738  524 525 729  2594  1 960 1 149 6 1 36 5072 5035 x 
KWS ton 5 2  4 1  50 2 7  46 94 30 43 96 1 90 1 75 1 1 0 299 306 349 
Aldehyden ton 2 2 1 5 6 7 5 5 7 26  1 9  1 1  39  32  26  
F- (als HF) ton 62 47 58 5x 1 0  
-3 
6x1 0
-3 7x 1 0  - 3  Sxl O  -3 5x1 0 -3 7x 1 0 -3 26x 1 0
-3 1 9x 1 0
-3 1 1 x l 0
-3 62  4 7  5 8  
C l  (als HCl )  ton 449 335  4 1 7  2 2 2 2 2 2 9 7 4 462 346 426 
* e fficiëntie e lektrofi lter = 98% ; enke l groep 1 ,  enke l steenkoolverbranding . 
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s lechts in beperkte mate wij z igen ( 9 % tot 3 3 %  daling i n  1 9 8 4  
ten op z ichte van 1 9 8 2  met uitz ondering van co 2 e n  KWS 
waarvoor een ger inge s t i j ging optreedt , re spekt i evel i j k  
8 %  en 1 7 % ) . 
De geleide l i j ke vervanging van fuel D door fue l E 
vanaf 1 9 8 3  weerspiegelt z ich niet in een s i gn i f ikante ver ­
hoging van de s o  -emi s s ie . Dit laat ste wordt verklaard x 
door een vermindering in het al gemeen fue l -verbruik ( voor 
de groepen 2 ,  3 en 4 s amen een re spektieve l i j ke dal in g  van 
1 7 %  en 3 3 %  in 1 9 8 3  en 1 9 8 4  in verge l i j king met 1 9 8 2 ) en een 
daarmee ge l i j k lopend toenemend verbruik van hoogovengas , dat 
dui de l i j k minder mil i eube l astend i s . 
- 1  Een evaluat i e  van de uur l i j k s e  mas s as tromen ( kg . h ) 
i s  niet moge l i j k  wegens een gebrek aan gegevens betreffende 
de benuttingsgraad van de diverse groepen , het brandstofver­
bruik en voor al de brandstofve rhouding per uur . 
3 . 3 . 2 . 4 .  Koncentraties in de rookgassen 
Emi s s ienormen , opgelegd van overhe i dswege , wor de n  . 
doorgaan s uitgedrukt als koncentrati e s  in de rookgassen ( mg . Nm- 3 ) .  
Dit imp l iceert een omrekening van de kontaminant-ma s s astromen , 
verme l d  in t ab e l  3 . 3 - 4 , aan de hand van de geproduceerde vo­
lumina rookga s s en die ver s ch i l len naar ge l ang van het brand­
stoftype : 
- s teenkool 6 , 9 5 5  
- fuel A 1 1 , 5 7 
- fue l D 1 1 , 4 8 
- fuel E 1 1 , 4 3  
- hoogovengas 1 , 4 3 2  
3 - 1  Nm . kg 
3 - 1  N m  . kg 
3 - 1  Nm . kg 
3 - 1  Nm . kg 
3 - 3  Nm . Nm 
( nat , 0 %  o2 -overmaat ) 
( " ) 
( " ) 
( " ) 
( " ) 
Daarnaast moet eveneens rekening gehouden worde n  
met d e  overmaat z uurstof in d e  rookgas sen , d i e  p e r  groep e n  
p e r  j aar ver s ch i lt . I n  h e t  KB van 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  betref fende 
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het voorkomen van luchtverontre iniging door zwave lox i de n  en 
stofdee ltj e s  afkomst i g  van industr iële verbran dings in s t a l ­
l at ie s , wordt echter niets verme ld over e e n  u i t  te voeren 
norma l i s atie naar een vas tgelegd o2 - of co2 - gehalte . 
De EEG-richt l i j n daarentegen hanteert een o 2 -overmaat van 
6 %  voor s teenkool en 3 %  voor fuel en hoogovengas . Omw i l le van 
de uniformi teit wordt de ze normal i s at i e  hier toegepa s t  b i j  
de berekening van de gemidde l de koncentrat i e s  in de rook­
gassen . 
De resultaten Z 1 J n s amengevat in t ab e l  3 . 3 - 5 . De 
tabel gee ft aan dat het stofgehalte in 1 9 8 3  een l ichte da­
l ing ( c a .  5 % ) vertoont te wi j ten aan het l agere as gehalte 
van de Amerikaan se steenkoo l . De toename in 1 9 8 4  is een 
gevol g  van het nagenoeg exc lus i e f  steenkoolverbruik . Voor 
de groepen 2 ,  3 en 4 daalt de stofemi s s ie s terk vanwege het 
hoger hoogovengasverbruik . 
De SO -emi s s ie s  door de groep 1 nemen toe , x 
vooral in 1 9 8 3  ( +  4 4 % ) en in min dere mate in 1 9 8 4  ( +  1 9 % ) , 
ten gevol ge van het bedu i dend hoger zwavel gehalte in de 
Amer ikaanse s teenkoo l . De ger ingere s t i j ging i n  1 9 8 4  vloe i t  
voort u i t  het f e i t  dat e r  nagenoeg geen fue l meer gebruikt 
wordt . Voor de groepen 2 en 3 s t i j gen de sex-emi s s ie s  in 
1 9 8 3  met c a . 6 % . Dit is een gevol g  van de sub s t i tutie van 
fue l D door fue l E met een hoger zwave lgehalte . Door de toe­
name in het hoogovengasverbruik treedt er in 1 9 8 4  een da­
l ing op met c a . 3 0 %  in verge l i j k in g  met 1 9 8 2 . Voor de groep 4 
daarentegen nemen de SO -emi s s ie s  ge l e i de l i j k toe x 
( +  3 %  in 1 9 8 4 ) . 
De co2 -emi s s ie s  voor de groep 1 b l i j ven kon st an t  
terwi j l voor de groepen 2 en 3 een dui de l i j ke s t i j ging wordt 
vastge s t e l d  wat opnieuw te verkl aren is door het hoger ver­
bruik van hoogovengas , dat op z ic h z e l f  reeds gemi dde l d  2 0 %  co 2 
bevat . 
Tabe l  3 . 3 - 5  - Emi s si e  koncentraties in de rookgas sen ( �g . Nm- 3 ; v ochtig g enorma l iseerd naar 6 %  0 2 - overmaat 
voor s teenkool en naar 3 %  voor fuel en hoogovenga s )  
Kontaminant · Eenheid 
Sto f * -3 mg . Nm 
Lood * j.J.g . Nm 
-:3 
so (als so2 ) 
-3 
x mg . Nm 
- 3  
co mg . Nm 
-3 
co2 g . Nm 
NO ( als 
-3 
N02 ) j.J.g . Nm x 
-3 KWS IJ.g . Nm 
Aldehyden -3 j.J.g .Nm 
F- ( als HF )  j.J.g .Nm -3 - -3 Cl ( als HCl ) j.J.g . Nm . 
* e fficiëntie e lektrofilter 
G1 
1 982 1 983 1 984 
2 83 268 278 
1.5 1 5  1 4  
2075 2980 2466 
39 39 41 
246 245 2 48 
738 734 746 
1 5  1 5  1 5  
0 , 6 0 , 7  0 , 3 
1 8  1 7  1 8  
1 30 1 22 1 29 
G2 G3 G4 
1 982 1 983 1 984 1 982 1 983 1 984 1 982 1 983 1 984 
49 4 1  3 0  4 9  40 29 43 38 37 
23 1 9  1 3  23 19 1 3  20 1 7  1 7  
2 3 28 2441 1 625 2 346 2506 1 622 2020 2059 2078 
9 , 3  7 , 5  
3 3 5  368 
446 3 7 7  
2 6  30 
4 ,6 3 , 8 
..;, 3 -3 4 , 6X I O  1 3,8x!O 
1 , 7  1 , 4 
' 
5 , 3  9 , 3  7 , 4 5 , 1  8 , 0 7 , 0 6 , 6 
407 3 3 4  3 70 4 1 0  356 378 384 
287 447 373 280 397 355 342 
36 26 31 37 29 32 33 
2 , 6  4 , 6 3 , 7 2 , 5 4 , 0 3 , 5 3 , 3 
- j - 3 - 3 -3 - 3 - 3 -3 ·2, 6x !O 1 4, 6x 10 1 3, 7xll ( , Sx !O 4, 0x ll  1 3, 5x !O 3, 3x ll  
0 , 9 1 , 7 1 , 3 0 , 9  1 , 4 1 , 3 1 , 2 
98% ; enkel groep 1 bij steenkoolverbranding . 
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Voor de kontaminanten Pb , CO , NOx ' aldehyden , F en 
Cl kunnen de emi s s ies  voor de groep 1 als kon s t ant be­
schouwd worden terwi j l  er voor de over i ge groepen een s i gn i ­
f ikante verminder ing optreedt . D i t  wordt terug verklaard door 
het s t i j gend hoogovengasverbruik . 
De KWS-emi s s ie s  voor de groep 1 b l i j ve n  kon s t an t  
terwi j l ze voor de overige groepe n  en vooral voor 2 e n  3 kon­
t i nu toenemen . D i t  l aatste i s  te wij ten aan een groter alge� 
meen brandstofverbruik ( fue l + gas ) zoals b l i j kt u i t  de pro­
duktiec i j fers . 
Ten s lotte moet opgemerkt worden dat de emi s s i e  van 
F en Cl hoofdzake l i j k optreedt in groep 1 ,  respectieve­
l i j k  9 9 , 9 % en 9 7 , 3 % van de totale j aarl i j k s e  mas s as trome n . 
De z e  halogenen z i j n  immer s  geas soc i eerd met de anorgan i s che 
fraktie van de brandstof , vandaar het enorme ver s ch i l  tus se n  
s teenkool e n  fue l .  
Tene inde een berekening van de koncentrati e s  i n  reë le 
oms t andigheden toe te l aten wordt in tab e l  3 . 3 - 6  een ove r z icht 
gegeven van het gemidde l d  o2 -gehalte in de rookgas sen per 
groep en per j aar e n  van de daarbi j  behorende korrekti e f akteren 
ten op z ichte van de gehanteerde normal i s at i e . 
Ter kontrole van de akkurat e s s e  van de berekende 
emi s s ie s  werden in de periode 1 9 8 4 - 1 9 8 5  een aantal kontaminan­
ten bepaald in de rookgas sen van groep 1 .  De resultaten z i j n  
weergegeven in tab e l  3 . 3 - 7 . Het stof werd kumu l at i e f  bemons terd 
over 25 mee tpunten , homogeen verde e l d  over een hori z ontale 
doorsnede van de s chouw . De kolleet ie van F en Cl gebeurde 
door s imultane ab s orptie i n  een 1 M NaOH op los s ing , gevolgd 
door analyse respekt ieve l i j k met een ion- se lekt ieve e lektrode 
en via een potent i cmetri sche nee r s l ag t i tratie met Ag . 
Voor het rookgas deb iet en het stofgehalte i s  de 
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Tabe l 3 . 3- 6  - o 2 -overmaat e n  korrek tie fakteren t . o . v .  de genorma­
l iseerde emi s s ie s  uit tabe l 3 . 3 -4 . 
G 1  G2 G 3  G 4  
1 9 8 2  % 0 2 4 '  1 4  0 , 7 1  0 , 8 1 0 , 5 3 ' 
c * 1 1 ' 1  2 4  1 ' 1 2 8 1 ' 1 2 2 1 , 1 3 8 
c * *  2 1 , 4 0 1  1 ,  1 6  7 1 ' 1 6 7 1 , 1 6  7 
1 9 8 3  % 02 3 , 7 4 0 , 9 4 1 , 1 4 0 , 7 7 
c 1 1 ' 1 5 1 1 1 1 1 5 1 ' 1  0 4  1 1 1 2 4 
c2 1 ' 4 0 1 1 ' 1 6 7 1 ' 1  6 7  1 ' 1  6 7  
1 9 8 4  % 0 2 4 , 4 5 1 ' 1 7  1 ' 5  3 1 ' 0 0 
c 1 1 , 1 0 4  1 ' 1  0 2  1 1 0 8 2  1 1 1 1 1  
c2 1 ' 4 0 1 1 ' 1 6 7 1 ' 1 6 7 1 ' 1 6 7 
* c 1 x genorma l iseerde emi s s ie = koncen tr at ie b i j  reë le o 2 -overmaat 
* *  c2 x genorma l i seerde emis s ie = koncen tr at ie b i j  0% o 2 -overmaat 
Tabe l 3 . 3- 7  - Re sultaten van de emi s s ieme tingen ( 1 9 8 4 - 1 9 8 5 )  
kontaminant 
rookgas 
sto f 
-
F 
-
C l  
eenhe id 
3 - 1  Nm . h  
m g . Nm 
- l 
. - 3  
m g . Nm 
- 3  
m g . Nm 
* j aargang 1 9 8 4  
b erekend* qemeten � %  
3 9 5 5 0 0  ( 4 ,  4 5 %0 2 ) 4 0 4 0 0 0  + 2 
3 0 6  3 1 0 + 1 
1 9 1 8 1 5 , 3  - 2 3  
1 4 1  1 9 6 2 1 2  - 5 6  
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overeenkomst tus s e n  de be i de waarden uitstekend . De afwij king 
voor F en voor al voor Cl wordt verkl aard door de 
grote onz ekerhe i d  op de gebruikte emi s s ie f aktoren vermit s 
de z e  gebaseerd z i j n  op een zeer beperkt aantal l iteratuur­
gegevens die bovendien een grote spre i ding vertone n . 
3 . 3 . 2 . 5 .  Fysische en chemische eigenschappen van het geëmit­
teerde stof 
Literatuurgegevens betref fende de fys ica-chemi sche 
e igenschappen v an dee ltj e s  afkomst i g  van een fue l-ge s tookte 
e lektri s che centrale z i j n uiterst schaar s en beperken z ich 
mee stal tot het geven van spoorkoncentrat i e s  van dive r s e  
metalen . I n  e e n  grondige s tudi e , uitgevoerd door h e t  L imburgs 
Studiecent rum voor Ecologie ( LI SEC ) ter kar akt e r i s at i e  van 
s tofemi s s ie s  door de de s t i j ds met fuel ge stookte centrale 
van EBES-Langerlo , wordt er een dui de l i j k onde r s che i d  gemaak t  
t u s s e n  grove en f i j ne dee lt j e s . 
Grof s tof dat met 8 5  tot 9 5 %  de b e l an gr i j k s t e  frak­
t i e  vertegenwoordigt , hee f t  een aërodynamische diameter tus­
sen 0 , 6  en 16  � m .  De s truktuur is  af gerond poreus met uiteen­
lopende dichthe i d .  De dee ltj e s  best aan hoedz akel i j k  u i t  gek ar ­
boni seerd mate r i aal ( gemidde l d  9 4 %  koo l s tof ) met e e n  l aag ge­
halte aan anorgan i s che komponenten , onderme e r  v an adiumpen­
tox i de . Be l angr i j ke koncentrat i e s  aan zwave l ,  vermoede l i j k  
onder e lementaire vorm , .  z i j n  aanwe z ig .  
De procentue l e  b i j dr age van de grove dee l t j e s  tot 
de totale stofemi s s ie b l i j kt in eerste ins t anti e  afhanke l i j k  
t e  z i j n  van de s amenst e l l ing van de fuel e n  i s  het grootst 
voor fue l E vanwege het hoge gehalte aan zeer s t ab i e l  a s f al te en . 
In dit geval wor dt bovendien door het L I SEC een emi s s ie f aktor 
-1 - 1  van 8 , 5  g . t  gehanteerd ·tegenover gemi dde l d  1 g .t u i t  de 
l iter atuur . Vermi t s  dez e  waarde nog niet beve s t i gd i s  door 
andere onde r z oekers wordt door de E IVR a l s ook in dit r apport 
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de voorkeur gegeven aan laats tgenoemde . 
Een twee de bepalende parameter i s  de rookgas sne lhe i d .  
Experimente e l  wordt vastge steld dat de b i j drage van het grof 
s tof daalt van 8 6 % , over 4 8 % , tot 3 6 %  voor een rookga s s n e l -
- 1  - 1  - 1  he id van respektieve l i j k 1 2 , 6  m . s  , 7 , 9  m . s en 5 , 3 m . s  
( VAN ACKER , 1 9 7 9 ) . 
Het f i j n s to f  ( aerodynami sche diameter < <  1 � m )  be­
staat uit poreuse , donkere of sferi sche , he l dere dee ltj e s . 
Eerstgenoemde n  ge l i j ken qua s truktuur en s ame n s t e l ling s terk 
op de grove dee l t j e s  : een koo l stofmatr ix met daarin aanwe z ig 
vanadiumpentoxi de en sporen alkal i su l f aten , wat afge l e i d  wor dt 
2 -u i t  de mas s averhouding tussen het so4 e n  het K- en 
Na-gehalte . De heldere dee ltj e s  hebben een s i l ik aat- of sul­
faatmatr i x  waar in i nhomogeen verde e l de hoge konce ntrat i e s  aan 
metalen , zoals  V en Ni , en metaalox i den aanwe z i g  z i j n .  Typi sch 
voor de s i l ikaatdee ltj e s  is de S i/Al verhouding van 3 .  
De be spreking van de fys i ca -chemi sche kar akteri s ­
t ieken van stofdee ltj e s  gevormd b i j  s te enkoolverbranding ge­
schiedde reeds summier in § 2 . 2  • •  1 .  en wordt ver der behan­
de ld in § 5 . 2 .2 . 4 .  
3 . 3 . 2 . 6 .  Vergelij king met normen 
I n  de exp l o i t at i evergunning , afge leverd door de 
Be stendige Deputatie van de Provinc i al e  Raad van Oost­
Vl aanderen , is  er geen sprake van enige emi s s ie norm voor de 
c entrale Rodenhu i z e  ( KB 1 9 . 0 6 . 1 9 7 9 ) • D i t  vergunningsbe s lu i t  
omvat een her z iening van h e t  K B  van 1 4 . 0 7 . 1 9 7 8  waarbi j  de 
aanvanke l i j k  opge l egde norm betref f ende de emi s s i e  van s tof , 
name l i j k ,  maximaal 1 5 0  mg . Nm- 3  b i j  een emi s s i e  van ten 
hoogste 7 kg . h - l  en 1 0 0  mg . Nm- 3  b i j  een emi s s ie van meer dan 
- 1  7 kg . h  , ge s chrapt i s . De reden daarvoor i s  de vroeger uitge -
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voerde omschak e l ing van de groep 1 op s teenkool waardoor 
de z e  norm geen s z ins haalbaar z ou z ij n .  Dit neemt evenwe l 
niet weg dat de voor s chriften van het KB van 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  van 
toepas s ing b l i j ven , met name een maximal e  koncentrat i e  voor 
de stofemi s s ie b i j  steenkoolverbranding van 3 5 0  mg . Nm- 3  ( as ­
gehalte < 2 0 % ) en voor de 802 -emi s s ie b i j  vo l ledig o f  ge­
deelte l i j k gebruik van fue l 5 g . Nm- 3  
Zoals  b l i j kt uit d e  gemidde lde s to f - en 80 -kon-x 
centrat ie s , verme l d  in t ab e l  3 . 3 - 5 , wor de n  de z e  normen i n  
d e  periode 1 9 8 2 - 1 9 8 4  door geen e nk e l e  groep over schreden . 
Nochtans moet opgemerkt worden dat de bovenverme l de 802 -norm 
her l e i d  wordt tot maximaal 2 g . Nm- 3 indien i n  één van de 
s t at ions van he t verp l ichte immi s s i emee t ne t , opger i cht in de 
direkte omgeving van de central e , een g l i j den d  2 4 -uurs gemid-
-3 de lde van 5 0 0  �g . Nm overschreden wordt . I n  een derge-
l i j k geval moe t  er overge schak e l d  worden op zwave l arme brand� 
s tof . Uit t ab e l  3 . 3 - 5  volgt dat in de periode 1 9 8 2 - 1 9 8 4  de 
gemidde l de 80 - emi s s iekoncentratie de z e  norm bereik t  en x 
mee s tal z e l f s  duide l i j k ove r s chr i j dt ,  met u i t z ondering van de 
groepen 2 en 3 in 1 9 8 4 . Uit de b e s preking van de immi s s ie­
toe s t and .z al evenwe l b l i j ken dat een derge l i j ke kri t i s che 
s ituat ie , die voorname l i j k t e  w i j ten is aan z ee r  onguns t ige 
me teorologi s che omst andigheden , s lechts uiter s t  z e l den op­
treedt ( c f .  § 3 . 3 . 3 . 3 . ) .  
3 . 3 . 3 .  Immissieniveaus in de zone Gent-Zelzate . 
De atmo s fe r i sche verspre i ding van kontaminanten 
na emi s s ie wordt in hoofdz aak bepaald door 3 k l imato lo­
gi sche parameters , name l i j k ,  de windr ichting , de windsnel­
he i d  en de  atmo s fe r i sc he stab i l i te i t . 
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Voor het referenti e j aar 1 9 8 2  z i j n meteowaarnemin ­
gen t e  Gent nagenoe g onbe staande z odat noodgedwongen ge­
bruik gemaakt moe t  worden van de gegevens afkomst i g  v an 
de hoge meteomast van het Studiebure au van Kernenergie 
( SCK/CEN ) te Mol . Macrometeoro logi sch z i j n Gent en Mol 
verge l i j kbaar . Micrometeorologi sch daarentegen trede n  
e r  systemat i s che ver schi l len op , vooral wat d e  windsne l­
he id en de stab i l i t e i t  betreft . Op j aarbas i s  evenwe l b l i j ken 
de z e  ver schi l len stat i s t i sch s lechts een re latief k l e i n  
e f f ekt t e  hebben o p  d e  immi s s ietoe stand o p  grondniveau 
( NATIONAAL R & D PROGRAMMA , 1 9 8 1 ) . 
De k l imatologi s che waarnemingen te Mol gebeuren 
uur l i j k s  op 6 9  m hoogte . De windroos voor het j aar 1 9 8 2  
i s  weergegeven i n  f i guur 3 . 3 - 2 . D e  overheersende windr ich-
t ing i s  de s ektor zuidzui dwe s t  tot we s t z ui dwe s t  ( 2 0 0  tot 2 4 0 °  
ten opz ichte van noord ) . De d i s tribut ie van de windsnelheden 
voor alle windr icht ingen wor dt voorge s t e l d  i n  f i guur 3 . 3 - 3 . 
De gemidde lde sne lhe i d  i s  het hoogst in het zuidwe stel i j k 
kwadr ant . De l aagste waarden worden gemeten b ij noordnoordwe s ten­
tot noordoostenwind en bij zuidoostenwind . 
3 . 3 . 3 . 2 .  Bij drage door andere bronnen 
Het l igt voor de h and dat de immi s s i e s i tuat ie in de 
z one Gent - Z e l z ate bepaa l d  wordt door de b i j drage v an al l e  
aanwe z i ge bronnen . D e z e  kunnen worden onderverde e l d  in 3 k ate­
goriën , namel i j k ,  de  indu strië le instal latie s ,  de  gebouwen­
verwarming en het verkee r . I n  t ab e l  3 . 3 - 8  worden de totale 
j aarl i j k s e  SO - en NO -emi s s ie s  per bronkate gor ie gegeven x x 
voor 1 9 8 2 , berekend op bas i s  van gegeve n s  bekomen van de EIVR . 
De industr i ë l e  emi s s ie s  ge l den voor het j aar 1 9 8 2  
me t uitzondering van de bedr i j ven N . V .  S i dmar , N . V .  Kronos 
( thans NL Chemi c al s ) en N . V .  PCUK ( thans Rhêne Poulenc Chemi e ) 
waarvoor de emi s s ie s  enke l tot 1 9 8 0  ge ïnventar i seerd z i j n  en 
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MOL 1982 
F ig .  3 . 3 - 2  - Windroos voor de periode 1 9 8 2  
te Mol ( 6 9m hoog t e ; uurwaarnemin g ) 
WS 6 9  m MOL 1 982 
u 
F ig .  3 . 3 - 3  - D i str ibutie van de windsnelheid voor 
de periode 1 9 8 2  te Mol ( 6 9m hoogte ; 
uurwaarn emingen ) 
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Tabel 3 . 3 - 8  - Totale j aarl i j kse emi s s ie s  per bronkategor ie 
in de zone Gent - Z e l z ate ( j aargang 1 9 8 2 )  
s a x ( to n  per NO ( to n  per 
j aa r )  x j aar ) 
industrie , e xc l . centrale 
Rodenhuize 4 6 5 1 6 9 3 1 1 
indust r ie , inc l . centrale 
Rodenhuize 7 2 0 8 0  1 5 4 4 7  
verwarmin g  3 6 8 8  7 8 3  
verkee r  1 9 5 4 4 5 1  
% b i j drage centrale Roden-
huizen t . o . v .  industrie 3 5  4 0  
t . o . v .  totaal 3 4  3 0  
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als  dus dan i g  in rekening gebracht werden . De b i j drage van 
N . V .  Texac o  wordt n i e t  beschouwd vermit s  dit b e dr i j f s e de r t  
b e g i n  1 9 8 2  niet meer operationee l  i s . D e  emi s s ie s  door de ge­
bouwenverwarming en het verkeer omvatten de oppervl akte van 
de stad Gent , a l s ook de z e  van de Kanaal z one . De L ambert­
koördinaten v an de z e  oppervl akte z i j n  X = 1 0 0 . 0 0 0  tot 
1 1 3 . 0 0 0  en Y = 1 8 9 . 0 0 0  tot 2 1 2 . 0 0 0 . 
Enke l de SO - en NO � emi s s i e s  z i j n  voldoende x x 
kwantitat i e f  ge ïnventar iseerd om een evaluati e  in de to-
t ale s tudie zone toe t e  l aten . De emi s s ie van s to f  bij ver­
brandingsproc e s s e n  k an rede l ij k nauwkeuri g  berekend wor de n . 
Daarentegen z i j n de diffuse s tofemi s s ie s , de dee l t j e s grootte ­
verde l ing , het r e l at i e f  aande e l  van zweven d  e n  neerval lend 
stof a ls ook de b i j drage van het verkeer onvol do ende gekend 
om akkurate schattingen uit te voeren . Voor de over ige kon­
t aminanten z i j n  voor te we inig bronnen emi s s ie gegevens be­
schikbaar . 
Uit t ab e l  3 . 3 - 8  b l i j kt dat de c entrale Rodenhu i z e  
een z e e r  belangr i j ke b i j drage levert t o t  de globale emis s i e  
v an S O  en N O  • Nochtans i s  de invloed van de industrië l e  x x 
emi s s ie s  op de grondkoncentrat i e  vee l  ger inger dan uit de 
mas s as tromen z ou b l i j ken . Dit i s  een rechtstreeks gevolg 
van de grote hoogte waarop de l o z i ngen gebeuren ( schoor­
s teenhoogte > 9 0  m voor 5 0 %  van de indus t r i ë l e  bronnen ) .  
De gebouwenverwarming en het verkeer l o z e n  n agenoeg uit­
s luitend op een hoogte l ager dan 2 0  m en z i j n  bovendien 
hoo fdz akelij k .  ge lokal i seerd in de dichts tbevolkte z one s . 
De invloed van de bronhoogte op de luchtkwal i t e i t  op grond­
n iveau z a l  dui de l i j k  tot uit ing k omen in p ar agraaf 3 . 3 . 3 . 3 .  
Naast het aande e l  van de bronnen in de direkte 
omgeving van de centrale is het aangewe z e n  evenee n s  reke­
ning te houden met de achtergrondsverontre ini ging , dit 
i s  de aanvoe r  over grote afstan d  van kont aminanten afkom-
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s t i g  van bronnen ge legen buiten het studiegebi e d . De z e  
b i j drage i s  afhanke l i j k  van de k l imatologische omstandig­
heden en var ieert van p l aat s tot pl aats in de betreffen de 
z one , voor al door de r e l at i eve nab i j he i d  v an de h aven v an 
Antwerpen en door de l anggerekte vorm van de Kanaal z one z e l f . 
Het kwant i f iceren van de achtergrondsb i j drage i s  b i j gevol g  
z eer kemplex en vere i s t  een ui tgebre i d  meetnet dat opereert 
op nati onaal v l ak . Momenteel i s  dit enkel moge l i j k voor 802 
op bas i s  van de waarnemingen verr icht door het Zwave l/Rook 
Mee tnet en het Be lgi sch Automat isch Meetne t . Voor een aan­
tal andere kontaminanten ( NO , s tof , KW8 , CO ) i s  het x 
aantal meetposten beperkt z odat een r e al i s t i sche schatting 
van de achtergrond onmoge l i j k i s . 
3 . 3 . 3 . 3 .  Immissieniveaus 
In toep a s s ing van he
.
t KB van 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  werd 
vanaf 1 9 8 0  in de onmidde l l i j ke nab i j he i d  van de centrale 
een automati sche micromeetnet bestaande uit vier mee t ­
stat ions voor 80 2 in gebruik genomen . D e  uitbating erv an 
gebeurt door de Vereniging Vinç otte . D aarnaast bevinden er 
z ich in de z one Gent- Z e l z ate , ver spre i d  op min of meer ge­
l i j ke afstand van e l k aar , 12 mee t s t at ions voor 802 die 
dee l  uitmaken van het Be lgi sch Automat i s ch Meetnet e n  uit­
gebaat worden door het Instituut voor Hyg iëne en Epi demi­
ologie ( IHE ) . In een aantal van de ze s tations wordt boven­
dien NO ( 3 ) � No2 ( 3 ) , CO ( 1 ) , KW8 ( 2 )  en stof ( 5 )  ge­
meten . Een s i tuat ieplan van be i de meetnetten is wee rge­
geven in f i guur 3 . 3 - 4 . 
In b e i de gevallen gebeuren de met i ngen vol au­
tomati sch om de minuut waarna de gegevens via teletrans­
mi s s ie doorge geven worden aan de centrale verwerkings­
eenhe i d  waar de halfuur s gemiddel den en de 2 4 -uurs gemid­
de l den berekend wor den . De uite inde l i j ke r apporter ing 
gebeurt telkens over een werkingsper-iade van zes maanden 
1 0 1  • -
.. 
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F i g  3 . 3 -4 - S itua t ieplan van de Mee t s tation s  
i n  d e  z on e  G en t- Z e l zate 
1 0 2 . -
overeenstemmend met de benaming " z omer " ( 0 1 . 0 4 tot 3 0 . 0 9 )  
of " winter " ( 0 1 . 1 0 tot 3 1 . 0 3 )  volgens de EEG-richtl i j n 
8 0/ 7 7 9 /EEC van 1 5 . 0 6 . 1 9 8 0 . Om die reden z i j n  de 2 4 -uur s ­
gemidde lde immi s s iewaarde n  voor het referenti e j aar 1 9 8 2  
opge splitst i n  twee winterper iode s e n  één z omerperiode . 
De z e  z i j n  voor de be i de meetnetten s amengevat in t ab e l  3 . 3 - 9 . 
I n  de z e  tab e l  valt het verschil in immi s s ie , ener z i j ds tus­
sen winter en z ome r , anderz ij ds tus sen de eerste en de 
twee de winterper iode , onmidde l l i j k op . De toename t i j -
dens de winter moe t  uiter aard verklaard worden door de 
verhoogde emi s s ie , voorname l i j k ten gevolge van de ge­
bouwenverwarming , en de minder guns tige meteorologische 
omst andigheden . 
De overeenkomst tussen de immi s s ieme t ingen 
voor de s tations van het microme etnet en de z e  van het 
Automat i sche Meetne t , die ge legen z i j n  i n  e lk aar direkte 
nab i j he i d  ( re spektieve l i j k V001/R 7 4 0  en V002 /R 7 3 0 ) i s  
i n  het algemeen goed wat betref t  de 5 0 - en 9 8 -percent i e len . 
De daggemidde lde gre n swaarde voor de 5 0 -percen-
-3 -3 tie! van 180 � g .  so 2 . m  ( indien stof < 6 0  � g . m  ) ,  opge l e gd 
voor de winterperiode i n  de bovenverme l de EEG -richt l i j n 
en overgenomen door Be l gië in het KB van 1 6 . 0 3 . 1 9 8 3 , werd 
t i j dens het r e ferentiej aar gee n  enke le maal bere ikt . De 
al armdremp e l  v an 5 0 0  �g so2 . m
- 3  voor het g l i j den d  
2 4 -uur s gemidde l de werd s lechts viermaal ove r s chreden , t e l ­
k e n s  t i j den s  d e  winterperiode ( tab . 3 . 3 - 9 ) . Dit kan even-
we l niet toege schreven worden aan de centrale Rodenhui z e . 
De s tations M7 0 3  en NQ3 2 bevinden z ich immers te veraf ter­
wij l de ove r s chrij ding in de s tat ions V0 0 3  e n  R 7 4 0  genoteerd 
werd b i j  respektieve l i j k zuidzuidoosten tot zuidzuidwes ten 
en we sten tot we s t z ui dwe s tenwind , richt ingen waarbij  de 
centrale de waarnemingen in de betref fende meetposten s lechts 
in zeer beperkte mate kan be ïnvloeden . B i j gevol g  moeten 
één of meerdere andere bronnen daarvoor ver antwoorde l i j k 
Tabel 3 . 3 - 9 - so2
-immi s s ie , 2 4 -h gemidde l den ( � g . m-
3
) [! HE , 1 9 8 3 ; VINCOTTE u 1 9 8 3 ) 
Meetpo s t  WINTER ( 0 1 . 1 0 . 1 9 8 1 - 3 1 . 0 3 . 1 9 8 2 )  ZOMER (· 0 1 • 0 4 . 1 9 8 2 - 3 0 • 0 9 • 1 9 8 2 ) WINTER ( 0 1 . 1 0 . 1 9 8 2 - 3 1 . 0 3 . 1 9 83 ) 
P5 o  
p
9 8  
max . P 5 o  
p
9 8  
max . P5 o  
p
9 8  
max . 
V0 0 1  9 6  3 0 8  3 4 1  4 4  1 9 1 2 6 5  7 1  2 7 0  4 1 3 
V0 0 2  8 0  2 5 7  3 1 8 4 5  1 1 7  1 7 4 4 4  1 8 9 3 7 1 
V0 0 3  9 7  3 7 9  4 8 9  2 9  2 3 8  3 5 7  6 9  4 1 3  j6 2 9l 
V0 0 4  7 9  2 7 9  4 2 8  2 1  9 9  1 4 2 3 4  2 2 4  3 7 0  
M7 0 3  4 6  3 4 4  [§1I] * 2 1  1 4 4 1 5 3 1 9  1 4 2 1 6 8 
R7 0 1  5 4  2 9 8  4 1 8 3 2  1 1 4  1 2 5 3 4  1 4 2 1 8 3 
R7 1 0  8 3  2 7 8  4 2 7  2 8  1 4 3 1 8 3 2 6  1 2 9 1 4 8 
R7 2 0  6 9  2 8 1  3 5 6  2 3  8 4  1 6 2 4 8  1 6 0 1 8 0 
R7 2 1  5 1  3 6 9  4 4 1  3 0  1 8 4 1 9 8 3 3  2 9 4  3 9 4  
R7 3 0  7 3  2 3 1  3 2 0  5 1  1 5 1 1 7 9 5 9  1 5 2 2 2 7  
R7 3 1  5 3  3 2 2  3 4 1  2 8  1 7 0 2 5 0 3 7  2 8 1  3 2 5  
R7 4 0  9 2  3 0 3  lliTJ 4 4  1 9 5 2 3 9  6 5  2 1 2 2 4 6  
R7 4 1  4 8  2 8 1  3 6 6  2 5  1 3 9 1 8 6 3 8  1 7 7 2 0 6  
R7 5 0  6 3  2 8 1  4 6 9  3 3  1 6 3 2 1 2 4 8  2 0 6  2 3 2  
R7 9 9  5 9  2 5 6  3 1 2 3 3  6 5  1 0 3 1 0  8 1  8 3  
N0 3 2  1 2 2 4 2 1  � 5 2  2 3 6  3 0 7  4 7 · 1 7 3 2 7 3  
- :i  
* De oml i j nde waarden z i j n  ove rschr i j d ingen van de a l armdrempe l van 5 0 0  �g so 2 . m  voor het g l i j dend 
2 4 -uur s gemidde lde . 
1 0 4 . -
ge steld worden . 
De 802 -pollut i e z onen in de ver s c h i l lende 
s tations van het Automati sch Meetnet z i j n voor één winter­
en z omerperiode af z onderl i j k weergegeven i n  f i guur 3 . 3 - S a  
e n  3 . 3 - Sb . D e  globale impact van de gebouwenverwarmin g  
in h e t  zuide l i j k  woongebied komt dui de l i j k tot uiting 
tij den s  de winterper i ode . Door de grote den s ite i t  aan 
802 -emitterende bedr i j ven in de e igen li j ke Kanaa l z one 
i s  het moe i l i j k ,  zoniet onmoge l i j k ,  de individue l e  in­
vloed van een bron eenduidig aan te wij z e n . N i e tt e gen s ­
taande de l o z ing v an 802 voor h e t  grootste gedee lte 
gebeurt in de bovenste he l f t  van de s tudi e z one komt dit 
t i j dens de winterper iode niet tot u i t ing in de immi s s i e ­
n iveaus f D i t  hee ft ,  zoals  reeds e erder verme l d ,  t e  maken 
met de grote hoogte waarop de industriële emi s s ie s  ge­
beuren . 
Daarnaast worden nog twee b e l angr i j ke fenomenen 
vastge s te l d . Vooree r s t  is e r  de niet te verwaar l o z e n  b i j ­
drage van een C 8 2 -emitterend bedr i j f ,  gel e gen in het 
uiterste zuide n  van het s tu di e geb ie d . De interferentie 
van C8 2 b i j  de 802 -met ingen heeft een dui de l i j ke wee r s l ag 
op de waarnemingen in de s t at ions M7 0 3  en N 0 3 2  e n  in min­
dere mate in R 7 0 1 ,  R 7 1 0 , R 7 2 0  en R 7 2 1 . Een twee de f enomeen 
z i j n  de relatief hoge 802 -niveau s  die s y stemat i sch geno­
teerd worden in de s t at ions R 7 5 0 ,  R 7 4 0 ,  R 7 3 0 , R 7 2 0  en R 7 1 0  
voor de windsektor noordoost-oo s t - zuidoo s t . D e z e  s tat ions 
liggen ten oosten van de b e l angr i j kste indus t r i ë l e  802 -
bronnen z odat de z e  invloe d enkel afkomst i g  kan z i j n van 
bronnen buiten de s tudie z one , ondermeer de Antwerpse ha­
ven z one en de as Brus s e l -Vi lvoorde . Het beteft hier b i j ge­
volg de z ogenaamde achtergronds b i j drage . 
Tab e l  3 . 3 - 1 0  gee ft een ove r z icht van de immis s ie­
koncentrat i e s  voor NO , N02 , CO , s tof en KW8 ( me t  uit-
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a )  winter ( 0 1 . 1 0 . 1 9 8 1 - 3 1 . 0 1 . 1 9 8 2 }  
F ig . 3 . 3 - 5  - so2 - pollut ieroz en 
b )  z omer ( 0 1 . 0 4 . 1 9 8 2 - 3 0 . 0 9 . 1 9 8 2 ) 
(Au tomat i sch meetne t ;  2 4 - uurgemidde lden ) 
0 
Ul 
Tabel 3 . 3- 1 0  - 2 4-uursgemidde lde immi s s ie s  van NO , No2 , co ,  Stof en KWS ( IHE , 1 9 8 3 ) . 
Winter ( 0 1 . 1 0 . 1 98 1 -3 1 . 0 3 . 1 98 2 )  Zomer ( 0 1 . 04 . 1 98 2 - 3 0 . 09 . 1 98 2 )  Winter 
Kontaminantmeetpo st Eenheid P5o 
- J  NO �g . m  
R70 1 2 5  
R 7 3 1  1 7  
R740 25 
N02 �g . m  
- 3  
R70 1 5 1  
R 7 3 1  45 
R740 4 1  
co ( 1 ) ppm 
R70 1 0 
Stof ( 2 )  - 3 �g . m  
R70 1 88 
R 7 2 0  99 
R7 3 1  1 1 3  
R 7 40 86 
R750 1 2 9 
KWS ( 3 )  pphm 
R 7 0 1  7 8  
R 7 3 0  1 54 
( 1 )  1 ppm = 40 , 9 x MG �g .m- 3 ( 2 5 ° C ;  760 mm Hg ) co 
p98 
max . P
5 o  
1 8 3 2 3 0  7 
1 2 8 1 45 9 
1 1 1  1 66 1 3  
1 2 3  1 5 3 4 5  
1 3 0 1 4 2 47 
9 3  1 1 7  39 
1 4 0 
3 9 2  554 59 
4 1 4  5 4 3  5 9  
4 4 7  609 83 
3 4 6  492 6 7  
494 5 1 5  76 
3 6 1  4 2 9  87 
4 5 7  6 1 1  1 54 
- 3  
( 2 )  nephe lame tr i s che bepal ing i n  Betaschatte r ing-eenheden ( 1  Sscat = 3 8  �g . m  ) 
p98 
48 
44 
44 
9 7  
8 3  
6 7  
3 
1 8 1 
2 4 7  
5 3 2  
2 9 0  
3 4 1  
5 2 3  
5 1 7  
1• ( 3 ) na e l iminatie van methaan ( CH4 ) ,  uitgedrukt in "parts per hundred mil l ion" ( l pphm 1.0 
0 
max . 
72 
6 2  
52 
1 1 8 
1 0 2 
70 
5 
2 4 4  
3 6 5  
5 9 7  
4 1 5  
4 7 3  
5 6 7  
6 3 9  
- 8  - 1  
= 1 0  g . g ) 
P
5o 
20 
1 9  
1 8  
5 4  
5 2  
4 2  
0 
5 6  
5 7  
8 0  
5 8  
7 7  
1 45 
284 
( 0 1 . 1 0 . 1 9 8 2 - 3 1 . 0 3 . 1 98 3 )  
p98 
max . 
1 1 0 1 2 4 
99 1 3 2 
1 1 2  1 3 1  
80 82 
8 1  89 
8 1  1 0 5 
3 3 
1 6 7  2 5 7  
1 88 266 
2 5 7  388 
1 9 7 2 5 6  
2 2 0  2 7 7  
4 7 1  5 74 
1 0 3 6  1 2 1 4  
1 0 7 . -
z ondering van CH 4 ) ,  gemeten door het Automat i sc h  Meetnet 
i n  de z one Gent- Z e l z ate . Opnieuw wor dt een onde r schei d  ge­
maakt tus se n  de zomer- en winterperiode . Een gedetai l le e r de 
evaluat i e  van de z e  n iveaus , zoals  voor so 2 , hee f t  we inig 
z in ge z ien het beperkt aantal waarnemingspunten . De z e  met in­
gen z i j n vee leer geschikt voor een mee r  al gemene s ituati e ­
s chets v an de verontre inigingstoestan d ,  ondermeer o p  n at io­
naal vlak , wat buiten het kader van de z e  s tudie valt . In 
verband met de stofme t ingen moe t  bovendien verme l d  worden 
dat de repre sentativiteit ervan betwi s tbaar i s . D e z e  gebeur e n  
immer s  v i a  e e n  nephe lemetri sche bepal ing e n  d e  re sultaten 
z i j n  niet vo l l e di g  equivalent met de reële koncentrat ie s , 
t e  wi j ten aan de omrekening van de nephe leme ter-uitle z in g  
( in Betasc atter-eenheden ) naar �g . m- 3  o p  b a s i s  v a n  een 
gemidde l de omrekenings f aktor . De overeenkomst is  evenwe l 
beter dan voor de zwarte rook-me tingen volge n s  de OESO­
metode , zoals de z e  gebeuren in het Zwave l/Rook Meetne t . 
3 . 3 . 4 .  Bij drage van de centrale Rodenhuize tot de immissie 
3 . 3 . 4 . 1 .  Algemeen 
Vermit s  het immi s s ienive au op een bepaalde p l aats 
het resultaat i s  van de gekumuleerde b i j drage van dive r s e  
bronnen , inc lusief de achtergrond , i s  h e t  onmoge l i j k  om 
enkel op bas i s  van immi s s i emetingen de invloed van één 
enkel bedr i j f te kwant i f iceren . Een oplos s ing voor dit pro­
bleem wordt geboden door het toepas s en v an s tat i s t i sche- ; 
mat�matische d i s 9er s i enodellen . 
Voor de z e  s tudie werd gebruik gemaakt van het 
" Immi s s ion Frequency Di s tr ibut ion Mode l - I FDM" van het 
SCK/CEN te Mol ,  dat toe l aat de immi s s ie b i j drage van één 
of meerdere bronnen s t at i s t i sch uit te midde len over een 
bepaalde periode b i j  verander l i j ke meteorologische om­
s t andigheden . Het mode l i s  gebaseerd op het b i -G au s s i aans e 
1 0 8 . -
dispers ieteorema en de turbulentieklas s i f ikat i e  e n  di s ­
pers ieparameters van het SCK/CEN . Voor een mee r  gede t a i l ­
leerde beschr i j ving van de metodo logie van d e  berekeningen 
als ook van de val i datie van het mode l door ver ge l i j king 
met gemeten koncentrat i e s  wordt verwe z e n  naar de l i tera­
tuur ( BULTYNCK & MALET , 1 9 7 2 ; SCK/CEN , 1 9 7 7 ; KRET Z SCHMAR , 
DE BAERE & VANDERVEE , 1 9 7 8 ; NATI ONAAL R & D PROGRAMMA , 1 9 8 1 ; 
VANDERBORGHT , COSEMANS & DE BAERE , 1 9 8 4 ) .  
3 . 3 . 4 . 2 .  Invoergegevens 
Met behulp van het I FDM wer d  de kumu l at i eve fre­
kwentiedi str ibut ie berekend van de daggemidde l de koncentra­
t i e s  op grondniveau . D it gebeurde voor de 3 0 4  s n i j punten 
van een rege lmati g  rechthoek i g  rooster met maz e n  van 
1 km x 1 km b innen de Lambert-koördinaten X = 1 0 0 . 0 0 0  tot 
1 1 5 . 0 0 0  en Y = 1 9 3 . 0 0 0  tot 2 1 1 . 0 0 0  ( f ig . 3 . 3 - 4 ) . 
De volgende gegeven s  werden ingevoerd : 
- meteo ( uur l i j k s e  waarden voor de windr ichting , de wind­
sne lhe i d  en de atmo s f e r i s che s t ab i l i t e i t  op 6 9  m hoogte , 
afkomst i g  van de mas t  van het SCK/CEN ; c f . § 3 . 3 . 3 . 1 . ) .  
- emi s s ie s  ( industr i ë le installat i e s , gebouwenverwarming 
en verkeer - gegevens afkomst i g  van de EIVR ) . De 4 groe ­
pen van de centrale Rodenhui z e , telkens met de b i j beho­
rende s choorsteen , wor den als af z onde r l i j ke bronnen be­
s chouwd . Vermits voor geen enk e l  van de bedr i j ve n , ook 
niet voor de centrale Rodenhui z e , de dagmodu l atie van de 
benutting gekend was , wer d  een konstante emi s s ie veron­
dersteld , ge l i j k aan de totale j aaremi s s i e  en homogeen 
ver de e l d  over de 8 7 6 0  uren van het j aar . Enk e l  voor SO x 
wordt rekening gehoude n  met een windr icht ings - en wind-
sne lhe ids afhanke l i j ke achtergrond , berekend op bas i s  van 
de met ingen door het Zwave l /Rook Meetnet in 1 9 8 2  ( j aarge­
midde lde - 2 1  �gso2 . m
- 3 ) .  Voor de over i ge kon-
taminanten is het door gebrek aan reële met ingen onmoge-
1 0 9 . -
l i j k de achtergrond in t e  kalkuleren . 
- bronhoogte ( niveau van de schoorsteenu i t l aat , gekorri­
geerd voor de p luims t i j ging na l o z ing ) .  
- topograf ie ( ge odet i sche hoogt e ) 
3 . 3 . 4 5 3 .  Berekende immissieniveaus 
3 . 3 . 4 . 3 . 1 .  Kontaminanten waarvoor alle bronnen in rekening 
worden gebracht ., 
De berekende gemidde l den , de 9 8 -percenti e len e n  
de maxima van d e  daggemidde l de S O  - immi s s ie in 1 9 8 2  x 
z ij n  voorge ste l d  in f iguur 3 . 3 - 6 . De hoogste n iveau s  trede n  
o p  l angs e e n  zuidwe st-noordoost georiënteerde as die per-
fekt s amenvalt met het kanaal Gent-Terne u z en . Dit wor dt uiter-
=tard ver:�laard d o o r  r=:l �  bij  z ondere a l l LJ:lat i e  van de be ­
l angr i j kste industriële  bronnen langsheen het k anaal en de 
l i gging van de s t ad Gent aan het zuide l ij k e in de van het k a­
naal z o dat b i j  de overhee r sende z u i dwe stenwind de impact van 
de mee s te bronnen in een smalle s trook s amenkomt . D e z e  unieke 
s i tu at i e  hee f t  voor gevolg dat , wannee r  men z ic h  van de in­
dus t r ie as verwij dert in een richting dwar s op het kanaal , de 
sax-koncentrat i e s  betrekke l i j k  snel dalen . De hoogste 
niveaus worden genoteerd in een dr ietal z one s : ten noorden 
van de stad Gent b i j  het begin van het k an aal Gent-Terne u z en , 
op de noordoo s te l ij ke grens van Oos t akker en op de z u i de l ij ke 
grens van Z e l z ate . 
Een verge l i j k ing tus sen de berekende en de door 
het Automat i s ch Mee tnet en het Micromeetne t  gereg i streerde 
immi s s i enive aus i s  moe i l i j k vermi t s  de z e  laat s te opgede e l d  z i j n  
in een z omer - e n  winterper iode waartus sen z owe l voo r  de ge­
midde l den , de 9 8 -percent ie len als  de maxima aanz ienl i j k  ver ­
schil len optreden . Enk e l  van het Zwave l/Rook Meetnet z ij n 
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F ig . 3 . 3-6 - Referentie SOX- s i tuatie voor Gent , berekend me t de emi s s ies van 
industrie  ( z onder Texac o ) , verwarming en verkeer , j aar 1 98 2 . 
-3 * ) ( eenheden � g  so 2 . m ; = centrale Rodenhuize 
. · 
1 1 1 . -
e f fektieve j aargegevens beschikbaar � De z e  worden in t ab e l  
3 . 3 - 1 1  verge leken met d e  berekende konc entrat ie s . Alleen 
die s t at i on s , waarvoor stat i s t i sch vol doende met i ngen b e ­
staan , z i j n  in d e  l i j s t  opgenomen . 
T abe l 3 . 3 � 1 1  - , Verge l i j k in g  tus s e n  de bereke nde ( IFDM) en de gemeten 
( Zwave l /Rook Meetne t ) immis s ie nive aus ( SO ; e enhe id 
- �  x 
JJ.g . m  . ) 
s tation Lambert-koördinaten gemeten immissieniveaus berekende immissie-
( 1 98 2 )  niveaus 
x y gemidd . max . gemidd . max . 
ZR 703 1 0 7 . 700 1 1 9 . 000 63 200 60 200-250 
ZR 7 1 1  1 0 5 . 300 1 95 . 800 5 2  2 1 6  5 7  220 
ZR 7 1 4  1 0 3 . 30Q 1 9 7 . 200 60 390 5 1 -58 320 
ZR 7 1 5  1 1 1 . 900 205 . 1 00 42 2 2 0  60 280 
1 1 2 . -
Enkel voor het station ZR7 1 5  i s  er een s igni f i ­
kante afwi j king . I n  verband daarmee moeten evenwe l e e n  a an­
tal be l angr i j ke bedenkingen gemaakt worde n . Dit meetpunt 
is name l i j k gelegen in de z one met de hoogs t e  industriële 
dens i te it z odat op die p l aats logi s cherwi j z e de hoogste 
SO - immi s s ie te verwachten i s . Dit b l i j kt he lemaal x 
niet uit de gemeten konce ntr atienive au s . Bovendien was de 
N . V .  Texaco , die de s t i j ds een niet onbelangr i j ke b i j drage 
leverde tot de g lobale sox� immi s s ie , in de eerste maan­
den van 1 9 8 2  nog akt i e f . De z e  b ij dr age is hoe dan ook in­
begrepen in de meetwaarden . In de !FOM-s imulatie daaren­
tegen wordt de N . V .  Texaco niet mee gerekend . Bij gevo l g  
z ouden de berekende niveaus teoret i sch l ager moeten z i j n 
dan de gemeten n iveaus wat dui de l i j k niet het geval i s . 
Voor de overige st at ions i s  de overeenkomst goed tot uit­
stekend . Dit wordt eveneens beve stigd door een eerder uit­
gevoerde grondi ge val idatie s tudie voor de S O  - s imu l a-x 
t i e s  in de Gent se Kanaal zone ( NATI ONAAL R & D PROGRAMMA , 1 9 8 1 ) . 
De individue le b i j drage van de centrale 
Rodenhui z e  tot de globale SO - immi s s ie in de s tudie-x 
z one i s  voorge steld in f i guur 3 . 3 . 7 .  Z o a l s  verwacht i s  de z e  
het hoogst ten noordoos ten van de centrale , windafwaar t s  
van d e  overheers ende zuidwe s tenwind . Z e  be draagt 1 0  tot 
2 5 %  v an de globale gemidde lde koncentr atie en 2 0  tot b i j na 
5 0 %  van de 9 8 -percent iel en het maximum . Nochtan s  moet op­
gemerkt worden dat de p l aatsen waar de 9 8 -percent ielen en 
de maxima voor de globale immi s s ienive au s  de hoogste waar­
den bere iken , niet de z e l fde z i j n a l s  de z e  waar de impact 
van de centrale het groo t s t  i s . Zo is de b i j drage van de 
centrale in het zuide l i j k dee l  van de s tudi e z one , meer 
bepaal d in het c entrum van de s t ad Gent , beperkt tot max i ­
maal 1 5 % . 
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F ig . 3 . 3-7 - Impakt van de saX-emi s s ie s  van Rodenhuize 1 98 2  o p  d e  referen t ie 
SaX-s i tuatie in Gent . -3 * ( eenheden : � g  sa2 . m  = centrale Rodenhu i z e )  
1 1  4 . -
3 . 3 . 4 . 3 . 1 . 2 . NO - Stikstofoxiden x 
De NO- en N02 -emi s s i e s  z i j n s amen ge ïnven­
tar i seerd als e quivalente hoevee lhede n  N02 , uitge drukt 
als NOx . B i j gevolg s imuleert het I FDM enke l de dispe r s i e  
van de som van N O  en N02 en wordt er geen rekening ge ­
houden met ,  noch aandui dingen gegeven omtrent eventuele 
chemi s che omz ettingen tussen beide kontaminanten . 
De berekende gemidde l den , 9 8 -percenti e l en en ma­
x ima van de daggemidde lde NO - immi s s ie in 1 9 8 2  z i j n wee r-x 
gegeven in f i guur 3 . 3 - 8 .  All e  ge ïnventar i s e e rde bronnen 
in de studi e z one z i j n  daarb i j  in rekening gebracht . Een 
akkurate schatting van de NOx-achtergrond i s  echter niet 
moge l i j k  vanwege het beperkt aantal meetge gevens ( s lecht s 
dr ie s tations in de s tudi e z one ) en de di fferentiatie tus se n  
N O  en No2 • Noodgedwongen wordt de z e  b i j drage n i e t  in­
gekalkulee r d . 
De hoogste NOx-niveaus wor den genoteerd in het 
Gentse s t adscentrum . In de z e  zone i s  het inte n s i e f  verkeer 
de belangr i j k s t e  verontreinigingsbron met als dominante f ak ­
t o r  de emi s s ie d i e  nagenoeg o p  grondnive au gebeur t . N i e t ­
tegenstaande d e  som van alle industriële loz ingen ongeveer 
7 5 %  uitmaakt van de totale NO -uitworp ( cf .  tab . 3 . 3 - 8 ) x 
i s  hun impact op de globale immi s s ie we inig b e l angr ij k .  
Enkel ten noorden van de s tudie z one , op de zuide l i j ke grens 
van Z e l z ate , wordt een tweede kern met een verhoogde NO -x 
immi s s ie waargenomen . D i t  alles  i l lu s treert dui de l i j k de 
invloed van de bronhoogte op de luchtkwal iteit . 
Een val i dat i e s tudie van h e t  IFDM voor de NO -x 
s imul at i e  i s  tot op heden nog steeds n i e t  uitgevoe r d . D i t  i s  
t e  wij ten aan het stat i s t i sc h  onvo l doende aantal mee tpunten 
in de Gent s e  Kanaal z one , zoals reeds e e r der vernoemd . B i j  
verge l i j king van d e  berekende met d e  door h e t  Automat i s ch 
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Fig . 3 . 3 -8 - Ref eren t ie NOX- s i tuat ie �n Gent , berekend me t de emi s s ie s  van 
indus t r ie ( z onder Texac o ) , verwarming en verkeer in 1 98 2 . 
( eenheden � g  NOX . m
-3 � = centrale Rodenhu iz e )  
1 1  6 . -
Meetnet gere g i s treer de immi s s i eniveaus ( IHE , 1 9 8 3 ) b li j kt 
de overeenkomst op het eerste z icht aanvaardb aar te z i j n .  
Een meer grondige s tudie i s  echter nodig ter beve s tiging . 
Dit valt evenwe l buiten het kader van dit rapport . 
De individuele b i j drage van de centrale Rodenhu i z e  
tot de globale N O  - immi s s i e  i s  weergegeven i n  f iguur 3 . 3 - 9 . x 
Niettegenstaande de centrale verantwoorde l i j k i s  voor 3 0 %  
van de totale NO -uitworp , i s  het aande e l  tot de immi s s i e  x 
op grondn iveau bedu i dend lager . In noordoo s te l i j ke r icht ing 
van de bron draagt de centrale 2 tot 5 �g . m- 3  bij tot de to­
tale gemidde l de NO - immi s s ie die vari eert van 10 tot 2 9  � g . m- 3 , x 
exclus i e f  de achtergron d ,  terwi j l i n  de ove r i ge r ichtingen de 
b i j drage vari eert tus sen 0 en 2 �g . m- 3 • In die z e l f de ge­
b i e den i s  de impact verwaarloosbaar . Enke l t e n  noorden en 
noordoosten van de bron bedr aagt de b i j drage tot de globale 
immi s s i e  15 tot 3 5 % ( maxima ) .  Dit hee ft uiteraar d  opnieuw 
te maken met de grote hoogte waarop de loz ingen gebeuren in 
verge l i j k ing met de verkeersemi s s ie s . 
3 . 3 . 4 . 3 . 2 .  Kontaminanten waarvoor de centrale Rodenhuize als 
enige bron werd beschouwd . 
Wegens de onvolle dige inventar i s at i e  van de ove r ige 
kontaminanten wordt de centrale Rodenhu i z e  a l s  enige bron 
beschouwd . 
De berekende gemi dde l den , de 9 8 -percent i e l en en de 
maxima van de daggemi ddel de s to f immi s s i e  in 1 9 8 2  z i j n voor­
ge steld in f i guur 3 . 3 - 1 0 . Daarbij  wordt voor het IFDM aange­
nomen dat de stof de e l t j e s  z ich vol ledig a l s  een gas gedragen 
en wordt er geen rekening gehouden met de b i j dr agen van de 
achtergrond , de diffuse s tofemi s s ie s  en het opwaaiend s tof . 
In hoeverre de z e  parameters de reële koncentrat i e s  beïn­
vloeden valt moe i l i j k  te voor spe llen maar al gemeen wordt ver ­
ondersteld dat de s imumJati e s  voor s tof sterk onder schat z i j n .  
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S t o f  
-3 
( � g . m  ) niveaus , veroorz aakt b ij gemidde lde emi s s ies 
Rodenhu i z e  1 98 2 . 
( * = centrale Rodenhu i z e )  
1 1 9 . -
De verhoogde immi s s ie ten noordoosten van de cen­
trale i s  dui de l i j k  toe t e  schr i j ven aan de l i gging beneden­
winds de overheersende zuidwe stenwind . Een twee de z one met 
e en hogere immi s s ie bevindt z ich ten we s ten tot we s t z u i d­
we sten van de bron , wat te wij ten i s  aan de hogere frekwent i e  
van stab i e le atmosferi sche omst andi gheden b i j  oosten tot 
noordoos ten wind . Dit uit z ich vooral in de 9 8 -percenti e len 
en de maxima . 
Voor de over ige kont aminanten i s  de ge s imuleerde 
di spers ie grotende e l s  analoog aan de z e  voor stof . Geringe 
ver s chuivingen kunnen optreden door var i at i e s  in de ver de ­
l ing van de emi s s i e s  over de 4 schoor stenen , d i e  e lk al s 
een af z onder l i j ke puntbron b e schouwd wor den . De volgende 
korrektiefaktoren , berekend op bas i s  van de emi s s i everhou­
dingen ten opz ichte van s tof , moeten toegepast wor den voor 
de in f i guur 3 . 3 - l b  verme l de koncentrat ieniv3aus . . 
- lood x 0 , 0 0 0 2  
- co x 0 , 1 5 
- co2 x 2 8 7 0  
- KWS x 0 , 2 2 
- Aldehyden x 0 , 0 3 
- F ( al s  HF ) x 0 , 05 
- Cl ( al s  HCl ) x 0 , 3 4  
Alhoewel de z e  benader ing e erder s imp l i st i sc h  l i j kt ,  i s  het 
r e s ultaat aanvaardbaar . 
Tot s lot kan opgemerkt worqen dat het aandeel van 
- 3  de centrale tot de ,< CO-immi s s i e < vari eert van 0 , 1  tot 5 �g . m 
D i t  i s  quasi nihil  in ve:rrge l i j king met de globale CO-n iveaus 
die z ich , ten gevol ge van de natuur l i j k en antropogene 
achtergrondsb i j dragen en van de emi s s i e  door het verkeer ; 
s itueren in de grootteor de van mg . m- 3  
1 2 0 . -
3 . 3 . 4 . 4 .  Vergelij king met normen 
3 . 3 . 4 . 4 . 1 .  Zwaveloxiden ( SO ) x 
De berekende 5 0 - en 9 8 -percent ielen van de dagge ­
mi dde l den b l i j ven in 1 9 8 2  bene den de EEG- limi e twaarde n  
( P 5 0 < 1 2 0 �g SOx . rn
- 3 indien de s tofkoncentrat i e  
- 3  - 3  < 4 0  �g . m en P 9 8 < 3 5 0  �g sox . m  indien de stofkon-
centratie < 1 5 0  �s . m
- 3 ; EEG-richt l i j n 8 0 / 7 7 9/EEC en ove r ge ­
nomen in het KB van 1 6 . 0 3 . 1 9 8 3 ) .  De alarmdremp e l  van 
- 3 5 0 0  �g so2 . m  wordt door de berekende maxima 
van de glij dende 2 4 -uur s gemidde lden nooi t  over schreden . 
- 3  D e  grenswaar de van 4 0 0  �g so2 . m  , waarvoor in Bene-
luxverband een we der z i j ds e  me l dingsplicht b e s t aat , wordt 
door de 9 8 -percent i e len van de daggemidde l den eveneens 
nooit bere ikt . D i t  i s  wel het geval voor de maxima in het 
gebied ten noorden van de s tad Gent ter hoogte van het 
Groot Dok en het begin van het Kanaal Gent-Terneuzen . 
3 . 3 . 4 . 4 . 2 .  Stikstofoxiden ( NO ) x 
In de EEG-r icht l i j n van 0 3 . 12 . 1 9 8 2  wordt een 
-3 grenswaarde opgegeven van 2 0 0  � g NO .m voor de x 
9 8 -percent ie len van de uur sgemi dde l den in plaats van de 
daggemidde lden . Een verge l i j king tus sen de berekende im­
mi s s ieniveaus en de b e s taande norme n  i s  b i j gevolg niet 
moge l i j k .  De berekening van de uur s gemidde l de s t at i s tiek 
b l i j kt voor de z e  s tudie we inig of niet akkuraat t e  z i j n ,  
vooral omdat de t i j dsre solut ie van de beschikbare emi s s ie ­
en meteo- gegevens onvol doende i s  en de achtergrondsbi j ­
dr age niet gekend i s . 
Een frekwent gehanteerde vui s tregel in dit ver­
band , is dat de verhouding tus sen de 9 8 -percent i elen van 
de dag- tot uur s gemi dde l den ongeveer 0 , 7  bedr aagt . De bo­
venverme l de EEG-l imi e t  wor dt in dit geval 1 4 0  � gNO . m- 3 . x 
1 2 1  • -
Zoal s b l i j kt uit f i guur 3 . 3 - 8  wordt de z e  dremp e l  in het 
zuide l i j k  gedee lte van de stad Gent ove r schreden ( hoog s t e  P 9 8  = - 3  1 5 0  �g . m ) ,  z e l f s  z onder rekening te houden met de 
achtergrond . In de e i genl i j ke industr i e z one daarentegen 
b l i j ft de r icht l i j n  gere spekteerd . 
Toch vergt een derge l i j ke verge l i j king tus s e n  
d e  s imulat i e s  en d e  referent i ewaarde d e  nodige omz ichtig­
he i d  daar de akkurate s se van de omrekening naar daggemid­
de lden in vraag kan ge s te l d  wor den . Daartegenover s taat 
dat uit de waarnemingen in het stat ion R 7 0 1  van het Auto­
mat i sch Meetnet b l i j kt dat de bovenverme lde EEG - l imie t  
alleen a l  voor N O  en b i j gevolg ook voor NOx t i j den s  de 
winterper iode dra s t i sch over s chreden wordt ( P 9 8  = - 3  - 3 1 8 3  � g NO . m  1 2 3  � g  N02 . m  ; IHE , 1 9 8 3 ) . 
De 2 4 -uur s gemidde lde grenswaar de voor me l dings ­
- 3 p l icht binnen de Benelux bedr aagt 2 0 0  �g . m  voor NO en 
150  �g . m- 3  voor N02 . Alhoewe l het I FDM enk e l  d e  NO -x 
di sper s i e  berekent , mag aangenomen 
noo i t  bereikt wordt , z e l f s  n i e t  in 
wor den dat de z e  dremp e l  
d e  s t a d  Gent . Dit wor dt 
opn ieuw beve s t i gd door de waarnemingen van het Automati sc h  
- 3  Meetnet ( hoogste waarden : 1 8 3  �g NO . m  i n  Z R 7 0 1  en 1 3 0 � g  
- 3  N02 . m  i n  Z R  7 3 1 ; winterper iode ) .  
3 . 3 . 4 . 4 . 3 .  Overige kontaminanten 
Een verge l ij k ing tus sen de · bes taan de normen of 
richt l i j nen , ondermeer voor s tof , CO en KWS e n  de bereken de 
immi s s ieniveaus heeft we inig z in vermit s  voor de z e  kontami ­
nanten enk e l  de b i j drage van de c entrale wordt be s chouwd . 
De globale immi s s ienive aus zullen uiteraard aan z ienl i j k  
hoger l i ggen . 
Ter informati e  wor dt in tab e l  3 . 3 - 1 2  de s�at i s -
_ 3 
Tabel 3 . 3 - 1 2 - Koncentraties aan zwarte rook in de Kanaal z one ( �g . m  OESO-metode ; Zwavel / rook Meetnet)  
N 
N 
Station 
ZR70 1 
ZR702 
ZR703 
ZR704 
ZR707 
ZR708 
ZR709 
ZR7 1 1 
ZR7 1 2  
ZR7 1 3  
ZR7 1 4  
ZR7 1 5  
ZR7 1 6  
Lambert-koordinaten 
x y 
1 07 . 500 1 92 . 500 
1 06 . 500 1 9 4 . 800 
1 07 . 700 1 9 9 . 000 
1 06 . 000 1 9 2 . 1 00 
1 00 . 800 1 9 0 .2 0 0 
1 0 4 . 400 1 93 . 00 0  
1 05 . 400 1 93 . 600 
1 05 . 300 1 95 . BOO 
1 02 . 600 1 94 . 600 
1 04 . 200 1 96 . 400 
1 0 3 . 300 1 9 7 . 2 00 
1 1 1 . 900 205 . 1 00 
1 1 0 . 900 20 7 . 700 
j aar 
Ps o  
1 4  
2 2  
1 8  
1 B  
2 2  
1 2  
1 0  
1 6  
1 4  
1 4  
1 2  
1 0  
2 2  
5 0 1 . 0 4 . 1·9 8 2 - 3 1 . 0 3 . 1 9 8 3 )  winter ( 0 1 . 1 0 . 1 9 8 2 -3 1 . 0 3 . 1 9 8 3 )  
p 9 8  max . P s o  P 9 8  MAX .  
42 66 1 2  3 4  5 1  
58 62 2 4  5 4  62 
70 9 2  2 2  66 87 
58 97 1 4  4B 66 
70 1 1 1  2 2  7 4  1 1 1  
36 70 1 2  3 9  5 1  
2 8  5B 1 0  2 B  3 9  
58 1 2 3 1 B  6 2  1 2 3 
SB 83 1 8  66 83 
48 6 2  1 6  5 1  SB 
54 70 1 6  5 4  62· 
36 4 2  1 2  3 9  4 2  
62 7 5  2B 68 75 
1 2 3 . -
t iek van de daggemidde l de koncentr ati e s  aan zwarte rook 
s amengevat voor een aantal stat ions van het Zwavel/Rook 
Meetnet in de Gentse Kanaal z one op j aarbas i s  ( pe r iode 
0 1 . 0 4 . 1 9 8 2  - 3 1 . 0 3 . 1 9 8 3 ) en t i j den s  de winter ( 0 1 . 1 0 . 19 8 2 
- 3 1 . 0 3 . 1 9 8 3 ) .  De met i ngen s teunen op de r e f lektome t r i s che 
techniek volgens de OESO-metode . Uit de z e  gegeven s  b l i j kt 
dat de l imie twaarden voor ge suspendeerd s tof , opge l e gd 
door de EEG-r icht l i j n  8 0 /7 7 9 /EEC en overgenomen i n  het 
< - 3  KB van 1 6 . 0 3 . 1 9 8 3  ( P 5 0  8 0  ug . m  en P 9 8  - 3  - 3  < 2 5 0  �g . m  op j aarbas i s  e n  P 5 0  < 1 3 0 ug . m  voor de 
winterperiode ) in geen enke l van de geval len over s chre de n  
worden . 
3 . 3 . 5 .  Diffuse stofemissies 
Al le loz ingen van stof , ande r s  dan de z e  via de 
schoors teen , worden b e schouwd als diffuse s tofemi s s ie s . 
Z e  z i j n mee s t al moe i l i j k  t e  kontroleren , ge spre i d  over 
een groot oppervlak en het kwanti f iceren e rvan i s  een 
uiterst komp lexe materie . D i f fu s e  s tofemi s s i e s  b i j  een 
kolengestookte centrale z i j n n agenoeg uits luitend het 
gevolg van manipul at ie s , ene r z i j ds van de brandstof , 
ander z i j ds van de verbrandings resten . Tij den s  het ver­
han de len van de steenkool in de centrale Rodenhui z e  
treedt s tofver spre i ding o p  a l s  gevol g  van 
- het aanvoeren en het los s en van de ruwe steenkoo l , 
- het tran sport vanaf de losp l aat s naar het kolenp ark , 
- het ops t apel e n  en optas sen van de s teenkoo l , 
� winde ros i e  van de kolenhopea , 
- het afschrapen van de kolenhopen , 
- het tr ansport naar de kolenmaa l de r i j . 
Winde ro s ie wordt b e s chouwd a l s  een kontinu pro­
ces en hangt voorname l i j k  af van de windsne lhe i d  en van 
de vochtighe i d  van de steenkool waardoor de stofemi s s ie 
he lemaal niet kons t an t  i s . 
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All e  overige akt iviteiten z i j n di skontinu . De 
steenkool wordt aangevoer d  per tre in , gemi dde l d  1 maa l  
per dag met een l ading van 1 0 0 0  à 1 3 0 0  ton . Het los s en 
gebeurt in een gedee lte l i j k afge s loten onde r gronds e 
stortgoot waarna de brandstof per tran sportband naar het 
kolenpark gevoerd wordt en opgetast wordt . De z e  aktivi­
teiten z i j n beperkt tot gemidde ld 1 uur per dag , 5 dagen 
per week . Het kolenpark heeft een oppervl akte van ongevee r  
1 4 . 0 2 5  m 2 me t e e n  voorraad van 4 0 . 0 0 0  ton , ve rde e ld over 
twee hopen . De kolenhopen worden afge schraapt met behulp 
van een scheprad en het tran sport naar de breekmolens 
gebeurt via een over dekte transportban d  met een gemiddel -
de van 1 0 0 0  ton per dag i n  2 à 3 beurten . D e z e  akt iviteiten 
z i j n  afhanke l i j k  van het produktiepat roon en nemen gemi d­
de ld 1 uur per dag in b e s l ag gedurende 7 dagen per week . 
Algemeen ge ldt dat het opwaaien van s tof ten gevolge van 
vrachtwagenverkeer z ich voorname l i j k  s i tueert in de direkte 
nab i j heid van het kolenp ark vermit s  de s tofuitval daar het 
groots t  i s . In de  centrale Rodenhui z e  evenwe l z i j n  vervoers ­
akt ivite i ten i n  de buurt van het kolenpark uiterst bepe rkt 
zodat de b i j drage ervan quas i nihil  i s . 
Het manipuleren van de r e s t s toffen , n ame l i j k 
vl iegas en korre las , omvat de afvoer gevol gd door het dumpe n  
i n  e en spe c i aal daarvoor b e s temde asput of h e t  s tockeren i n  
e e n  afges loten s i lo . Gewoon l i j k gaat d i t  gepaard met hoge 
stofemi s s i e s , vooral van f i j nkorre l i ge vliegas . Spe c i f i ek 
voor de centrale Rodenhu i z e  echter wordt de vl ie gas , na 
aftappen uit de e l ektrof i lter , gemengd met water en via een 
l e i ding naar de asput gepomp t , die voch t i g  wor dt gehoude n 
of b i j  l angdur i ge droogte z e l f s  onder water wordt ge zet . 
De bodemas daarentegen wor dt via e en waters lot onderaan de 
verbrandingsketel opgevangen en afgevoer d  naar een s i lo . 
Vermit s  de rest stoffen extra bevochtigd worden en het ver­
hande len ervan qua s i  vol ledig in een afge s loten c ircuit ge -
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b eurt , mag worden aangenomen dat hun b i j drage tot de dif­
fuse s tofemi s s ie verwaar loosbaar i s . 
In de l i teratuur worden tal van emp i r i sc h  bepaal-
de emi s s ie f aktoren opgegeven voor de ver spre i ding van s tof 
bij  bovenverme lde aktivite iten . De z e  z i j n echter we i n i g  of 
niet kon s i s tent vermit s  versch i l len met een f aktor 1 0 0  tot 
1 0 0 0  worden vas tge st e l d . Een gemot iveerde keu z e  was b i j ge­
volg b i j z onder moe i l i j k .  Voor de z e  s tudie wer d  uite inde l i j k  
geopteerd voor de gemidde lde emi s s ie taktoren vastgelegd na 
een grondige evaluat i e  van de be schikbare l iter atuurs ge ge­
vens door het L imburgs Studiecentrum van Ecologie in het 
kader van he t Mi l i eu Ef fekten Rapport voor de c entrale 
Langerlo ( LI SEC , · 1 9 8 4 ) . Deze z i j n  s amengevat i n  tab e l  3 . 3 - 1 3 . 
Tab e l  3 . 3 - 1 3 - Gemidde lde emis s ie taktoren voor diffu s e  
s tofem i s s i e s  ( L I SEC , 1 9 8 4 ) . 
Akt ivite i t  
lo s s e n  van spoorwagens 
transportbanden 
opt a s sen 
af schrapen 
windero s ie 
, 
Emi s s ie f aktor 
9 x 
8 x 
1 , 1 5 
4 x 
9 x 
1 0 - 4  kg . t  - 1  
1 0 - 3  kg . t  - 1  
x 1 0 - 3  kg . t  -·1 
1 0 - 4  
1 0- 6  
kg . t  - 1  
- 1  - 1  kg . t ; h  
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De berekende mas s as tromen voor de diffuse stof­
emi s s ie s  z i j n s amengevat in tabe l 3 . 3 - 1 4 . Een evaluati e  
van de z e  c i j fers vraagt echter de nodige omz ichti ghe i d  om­
wille van de grote onzekerhe i d  op de akkur ate s se van de ge­
bruikte emi s s ie f aktoren . De aan- en afvoer van s teenkool 
via de transportbanden leveren b l i j kbaar de belangr i j k s t e  
b i j dr age ( 5 3 % ) , onmidde l l i j k gevolgd door de winderosie ( 3 9 % ) . 
Ten op z ichte van de totale j aaremi s s i e  van s tof via de s choor­
s tenen in 1 9 8 2  ( c f .  tab . 3 . 3 - 4 ) bedraagt het aande e l  van de 
diffuse emi s s ie s  amper 0 , 7 5 % . Vermit s  het hoofdzake l i j k grof ­
korre l i g  steenkoo l s tof betreft en de ver spre i ding nagenoe g op 
grondn iveau gebeurt , tree dt uitval z e e r  sne l op . B i j gevo l g  
b li j ft de invloed grotende e l s  beperkt t o t  h e t  e igen l i j ke 
terre in van de centrale en eventue e l  de direkte omgeving ervan . 
Meteoparameters zoals windsne lhe i d  en neer s l ag en de topo­
grafie z oal s de aanwe z i gh e i d  van gebouwen en vegetat i e  spe len 
daarbi j  een pr imerende rol . 
3 . 4 .  Vaste afval 
3 . 4 . 1 .  Aard, s amenstelling en elueerbaarheid 
3 . 4 . 1 . 1 .  Vliegas 
3 . 4 . 1 . 1 . 1 .  Aard en samenstelling 
De aard en s amenste l l ing van de v l iegas wor de n  
grotende e l s  bepaald door d e  herkomst van de steenkoo l . 
In de centrale Rodenhui z e  worden Zui dafr ikaan s e  of Ame­
r ikaan s e  steenkolen gebruikt . In tab e l  3 . 4 - 1  wor dt de 
gemi dde l de s ame n s t e l l ing van de Zui dafr ik aans e , Ame r i ­
kaanse en Be lgi sche steenkolen opgegeve n . Uit de z e  tab e l  
b l i j kt dat d e  Zuidafr ikaan s e  k o l e n  minde r  Fe bevatten dan 
de Ame r ikaan s e  en de Be l g i sche . De Z u i dafrikaan s e  en Ame ­
rikaan s e  steenkolen z ij n  ook minde r  r i j k  aan Na , K ,  Br , 
Tab� 3 . 3 - 1 4  - Ma s s a s t r o m e n vo o r  d i f f u s e  s t o f e m i s s i e s  ( 1 9 8 2 ) 
aktivite it gemidde ld , j aaremissie gemidde ld . dagemissie gemidde ld. dagemissie maximale uuremissie 
(kg j aar ) werkdagen 
- 1  - 1  - 1  per (kg .d ) niet-werkdagen (kg .d ) werkdagen (kg . h ) 
lossen spoorwagens 3 0 4  ( 1 )  1 , 2  - 1 , 2 
transport naar kolenpark 2 70 4  1 0 , 4  - 1 0 , 4  
optassen 389 1 , 5 - 1 , 5  
afschrapen 1 35 0 , 4  0 6 4 0 , 4 ( 2 )  
transport naar maalderij 2 704 8 , 0 8 , 0  8 , 0 ( 2 )  
winderosie 3 9 4 2  ( 3 )  1 0 , 8  1 0 , 8  0 , 5 
Totaal 1 0 1 78 3 2 , 3  1 9 , 2  2 1  1 9  
( 1 )  berekend op 1 300 ton aanvoer per dag ( 260 werkdagen per jaar , 1 uur per dag ) 
( 2 )  berekend op 1 000 ton gedurende 1 uur , 1 maal per dag (gemoduleerd = 3 3 8  dagen per j aar ) 
( 3 ) kolenvoorraad : 50 . 000 ton 
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Tabel 3 . 4- 1  - Samenstelling van Zuidafrikaanse , Amerikaanse en Belgische 
steenko len (VÄN.DERSLOOT et al , 1 983 ; BLOCK, 1 9 7 5 ) . 
-
AL mg .kg 1 
Fe mg . kg - 1  
Na mg . kg - 1  
K mg .kg 
-1  
Cl - - 1  mg .kg 
As mg . kg -1  
B mg . kg - 1  
B a  mg .kg - 1  
Be mg . kg -1  
Br mg . kg - 1  
Ce mg . kg -1 
Cd mg . kg - 1  
Co mg .kg -1 
Cr mg .kg -1  
Cs mg .kg - 1  
Cu mg . kg -1 
- - 1  F mg . kg 
Hg mg .kg 
- 1  
Mn mg .kg - 1  
Mo mg . kg -1  
N i  mg . kg -1  
Pb mg . kg - 1  
Sb mg . kg 
- 1 
Se mg . kg - 1  
Th mg . kg - 1 
Zn mg .kg -1  
Mg mg . kg - 1  
., -1  Si mg . kg 
Ca mg . kg - 1  
Ag mg . kg -1  
Zuidafrikaanse 
-
5 . 5 30 
3 1 4  
7 1 6  
-
2 , 8  
-
2 3 6  
-
0 , 83 
-
-
6 , 76 
2 5 , 2  
-
-
-
-
-
-
-
-
0 , 48 
-
5 , 8 7 
-
-
-
-
-
Amerikaanse Belgische 
3 3 . 000 38 . 00 0  
2 . 500 - 1 3 . 2 00 1 1 . 00 0  
1 80 - 3 40 1 . 5 00 
680 - 4 . 1 2 0  1 0 . 000 
5 1 0 7 30 - 1 . 400 
1 , 6 - 1 5 , 4  6 , 6 - 24 , 9  
50 - 98 -
61  - 2 1 0  280 - 7 5 0  
6 -
1 ,  1 - 1 0 , 8  1 5 , 7  
1 2  - 39 42 
0 , 1 2  5 , 0 
5 , 8 - 8 , 5 1 3 , 9  
4 , 5 - 3 , 6  55 
0 , 28 - 2 , 0  2 , 8  
24 78 
360 400 
0 , 5 1 0 , 6  
50  60 - 300 
2 , 8  - 6 , 0  2 , 4  
1 5  5 5  
1 1  85  
0 , 64 - 1 , 03 2 , 0 
0 , 5  - 5 , 5 2 , 0  
2 , 6  - 5 , 3  5 1 1 
36 1 70 
- 4 . 400 
- 79 . 000 
- 3 . 500 - 7 . 500 
- 1 , 2 
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Co , Cl , Cr en Pb dan de Be lgi sche s teenkolen . 
De tabe l 3 . 4 - 2  ( L I SE C , 1 9 8 4 ) i l lustreert , on­
danks het feit dat de onde r z ochte monsters n ie t  afkomst i g  
z i j n  van de centrale Rodenhu i z e , toch de moge l i j ke koncen­
tr at ieverhoudingen van sporenelementen in v l i e gas e n  bodem­
as t . o . v .  steenkolen . 
Door het Op z oekingscentrum voor de Wegenbouw ( OCW ) 
werden rapporten gepub l iceerd die een ove r z icht geven van 
de fysica-chemi s che en geotechn i sche e i ge n s chappen van t i en 
Be lgi sche vliegassoorten . De bemonste r ing gebeurde op vers 
geproduceerde as en werd uitgevoerd in 1 9 7 9  ( HUET e t  al . ,  1 9 8 1 ; 
THYS , 1 9 8 4 ) . U i t  de re sultaten , opgegeven in de t abe l l e n  3 . 4 - 3 , 
3 . 4 - 4  en 3 . 4 - 5 , b l i j kt dat e r , wat betreft de globale aard 
en samenstell ing we inig verschi l  i s  tus sen de b emonsterde 
Be l gi sche vl i e gas soorten . 
Door het SCK/CEN Z 1 J n v l iegasmonsters van de cen­
trale Rodenhu i z e  ge analyseerd op hun totale s ame n s te l l ing . 
De monsters werden genomen in 1 9 8 4  aan de e lektrof i lters  e n  
o p  h e t  s tort z e l f . De re sultaten z i j n  opgenomen in d e  t ab e l ­
len 3 . 4 - 6  en 3 . 4 - 7 . De resultaten geven aan dat d e  koncen­
trat i e s  aan Z n , Cr , S i , Ni , Cu , Fe , Mn , Mg , Al e n  C a  groter 
z i j n in de ge storte vliegas dan in de vl iegas aan de e lek­
trofi lter s .  D i t  grote ver s c h i l  is onverwacht ge z ien het 
hydr au l i sch transport van de as . De op het s tort bemonsterde 
vliegas kan echter dateren van een periode . ti j dens dewe lke 
steenkool met een andere s amenste l l ing , we r d · ge�ruikt . 
Door het Geolog i sc h  I n s t ituut van de Rij k s un iver­
s it e i t  te Gent wer d  in j ul i  1 9 8 5  aan de oppervlakte in de 
zuidooste l i j ke hoek van het s tort een monster genomen . 
Hierop werd een X- s tralendif fraktieonde r z oe k  uitgevoer d  waar­
b i j  de aanwe z i ghe i d  kan vast ge s t e l d  worden van de mineralen 
mul liet ( 3  Al 2 o 3 . 2 s i o2 ) ,  gips ( Ca so4 2H 20 )  en kwart s  
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Tabel 3 . 4-2 
Al 
As 
Ba 
Be 
-
Br 
B 
Cd 
-
Cl 
Co 
Cr 
Cu 
Eu 
Fe 
Hg 
La 
Mo 
Mn 
Na 
Ni 
Pb 
Sb 
Sc 
Se 
Th 
Tl, 
u 
V 
w 
Zn 
Koncentratieverhoudingen van spoorelementen in vliegassen en 
bodemassen t .o . v .  de steenkolen gestookt in de Centrale 
Geertruidenberg (NL) CLISEX: , 1 984)  . 
koncentratie in koncentratieverhnndincr 
steenkool - 1  (mg . kg ) bodemas Vliegas 
tremel 1 tremel 2 tremel 3 tremel 
8 . 000 = 1 9 9 9 1 0  1 0  
1 , 5 = 1 5 3 1 0  1 8  2 5  
50  = 1 7 9 1 0  1 1  1 2  
1 , 5  = 1 1 0  1 4  1 6  2 2  2 8  
2 , 3  = 1 0 , 4  0 , 4  - - -
5 7  = 1 1 , 5 1 2 3 -
<0 , 5  = 1 1 1 1 - -
607 = 1 6 - 0 , 2  - -
5 , 7  ::: 1 8 1 0  1 2  1 8  20 
4 , 6  = 1 3 6 8 1 2  1 4  
1 3  = 1 3 6 7 9 1 2  
0 , 2 = 1 8 8 7 9 1 0  
2� 700 = 1 1 2  1 0  9 9 1 3  
0 , 0 3 = 1 1 2 0 , 5 2 0 , 5 
6 , 4  = 1 8 8 8 8 9 
3 , 2  = 1 2 4 6 8 9 
2 7  = 1 1 0  6 8 8 9 
366 = 1 7 7 8 8 , 5  9 
23 = 1 4 3 4 5 7 
1 7  = 1 3 3 4 , 4  8 1 0  
0 , 6  = 1 1 6 1 0  1 8  2 0  
2 , 1  = 1 7 8 9 1 0  1 0  
<0 , 4  = 1 0 , 02 0 , 5  0 , 5  3 2 
2 , 5  = 1 8 8 8 8 8 
1 0  = 1 1 7 7 1 1 
1 = 1 8 7 9 1 3  1 8  
1 5  = 1 4 6 8 1 1  23 
1 ,  4 = 1 - - 8 1 4  -
20 = 1 2 5 7 1 1  20 
4 
1 3 1  • -
Tabel 3 . 4- 3 - Chemische samenstelling van de in België door het OCW 
bemonsterde vliegassoorten { HUET et al . ,  1 98 1 )  . 
-a .. M o n s t e r n u m m e r s  � = U itgedrukt u u .. 8 0 ... ln " - 2 01 2 03 2 0 5 2 0 7 2 09 2 1 1  2 1 3 2 1 5  2 1 9 2 2 1  � ... % 
S i  S iü2 4 9 , 2 4 6 , 0 4 9, 0 48 , 8  4 7 , 3  52 , 0 5 0 , 8 4 3 , 1  4 8 , 5  48 , 4  
A l  AI2 o3 2 6 , 8 2 4 , 7  2 8 , 1  2 6 , 2  2 5 ,  7 2 7 '  2 2 4 , 7  2 8 , 6  2 9 , 5 2 4 , 7  
F e F e2 03 5 , 1 6 , 7 6 , 0 6 , 0 5 , 9 5 , 5  4 , 8  3 , 8  3 , 8  6 , 0 
- -- - - - - - - - - - - 1-----1----- - - - - -- --._ _ _ _ _  - - -- - - -- -- - - 1- ----
C a  C aO 3 , 4  2 , 3  1 ' 5  2 , 3  3 , 0  1 , 3  2 , 9 7 , 9 4 , 1  2 , 4  
M g  MgO 1 , 8 1 , 2  1 , 5  1 , 7  1 , 7  1 ,  6 1 , 4 1 ,  5 0 , 8  1 , 6  
T i  T i02 1 , 0  1 ' 1  1 , 0  1 , 0  0 , 9 1 '  0 1 ' 1  1 .  5 1 , 6  0 , 9 
K K2 0 2 , 5  2 , 4  3 , 8  4 , 1  3 , 8  4 , 0 2 , 9  0 , 7 0 , 7 3 , 4 
Na N a2o 0 , 4 0 , 5 0 , 4 0 , 8  0 , 3 0 , 7 0, 4 0 , 2 0 , 1 0, 7 
B a  B aO 0 , 1 0  0 , 1 4  0 , 1 0  0, 1 0  0 , 08 0, OB 0 , 1 4  0 ,  2 0 . 0, 1 5  0, 0 5  
Mn MnO 0 ; 06 0 , 06 0 , 0 6  0, 07 0 , 07 0 , 06 0 , 06 0 ,  08 0 , 0 5 0 , 07 
S r  SrO 0 , 1 0 0, 1 1  0 ,  04 0 ,  02 0, 04 0 , 03 0, 07 0 ,  2 0  0 ,  2 0  0 , 02 
V V2 05 0 , 0 5  0 , 05 0, 06 0 , 05 0 , 0 5  0 , 0 5  0 , 0 5  0 , 04 0 , 04 0, 0 5  ' 
B B 2 03 0 , 06 0, 02 0, 01 0 , 03 0 , 04 0 , 03 0 ,  03 0, 0 5  0 ,  02 0, 03 
L i  L i2 0 0 , 03 0 ,  01 0 , 04 0 , 03 0 ,  02 0 , 02 0, 02 . 0, 02 0 , 01 0, 04 
p P2 0 5 0 , 0 6  0 , 1 0  0, 07 0 , 04 0 , 1 7  0 , 07 0, 08 0, 2 5 0 , 5 0  0 , 1 0  
s so 3 . 0, 4 0 , 2  0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 ,  3 0 , 4 1 , 0  0 , 8 0 , 4 
Gloe iverlies 3 , 8  9 , 8  3 , 9  4 , 5  6 , 3  1 ,.8 4 , 8  4 , 6  3 , 6 ,  4 , 6 
T o taa l % 94 , 9. 9 5 , 4 9 6 , 0  9 6 , 2 9 6 , 0 9 5 , 8  94 , 7 9 3 , 7  94 , 4  93 ' 5 
V r ij C aO % 0 , 2 sp sp 0' 1 0 , 3 sp 0, 2 1 ' 6  sp 0 , 1 
1 3 2 . -
Tabel 3 . 4-4 - Elementen onderkend in de in België door het OCW bemonsterde 
vliegassoorten ( HUET et al . ,  1 98 1 ) . 
E leme nte n V liega s  nr . Elementen 
z Naam 
3 Llth iu m  L i  
4 Bery llium B e  
5 Borium B 
1 1  Natrium Na 
1 2  M agnesium Mg 
1 3  Aluminium A l  
1 4  Silicium S i  
1 5  Fosfor p 
1 9  K al iu m  K 
2 0  Calcium C a  
2 2  T itanium T i  
2 3  Van adium V 
2 4  Chroom C r  
2 5  M angaan - Mn 
2 6 Ijzer Fe 
2 7  Kob alt C o  
2 8  Nikkel Ni 
2 9  Koper C u  
3 1  Galliu m  Ga 
3 2  Germanium Ge 
3 3  Arsenicum A s  
3 8  Strontium Sr 
z atomair cij fer 
sp sporen 
x : aanwezigheid 
2 01 2 1 5 
x x 
sp x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
sp x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x sp_ 
sp 
x x 
2 1 9 2 2 1  z Naam 
x x 3 9  Yttrium y 
sp sp 4 0  Z.orkonium Z r  
x x 4 1  N iobium Nb 
x x 4 2  Molybdeen Mo 
x x 4 4  Ruthenium R u  
x x 4 5  Rhodium Rh 
x x 4 6  Palladium P d  
x x 4 7  Z ilver A g  
x x 48 Cadmiu m  Cd 
x x 5 0  Tin S n 
x x 52 Tellurium T e  
x x 5 6 Barium B a  
x x 57 Lanthanium La 
x x 5 9  Praseody m . P r  
x x 62 Samarium Sm 
x sp 64 Gadolinium Gd 
x x 6 6  Dysprosium Dy 
x x 7 3  Tant alium Ta 
x sp 7 7  Iridium Ir 
sp sp 8 0  Kw lkzllver Hg 
sp sp 8 2  Lood Pb 
x A 8 3  Bismut B i  
Vlie gas n r. 
2 01 2 1 5 2 1 9 2 2 1  
sp sp_ 
x x x x 
x sp sp 
sp x sp S[) 
x sp s_p x 
x x x x 
sp sp 
sp 
x sp sp sp 
x x x x 
sp sp 
x x x x 
x x x sp_ 
SQ_ sp_ 
sp sp 
sp 
x sp_ SR_ 
x x x x 
x x x x 
sp sp 
x x x 
x x x x 
1 3 3 . -
Tabel 3 . 4-5 - Geotechnische kenmerken van de in 1 979 door het OCW onderzochte 
vliegassoorten 
Nummf'r v"n het vii•K• •monater 
O N DERZOCHTE EIGENSC IIA P P EN 
ConvEntioneel gehaltE aan vrij CaO 
Gloelverlln 
Oploobaorheld In woter n• 1 extra 
na 5 extr. 
Korrehamenstelling (zoelrutl 
Door uving ( m m )  0 ,  1 7 7  
0 ,  075 
Door bezinking ( m m l  0 , 080 
0 , 040 
0, 020 
0, O I O  
0 , 002 
Volumiek" maooa blj 25'C P I  
N o  Vuottrkte J•roetor p a  
Soortelijke oppervlokte Blalne 
Lloorlotendheldoc oellle l!nt k ( I O'CI 
l�o rt@nvolume n 
Voratgevoellghetd (• d • 1 0 0  ':'o VPO) 
Opvrleoco!lllelent 
IJ oolocheldln1•co!lllcl ent 
V erdlchtbaarheld 
Draagvermogen 
Maxima!� C B R  
w b i J  mu, C D R  (biJ verdlchllnll 
Na Indomeelins 
Mulmale C RR 
w bij mu. C B R  (blj verdlchllnl) 
Mulmale lineaire tw�lll•l 
Zulglnaohoorte • bij s • •  
Atte-rbergee greraztm 
Vloelgrono 
Ultrol1reno 
P\utlelteltolnde• 
Krlmpgreno 
Vrije drukweentand na toeol•l van : 
0 'To kolk ! zonder onderdompellnl 
met onderdompeling 
1 'Tt kolk I zonder onderdompellnr met onderdompelln1 
Rechtalreekoe ochuitproeven (CO) 
Inwendige wrljvlngohoek 
eoheole 
R h 
R w 
V PO 
•vro 
SPO 
•spo 
50 "' 
7 0 "' 
90 .". 
R '  c 
R' cl 
R' c 
R '  cl 
., 
c 
Eenheld 
.". 
.". 
.". 
.". 
.,. 
,, 
,, 
.". 
.". 
�. 
"" 
1/om' 
1/c m '  
cm'/1 
1 0 ' 7 m/• 
.". 
"" 
.". 
g/cm' 
.". 
1/cm1 
.". 
.". 
'l'o 
'l'o 
"" 
"" 
m 
m 
m 
MPo 
M l'o 
MPo 
MPo 
... 
kPo 
( THYS , 1 984)  
2 0 1  2 0 3  205 
0 ,  2 0 0 
3, I 9, I 3, 9 
I ,  I 0, 4 I ,  I 
z. 6 0, 8 1 , 4  
0, 8 0 , 4 0, 5 
9, 5 a. s 8 , 2 
1 4 , 0 l l ,  5 1 3 , 0 
25, 0 1 9 , 5 23, 0 
5 1 , 5  44, 5 45, 0 
75,  5 72, 0 7 2 , 0 
97, 0 92, 5 9 2 , 0 
2, 1 4  2 ,  24 2, 3 1  
2 ,  1 5  2 , 28 2 ,  2 2  
2 8 2 3  29Ba 3 1 79 
5, 8 1 , 0 5, 8 
4 3  4 5  4 2  
4 9  4 1  3 3  
4 2  4 2  2 8  
I ,  2 8  I ,  3 1  1. 3 7  
2 5  24 20 
I.  2 2  I ,  30 I ,  37 
2 7  2 5  2 2  
4 4  3 0  H 
2 3  2 3  1 9  
4 2  1 3 5 
28 29 2 1  
3 ,  4 4, 4 9, 5 
. 8 , 0 8, 5 
4 , a 4, 0 4 , 4 
2, 3 . 
0, 3 1  0 , 1 3  0, 1 3  
0, 2 9  0 0 
0, 9 9  o. 1 8  o, a 5  
I ,  0 1  0 0, 8 8  
34 30 J l  
2 0  4 0 
207 209 2 1 1 2 1 3 2 1 5  2 1 8  2 2 1  
RESU LTAT EN V A N  D E  PROEVEN 
0 , 1 0, 3 0 0, 2 I, 8 0 0, 1 
4, 5 8, 3 I ,  I 4 , 1 4, 1 3 , 1  4 ,  I 
0 , 8 1 , 1 0 , 8  0 ,  8 2 , 0 o. 9 0, 1 
I ,  I 2 , 2 o, e 1, 9 3 , 8 1, a 1, 4 
I ,  4 I ,  I 0, 5 0, 8 0, 7 0, 4 2 , 9 
1 3, 2  1 3, 4 7, 8 1 0, 0 5, 4 4, I 1 3 , 5 
1 7 , 5 1 7 , 0 1 3 , 0 1 3 , 5 9, 5 8, 5 1 9 , 0 
26, 5 2 5 , 0 2 4 , 5 24, 5 1 8 , 5 1 5 , 0  2 9 , 5 
5 1 , 5  47,  5 5 2 , 5  50, 5 3a,  3 38, 0 n . s 
7 3 , 0  8 8 , 5 77, 5 76, 5 88, s 83, 5 1 9 , 5 
93, 0 94, 0 lOO 88, 0 93, 0 90, 0 88, 0 
2, 1 7  2 ,  1 6  2 ,  2 3  2 ,  2 4  2 , 22 2, JO 2, 32 
2 , 20 2, 18 2, Z3 2 ,  2 4  2 ,  2 0  2 , 30 2 , 2 1  
2 7 1 0  3 4 5 7  286 1 2 9 2 2  384 1 3788 2 9 1 8  
8 ,  7 2 , 8 8 , 4 5, 2 5,  2 5,  a 4 , a  
4 2  4 0  4 0  u 4 9  4 7  u 
38 30 2 3  5 3  4 9  5 4  55 
32 2 9  2 3  4 7  4 5  48 u 
I ,  35 I ,  3 8  I ,  3 7  1 ,  3 7  I ,  2 2  I ,  29 I, 37 
20 1 9  lt 2 1  31 2a � 0  
I ,  35 I,  36 I ,  4 1  1 , 33 I ,  1 4  I ,  24 l ,  31 
22 :!2 20 2 2  35 30 2 �  
J l  60 29 49 88 48 u 
1 9  1 6  1 7  1 9  3 1  2 7  I S  
2 4 3  I 1 9  1 0 5  1 8  8 
2 1  1 8  20 1 1  3 1  2 5  2 1 
4, 2 2, 4 5, 7 3, 4 1, a 2, 4 4, 5 
5 , 9 . 5, 5 - . . -
4, 0 5, 7 3, 8 5 , 3 8, 8 5, 7 •• 9 
. . . 2 , 5 4 , 9 3, 4 . 
n i e  l m e  e t b a a  r 
0, l l  0, 54 0 ,  1 2  0 , 2 5  3, 4 8  0 ,  28 0, 24 
0 0 , 40 0 0 3, 55 0 0, 22 
0, 69 I ,  2 5  I ,  1 2  1 , 1 1  4 ,  8 1  0, 8 2  l ,  08 
0, 74 I, 1 5  0, 94 0, 90 3 , 44 0, 59 o, n 
2 6  36 21 2 9  4 5  3 3  u 
8 9 5 1 9  1 8  1 8  1 
1 3 4 . -
Tabel 3 . 4- 6 -· Totale samenstelling van de vliegas bemonsterd aan de elektro­
filters van de centrale Rodenhuize . Destruktie met HN03 ( SCK, 1 984)  
staal 1 staal 2 staal 3 staal 4 staal 5 
-1  As mg . kg OS < 1 0  < 1 0  < 1 0  < 1 0  < 1 0  
---1 Th mg � kg OS < 1 0  < 1 0  < 1 0  < 1 0  < 1 0  
- 1  Hg mg. kg OS < 1 0  < 1 0  < 1 0  <· 1 0  < 1 0  
- 1  se mg . kg os < 1 0  < 1 0  < 1 0  <· 1 0  < 1 0  
- 1  Cd mg . kg OS < 1 0  < 1 0  < 1 0  < 1 0  < 1 0  
-1  Be mg . kg OS < 1 0  < 1 0  < 1 0  < 1 0  < 1 0  
- 1  Zn mg . kg OS 35  45  51  83  53 , 5  
- 1  Cr mg . kg OS 28 3 0  5 4  6 9  45 , 2  
- 1  Si mg . kg OS 3 9  27  53 65 46 , 0  
- 1  P b  mg . kg OS 49 41 3 3  1 00 5 5 , 7  
- 1  Ni mg . kg OS 2 6 1  3 1  3 7  5 1  9 5 , 0  
-1  Cu mg . kg os 69 43 34 37 45 , 7  
- 1  Fe mg . kg OS 9400 1 1 700 2 7 700 3 1 700 2 0 1 25  
-1  Mn mg . kg OS S B  57 75 98 72 , 0  
- 1  Mg mg . kg OS 8 1 4  859 9 1 0  1 1 96 960 
Al -1  mg . kg OS 7700 9450 1 9400 1 3 750 1 25 7 5  
-1  Ca mg . kg OS 1 2 200 1 2500 1 4250 1 76 50 1 4 1 50 
Tabe l 3 . 4-7 - Totale samenstelling van de vliegas bemonsterd op het stort van 
de centrale Rodenhuize. Destr�ktienet HN0 3 ( SCK , 1 9 8 4 )  
staal 1 staal 2 gemiddelde 
- 1  As mg . kg OS < 1 0  < 1 0  < 1 0  
- 1  Th mg . kg OS < 1 0  < 1 0  < 1 0  
- 1  H g  mg . kg OS < 1 0  < 1 0  < 1 0  
- 1  Se mg . kg OS < 1 0  < 1 0  < 1 0  
- 1  Cd mg . kg OS < 1 0  < 1 0  < 10  
-1  Be mg. kg os < 1 0  < 1 0  < 1 0  
- 1  Zn mg . kg os 7 5  7 2  73 , 5  
Cr - 1  mg . kg OS 68 89 78 , 5  
Si - 1  mg . kg OS 56 45 50 , 5  
Pb -1  mg . kg DS 50 1 8  3 4 , 0  
- 1  N i  mg . kg os 1 4 2  1 2 3  1 3 2 , 5  
- 1  Cu mg . kg OS 1 0 7  48 77 , S  
Fe - 1  mg . kg OS 2 9 400 1 6000 2 2 700 
- 1  Mn mg . kg OS 1 44 1 5 1  1 47 , 5  
- 1  Mg mg . kg OS 3 1 2 1 3048 3084 
-1  Al mg . kg OS 2 5 3 5 0  1 5 700 20525  
c a  mg . kg- 1 os 2 4650 27550 26 1 00 
* os = droge stof 
1 3 5 . -
( Si0 2 ) ( f i g . 3 . 4 - 1 ) . 
3 . 4 . 1 . 1 . 2 . Elueerbaarheid 
3 e 4 . 1 . 1 . 2 . 1 .  Algemeen 
De e lueerbaarhe i d  van de vl iegas kan in belang­
r i j ke mate de verontre iniging van het grondwater bepalen . 
D e  e lueerb aarh e i d  i s  vooral afhankel i j k  van : 
- de gebruikte u i tloogvloe i s tof 
- de kont aktt i j d 
- de verhouding uitloogvloe i stof/vaste stof . 
Het i s  van be lang dat de uit loging in het l aboratorium z o­
vee l  moge l i j k de toe s tand op het s tortterre in benade r d . 
3 . 4 e l . l . 2 . 2 .  Bemonstering 
De vl iegas werd begin j un i  1 9 8 5  bemonsterd aan 
groep 1 die op dat ogenbl ik ge s tookt werd met Z u i dafr i ­
kaan s e  kolen . 
Voor de ontstoff ing van de rookga s s e n  z ij n  er ver s c h i l ­
lende groepen van drie in serie opge s t e l de e lektrof i lters . 
Aan één groep werden er gedurende dr ie dagen repre sent a­
t ieve mon s t e r s  genomen . Reken ing houde nd met de vl iegas ­
opvang aan e lke f i lter werd er in het l aborator ium een 
monster s amenge s t e l d  b e staande uit� l O O  de len van de eerste 
f ilter , 1 0  de len van de  tweede f i lter en 1 dee l  van de 
der de f ilter . 
3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 3 .  Eluering 
De e l ueerb aarh e i d  van de vliegas werd bepaal d 
b i j  ver s ch i l le nde z uurte graden en i n  ver sc h i l lende fasen . 
Voor een e l ue r i n g  wer den e r  telkens 5 de l e n  gedeminera-
Q = Kwarts 
G = Gips 
M = Mulliet 
M 
2,21 
a 
M 
2,54 
2,49 
M 
2,7 G 
2,82 M 
2,88 
G 
3,05 
a 
3,35 M 
3,4L 
3,44 
Lg . 3 .  4 - 1 - X-stralendiffractogram van een vliegasmonster ontnomen aan de oppervlakte in de zuidoostelijke hoek van het vliegasstort 
te Rodenhui z e  i n  juli 1 984 ( monster TGO 85/0 1 -VA l )  
1 3 7 . -
l i seerd water voor 1 dee l  vliegas genome n . Het gehee l  wer d  
6 h geroerd .  Hiern a  wer d  het mengse l  gec entrifuge e r d  e n  
vervo lgens gef i ltreerd over e e n  glasve z e l f i lter . O p  het 
bekomen f i l tr aat wer den de analysen uitgevoe r d  
( c f .  § 3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 4 . ) .  
B i j  de eerste proe f werd de e lueerbaarhe i d  b i j  
verschil lende z uurte graden bepaal d .  D e  e lueringen wer de n  
uitgevoerd b i j  een re spektieve l i j ke p H  van 2 , 5 ,  5 ,  7 , 5  
e n  1 0 . Voor het bekomen en het behouden van de vooropge­
s t e l de pH-waarden werden buffers en s alpete r z uur gebruikt . 
B i j  de twee de proe f werd de e l ueerbaarhe i d  on­
der z ocht in ver schil lende fasen , waar b i j  op é én z e l f de v l i e g­
asmonster dr i e  opeenvolgende e lueringen werden verricht . 
3 e 4 . 1 . 1 . 2 . 4 .  Analysen 
De koncentrat i e s  van de zware met alen wer den b e ­
paald door atomaire abs orptie . De c hlor i den werden get i ­
treerd met AgN03 . H e t  chemi sch zuurs tofverbruik ( COD ) 
wer d  bepaald in z uur mi lieu e n  b i j  verhitting ( 1 5 0 ° C )  in 
ges loten proefbu i z en . De overmaat K2 cr2 o 7 wer d  terugge­
t itreerd met Mohr s  z out . Het b i ohemi sch z uur st ofverbruik 
( BOD ) werd bepaald in Winkier f l e s sen en het z uur s tofge-
3 -halte wer d  gemeten met een e lektrode . P 0 4 , NH3 -N , 
N0 2 -N , N03 -N , Kj e ldahl-N en de anioni s che detergenten 
wer den co lor imetr,i sch bepaal d .  De _ o l i ën en vetten wer de n  
geëxtraheerd._ me.t'·-� petroleumether ; de sulfaten tens lotte wer - ­
den gravimetr i sch· - bepaald . 
3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 5 .  Resultaten 
De e lueerbaarhe i d  van de dive r s e  parameters b i j  
ver schillen de pH-waarden i s  opge geven in d e  tabe l le n  3 . 4 - 8  
en 3 . 4 - 9 ,  de z e  b i j  de ver s ch i l l ende fasen i n  de tab e llen 
1 3 8 . -
Tabel 3 . 4-8 - De e lueerbaarheid van vliegas (Centrale Rodenhuize ) bij 
verschillende pH-waarden (Koncentratie in het eluaat)_ ' 
Parameter Eenhe id 
pil-waarden 
2 , 5  5 , 0 7 , 5  1 0 , 0  
Ge le idbaarhe id �s cm
·! 
1 9 . 02 0  1 1  • 390 9 . 7 70 8 . 700 
pH 2 , 8 5  5 , 2 9 7 , 59 1 0 , 2 8 
rh 2 4 , 8 2 8 , 5  3 3 , 0  3 2 , 0  
- - 1  
Cl mg 1 4 , 0  3 , 8 3 , 9  3 , 5  
COD -1 3 , 65 1 3 , 40 mgo
2 
. 1  5 , 4 8 3 , 6 5 
BOD 
- 1 2 , 0 mgo2 . 1  < < 2 , 0 < 2 , 0 < 2 , 0 
T-PO�t 
- 1 
0 , 2 20 mg . l _ 0 , 3 2 6  0 0 
NH 3 -N 
- 1  0 , 800 0 , 650 mg . l  0 , 1 80 0 , 0 2 0  
NOz-N - 1 0 , 0 5 2  0 , 0 8 7  0 , 06 7  0 , 06 8  mg . l  
N03 -N - 1  mg . l  - - -
Kje ldahl-N mg . l  - 1  0 , 92 0  0 , 760 0 , 2 00 o ,  1 00 
TH op 1 69 5  1 1 4 4  9 3 5  809 
-
Ca O p  1 3 9 7  9 56 800 6 68 
Ca -1  mg . l - 5600 3 8 3 3  3 2 1 0  2 6 8 1  
-1 723  456 3 2 6  3 4 2  Mg . mg . l  
so 2 - - 1 mg . l  1 908 8 4 3  7 4 7  6 2 3  4- -1 
Na mg . l  2 1  , 0  1 2 , 0  5 , 7  4 , 9  
- 1  2 1 , 4  K mg . l  1 3 , 4  7 , 4  9 , 6  
- - 1  F mg . l  3 , 0 7  0 , 8 5 2 , 50 3 , 1 3  
Fe 
- 1 2 , 1 20 0 , 0 25 0 , 02 2  mg . l  0 
Mn - 1 1 9 , 900 2 , 6 30 0 , 3 2 0  mg . l  0 , 060 
Cd 
- 1 0 , 1 00 0 , 0 30 0 , 0 2 0  mg . l  0 , 03 0  
Cu - 1 1 , 2 0 5  0 , 1 87 0 , 0 7 2  mg . l  . 0 , 059 
Zn - 1  2 2 , 700 0 , 8 70 0 , 260 mg . l  0 , 0 59 
Pb 
-1 
0 , 56 mg . l  0 1  1 7  0 , 1 7 0 , 0 2  
Ni 
- 1  mg . l  0 , 9 4  0 , 39 0 , 1 0  < 0 , 0 1  
Al 
- 1  46 , 0  mg . l  1 , 90 0 , 9 5 0 , 3 5  
1 3 9 . -
Tabel 3 . 4-9 - De elueerbaarheid van vliegas ( centrale Rodenhuize ) bij ver­
-1 schillende pH-waarden (mg . kg droge stof) 
Parameter Eenheid pH-waarden 
2 , 5 5 , 0  7 , 5  1 0 , 0 
- ·  -1 20 , 0  1 9 , 0  1 9 , 5 Cl mg . kg DS 1 7 , 5 
- 1  
1 , 1 0  1 , 63 T-PO mg .kg DS 0 0 4 -1 NH -N mg . kg DS 4 , 000 3 , 2 50 0 , 900 0 '  1 00 3 - 1  NO -N mg . kg DS 0 , 260 0 , 43 5  0 , 33 5  0 , 340 2 
- 1  Kje ldahl-N mg .kg DS 4 , 600 3 , 800 1 , 000 0 , 500 
Ca -1 mg . kg DS 2 8 ·. ooo 1 9 . 1 65  1 6 . 0 50 1 3 . 4 0 5 
- 1  3 . 61 5 2 . 280 1 . 630 Mg mg . kg DS 1 .  7 1 0 
2 - - 1  9 . 5 40 4 . 2 1 5  3 . 7 3 5  so4 mg . kg DS 3 . 1 1 5  
- 1  Na mg . kg DS 1 0 5 , 0  60 , 0  28 , 5  2 4 , 5  
K - 1  mg . kg DS 1 0 7 , 0  67 , 0  3 7 , 0  48 , 0  
- - 1  F mg . kg DS 1 9 , 3 5 4 , 25 1 2 , 50 1 5 , 65 
- 1  1 0 , 60 0 '  1 3  0 , 1 1  Fe mg . kg DS 0 
- 1  
99 , 50 1 3 , 1 5 1 , 6 0  Mn mg .kg DS 0 , 3 0 
Cd - 1  mg . kg DS 0 , 900 0 '  1 50 0 ' 1 00 0 , 1 50 
Cu -1  mg .kg DS 6 , 025  0 , 93 5  0 , 360 0 , 295  
Zn -1  mg . kg DS 1 1 3 , 50 4 , 3 50 1 , 300 0 , 295 
Pb - 1  mg . kg DS 2 , 80 0 , 85 0 , 85 0 ' 1 0  
Ni -1 4 , 70 1 , 9 5  0 , 50  mg . kg DS < 0 , 05  
Al -1 230 9 , 50 4 , 75 mg . kg DS 1 , 75  
1 4 0 .  -
3 . 4 - 1 0  en ·3 . 4 - 1 1 . 
De verander ing van de e lueerbaarhe i d  met de ver schi l lende 
pH-waarden is voor de be langr i j kste par ameters  uitge z e t  
in f i guur 3 . 4 - 2 . D e z e  f i guur geeft aan dat d e  e luee rbaar ­
he i d  voor het merende e l  der par ameters sterk afhanke l i j k 
2 -i s  van de zuurtegraad . Vooral Ca , Mg , so4 en Al 
worden sterk ge ë lueerd . Er i s  bovendien een s terke toe-
2 -name van de e lueerbaarheid van Ca , Mg , so4 , Na , K ,  Mn , 
Cu , Z n ,  Pb , Ni , Fe , Cd en Al vanaf e en pH l ager dan 5 .  
B i j  een pH van 2 , 5  bevat het e luaat per l i te r  
2 -5 . 6 0 0  mg Ca , 7 2 3  mg Mg , 1 . 9 0 8  mg so 4 , 2 1  mg Na , 
2 1  mg K ,  3 , 9  mg F- , 2 , 1  mg Fe , 1 9 , 9  mg Mn , 0 , 1 8 mg C d ,  
1 , 2 mg Cu , 2 2 , 7  m g  Zn , 0 , 5 6 m g  Pb , 0 , 9 4 mg N i  en 4 6  m g  Al 
de z e  waar den over schr i j den al len de EEG-richtl i j n voor 
drinkwater ( EEG , 1 9 8 0 ) ( t ab .  3 . 4 - 1 2 ) . G e z ien het s terk 
bas i s ch kar akter van de vl i egas zullen de z e  l age pH-waarden 
in het s tort echter niet voorkomen . C l- , COD e n  BOD z i j n 
s lechts in l age koncentrat i e s  aanwe z ig .  
Om de invloed op de eventue le verontre iniging van 
het grondwate r  te kennen , i s  het b e l angr i j k  rekening t e  
houden met d e  resultaten bekomen b i j  d e  e lueerbaarhe i d  i n  
vers ch i l lende fase n . D e  koncentrat i e s  in d e  e luaten wer den 
verge leken met de r ichtnormen voor irrigat i ewater , de ge­
midde lde kwalite i t  van de Oos tvl aamse grondwater s ( volgens 
het Ri j ks station voor S ierplantenteelt ) en de EEG-richt l i j n 
voor dr inkwater ( t ab . 3 . 4 - 1 2 ) .  In tab e l  3 . 4 - 1 3  i s  aangeduid 
we lke parameters de z e  normen in de eerste e luering s fase al 
dan niet ove r s chr i j den . Er treedt een sterke normover schr i j ­
ding op voor de ge l e i db aarhe id ( 8 7 9 0  �S . cm- 1 ) ,  de z uur­
tegr aad ( 1 2 , 7 1 ) , de totale hardh e i d  ( 3 1 0 ° F ) en het gehalte 
- 1  2 - - 1  -aan Ca ( 1 1 7 1  mg . l  ) en so4 ( 4 3 2  mg . l  ) .  F en 
Mg l iggen in mindere mate boven de normen . De koncentrati e s  
z i j n re spekti eve l i j k 2 , 2  e n  4 3 , 5 mg . l - 1 • NH3 -N , N02 -N en Al 
overschrij den de EEG-richt l i j n voor dr inkwater . 
1 4 1  • -
Tabel 3 . 4- 1 0 - De e lueerbaarhe id van vliegas ( centrale Rodenhuiee) in 3 . opeen-
volgende fasen (koncentratie in het eluaat) 
uitlog ings fase 
Parameter Eenheid 
1 2 1 
Geleidbaarheid - 1  8 . 790 5 . 9 1 0  1 . 8 7 0  I,!S cm 
pH 1 � , 7 1  1 2 , 64 1 2 , 2 1  
r H  3 3 , 9  3 2 , 3  3 2 , 5  
- - 1  
0 Cl mg . l  3 , 2  1 ,  2 
COD - 1  6 , 0 9  5 I llQ 4 , 8 7  mg 0 2 . 1 -
BOD - 1  < 2 , 0 < 2 , 0 < 2 , 0  mg o
2
. 1  
T-PO I+ - 1  0 0 0 mg . l  
NH 3 - N  mg . l  -1 0 , 1 50 0 1 1 20 0 , 0 30 
N02 -N mg . l  - 1  0 1 1 20 0 1 040 0 1 0 2 6  
N03 -N - 1  0 1 4 94 0 , 0 8 7  0 
-
mg . l  
Kj e ldahl-N mg . l  - 1  0 , 2 1 1  0 , 1 7 4 0 1 1 00 
TH o p  3 1 0 1 1  1 7 2 1 1  4 9 , 1  
Ca o p  2 9 2 , 2  1 60 , 2  4 5 , 5  
ca mg . l  - 1  1 1 7 1 , 0  6 4 2 1 0  1 8 2 , 3  
Mg - 1  4 3 , 5  2 9 , 0  mg . l  8 , 0  
so .. 2 - - 1  4 3 2 , 0  4 5 , 9  1 4 , 6 mg . l  
NA mg . l  - 1  3 , 8 0  1 , 0 6 0 , 86 
K mg . l  - 1  7 , 70 2 1 1 0 1 , 2 6 
- -1 2 , 2 0  1 , 2 1  0 , 7 2  p mg . l  
Fe·• - 1  
' mg . l  0 , 02 6  0 , 00 1  0 
Mn - 1  0 , 0 1 4  0 , 00 3  < 0 , 00 1  mg . l  ' 
Cd- mg . l  -1 < 0 , 00 7  < 0 , 00 7  0 , 00 7  
Cu mg . l  -1  0 , 0 1 4  0 , 00 5  < 0 , 00 1  
Z n  mg . l  
-1 0 , 03 2  < 0 , 00 5  < 0 , 00 5  
Pb mg . l  - 1  0 , 02 < 0 , 02 < 0 , 02 
N i  mg . l  - 1  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  
Al mg . l  - 1  0 , 30 0 , 2 0 < 0 , 05 
1 4 2 .  
Tabel 3 . 4 - 1 1 - De e lueerbaarhei d  van vliegas ( central e  Rodenhu i z e )  
in 3 opeenvolgende fasen ( mg . kg- 1  droge stof ) 
Parameter Eenheid Uitlogings fase 
1 2 3 
- - 1  
Cl mg . kg DS 1 6 , 0  6 , 0 0 
- 1  
0 0 0 T-PO mg . kg DS 
4 -1 NH -N mg . kg DS 0 , 750 0 , 600 0 , 1 50 
3 
- 1  NO -N mg . kg DS 0 , 600 0 , 200 0 , 1 30 
2 - 1  
NO -N mg . kg DS 2 , 470 0 , 43 5  0 
3 
- 1  Kj e ldahl-N mg . kg DS 1 , 055 0 , 870 0 , 500 
Ca 
- 1  
mg . kg DS 5 . 85 5  3 . 2 1 0  9 1 1 
Mg - 1  mg . kg DS 2 1 7 , 5 1 45 44 
2- - 1  
2 . 1 60 2 2 9 , 5  7 3 , 0  so
4 
mg . kg DS 
- 1  
Na mg . kg DS 1 9 , 00 5 , 3 0  4 , 3 0 
K 
- 1  
mg . kg DS 38 , 50 1 0 , 50 6 , 3 0 
- - 1  
F mg . kg DS 1 1 , 00 6 , 05 3 , 60 
Fe -1 mg . kg DS 0 , 1 30 0 , 005 0 
-
Mn - 1  mg . kg DS 0 , 0 70 0 , 0 1 5  < 0 , 00 5  
Cd 
- 1  
mg . kg DS < 0 , 0 3 5  < 0 , 03 5  0 , 0 3 5  
Cu - 1  mg . kg DS 0 , 0 70 0 , 0 2 5  < 0 , 005 
Zn 
- 1  
mg . kg DS 0 , 1 60 < 0 , 02 5  < 0 , 02 5  
Pb -1 mg . kg DS 0 , 1 0 < 0 , 1 0 < 0 , 1 0 
Ni 
- 1  
mg . kg DS < 0 , 05 < 0 , 05 < 0 , 05 
Al -1 mg . kg DS 1 , 50 1 , 00 < 0 , 25 
uS/cm 
20.000 
1 5.000 
1 0.000 
5. 000 � 
Geleidbaarheid 
mB/kgDS 
30.000 
20.000 
1 0.000 
1 4 3 . -
Calcium 
0 ��--��----�--���- 0 
2,5 
mg/kgDS 
4.0.00 
3.000 
2�000 
1 .000 
2,5 
5 7, 5 
Magnesium 
5 7, 5 
1 0  pH 2,5 
mg/k 
1 0.000 
s:ooo 
5 7, 5 1 0  pH 
Sul faat 
0 �------r------r------� 
1 0  pH 2,5 5 7, 5 1 0  pH 
Fig . 3 . 4 - 2 - De. elueerbaarheid van · vl iegas ( c entrale Rodenhui� e )  b i j  
verschillende pH - waarden 
1 4 4 . -
• 
m g/kgDS 
2; 5 
mg/kgDS 
1 00 
50 
0 
2 , 5  
mg/kgDS 
3 
2 
0 
2 , 5  
5 7, 5 1 0  pH 
Natriu m 
5 7, 5 1 0  pH 
Lood 
5 7, 5 1 0  pH 
m 3/kgDS 
Kalium 
1 00 
50 
0 
2,5 5 7, 5 1 0  pH 
m g/kgDS 
Mangaan 
1 00 
50 
0 
2 , 5  5 7, 5 1 0  pH 
m g/kgDS 
6 
4 
2 
0 
2 , 5  5 7, 5 1 0  pH 
F ig .  3 . 4 - 2 - De e lueerb aarheid van vl iegas ( centrale Rodenhuiz e )  b i j  
verschillende pH- ·waarden - vervolg 
1 4 5 0 -
Tabel 3 . 4- 1 2  - Richtnormen van de kwalite it van irrigatiewater ,  gemiddelde 
Oostvlaamse grondwaterkwalite it en EEG-richt lijn voor de drink­
waterkwalite it .  
Element Richtnorm voor irrigatie - Oo stvlaamse EEG richtlijn voor 
water grondwater s drinkwater 
Kontinu Kortstondig Richtwaarde Maximaal 
gebruik gebruik toe laatbaar 
pH 6 , 0-8 , 3 7 6 , 5 -8 
Ge le idbaar-
- 1  j..Ls . cm 
he id 850 1 500 726 400 
TH op 35 45 32 
Ca mg . l  - 1  1 20 180  1 1 9 1 0 0  
Mg mg . l  
- 1  2 5  1 00 1 0  3 0  50 
Na mg . l  
- 1  70 1 50 3 2  2 0  1 75 
- - 1  
Cl mg . l  70 1 50 48 2 5  
Al mg . l  
- 1  1 - 5  20 0 , 0 5  0 , 2  
As mg . l  
- 1  
0 , 1 - 1 , 0  1 0  0 , 05 
Be - 1  0 , 1 -0 , 5  mg . l  1 
B mg . l  
- 1  0 , 5- 0 , 7 5 2 1 , 0 
Cd mg . l  
-1  0 , 005:.0 , 0 1 0 , 05 0 , 005  
Co mg . l  
- 1  
0 , 2  1 0  
Cr mg . l  
-1  0 '  1 -5 20 0 , 05  
Cu mg . 1  
- 1  0 , 2  5 0 , 1  
- - 1  F mg . l  1 5 0 , 1 3  1 ,  5 
Fe mg . l  
- 1  
2 8 1 ,  6 0 , 05 0 , 2  
Hg mg . l  
- 1  0 , 00 1 -0 , 00 2  0 , 00 1 
Li mg . l  
- 1  2 , 5  5 
Mn mg . l  
- 1  0 , 5-2 20 0 , 4  0 , 0 2  0 , 05  
Mo mg . l  
- 1  0 , 005-0 , 0 1  0 , 05 
Ni mg . l  
- 1  0 , 2-0 , 5  2 0 , 05 
Pb mg . + 
- 1  0 , 5-5 20 0 , 05  
Se mg . l  
- 1  0 , 02 0 , 0 5 0 , 0 1  
V mg , l  -1  6 '  1 0  
zn mg . l  
-1  1 -5 1 0  0 , 1  
K mg . l  
- 1  1 0  1 0  1 2  
No -
- 1  
mg . l  0 , 1  
2 - 1  
No - mg . l  5 7  2 5  50 3 - 1  
NH3 mg . l  
0 , 05 0 , 5  
2 - - 1  so4 mg . l  
1 09 2 5  2 5 0  
- 1  F enolen mg . l  0 , 0005 
P04 mg . 1
- 1 0 , 35 6 , 1 
- 1  0 , 1 0 Ba mg . l  
-1 0 , 0 1 0  
Ag mg . l  
' 
I 
I 
i 
l 
I 
1 4 6 . -
Tabel 3 . 4- 1 3  - Eluering van vlieg- en bodemas . Vergelij king van de koncentraten in 
het eerste eluaat met de richtnormen voor irrigatiewater , de koncen­
traten in het Oostvlaamse grondwater en de EEG-richtlijn voor 
dr inkwater .  
Richtnormen 
voor 
Parameters irrigatiewater 
Vlieg- Bodem-
as 
l e  fase l e  
Ge leidbaardeheid � 
pH � -
Cl --
P04
J 
NH -N 
3 
NO -N 
2 
NO -N 3 
TH @ 
Ca @ 
Mg + 
so 2-4 
Na - -
K 
- G) F 
Fe -
Mn -
Cd -
Cu -
Zn -
Pb -
Ni -
Al -
geen overschrij ding van de norm 
+ =: lichte overschrij ding van de norm 
G) overschrijding van de norm 
� sterke overschrij ding van de norm 
as 
fase 
-
G) 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
Oo stvlaamse EEG-r ichtlijnen 
grondwater voor 
drinkwater 
Vlieg- Bodem- Vlieg- Bodem-
as as as as 
le fase l e  fase l e  fase l e  fase 
@ - � -
� + @ G) 
- - - -
- -
+ + 
+ + 
- - - -
� -
@ - ® -
+ + + -
@ + @ G) 
- - - -
- - - -
0 + ® -
- - - -
- - - -
- + 
':"' -
- -
- -
- -
G) G) 
1 4 7 . -
De evolutie van de p arameterwaarden met de op­
eenvolgende e lueringen is uitge z e t  in f i guur 3 . 4 - 3 . D e  
z uurtegraad neemt s lechts z e e r  we inig a f  met d e  opeenvo l ­
gende fasen � Hieruit v a l t  a f  te leiden d a t  het s tort waar­
schi j nl i j k  zeer l an g  een alkal i s che pH z a l  behouden waar­
door de e luer ing van zware met alen ger ing i s . 
De andere parameterwaarden die de norm over ­
schr i j den , met name d e  ge l e i dbaarhe i d ,  de totale har dhe i d ,  
2 -Ca , so4 , F en Mg nemen sterk af in de twee de en de 
der de fase . Het sulfaatgehalte i s  in de e e r s t e  fase  4 3 2  mg . l- l 
terwi j l het in de der de fase nog s lecht s 1 4 , 6  mg . l - l  bedr aagt . 
- 1  - 1  Het c alc iumgehalte daalt van 1 . 1 7 1  mg . l  n aar 1 8 2  mg . l  
Tij den s  het hydr au l i sc h  tran sport van de v l iegas 
z al er , in overeens temming met de eerder aan ge geven s terke 
uit loging t i j de n s  de eerste e luer ings fas e ,  een be langr i j k dee l  
van de z outen uit de as opgenomen wor de n  door het transport­
water . Daar het transportwate r  d . m . v . een afvoer geult j e van 
het vli e ga s s tor t verwi j derd wordt , zul len de z e  z outen n i e t  
naar het grondwater kunnen . 
Door het SCK/CEN werden eveneens v l i egasmonsters 
van de centrale Rodenhu i z e  geë lueerd . Er werden monsters 
genomen aan de e lektrof ilters e n  op het s tort z e l f . De re ­
sultaten z i j n opgenomen in de tabe llen 3 . 4 - 1 4  en 3 . 4 - 1 5 . 
De e l ueringen we r den uitgevoer d  in een verhouding vl i e gas/ 
gedeminerali$eerd water van 1/5 . Er wer d  één uur ge schud . 
Op het s tort i s  de pH hoger dan 1 0 . Het sulf aat­
gehalte i s  tengevolge van de e luering t i j den s  het hydr au­
l i sch transport vee l  lager b i j  de vliegas bemonsterd op 
het s tort dan b i j  de z e  bemon sterd aan de e lektrofilter s . 
Tengevolge van het zout ri j ke kanaalwater , gebruikt a l s  
transportwater , i s  er voor d e  v l iegas op het s tort een 
1 4 8 . -
uS/cm mg/kgDS 
9000 
Geleidbaarheid 
8000. 
7000 
6000 4000 
5000 
4000 
3000 2000 
2000 
1 000 
1 000 
0 �--------�----------r-
mg/kgDS 
2 500 250 
Magnesium 
2000 200 
1 500 I SO 
1 000 1 00 
500 50 
0 o -+---------�--------r-
3" fase 2" 3" fase 
F ig .  3 . 4 - 3  - D e  e l ueerb aarhe i d  van vl iegas ( c entral e  Rodenhu i z e )  
in dri e  ope envolgende f a s en 
1 4 9 . -
m g/kgDS 
20 
1 5  
1 0  
5 
0 0 
ro 20 '30 fase l a 20 3<> fase· 
DS mg/kg DS 
1 4  pH Fluoride 
J 2  
1 0  
1 0  8 
8 
6 
6 
4 
2 
0 o +------------�-----------�-
3" fase 3° fase 
F ig .  3 . 4 - 3  - ve rvolg 
1 5 0 . -
Tabel 3 . 4- 1 4  � De elueerbaarheid van de vliegas bemonsterd aan - de elektrofilter 
van de centrale Rodenhuize ( SCK/CEN 1 1 9 84) . 
Parameter Eenheid staal 1 staal 2 staal 3 staal 4 gemiddelde 
Droge stof-
gehalte % 99 1 95 99 1 88 99 1 94 99 1 88 99 1 9 1 
pH 1 1 1 4 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1 1 4 1 1 1 25 
Geleidbaarheid - 1  1 7 1 0  1 4 1 0  1 3 50 1 5 70 1 5 1 0  J..I.S . cm 
- - 1  4 1 0  1 2 1 0 1 1 2 1 0 9 1 50 9 1 38 Cl mg .kg 
- 1  1 1 0  1 1 0 1 1 0 < 1 1 0 1 1 0  NO -N mg . kg < < < < 2 - 1  
NO -N mg . kg 2 5 1 5 1 1 1 00 1 1 00 5 1 5  8 1 2 5  3 - 1  Br mg .kg < 1 1 0 < 1 1 0 < 1 1 0 < 1 1 0  < 1 1 0  
so 2-
-1 2393 2759 2656 2289 2 5 2 4  
4 
mg .kg 
Tabel 3 . 4- 1 5  - De elueerbaarheid van de vliegas bemonsterd op het stort van de 
centrale Rodenhuize ( SCK/CENr 1 984).  
Parameter Eenheid staal 1 staal 2 gemidde lde 
Droge stof-
gehalte % 58 1 97 39 1 9 3 49 1 45 
pH 1 0 1 8  1 0 1 8  1 0 1 8  
Geleidbaarheid -1 4960 4580 4770 J..I.S . cm 
- - 1  C l  mg . kg 522 1 8  469 1 6  496 1 2  
- 1  
2 1 0 < 2 1 0 < 2 1 0  NO -N mg . kg < 2 - 1  NO -N mg .kg 25 1 6  35 1 6  30 1 6  3 - -1 2 1 0 Br mg . kg < < 2 , 0 < 2 1 0  
so 2- -1 734 1 8  1 75 2  1 2 43 4 mg .kg 
'• . 
1 5 1  • -
s terke toename van de ge l e i dbaarhe i d  en het chlor i de -gehalte . 
Het zoutgehalte van het kanaalwater i s  s terk afhanke l i j k 
van het kanaaldebiet en de s e i z oenen ( c f .  § 3 . 6 ) . 
3 . 4 . 1 . 2 .  Bodemas 
3 . 4 . 1 . 2 . 1 .  Aard en samenstelling 
De koncentrati e s  van de ver s c h i l lende e l ementen 
l i ggen bij de bodernas over het algemeen l ager dan bij de 
v l iegas . D i t  i s  te wij ten aan de vluch t i ghe i d  van bepaalde 
komponenten en aan de s truktuur van de boderna s . 
3 . 4 . 1 . 2 . 2 .  Elueerbaarheid 
3 . 4 . 1 . 2 . 2 . 1 .  Bemonstering 
De bernon s terin g  werd uitgevoer d  aan groep 1 die 
toen ge stookt wer d  met Z u i dafrikaanse kolen . Uit monsters 
genomen gedurende een periode van dr i e  dagen wer d  een re­
pre sentat i e f  monster s amenge s te l d .  
3 . 4 . 1 . 2 . 2 . 2 .  Eluering en analyses 
Zoals b i j  de vl i e gas werd de e lueerbaarh e i d  be­
paald b i j  ver s ch i l lende pH-waarden e n  i n  ver s ch i l lende 
fasen . De gevolgde metode i s  i dent iek aan de z e  be s chreven 
in § 3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 3 .  De analysen wer den reeds aangehaald i n  
§ 3 . 4 . 1 . 1 . 2 . 4  • .  ,
3 ;;.4,. 1 .  2 . 2 . 3 .  Resultaten 
De e luee rbaarh e i d  b i j  ver s ch i l lende pH-waarden 
is weergegeven in de tabe llen 3 . 4 - 1 6  en 3 . 4 - 1 7  en dez e  
b i j  de ver s c h i l lende f a s en i n  de tabe l len 3 . 4 - 1 8  e n  3 . 4 - 1 9 . 
B i j  een pH van 2 , 5  z i j n  de koncentrat i e s  aan Ca , Mg , so4
2 - en 
1 5 2 . -
Tabe l 3 . 4- 1 6  - De e lueerbaarhe id van bodemas ( centrale Rodenhuize ) bij verschil lende 
pH-waarden ( koncentratie s  in het e luaat ) 
Parameter Eenheid pH-waarden 
2 , 5  5 , 0 7 , 5 1 0 , 0  
Ge leidbaardheia -1 5 . 890 2 . 660 969 250 j..l.s . cm 
pH 2 , 94 5 , 6 7  7 , 98 9 , 46 
rh 2 3 , 4  26 , 9  30 , 8  3 2 , 5 
- -1 Cl mg . l  20 , 4  1 8 '  1 1 7 , 3 1 4  ' 1  
CCD - 1  1 1 , 56 4 , 87 4 , 26 mg02 . 1  9 , 1 3  
BOD -1 < 2 , 0  2 , 0 mg02 . 1  < < 2 , 0 < 2 , 0 
T-PO - 1  0 0 0 0 mg . l  4 
- 1  NH -N mg . l  0 , 09 2  0 , 03 2  0 , 0 70 0 , 0 55 3 
- 1  NO - N  mg . l  0 , 049 0 , 092  0 , 082 0 , 0 79 2 
- 1  Kj e ldahl-N mg . l  1 , 600 1 , 7 3 5  3 '  1 1 5 1 , 385  
TH o p  292 , 8  1 55 , 0  58 , 0  1 1  ' 2  
Ca op 2 3 1 , 1  1 3 7 , 4  39 , 4  6 , 6 
Ca mg . l  - 1  926 551  1 58 2 6  
Mg mg . l  -1  1 45 , 0  42 , 7  45 , 3  1 1 , 1 
2- -1 so4 mg . l  1 4 1  1 0 3  88 8 4  
- 1  Na mg . l  1 4 , 1  1 1 , 4 1 0 , 2  1 0 , 2  
K mg . l  
- 1  3 , 7  2 , 4  2 , 4 1 , 6 
- - 1  F mg . l  1 , 42 0 , 5 4  0 , 5 3  0 , 3 3  
Fe mg . l  - 1  1 0 1 400 0 , 082 0 , 0 1 9  0 , 0 1 7  
Mn mg . l  -1 4 , 650 1 , 490 0 , 08 7  < 0 , 001  
Cd mg . l  - 1  < 0 , 00 7  < 0 , 00 7  < 0 , 00 7  < 0 , 0 1 0  
Cu mg . l  - 1  0 , 2 42 0 , 0 1 3  0 , 00 3  < 0 , 0 0 1  
Zn mg . l  -1  0 , 650 0 , 030 0 , 0 1 1 0 , 003 
Pb mg . l  - 1  < 0 , 0 2  < 0 , 02 < 0 , 0 2  < 0 , 02 
Ni mg . l  - 1  0 , 1 7 0 , 0 7  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  
Al mg . l  -1  25 , 0  1 , 2 0  0 , 70 0 , 2 4 
1 5 3 . -
Tabel 3 . 4- 1 7  - De elueerbaarheid van bodemas ( centrale Rodenhuize ) bij verschillende 
. - 1  
pH-waarden (mg . kg DS ) 
Parameter Eenheid pH-waarden 
2 , 5 5 , 0 7 1 5 1 0 1 0 
- - 1  1 1 3 1 3 1 00 , 6  Cl mg . kg DS 96 1 1 78 1 3 
- 1  0 0 0 0 T-PO mg . kg DS 4 - 1  
NH -N mg . kg DS 0 , 5 1 1 0 1 1 78 0 , 389 0 , 306 3 - 1  
NO -N mg . kg DS 0 , 2 72 0 1 5 1 1 0 , 4 56 0 , 4 39 2 - 1  
Kj eldahl-N mg . kg DS 8 , 889 9 , 639 1 7 , 30 7 , 694 
Ca 
- 1  mg . kg DS 5 1 44 306 1 878 1 44 
Mg 
- 1  mg . kg D S  805 , 6  2 3 7 , 2  25 1 , 7  6 1 1 7 
so 2
- - 1 783 572 489 4 6 7  mg . kg DS 4 - 1  
Na mg . kg DS 78 , 3  63 , 3  56 1 7 56 1 7 
K 
- 1  mg . kg D S  20 , 6  1 3 1 3 1 3 1 3 8 , 9  
- - 1  7 , 89 3 , 00 2 , 94 F mg . kg DS 1 , 83 
Fe 
- 1 mg . kg DS 57 , 7  0 , 45 6  0 , 1 06 0 , 094 
Mn 
- 1  mg . kg DS 25 , 83 8 , 2 78 0 , 483 < 0 , 006 
Cd 
- 1  mg .kg DS < 0 , 0 39 < 0 , 039 < 0 , 039 < 0 , 0 56 
CU 
- 1  mg . kg DS 1 , 3 4 4  0 , 0 72 0 , 0 1 7 < 0 , 006 
Zn 
-1 mg . kg DS 3 , 6 1 1 0 , 1 67 0 , 06 1 0 , 0 1 7  
Pb 
- 1 mg . kg DS < 0 , 1 1  < 0 , 1 1  < 0 , 1 1  0 , 1 1  
Ni 
- 1  0 , 94 0 , 39 0 , 06 < 0 , 06 mg . kg DS < 
Al 
- 1  
mg . kg DS 1 38 , 9  6 , 67 3 , 89 1 , 33 
1 5 4 . -
Tabel 3 . 4- 1 8 - De e lueerbaarheid van bodemas ( centrale Rodenhuize i in 3 opeen­
volgende fasen ( koncentratie s in het eluaat ) 
Uit logingsfase 
Parameter Eenhe id 1 2 3 
Gele idbaarhe id llS/cm - 1  3 3 2  9 7  6 3  
pH 9 , 09 9 , 1 0 9 , 1 8  
rh 28 , 5  28 , 7  29 , 2  
- �1 2 1 , 1  0 Cl mg . l  0 
·-1  0 2 , 43 3 , 65  COD mg . o
2
� 1  
-1  2 , 0  2 , 0  2 , 0 BOD mg . o2 . 1  < < < 
- 1  0 0 0 T-PO mg . l  4 
-1  NH -N mg . l  0 , 1 98 0 , 0 1 0  0 3 
-1  NO -N mg . l  0 , 1 3 1  0 , 02 5  0 , 0 2 1  2 -1 N03-N mg . l  0 , 229 0 , 08 3  0 , 006 
Kj eldahl-N mg . l  -1  0 , 980 0 , 932  0 , 900 
TH OF 1 4 , 3  4 , 3  3 , 1  
Ca OF  8 , 3  3 , 0  2 , 0 
- - 1  
3 3 , 3  1 2 , 2  8 , 2  Ca mg . l  
Mg mg . l  -1  1 4 , 6  3 , 0 2 , 5  
so 
2- -1 1 1 3 , 0 1 3 , 2  4 , 3  mg . l  4 
- 1  Na mg . l  1 4 , 30 2 , 2 7  1 , 2 1  
K mg . l  - 1  2 , 20 0 , 36 0 , 1 5 
- - 1  0 , 29 0 , 1 4  F mg . l  0 , 08 
Fe mg . l  - 1  0 , 009 0 , 004 0 , 0 2 2  
Mn mg . l  -1 < 0 , 00 1 <2 0 , 00 1  < 0 , 00 1  
Cd mg . l  - 1  0 , 0 1 0  0 , 007  0 , 00 7  
Cu mg . l  -1 < 0 , 001  < 0 , 00 1  < 0 , 00 1  
Zn mg . l  
- 1  < 0 , 005 < 0 , 00 5  < 0 , 005 
Pb mg . l  -1 < 0 , 02 0 , 0 2  0 , 02 
Ni - 1  0 , 01  0 , 0 1  0 , 0 1  mg . l  < < < 
Al mg . l  
- 1  0 , 20 0 , 1 5  < 0 , 05 
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Tabel 3 . 4- 1 9  - De elueerbaarhe id van de bodemas ( centrale Rodenhuize ) in drie 
- 1  opeenvolgende fasen (mg . kg DS ) 
uitlogingsfase 
Parameter Eenheid 1 2 3 
- - 1  1 1 7 , 8  Cl mg . kg DS 0 0 
-1 0 0 T-PO mg . kg DS .o 4 -1  NH -N mg . kg DS 1 , 1 00 0 , 056 0 3 
- 1  NO -N mg . kg DS 0 ,  728  0 , 1 3 9 0 '  1 1 7  2 - 1  NO -N mg . kg DS 1 , 2 7 2  0 , 46 1  0 , 03 3  3 -1 Kj e ldahl-N mg . kg DS 5 , 444 5 , 1 78 5 , 000 
Ca 
- 1  mg . kg DS 1 85 , 0  67 , 8  45 , 6  
Mg -1 mg . kg DS 8 1 , 1  1 6 , 7  1 3 , 9  
2- -1  6 2 7 , 8  7 3 , 3  so4 mg . kg DS 2 3 , 9  - 1 Na mg . kg DS 79 , 44 1 2 , 6 1  6 ,  72 
K - 1  mg . kg DS 1 2 , 2 2 2 , 00 0 , 83 
- - 1  
F mg . kg DS 1 ,  6 1  ·o , 78 0 , 44 
Fe - 1  mg . kg DS 0 , 050 0 , 0 2 2  0 , 1 2 2 
- 1  0 , 006 Mn mg . kg DS < < 0 , 006 < 0 , 00 6  
Cd - 1  mg . kg DS 0 , 05 6  0 , 039 0 , 039 
-1  0 , 006 0 , 006 Cu mg . kg DS < < < 0 , 006 
- 1  0 , 02 8  0 , 02 8  Zn mg . kg DS < < < 0 , 0 28 
Pb - 1  0 1 1 1 1  0 , 1 1 1  mg .kg DS < 0 , 1 1 1  
Ni - 1  0 , 056  0 , 056 mg . kg DS < < < 0 , 056  
Al -1  1 , 1 1  0 , 83 mg . kg DS < 0 , 2 8 
1 5 6 . -
- 1  - 1  - 1  Z n  re spektieve l i j k  9 2 6  mg . l  , 1 4 5  mg . l  , 1 4 1  mg . l  en 
0 , 6 5 mg . l - 1 • De geleidb aarheid bedraagt 5 . 8 9 0  � . cm- 1 • 
De gehalten aan voornoemde parameters l i ggen vee l  l ager 
dan de z e  bekomen b i j  de e luering van vliegas . De konc en­
trat i e s  z i j n  eveneens l ager voor F ( 1 , 4 2 
- 1  - 1  Mn ( 4 , 6 5 mg . l  ) ,  C d  ( < 0 , 0 0 7  mg . l  ) ,  Cu 
-1 -1 Pb ( < 0 , 0 2 mg . l  ) en Al ( 2 5 mg . l  ) .  Het 
- 1 aan Fe ( 1 0 , 4  mg . l  ) daarentegen i s  hoger 
- 1  mg . l  ) ,  
- 1  ( 0 , 2 4 mg . l l ) ,  
gehalte 
dan b i j  
vliegas . Alhoewe l bodemas nog alkali sch i s , i s  h e t  b a ­
s i s ch kar akter ervan l ager d�n dit van vliegas . Bij  een 
pH van 2 , 5  wordt de EEG-r icht l i j n voor dr inkwater over-
2 -schreden voor de parameters Ca , Mg , 80 4 I Fe , Mn , Cu , 
Zn , Ni en Al . 
De veran der ing van de b e l angr i j k s te par ameter­
waar den met de ver schil lende pH-waarden is weergegeven in 
f i guur 3 . 4 - 4 . 
B i j  de s tudie van de e lueerbaarhe i d  in ver­
schil lende f asen wer den de koncentrat i e s  in het eerste 
e luaat verge leken met de ri chtnorm voor irr igat i ewater , 
de gemi dde l de Oos tvl aamse grondwaterkwal iteit en de 
EEG-richtl i j n  voor dr inkwater ( tab . 3 . 4 - 1 3 ) . H i eruit 
b l i j kt dat de richtnorm voor irri gatiewater ove r schreden 
wordt voor de pH , en in ger inge mate voor c admium . Ten 
op z ichte van de gemi dde l de Oostvl aamse gron dwaterkwa l i ­
teit z i j n  d e  pH en h e t  f luor i de gehalte hoger . De EEG­
richtnorm voor dr inkwater wordt over schre den voor de pH , 
NH 3 -N , N0 2 -N , 80 4
2 - , Al en in mindere mate voor Cd . 
De evolutie van de parameterwaarden met de 
opeenvolgende e luer ingen i s  uitge z e t  in f iguur 3 . 4 - 5 . 
De ge leidbaarhe i d  en de gehalten aan Ca , Mg , 80 4
2 - en Na ne­
men sterk af met de opeenvolgende fasen . De zuurtegraad 
verandert we inig . 
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F ig .  3 . 4 - 5  - De e lueerb aarhe id van bodernas ( central e  Rodenhu i z e )  
in drie opeenvolgende f a s en 
fase 
fase 
fase 
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De totale elueerbaarheid van vlieg- en bodema s i s  
weergegeven i n  f i guur 3 . 4 - 6 . 
3 . 4 . 2 .  Hoeveelheden 
Ongeveer 1 8  % van de ver stookte s teenkolen wor dt 
in as omge zet . Hiervan z i j n er 8 8 %  vl i e gas en 1 2 %  bodemas . 
De huidige j aarl i j k s e  asproduktie bedr aagt c a .  5 3 . 0 0 0  t 
waarvan c a . 4 7 . 0 0 0  t vlie gas . Het j aar l i j k s  kolenverbruik , 
het gemi dde ld as gehalte , de totale hoevee lhe i d  geproduceerde 
as , en de hoeve e lhe i d  v l i e gas z i j n  opgegeven in tab e l  3 . 4 - 2 0 . 
De j aar l i j k s e  vliegasproduktie en de totale v l i egasproduk t i e  
s inds 1 9 6 4  z i j n uitge z e t  i n  d e  f i guren 3 . 4 - 7  en 3 . 4 - 8 . 
Er i s  op het ogenb l ik geen a f z e t  voor de v l i e gas 
van de centrale Rodenhui z e , z odat al s enige moge l i j khei d  
het s torten overb l i j f t . 
De produktie van bodemas be droeg i n  1 9 8 4  ongeveer 
6 . 3 0 0  t .  Ter plaat s e  wor dt bodemas enkel aangewen d  ten be -
hoeve van de we gverharding op het s tort . De r e s t  van de 
bodemas wordt verkocht . I n  tabel 3 . 4 - 2 1  wordt een ove r z icht 
gegeven van de bodemas die s inds 1 9 7 9  verkocht en ter 
p l aatse aangewend werd . 
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mg droge 
s t o f /kg 
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1 0. 000 -
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Tabel 3 -. 4 --2 0 - Overzicht van het kolenverbruik en de hoeveelheid 
geproduceerde as in de centrale Rodenhuize 
1 6 1  • -
j aar Kolenverbruik Gem id. Gem id. Geproduceerde Geproduceerde 
( ton)  Asgehalte Watergeh. As Vliegas 
(%) * (%) ( ton)  ( ton) 
1 964 28. 828 29,00 7 ,65  7 .  72 1 6. 804 
1 965 207. 381 30,07 7,07 57. 95 1  5 1 . 066 
1 966  2 1 8. 046 28, 9 0  6 , 6 6  58. 81 8  5 1 . 830 
1 967 1 09. 928 26, 70 6 ,69  27. 387 24. 1 3 3  
1 968 36.81 6  29, 20 7, 30 9 . 9 6 5  8. 781 
1 969  80. 609 27, 30 7,07 20.450 1 8. 02 1 
1 970 - - - - -
1 97 1  - - - - -
1 972 - - - - -
1 973 1 . 096 2 1 '  1 0  8, 08 2 1 2  1 87 
1 974 1 25 .653  22,00 6 ,80 25. 764 22. 703 
1 975 1 47. 297 28, 20 8, 39 38. 208 33. 6 69 
1 976 1 80. 995 2 5 , 60 8,45 42. 4 1 9  37.380 
1 977  6 1 .045 28, 30 8, 66  1 5.780 1 3. 905 
1 978 248. 6 1 2  27,60 8, 09 63.066 55. 574 
1 979 208. 247 22 ,99  1 0, 30 42. 945 37. 843 
1 980 355. 581 1 8,00 7, 73 58. 680 5 1 . 709  
1 981 329.844 1 6, 81 7, 64 52. 581 45. 334 
1 982 334.705 1 8,40 8, 77 56. 1 30 49. 462 
1 983 259. 385 1 7, 7 5  8, 87 40. 802 35. 9 5 5  
1 984 327. 6 1 5  1 7,86 9 , 3 3  52 .97 1 46. 678 
1 985 ( 2 96. 000) 20 ( 1  0 )  53. 280 46. 886 
1 986 (50 LOOO) 20 ( 1 0 )  1 08. 1 80 95. 200 
* op droge kolen 
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Tabe l 3 . 4 -2 1  Hoevee lhe i d  verkochte en ter p l aatse aangewende 
bodernas van de centrale Rodenhu i z e  
Hoevee lhe i d  bodernas 
j aar verkocht ter p l aats e  aangewen d  
( in t )  ( in t )  
1 9 7 9  5 . 1 0 2  0 
1 9 8 0  4 . 2 1 2  2 . 8 7 5  
1 9 8 1  5 . 7 0 5  4 4 0  
1 9 8 2  3 . 6 8 0  2 . 9 8 8  
1 9 8 3  5 . 0 3 5  0 
1 9 8 4  2 . 8 5 4  3 . 4 3 9  
3 . 4 . 3 . Plaats en omvang van het stort 
Het s tort l i gt ten zuidoosten van de centrale 
( f i g . 3 . 4 - 9 ) . Het hee f t  een min of meer vierkante vorm . 
De totale oppervlakte bedraagt c a . 2 1 , 6 ha . Een r ingdi j k  
doet dienst a l l s  kering voor de hydrau l i sche ge storte 
vliegas . De hoogte van de di j k  varieert than s tus se n  het 
p e i l  + 9 , 5  en + 1 0 , 5  * . Er z i j n  verhogingswerken aan de 
gang z odat de kruin een hoogte z al bere iken van + 1 1 , 5 .  
H ierna z al de nut t i ge stortopperv l akte nog c a .  1 9 , 4  ha 
bedr agen . Het voorrnal i g  maaive ld l ag vermoede l i j k op het 
pe i l + 4 , 5  tot + 7 , 5 ;  bepaalde percelen waren reeds opge­
hoogd met z an d  voor aleer vliegas wer d  ge stort . De maximale 
dikte van het vliegaspakket is c a . 8 m .  
Onder het stort l i gt ook een dee l  van de voorrna-
* Al le pe ilen Z 1 J n  weergegeven in m t . o . v .  het referentievlak van de Tweede 
Algemene Waterpas s ing ( TAW) van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI ) ; 
men spreekt soms van m + TAW . 
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l i ge Sas s evaart ( Arm van Rodenhui z e ) .  De z e  z ou opgevu l d  
z i j n met vliegas . 
De top van het vliegaspakket l ag in j ul i  1 9 8 5  
tussen + 8 , 7  en +9 , 5 .  
De v l i egas wordt door midde l  van k an aalwater 
hydr auli sch af gevoerd van de centrale naar het stort . 
Het stort fungeert eveneens als bez inkbekken . Het gemi dde l de 
3 - 1  transportwaterdebiet bedr aagt 4 5  m . h  , met een 
maximum van 2 0 0  m3 . h- 1 • Na b e z inking wordt het water v i a  
e e n  afvoerbeek ge loosd in de Moervaart . I n  f i guur 3 . 4 - 1 0  
i s  het grachtensysteem rond het stort weergegeven . Aan­
vanke l i j k bevond de inlaat z ich in de we ste l i j ke hoek van 
het stort , than s in de ooste l i j ke . De uitl aat i s  g e legen 
in de noorde l i j ke hoek . 
Op grond v an de huidige geome t r i s che gegevens en 
informat ie over de voormal ige topogr af ie wor dt de inhoud 
van het stort ger aamd op 8 9 0 . 0 0 0  m3 . U i t  t ab e l  3 . 4 - 2 0  b l i j k t  
dat e r  in de periode 1 9 6 4 - 1 9 8 4  6 7 1 . 8 5 0  t a s  waarvan 5 9 2 . 0 3 4  t 
vl iegas geproduc eerd werd . Aannemend dat de volumieke mas s a  
van vliega s  1 . 1 0 0  kg . m- 3  i s , stemmen de z e  mas s a ' s  over-
een met re spektieve l i j k 6 1 0 . 7 7 2  en 5 3 8 . 2 1 2 m3 . Deze c i j fers 
l i ggen beduidend lager dan de 8 9 0 . 0 0 0  m3 berekend uit de 
bes chikbare topograf i s che informat i e . Volgens de gegevens 
van de totale asproduk t i e  z ou de gemi dde l de dikte van de 
vliegasl aag 2 , 8  m bedr agen . 
Ervan uitgaande dat de top van het huidig stort ge­
mi dde l d  ge l egen i s  op het pe i l  + 9 , 3  en dat er kan ge s tort 
worden tot het pe i l  + 1 1 , 3  betekent dit dat er nog 3 8 8 . 0 0 0  m3 
be schikbaar i s . Dit stemt overeen met een kapac iteit van 
4 2 6 . 8 0 0  t .  Z onder ombouw en rekening houdend met een v l i eg­
asprodukt ie van 4 6 . 9 0 0  t per j aar vanaf 1 9 8 5 , kan er ge s tort 
worden tot e ind 1 9 9 3 . 
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3 . 4 . 4 .  Vergelij king met de stortvergunning 
Het terr e i n  voor het s torten van v l i egas i s  e e n  ver­
gund monos tort ( k l a s s e  I I ) .  Door de B e s tendige Deputatie van 
de Provinc i e  Oos t -Vl aanderen wer d  er op 0 2 . 0 9 . 1 9 8 3  een verlen­
ging van de  vergunn ing voor het storten van v l i e gas op de  s tort­
p l aat s van de c entrale Rodenhui z e  afge leverd . De vergunn ing i s  
toege s taan voor een periode van 3 0  j aar . 
I n  het be s tek van het MER z i j n  enke l de hygiëni sche­
en mi l ieuaspekten van de vergunn ing behande l d .  
Z o a l s  ge s t ipuleerd i n  de vergunning wor dt de afwater ing 
van de oml i ggende percelen niet gehinderd en worden het ver­
dr inging s - en tran sportwater afgevoe r d . 
Acht p e i lbui z e n  werden , z oa l s  bepaa l d  i n  art . 9 .  van de 
ver gunning , rondom het s tortterre i n  aangebracht . De diepte 
van de z e  pe i lbui z en var ieert tus se n  6 , 1 5 m en 8 , 5 0 m onder 
het maaive l d  : de f i lterelementen z i j n  dus ge legen in 
de aangevu lde gronden of in het boven s t e  dee l  van de water­
voerende l aag K Z  ( c f § . 3 . 7 J . B i j  het p l aat s e n  van de pe i l ­
bu i z en i s  s le cht s gedee l te l i j k rekening gehouden met de 
geohydrolog i s che t o e s t an d ; b i j  der ge l i j ke s tromings­
oms tandi gheden , en met een ondoor l atend sub s tr aat op ger inge 
diepte , vere i s t  het vo l ge n  van de eventue l e  grondwate rver­
ontre iniging een aantal pe ilbu i z e n  j ui s t  boven di t substr aat . 
Het aantal getroffen maatregelen ter voorkoming van de 
ver spre i ding van het verontre inigd grondwater en het s tort­
perkolat i ewater is eerde r beperk t . De afvoer van het astran s ­
portwater kan a l s  e e n  der ge l i j ke maatrege l beschouwd worden . 
De hui di ge r inggracht vangt een k l e i n  dee l  van het perko­
lat iewater op ; de drainage kan echter maar e f f ic iënt z i j n  
wanneer het bovenste ge de e l te van de l aag K Z  door de gr acht 
wor dt aange sneden en er voor een goede afvoer van het gracht-
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water wor dt g e z orgd . Thans fungeren het kanaal Gent-Terneuz en , 
de Moervaart en de Rodenhui z e loop , a l s  ver der afge legen 
" ringgrachten " .  
3 . 5 .  Afvalwater 
3 . 5 . 1 .  Soorten afvalwater en loz ingspunten 
De afvalwaters van de c entrale Rodenhui z e  omvatten 
het koe lwater , het transportwater van de as , het regene r at i e ­
e n  spoe lwater van de demineral i s at i e , h e t  kete lwaswater , 
het s anitair afvalwater en tenslotte het perko latie-· en af ­
vloe iwater van de kolenhoop . Het ont s t aan van de z e  afvalwa­
ters werd besproken in § 2 . 2 . 3 . 1 .  
De l o z i ngspunten van de centrale z i j n  aangedu i d  op 
f i guur 3 . 5 -1 . 
3 . 5 . 2 .  Hoeveelheden en kwaliteit 
3 . 5 . 2 . 1 .  Koelwater 
3 . 5 . 2 . 1 . 1 .  Algemene werking van de koeltoren 
Een al gemeen en gedetai l leerd ove r z icht van de koe l ­
waterkr ing z i j n  respektieve l i j k voorge s t e l d  op de f i guren 
3 . 5 - 2  en 3 . 5 - 3 . 
De groepen 1 ,  2 en 3 ,  elk met een vermogen van 1 3 3  MW , 
verbruiken e l k  4 , 5 8 m3 . s - l  koe lwater . Ook b i j  het niet 
op vo l l ast werken wor den de z e  wat erhoevee lheden opgepompt . 
Groep 4 me t een vermogen van 2 7 9  MW verbruikt 7 , 3 9 m3 . s - 1 • 
3 - 1  Het koe lwater van de groepen 1 ,  2 en 3 ,  s amen 1 3 , 7 4 m . s  , 
i s  afkoms t i g  van het kanaal Gent -Terneuz en ; de watervang i s  
gelegen stroomopwaart s van d e  Moervaart . De z e  dr ie groepen 
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werken met een open , groep 4 daarentegen met een ge s loten 
koe lc ircui t . 
Het door de kondensoren opgewarmde koe lwater van 
groep 4 wordt s amen met een dee l  van het koe lwater ( 5 , 3 4 m3 . s - 1 ) 
van de groepen 1 ,  2 en 3 naar de koeltoren gepompt . Het to-
3 - 1  t aal deb iet aan de koe ltoren bedraagt dus 1 2 , 7 3 m . s  . 
Door verdamp ing in de koe l toren wordt er 0 , 1 8 m3 . s -l 
water van het mi l ieu vr ij gegeven . Het gekoe l de water wordt 
gedee lte l i j k opnieuw opgepompt naar groep 4 .  Het over lopend 
gedee lte ( spui ) wordt s amengebr acht met het dee l  van het 
koe lwater van de groepen 1 ,  2 en 3 dat , z onder koel ing in de 
koe ltoren , in - de Moervaart geloo s d  wordt . 
De bouw van de koe ltoren was noodz ake l i j k  om de 
temper atuur van het kanaalwater steeds onder de norm van 3 0 ° C 
te houden . 
De koeltoren fungeert a l s  een schouw waardoor het 
koe lwater door een natuur l i j ke lucht stroming gekoe l d  wordt . 
B i j  een ide ale koe ltoren wordt het water af gekoeld tot de 
temperatuur van de vocht i ge termometer . De lucht daarente gen 
wordt hierb i j  opgewarmd tot op de temper atuur van het te 
koe len water ; de z e  lucht i s  dan bij  het ver l aten van de koe l ­
toren ver z adigd met waterdamp . I n  de prakt i j k i s  de z e  max i ­
male afkoe l ing wegens de e indige afme t ingen van de koe ltoren 
niet haalbaar . 
Door de verdamp ing ver dwij nt een dee l van het koe l­
water uit het c ircuit , z odat voor toevoegwater moe t wor den 
ge z orgd . Om de koncentrat ie der onzuiverheden beneden een 
toe l aatbare grens te houden i s  een kont inue spui noodzake l i j k .  
1 7 4 . -
3 . 5 . 2 . 1 . 2 .  Warmteafvoer 
Het temper atuur sverschil tus s en de i n  en uitl aat 
van de kondensoren is afhanke l i j k  van de hoevee lh e i d  gepro­
duceerde e lektric ite i t . De temper atuur steename van het koe l ­
water en d e  warmte afvoer b i j  versch i l l e nde vermogen s , v o l - · 
gens gegevens van EBE S , z i j n opgegeven in t ab e l  3 . 5 - l . 
Het grootste ge de e lte van de warmteprodukt i e  van 
groep 4 en een gede e lte van de z e  van de dr i e  e e r s te groepen 
wor den door de  koe ltoren aan de  atmo s feer vr i j ge geven . 
De waargenomen dage l i j k s e  maximumtemp e raturen van 
het koe lwater b i j  l o z ing in de Moe rvaart z i j n  voor de p e r i ode 
augustus 1 9 8 1  - december 1 9 8 3  weerge geven in tabe l 3 . 5 - 2 . 
Hieruit valt af te l e i de n  dat de norm van 3 0 ° C s le chts spo­
radi sch ove r schreden wor dt . 
Door het opmaken van b al ansverge l i j k ingen k an men 
op ver s chi l lende p l aat sen in het koe l c i rcuit de temperatuur 
bepalen . B i j  de berekening wor dt er uitgegaan van teore t i s che 
gegevens . Er wordt ve ronde r s t e l d  dat de vier groepen b i j  
vol last werken en dat d e  energieverde l ing van d e  geproduceer­
de warmte a l s  volgt is  : 
- overdr acht in de kondensor = 5 0 , 3  % 
rendement = 3 9  % 
- ver l i e s  aan de kete l , straling , rookgas s e n , e n z . = 1 0 , 7  % 
I n  tabe l 3 . 5 - 3  i s  het termi sch vermogen ,  de warmte ­
afvoer en h e t  berekende temper atuur sve r s c h i l  aan d e  kondensor 
weergegeven . 
1 7 5 .  -
Tab e l  3 . 5- 1  - Temperatuursteename van het koe lwate r  e n  de warmt e ­
afvoer van d e  ver s chil lende groepe n ( ge geve n s  EBE S )  
Vermogen (MW )  Temperatuursteename Warmte afvoer 
Llt 
( o e ) ( GJ . h
- 1 ) 
Groepen 1 ,  2 ,  3 
4 3  2 , 5 5 1 7 6 
5 9  3 , 6 0 2 4 9  
7 4  4 , 4 5 3 0 7  
9 8  5 , 9 0 4 0 7  
1 1  0 6 , 7 0 4 6 3  
1 3 3 8 , 2 0 5 6 6  
Groep 4 
1 2 9 6 , 4  7 1 3 
1 7 0 8 , 4 5 9 4 1  
2 0 4  9 , 7  1 • 0 8 0  
2 6 6  1 2 1  4 1 . 3 8 1  
2 8 3  1 3 , 3  1 • 4 8 1 
2 8 6  1 3 ,  4 1 . 4 9 3  
Tabcl 3 . 5 - 2 - W a a r g e n o m e n  d a ge l i j k s e  m a x i mum - t e mp e r at u r e n  v a n  h e t  k o e lwa t e r  b i j  l o z in g  i n  de Mo e rva ar t . 
d a g  a u g . s ept . j an .  f e b r . m a a r t  apr i l  me i j u l i  aug . s e pt . o kt . n o v . d e c . 
1 9 8 1  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 2  1 9 8 2  1 9 8 2  1 9 8 2  1 9 8 2  1 9 8 2  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 3  1 9 8 3  
-
1 3 0 , 6  1 4 , 2  1 9 , 8  1 6  1 9 , 4 2 3 , 8  2 2 , 5  1 7 , 3  
2 3 0 , 7  1 3 , 9  1 5  1 1 1 8 , 9  1 8 , 6 2 9 , 3  2 8  2 3 , 3  1 7  
3 3 0 , 5  1 4 ,  1 1 6 , 7  1 8 , 6  1 8 , 7  2 4  1 6 , 1  
4 2 9 , 4 1 4 , 7  1 5 , 5  1 8 , 5  1 9 , 6  2 4 , 1  1 5 , 8  
5 2 6 , 8  1 3 , 9 1 5 , 4  1 9 , 2  1 9 , 5  2 7 , 1  1 6 , 7 
6 2 8 , 8  1 3 ,  9 1 4 , 9  1 9 , 2  2 0  1 8 , 3  
7 1 7  1 4 , 6  1 9 , 4  1 9 1 1  2 7 , 8  2 7  2 3  1 8 , 6 
8 2 7  1 9 , 7  1 4 1 6  2 7 , 8  2 6 , 1  2 4 , 8  2 3 , 3  1 8 , 3  
9 1 5  1 4 1 9 2 6 , 3  2 4 1 4  2 3 , 7  
1 0  1 4 , 8  1 7 , 9 1 6  2 8  2 6  
1 1 1 4 , 7  1 6 , 7 2 6 , 2  2 4 , 4  
1 2  1 5 , 6 1 7  . 1 7 , 9 2 9 , 3  
1 3  1 7 ,  7 2 1  , 3 2 9 , 3  1 7 , 5 
1 4  1 9 , 6  2 6 , 7  2 5 , 4  2 2 , 5  
1 5  1 4 , 8  1 9 , 4  2 3 ,  1 2 4 , 7  1 7 , 2 
1 6  1 4 , 9  1 9 , 3  2 3  1 6 , 7  
1 7  1 5 ,  5 1 9 , 3 2 6 , 5  2 4 , 1  
1 8  1 5 ,  5 1 8 , 3 2 7 , 2  2 4 , 8  2 2 , 6  
1 9  1 6 ,  1 1 7 , 1 1 9 , 6  2 1  , 6 3 0 , 5  2 3 , 7  2 0 , 9  
2 0  1 4 , 5  1 9 ,  5 2 1  , 4 2 9  2 3 , 3  2 0 , 4  1 7  
2 1  1 4 , 2  1 9 , 9  2 3 , 5  2 6 , 2  2 1  1 6  1 5 
2 2  1 4 , 2  2 0 , 3  2 4 , 2  2 6 1 4  2 0 , 8  
2 3  2 8  1 2  1 3 1 3 , 6 1 9 , 3  2 3 , 2  2 7 1 8  2 9 , 1  2 0 , 4  
2 4  2 9 , 7  1 1  , 9 1 4 , 1  1 8 , 8  2 3 , 6  2 6 1 9  
2 5  2 9 , 5  1 2 , 9 1 4 ,  1 1 9 , 2  2 4 , 5  2 6 , 1  
2 6  3 0 , 8  1 3 ,  5 1 3 , 8  1 9 , 7  2 6 , 4  2 6 1 2 
2 7  2 9 , 9  1 2 , 9  1 4 , 7  1 9 1 8  2 6 , 3  2 3 , 3  
2 8  3 1 ,  1 1 3  1 3 1 6 1 4  2 7 1 4  2 3 , 9  2 1  1 6  
2 9  2 7 , 8  1 3 , 4  1 2 , 6  2 8 , 6  2 2 , 4  1 9 , 1  
3 0  2 9 , 4  1 4 , 8  1 9 , 3  1 8 , 8  1 8 , 6  
3 1  3 0 , 3  1 4 ,  4 1 9 , 6  2 6 , 7  2 1  1 8 , 7  
1 7 7 . -
Tabel 3 . 5 - 3  - Termi sch vermogen , warmteafvoe r  e n  �t a an de 
kondensars van de ve rschillende groepen 
Groep Termisch Afvoe r aan Koe lwater - �t 
vermogen konden sor deb i e t  
( G J  . h  - 1 ) ( GJ . h
- 1 ) - 1  ( m3 • s ) ( 0 C )  
1 1 . 2 2 5  6 1 6 , 2  4 , 5 8 8 , 9 3 
2 1 • 2 2 5  6 1 6 , 2  4 , 5 8 8 , 9 3 
3 1 • 2 2 5  6 1 6 , 2  4 , 5 8 8 , 9 3 
4 2 . 5 7 0  1 . 2 9 3 7 , 3 9  1 1  1 6 1  
1 7 8 . -
De b a l an s  van de deb ieten in de koe lwaterkr i n g  i s  
a l s  volgt 
- ingang koel toren 
Gl + G2 + G 3  
G 4  
3 - 1  3 - 1 3 - 1  5 , 3 4 m . s  ( 1 3 , 7 4 m . s  - 8 , 4  m . s  ) 
Tot aal 
- verdamp ing 
- u i tgang koe l toren 
naar G 4  
naar Moervaart 
hulpdiensten 
totaal 
3 - 1  7 , 3 9 m . s  
3 - 1  1 2 , 7 3  m . s  
3 - 1  0 , 1 8 m . s  
3 - 1  7 , 3 9 m . s  
3 - 1  4 , 9 6 m . s  
3 - 1  0 , 2  m . s  
3 - 1  1 2 , 5 5 m . s  
B i j  het berekenen van de warmte afvoer in de koe l ­
toren wordt ervan uitgegaan dat de z e  een �t hee f t  van 1 0 , 5 ° e . 
De b a l an s  i s  dan : 
- Temperatuur aan de i ngang van de koe l toren � 
Daar er 5 , 3 4 m3 . s - l  ( z i e  boven ) van het koe lwater 
van G l ,  G2 en G3 me t een temper atuur van t + 8 , 9 o e  
3 ° - 1  ( c f .  t ab . 3 . 5 - 3 ) wor dt gemengd met 7 , 3 9 m . s  koe l -
water van G 4  met een temperatuur van t0 + l l , 6 ° e ,  i s  de 
gemidde l de ingangs temper atuur t0 + 1 0 , 4 7 ° e  ( t0 is de tem­
peratuur van het opgepompte k anaalwater ) .  
- Temper atuur aan de u itgang van de koe l toren � 
De z e  wordt t + 1 0 , 4  7 o e  - 1 0 , 5 o e ;  de te.mper atuur i s  dus 0 j 
weer teruggebracht tot de temper atuur van het kanaalwater . 
- Temper atuur van het te lozen koe lwater : 
Het recht s treeks afgevoerde koe lwater van G l , G 2  en G 3  wor dt 
gemengd me t het spuiwater van de koeltoren . D i t  betekent dat 
3 -1 3 -1 3 - 1  8 , 4  m . s  ( 1 3 , 7 4 m . s  - 5 , 4 3 m . s  ) me t een 
3 - 1  temperatuur t0 + 8 , 9 o e  gemengd wordt met 4 , 9 6 m . s  
met een temper atuur ge l i j k aan t . Er wordt b i j gevo lgd 
3 -1  ° 1 3 , 3 6 m . s  koe lwater ge l oo s d  met een temper atuur van t0 + 
5 , 6 ° e .  B i j  het enkel in werking z i j n  van G l , G 2  en G 3  en 
het niet in werking z i j n  van de koe ltoren wordt er 
3 - 1  1 3 , 7 4 m . s  koe lwater met een temper atuur van t0 + 8 , 9 ° C  
1 7 9 . -
geloo s d . 
Uit het bovens taande kan bes loten worden dat b i j  
vol l ast-werking van alle groepen e n  met inschake l ing van de 
koe ltoren , er een lagere termi sche be last ing optreedt dan 
in het geval dat enke l de groepen 1 ,  2 en 3 ,  z onde r  koe ltoren , 
in bedr i j f z i j n .  De omschak e l ing van groep 4 naar s teenkool 
z al , door de ermee gepaard gaande intensere werk ing van de 
koeltoren een gunst ige invloed hebben op de termi sche be­
l ast ing van de Moervaart en het kanaal Gent-Terneuz en . Er  
is  dan bovendien s lechts kan s  op overschr i j ding van de tem­
peratuur snorm ( 3 0 ° C )  vanaf een kanaalwatertemper atuur van 
2 4 ° C  tot 2 5 ° C .  
3 . 5 . 2 . 2 .  Astransportwater 
De vliegas wordt hydrau l i sch , met k an aalwater , 
naar het vliegas s tort afgevoer d .  Het gemi dde l d  debiet be-
3 - 1  3 - 1  dr aagt 4 5  m . h  maar kan op lopen tot 2 0 0  m . h  • 
Na be z inking van de vliegas op he t stort wordt het tran s ­
portwater v i a  e e n  over stort e n  e e n  afvoerbeek ge l e i d  naar 
de Moervaart . Tij dens het tran sport wor den er een aant al 
gemakke l i j k  op losbare e lementen uit de vliegas geë lueerd . 
De kwa l iteit van het over loopwater i s  aldus ener z i j ds 
funktie van de kwaliteit van het kanaalwater en ande r z i j ds 
van de aanr i j king van de gemakkel i j k  e lueerbare elementen 
uit de v l iegas . 
Er werden analysen uitgevoerd op het over loopwater 
van het stort en op het perkolatiewater in de r inggr acht 
( tab . 3 . 5 - 4  en 3 . 5 - 5 ) . In verge l i j king met de richtnormen 
voor irr igatiewater , de gemi dde l de Oo stvl aams e grondwater­
kwal iteit en de EEG -richt l i j n voor dr inkwater ( c f .  t ab . 
3 . 4 - 1 2 ) , stel len we voor het overloopwater een normover ­
schr i j ding vas t voor de ge leidbaarhe i d ,  de zuurtegr aad , 
de t0tale hardhe i d  en het gehalte aan C l- , Ca , Na , 
1 80 . -
Tabel 3 . 5-4 - Kwalite it van het transportwater e n  het perkolatiewater in de 
r inggracht 
Parameter Eenhe id Stortoverloop r inggracht 
Ge leidbaarhe id 
-1  1 . 29 7  1 . 7 3 2  j..Ls . cm 
pH 9 , 0 7  7 , 4 2  
rH 3 1 , 4  2 9 , 9  
-
Cl mg . l  
- 1  2 3 7  3 4 3  
- 1  53 , 8  79 , 7  COD mg 02
. 1  
BOD 
-1 2 , 5 mg 02 . 1  4 , 5 -1 0 , 3 7 2  0 , 260 0-PO mg . l  4 - 1  
T-PO mg . l  0 , 44 2  0 , 49 7  4 -1 NH -N mg . l  0 , 1 5 7  0 , 1 34 3 - 1  
NO -N mg . l  0 , 892  0 , 0 0 3  2 - 1  NO -N mg . l  1 , 78 0 
3 - 1  Kj eldahl-N mg . l  0 , 8 2 5  1 , 05 0  
Be z inkbare stoffen ml - 1  . 1  < 0 , 05 < 0 , 05 
Zwev . stoffen 1 0 5 ° C  mg . l  - 1  1 , 50 7 , 25 
An· det . man . OT mg . l  -1 0 0 
Olieën en vetten mg . l  4 , 2  1 , 2 
T . H .  o p  43 , 05 4 3 , 82 
Ca mg . l  
-1 1 3 0  1 1 0  
- 1  2 5 , 5  3 9 , 1  Mg mg . l  
TAP op 2 , 0  0 
TAM o p  1 3 , 0 1 9 , 5 
so 2-
- 1  292  296 mg . l  
4 -1  
Na mg . l  1 70 26 7 
K mg . l  
- 1  1 7  3 1  
- -1  F mg . l  3 , 1 3 , 4 
Fe totaal mg . l  -1  0 0 , 1 90 
Mn mg . l  -1  < 0 , 0 0 1  < 0 , 00 1  
Cd mg . l  
- 1  < 0 , 00 7  0 , 0 1  
Cu mg . l  -
1 0 , 0 2 2  0 , 0 1 0  
Zn mg . l  - 1  0 , 1 4 1  0 , 1 85 
Pb mg . l  -1 < 0 , 0 2  < 0 , 02 
Co mg . l  - 1  < 0 , 020 < 0 , 0 20 
Ni mg . l  - 1  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  
1 8 1  • -
Tabel 3 . 5-5 - Verge l i j k ing van de waterkwaliteit van het astransportwater 
en het r inggr achtwater met de normen 
Richtnormen 
voor 
irr igatiewater 
Parameters stort ring-
voerloop gracht 
asput 
Gele idbaarhe id + G) 
pH + -
Cl + 0 
NH -N 3 
PO 3-4 
NO -N 2 
NO -N 3 
TH + + 
Ca + + 
Mg + 
so4 
Na @ 0 
K 
p - 0 Q 
Fe - -
Mn - -
Cd - -
Cu - -
Zn - -
Pb - -
Ni - -
geen overschr i j ding van de norm 
+ · lichte ove rschrij ding van de norm 
@ ove r s chr i j ding van de norm 
Oostvlaamse EEG-r icht l i j n  
grondwaters voor 
drinkwater 
stort r ing- stort ring-
overloop gracht overloop gracht 
as put asput 
+ Q + Q 
+ + -
+ Q + Q 
+ + 
+ + 
+ -
- - - -
+ + 
+ - + + 
+ -
0 @ 0 0 
0 @ 0 0 
+ + + + 
0 0 Q Q 
- - - + 
- - - -
- + 
- -
+ + 
- -
- -
- 2 -F en 804 . Magne s ium overschrij dt enke l de r i cht-
1 8 2 . -
norm voor irrigatiewater ; bovendien i s  het geh a l te ervan 
hoger dan in de gemi dde l de Oostvl aamse grondwater s . De hoge 
chlor i de- en natr iumgehalten i n  het overloopwater z i j n een 
rechtstreeks gevo lg van de hoge konc entrat i e s  van de z e  
i Ónen i n  het gebruikte kanaalwater . E r  dient opgemerkt t e  
worden dat t i j dens de mons ternameperiode het kanaalwater 
zeer z oet was . 
De hoge waarden 
gr aad , de totale hardhe i d  
z i j n  voor al te w i j ten aan 
voor de ge l e i db aarhe i d ,  de zuur t e -
- 2 -e n  het Ca- , F - e n  804 -gehalte 
de ui tloging van de v l iegas . De 
waargenomen kwal iteit van het overloopwater beve s t i g t  de 
bevindingen die wer den afge l e i d  uit de e lueerbaarhe i ds ­
proeven ( c f .  § 3 . 4 . 1 . 1 . 2 . ) .  
Het water in de r inggracht vertoont de z e l f de 
e i genschappen a l s  het overloopwater van het vliegas s tort . 
Zoals  het overloopwater heeft het een hogere g2l8id�aarhe i d  
- - 2 -e n  i s  het r i j k aan C l  , Ca , Na , F , 804 e n  Mg . De z uurtegraad van 
het r inggr achtwater is echter neutraal . 
Het hui dig e f fekt op de kwa l ite i t  van de Moer ­
vaart e n  h e t  kanaal Gent-Terneuz en i s  ge z ien de k l e i ne 
hoevee lheden astran sportwater min i em . 
3 . 5 . 2 . 3 .  Regeneratie- en spoelwater van de demineralisatie 
Al s supp letiewater van de s toomketels  wordt l e i ­
dingwater gebruikt . D i t  laatste dient vooraf gedemine r a l i ­
seerd te worden . Na ver z adigin g  van d e  ionenuitwi s se l aar s 
wor den de z e  geregenereerd met H2 8o4 , N aOH en HCl . De ge­
producee rde hoeve e lheid ge deminer al i s eerd water , de hoe­
vee lhe i d  geloo s d  regene r at i ewater en het verbruik aan pro­
dukten z i j n  opgenomen in t abe l 3 . 5 - 6 . 
1 8 3 . -
Uit de ze gegevens b li j kt dat er dage l i j ks ongeveer 
1 0 0  m3 regenerat i ewater ge loos d  wordt , het wor dt s amen 
met het koe lwater afgevoerd . Er is  bovendien een noodle i ­
ding voorzien die rechtstreeks ui tmondt i n  het kanaal Gent ­
Terneuzen . 
De chemi sche s amenste l l ing van het regenerat i e ­
water i s  weergegeven i n  t abe l 3 . 5 - 7 .  
De z uurtegr aad i s  neutraa l . Alhoewe l het z outge­
halte van het geloo s de regeneratiewate r aanz ienl i j k  is , is 
de invloed ervan op het kanaal Gent -Terneuzen , ge z ien het 
grote deb iet van het kanaal , zeer klein . 
3 . 5 . 2 . 4 .  Ketelwaswater 
Bij  het reinigen van de kete l s  2 ,  3 en 4 wordt het 
waswater , s amen met het kete l s l ib , opgevangen in een b e z ink ­
put van 8 0 0  m3 die gelegen i s  aan groep 4 .  H e t  afvalwa-
ter is  zuur en wordt geneutral iseerd met een k alkme lkop­
los s ing van 2 0 % ; hierb i j  streeft men naar een pH van 6 tot 
9 , 5 .  Na �eutra l i s atie laat men het s l ib be z inken . Het boven­
st aande water wordt , s amen met het koe lwater , in de Moervaart 
geloo s d . 
Uit de informat ie , ingewonnen b i j  EBES , i s  geb leken 
dat het kete l s l ib tox i sch i s ; be langr i j k  in dit verband i s  
h e t  zeer hoge vanadiumgehalte . 
Het waswater en het kete l s l ib van groep 1 ,  dat 
niet toxi sch i s , wordt naar het vliega s s tort af gevoerd . In 
f i guur 3 . 5 - 4  z i j n  de afvoerkanalen van het kete lwaswater 
weergegeven . 
1 8 4 . -
Tabel 3 . 5-6 - De geproduceerde hoevee lhe id gedemineral iseerd water , de 
hoevee lheid regeneratiewater e n  het verbruik aan produkten 
1 980 1 98 1  1 982 1 983 
Gedemineraliseerd water (ml ) 2 49 . 62 4  2 1 4 . 805 2 0 3 . 200 2 1 8 . 085 
Regeneratiewater ( m3 ) 46 . 1 92 3 3 . 29 4  3 3 . 73 8  39 . 7 1 4  
verbruik H2 so4 96% ( kg) 68 . 000 5 1 . 000 5 1 . 000 68 . 000 
verbruik NaOH 50% ( kg )  1 70 . 000 1 3 6 . 000 1 53 . 000 1 5 3 . 000 
verbruik HCl 2 8 %  ( kg )  1 75 . 000 1 75 . 000 200 . 000 1 7 5 . 000 
1 984 
1 87 . 1 9 9  
3 1 . 788 
5 1 . 000 
1 5 3 . 000 
200 . 000 
Tabel 3 . 5-7 - Chemis che samenste lling van het regeneratiewater 
Parameter koncentratie 
- 1  
( mg . l  ) 
caso4 
1 . 7 1 0  
MgS04 
580 
Na2 so4 
7 2 0  
K2so4 
26 
Na C l  1 90 
NaN03 85 
Na2 Sio3 
6 7  
Na2co3 
80 
1 8 5 . -
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3 . 5 . 2 . 5 .  Sanitair afvalwater 
Daar er geen analysen werden uitgevoer d  op het 
s anitair afvalwater , i s  de s amenste l l ing ervan niet ge­
kend . Een aantal metoden l aten echter toe de verontre i n i ­
gende be l a s t ing ervan , i n  termen van inwonerequ ivalenten 
( I . E . ) te bepalen . 
Volgens het MB van 1 5 . 0 2 . 1 9 7 4  tot de vas t st e l ­
l ing van de waarde van de omzettingsko ë f f i c ienten i n  
eenheden verontre i n i gende be l as t ing voor h e t  afvalwater 
van de n i j verhe i d s - of andere onde rnemingen ,  ter ui tvoe­
r ing van art . 4 § 2 van de wet van 2 6 . 0 3 . 1 9 7 1  op de be­
s cherming van oppervl aktewater tegen verontre i n i g inge n , 
wor dt een werknemer ge l i j k ge s t e l d  aan 0 , 5  inwonerequ i ­
valent . Daar o p  d e  centrale Rodenhui z e  3 0 5  arbe i ders t e ­
werkge st e l d  z i j n ,  k a n  de s anitaire vervui l ings l a s t , g e ­
bruik makend van de z e  omrekenings f aktor , geraamd worde n  
o p  1 5 7  I . E .  
I n  het b e s luit van de Vl aams e Execut i eve van 
2 1 . 1 2 . 1 9 8 3 z ij n  de z e  omz ett ingskoë f f i c ienten vas t ge ­
legd door de formul e  
Q M S  O P  N = - ( a  + b . T 1 
+ c . T2 --) q ms op 
In de z e  formul e  betekent : 
N het aantal eenheden verontreinigende be l as ting ; 
Q het gemi dde l d  volume , u itge drukt in l iter , van het af ­
valwater dat door de onderneming wordt ge loosd t i j dens 
een etmaal t i j dens de maand van groot ste bedr i j vighe i d  
van h e t  j aar ; 
MS het gemi dde l d  gehal te aan stoffen in suspen s i e  van 
1 8 7 • -
het water waarop Q betrekking heeft ; 
OP de gemidde l de gede e l t e l  i j ke oxydeerb aarhe i d  na een 
stat i sche be z inking van 2 uren van het water waarop Q 
betrekking heeft ; z i j  wordt verkregen aan de hand van 
de biochemi sche ( BOD 5 ) en de chemi sche ( COD ) zuur­
stofbehoe fte van het water na b e z inking door toepas­
s ing van de volgende formule 
2 BOD5 + COD OP = 3 
q en ms het volume en het gehalte aan stoffen in sus­
pen s i e  van het water waarop de eenhe i d  van verontr e i ­
nigende belasting betrekking heeft ; 
op de gede e l t e l i j ke oxydeerbaarhe i d  na s t at i s che be­
z inking van 2 uren van het water waarop de eenhe i d  van 
verontreinigende b e l ast ing betrekking heeft ; z i j  wor dt 
forfaitair vastge s t e l d  op 7 0 %  van de ge dee lte l i j ke oxy­
deerbaarhe id , bepaald overeenkomst ig de bovenstaan de 
formule , van genoemd water z onder bez ink ing ; 
T 1 de behande lbaarhe i dskoë ff ic iënt van de in het ge loo s ­
de water aanwe z i ge stoffen i n  suspens ie ; 
T2 de behande lbaarheidsk oe f f f i c i ënt van de organ i sche 
s toffen in het geloosde water na een stati sche b e z inking 
van 2 uren ; 
a ,  b en c z i j n  koë f f i c iënten die overeenstemmen met de 
verde l ing van de kosten van de zuiver ing ; de som ervan i s  
ge l i j k  aan 1 .  
Gedurende een per iode die ver str i j kt op 3 1  december 1 9 8 5 , i s  
de waarde van T 1 en T2 vas tge s t e l d  o p  1 , die van a o p  0 , 2 0 ,  
die van b op 0 , 3 5 en die van c op 0 , 4 5 .  
1 8 8 . -
De b i j  dit KB vas tge legde eenhe i d  van verontre i n i gende b e l a s ­
t i n g  i s  als  volgt : 
- zwevende s toffen 
- BOD 3 0 0  mg . l  
- COD 7 S O  mg . l  
- 1  
- 1  
- 1  : S O O  mg . l  
- Kj e ldah l - s t ik s tof : S S  mg . l  - 1  
- ge loos de hoeveelhe i d  : 1 8 0  l . d- l  
·Alhoewe l niet onde r z ocht , k a n  veronde r s t e l d  worden 
dat de kwal i t e i t  van het s anitair afvalwate r  van de centrale 
Rodenhu i z e  dicht z al aanleunen bij de z e  s ame n s t e l l i ng . De 
verhoudingen MS/ms en OP/op kunnen dus benaderend ge l i j k 
gesteld worden aan 1 .  
Het j aar l i j ks verbruik aan water voor s anitaire 
doe l e i nden , a l s ook het dagverbruik per werkneme r  z i j n  wee r ­
gegeven in t abe l 3 . S - 8 . 
T ab e l  3 . 5 - 8  - Verbruik aan water voor sanitaire doe le inde n  
Jaar Jaarl i j ks verbruik (ml ) Gemidde ld dagverbruik per 
werknemer ( 1 )  
1 9 8 1  7 . 6 8 8  6 9  
1 9 8 2  8 . 3 4 4  7 S  
1 9 8 3  4 . 9 3 0  4 4  
1 9 8 4  S . 8 0 4  S 2  
1 8 9 . -
Aan de hand van de gegevens in de z e  t ab e l  kan 
het gemidde l d  dagverbruik geraamd worden op 1 8 . 3 3 3  1 .  
Uitgaande van de z e  waarde zou , volgens bovengenoemde for­
mule , de verontre iniging s l as t  1 0 2  I . E .  bedragen . 
3 . 5 . 2 . 6 .  Perkolatie- en afvloeiwater van de kolenhoop 
Een grondp l an van het kolenpark v an de centrale 
Rodenhu i z e  i s  weer gegeven in f i guur 3 . 5 - 5 . Het kolenpark 
best aat uit twee be dden waartus s en z ich de transportband 
bevindt . De totale s tockage -oppervl akte bedr aagt 1 4 . 0 2 5  m2 . 
Op het terre in z i j n  normaal 4 0 . 0 0 0  t steenkolen in voorraad . 
Bij  een gemi dde l d  j aarl i j k s verbruik van 3 2 0 . 0 0 0  t 
( t ab .  3 . 4 - 2 0 )  z al de gemi dde l de s tockage t i j d dus 1 , 5 maand 
bedragen . 
Op het kolenpark i s  er geen uitgebouwd afvoer s y s ­
teem voor z ien voor de opvang van h e t  regenwater ;  dit laat s te 
wordt grotende e l s  opgenomen door de koien . Tene inde de s a­
menste l ling van het eventue le kolenperko l aat t e  onder z oeken 
werd een perko lat ieproef in het laborator ium uitgevoerd . 
De proef gebeur de op een kolom met een diameter 
van 43 mm en een kol envu l l ing van 4 0 0  mm hoogte . De kolen­
inhoud bedroeg 6 0 0  g .  Tene inde 1 0 0 0  ml perkol aat te ver­
kr ij gen diende er 1 . 0 7 1  ml water op de ko lom gebr acht te 
worden . In het kol omvolume werd b i j gevo l g  7 1  ml water vast­
gehouden , wat overeens temt met een toename van het vocht­
gehalte met 1 1 , 8 % . 
De s amenste l l ing van het bekomen e luaat i s  op­
genomen in tabe l 3 . 5 - 9 . In verge l i j k ing met de richtnormen 
voor irrigat i ewater , de Oo stv l aams e grondwaterkwaliteit 
en  de EEG-richt l i j n voor dr inkwater ( t ab .  3 . 5 - 1 0 ) z i j n de 
koncentrat i e s  in het e luaat hoger voor de g e l e i dbaarhe i d ,  
2 -de totale hardhe i d  e n  het Ca- , Mg- e n  so4 -gehalte . Vooral 
kanaal 
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Tabe l 3 . 5- 9  - De e l ueerbaarhe id van ko len (koncentrati e s  in het 
e luaat ) • 
Parameter 
Ge leidbaarhe id 
pH 
rH 
COD 
BOD 
T-P0 4 
NH3- N  
N02 -N 
N03 -N 
K j e ldahl-N 
Ca 
TH 
Ca 
Ca 
Mg 
so 2 -4 
Na 
K 
F 
Fe 
Mn 
Cd 
Cu 
Zn 
Pb 
N i  
E luaat 
- 1  (mg . l  of andere ) 
1 . 1 8 1 U S  . cm- 1 
< 
7 , 4 6 
2 6 , 1  
6 ,  7 mg 
2 ,  0 rng 
0 
0 , 3 1 2 
0 , 0 2 3  
0 , 1 4 8 
0 , 8 8 4  
0 2 . 1  
0 2 . 1  
7 1 , 1 4  ° F 
9 1 , 5 9  ° F 
2 8 5 , 1 
- 1  
- 1  
- 1  1 4 , 2 3 rneq . 1 
4 9 , 7  
7 9 7  
8 , 6  
4 , 1  
0 , 80 
0 , 0 4 5  
0 , 1 9 4 
0 , 0 0 7  
0 , 0 0 9  
0 , 1 8 3 
< 0 , 0 2 
< 0 , 0 1  
E lueerbaar 
- 1  . ( mg .kq D S )  
0 
0 , 5 7 
0 , 0 4  
0 , 2 7  
1 ' 6 2 
5 2 2  
9 1  ' 0  
1 • 4 5  9 
1 5 , 7 4 
7 , 5 0 
1 ' 4  6 
0 , 0 8  
0 , 3 6  
0 , 0 1  
0 , 0 2  
0 , 3 3 
< 0 , 0 4 
< 0 , 0 2 
1 9 2 . -
Tabe l 3 . 5- 1 0 Verge l ij k in g  van het e luaat van kolen me t de normen 
Parame t e r  Richtnormen Oo s tvlaamse 
voo r  grondwate r s  
irrigat iewater 
Ge le idbaarhe id + 
pH -
P0 4 
NH -N 3 
NO -N 2 
NO -N 3 
TH <±> 
Ca e 
Mg + 
so 4 
2 -
N a  -
K 
-
F -
Fe -
Mn -
Cd -
Cu -
Z n -
Pb -
Ni -
- : gee n  ove r s chr i j ding van de norm 
+ : l ichte ove r s chr i j d ing van de norm 
e ove r s chr i j ding van de norm 
� : s te rke ove r s chr i j d in g  van de norm 
+ 
-
-
e 
e 
+ 
0 
-
-
+ 
-
-
EEG-r icht l i j n  
voor 
drinkwater 
+ 
-
-
+ 
-
-
0 
+ 
0) 
-
-
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
-
1 9 3 . -
2 -804 en Ca bere iken vri j  hoge koncentrat i e s  : re spekt ieve -
l i j k  7 9 7  mg . l - l  en 2 8 5  mg . l - 1 . De EEG -richt l i j n voor dr ink­
water wordt evene ens overschre den voor NH3 -N , Mn , Cd en Z n . 
Het f luorgehalte i s  hoger dan in de gemi dde l de Oos tvlaamse 
grondwaters . 
Of de nee r s l ag die op de kolenhoop valt in de p r ak ­
t i j k aan l e i ding z a l  geven tot uittredend perko l at i ewater kan 
gemakk e l i j k berekend worden . Het vochtgehalte v an de aange ­
voerde kolen varie ert tus s en 8 en 1 1 % . De ver z adi gingsgr aad 
van kolen i s  s terk afhanke l i j k van de kolensoort ; algemeen 
kan men echter aannemen dat ver z adiging bere ikt wordt bij  een 
vochtgehalte van 1 5 % . Indien er wordt veronde r s t e l d  dat de 
kolen b i j  de aanvoer 1 0 %  water bevatten en er 4 0 . 0 0 0  t kolen 
ge stockeerd worden , dan z al de z e  kolenma s s a  2 . 0 0 0  m3 water 
kunnen opnemen . 
De gemi dde l de neer s l ag in het beschouwde geb i e d  
bedraagt 7 6 4  mm p e r  j aar . In d e  l i ter atuur z i j n geen ge-
gevens voorhanden betref fende de evaporatie op steenko len ; 
er kan echter ge s t e l d  worden dat de z e  minimaal 2 5 0  mm per 
j aar z al bedr agen , z odat er een netto-neer s l ag v an c a . 5 0 0  mm 
per j aar ove rb l i j ft . Rekening houdend met een stockage t i j d voor 
de kolen van 1 , 5 maand betekent dit een nee r s l aghoeve e lhe i d  
- 2  van c a .  6 2  l . m . Op de totale stock age -opperv l akte 
( 1 4 . 0 2 5  m2 ) zou er dus iedere 1 , 5  maand c a . 8 7 0  m3 neer­
s l agwater op de kolen terecht kome n . D aar de opnamek apac i ­
t e i t  van de kolenhoop 2 . 0 0 0  m3 bedraagt z al er b i j ge-
volg geen perkolatiewater uittreden . De kolen zullen im­
mer s  s lechts met 2 , 2 % water aanger i j kt z i j n .  In de winter 
kan de netto hoeve e lheid op te nemen water we l grote r z i j n ;  
er kan evenwe l verwacht worden dat in de z e  periode de s tockage­
t i j d ook korter zal z i j n .  
De ze bec i j fering belet echter. niet dat er toch 
een beperkte grondwaterve rontre iniging kan optreden door 
1 9 4 . -
het afvloe iwater van de kolenhoop en door het e lueren van 
kolenstof in de onmidde l l i j ke nab i j he i d  van de kolenop s l ag . 
B i j  bovenst aande be rekeningen Z l J n we er eveneens van u i t ge ­
gaan dat h e t  kolenp ark voortdurend aangevul d  wordt e n  d a t  de 
opge s l agen kolen steeds vol ledig verbruikt worden . In de 
prakt i j k k an het echter voorkomen dat de kol e n  op bepaal de 
de len van het park een l angere t i j d b l i j ven l i ggen . 
Ge z ien de kwa l i t e i t  van het e luaat van de kolen 
dient e r  op ge l e t  te wor den dat de z e  verontr e i n i g ing z ove e l  
moge l i j k  vermeden wordt door h e t  beperken van de verspr e i ­
ding van het k o l e n s to f  rond de op s l agp l aats en h e t  opvangen 
van het afvloe iwater van en rond de kolenbe r g . 
3 . 5 . 3 .  Vergelijking met de lozingsnormen 
3 . 5 . 3 . 1 .  Koelwater 
3 . 5 . 3 . 1 . 1 .  Watervang 
Door het Mini sterie van Openbare Werken wer d  b i j  MB 
van 0 4 . 0 4 . 1 9 6 6  een ver gunning ver le end voor het bouwen van een 
watervang op de rechteroever van het kanaal Gent-Terneu z e n . De 
ver gunning wer d  verleend onder de algemene voorwaarden van hoofd� 
stuk I I  en onder de b i j z ondere voorwaarden van hoofds tuk I ,  
t i t e l s  E ,  F e n  G .  De b e l an gr i j kste aanvu l l en de voorwaarden z i j n  
- de maximale hoevee lhe i d  op t e  nemen water u i t  het kanaal be-
3 - 1  draagt 1 . 7 2 7 . 8 4 4  m . d  . D e  terugvoer moe t  v i a  de 
Moervaart gebeuren . 
- het water moe t via twee b e z inkputten naar de centrale af ­
gevoerd wor de n ; 
- het water mag al leen al s koelwater gebruikt worden . 
B i j  het b e s luit van het Mini s t e r i e  van Openbare 
Werken van 1 3 . 0 9 . 1 9 6 8  werd de toe l ating verleend voor het 
bouwen van een tweede watervang op de rechteroever van het 
1 9 5 . -
kanaal Gent-Terneu z en . De maximal e  hoeve e lh e i d  op te nemen 
3 - 1  water bedraagt 8 6 3 . 9 2 2  m . d  . H e t  water moe t  even-
eens naar een b e z i nkput afgevoerd worden en mag uitslui­
tend a l s  koe lwater gebruikt worden . De  loz ing moe t  in de 
Moervaart gebeuren . 
3 . 5 . 3 . 1 . 2 .  Wateruitlaat 
B i j  het b e s luit van het Mini sterie van Openb are 
Werken van 1 3 . 0 9 . 1 9 6 8  werd de toe l ating ver leend tot het 
bouwen van een wateruitlaat aan de Moervaart . De algemene 
voorwaarden van hoofdstuk I I  en de b i j z ondere voorwaarden 
van hoofds tuk I ,  t i t e l  G z i j n  van toepas s ing . De belang­
rij kste aanvul lende voorwaarden z i j n  : 
3 - 1  - het ogenbl ikke l i j k debiet mag maximaal 1 5  m . s  bedr agen 
- als kwal ite i �s e i s en z i j n ge ste l d  : 
pH : 6 , 5  - 8 , 7  
BOD 5
2 0  : het ge loo s de water mag een BOD hebben 
die maximaa l  1 0 %  hoger is dan in het opgenomen water 
Zwevende stoffen : het gehalte in het ge loo s de water mag 
maximaal 1 0 %  hoger z i j n  dan in het opgeno­
men water 
Be z inkbare stoffen : maximaal 1 , 5  ml/ 1  
O l i e acht i ge stoffen : geen meetbare hoeveelheden 
3 . 5 . 3 . 1 . 3 . Lozingsvergunning voor het koelwater 
Op 1 0 . 1 0 . 1 9 7 9  wer d  door het Min i s terie van Vo lksge­
zondheid en van het Ge z in een loz ingsvergunn ing afge l everd 
voor het lo z en van koe lwater in de Moervaart en in het kanaal 
Gent-Terneuzen . De vergunning werd verleend voor het l o z en van 
1 . 1 7 4 . 0 0 0  m3 . d-l me t een maximum van 5 0 . 0 0 0  m3 . h- 1 . 
Verder z i j n de be l angr i j kste voorwaarden : 
- Al het koe lwater moet geloosd worden b i j  mi dde l van een 
gemakke l i j k te bere iken inr icht ing . 
1 9 6  0 -
De z e  inricht ing moe t  tevens toe l aten gemakke l i j k een monster 
te nemen van het ge l oo s de koe lwater en mag s lechts di enen ter 
afvoer van het koe lwater waarvoor de z e  vergunning afge l ever d  
wordt . D e z e  inr i cht ing moe t  alle  nodige waarborgen b i e de n  nodig 
voor een doe lmatige kontrole van de kwal i t e i t  en de kwan t i t e it 
van het werke l i j k ge loosde water e n  moet z i ch boven di e n  z o  
dicht moge l i j k bevinden b i j  d e  ontvangende waterloop . 
- Het gehalte aan opge loste z uur stof moe t  tenmin s t e  4 mg . l  -
1 
bedr agen . Indien het gehalte aan opge l o s t e  z uur stof van het 
- 1 opgenomen gewoon oppervlaktewater minder dan 4 mg . l  b e -
draagt moe t  het gehalte aan opge loste zuur s to f  v an h e t  ge l oo s de 
water minstens ge l i j k z i j n  aan dat van het oppervlaktewater 
stroomopwaarts van de waterwinn ing . 
- De opgenomen t emperatuur mag 3 0 ° C n i e t  ove r s chr i j den . 
- Het te l o z e n  water dat in zodanige hoeve e lheden pathogene 
kiemen bevat dat het ontvangende water e r  gevaar l i j k  door 
k an worden besme t , moe t  ontsme t  wor de n . 
- Het ver s c h i l  in het chemi sch z uur stofverbruik van het ge loo s de 
water en het opgenomen gewoon oppervlaktewater mag 3 0  mg . l  - 1  
z uursto fverbruik n ie t  over s ch r ij de n .  
- D e  p H  mag n i e t  mee r  dan 8 , 5  o f  n i e t  minder dan 6 , 5  sörensen 
eenheden bedr agen . 
De s toffen van de " l i j s t  1 "  en de " l i j s t  2 " mogen 
n i et ge loosd worden indien voor de z e  stof fen geen beperkingen 
werden opge legd i n  de z e  l o z ingsvergunning , noch a l l e  andere 
stoffen met een gehalte dat recht s treeks o f  onrecht stree k s  
s chade l i j k z ou kunnen z i j n voor d e  ge z ondhe i d  van de men s , 
van de f lora o f  de f auna . 
I n  het b e stek van de MER i s  het n i e t  moge l i j k voor 
a l le aspekten van de vergunningen een verge l i j k in g  door te 
voeren . Een b e l angr i j k f ac e t  b i j  koe lwat e r l o z ingen i s  de tempe­
r atuur . De opge legde norm van 3 0 ° C wordt u i t e r s t  z e l den ove r ­
s chreden en dan n o g  in ger inge mate . 
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3 . 5 . 3 . 2 .  Industrieel afvalwater 
Door het Min i s terie van Openbare Werken wer d  een ver­
gunning ver leend voor het plaatsen van een afvoer l e i ding op de 
rechteroever van het kanaal Gent-Terneu zen . Er mag regen- en 
hui shoudwater , afvalwater van s anitaire voor z ie n ingen en gede­
mineral i s eerd water ge loo s d  worden . De belangr i j kste voorwaar­
den z i j n : 
- het bouwen van een be z inkput of ontvetter 
- maximum temper atuur 3 0 ° C 
- pH : 6 , 5 8 , 7  
- Boo 5
2 0  : maximaal 1 0 0  mg . l - l  
- be z i nkbare s toffen : maximaal - 1  0 , 5  ml . l  
- zwevende stoffen : maximaal 2 0 0  mg . l  - 1  
- o l iën e n  vetten : maximaal 5 0  mg . l - l  
Door het Mini sterie van Volk sge zondhe i d  en van het 
Ge z in werd een loz ingsvergunning afge leverd voor het lozen van 
indus triee l water in de openbare riolering . Aan te s t ippen � n  
dit verband z i j n hoof dzake l i j k  : 
3 - 1  - het max imaa l debiet bedraagt 2 7 0  m . d  me t een max i -
mum van 4 0  m3 . h- l  
- Al het afvalwater moe t  ge l oo s d  worden b i j  mi dde l van een ge­
makke l i j k  te bere iken inrichting . Deze  inr icht ing moe t  tevens 
toe l aten gemakke l i j k  monsters te neme n van het ge loo s de afval­
water en mag s le chts dienen ter afvoer van het industriee l af­
valwater ,  waarvoor de z e  vergunning af gelever d  wordt . De z e  in­
richting moe t  a l l e  nodige waarborgen b i e den voor een doe lmat ige 
kontro le van de kwaliteit en de kwantiteit van het werke l i j k 
geloosde water en moe t  z i ch bove ndien z o  dicht moge l i j k bevin­
den bij de ontvangende r i oler ing . 
- de pH mag niet meer dan 9 , 5  of niet minder dan 6 sörensen 
eenheden bedr agen , 
- De temper atuur mag 4 5 ° C  niet ove r s chr i j den . 
- De afme t ingen van de aanwe z ige zwevende s toffen mogen niet gro-
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ter z i j n  dan 1 cm . Die s toffen mogen door hun s truktuur de goede 
werking van de pomp- en z u ivering s s t at ions n i e t  hinde r en . 
- Er mogen geen opge loste , ontvl ambare o f  ontp lofbare g a s sen , 
noch produkten die de af sche i ding van der ge l i j ke g as se n  kunnen 
teweegbrengen , bevatten . Het geloosde water mag n i e t  de ver­
spre i ding veroor z aken van u i twas emingen ,  waardoor het mi l ieu 
wor dt bedorven . 
- Vol ge nde gehal ten mogen niet overschreden worden 
- 1 - 1 g . l  zwevende s toffen ; 
- 1 - 0 , 5  g . l  s t o f f en extraheerbaar met petroleumethe r . 
Het ge l oo s de water mag , z onder dat z i j  in de z e  ver gunning z i j n  
beperkt , geen s toffen bevatten die 
a .  een gevaar betekenen voor het onderhoudsper sone e l  der 
r i o len en z uiver ings i n s t al l at i e s .  
b .  een b e s chadi g ing of ver s topping van de l e i dingen kunnen 
veroor z aken ; 
c .  een be l e t s e l  vormen voor de goede werking van de p omp­
en zuiver ing s in s t a l l at i e s ;  
d .  een zware verontre ini ging van het ontvangende oppervl ak ­
tewater , waarin h e t  water van h e t  openbaar r iool wor dt 
ge l oo s d ,  kunnen veroor z aken . 
Z o a l s  voor het koe lwater i s  in he t b e s tek van de 
MER ook hier geen vol le di ge verge l i j k in g  hui di ge toe s t an d  -
ve rgunn ing mog e l i j k .  U i t  de be s ch ikbare informat i e  b l i j k t aan 
de vergunn ing te z i j n vol daan . 
3 . 6 .  OPPERVLAKTEWATER 
3 . 6 . 1 .  Herkomst- en gebruik 
Het oppervl aktewater wordt i n  grote hoeve e lh e de n  
gebruikt a l s  koe lwater . E e n  twee de be l angr i j ke aanwending i s  
de z e  a l s  transpor twater voor de vliegas . 
De c entr ale Rode nhu i z e  i s  ge legen naast het kanaal 
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Gent-Terneuz e n  en aan de monding van de Moervaart ( f i g . 3 . 6 - 1 ) . 
Enk e l  uit het k anaal Gent- Terneuz e n  wordt wate r  opgepompt 
terwi j l de l o z ingen vooral in de Moervaart ge s c h i e de n . Ter 
hoogte van de centrale heeft het kanaal een bodembree dt e  van 
6 7 , 7  m en een water l i j nbreedte van 2 0 0  m .  De diepte is 1 3 , 5  m .  
D e  voe dingswater s  van het k anaal z i j n grotende e l s  
afkomst i g  van de L e i e  en de Sche l de . Het k anaal wordt verder 
nog gevoed door een aantal k l e inere hydrogra f i s che bekk e n s  
waarvan de totale opperv l akte 3 6 . 1 7 0  h a . bedr aagt . 
Het deb i e t  van het k an aal i s  voor a l  afhanke l i j k 
van de aanvoer van het L e i e - en Sche l dewater . De som v an 
het gemidde l d  deb i e t  van de Leie en de Boven- Sche l de t e  
Gent ( pe r i ode 1 9 5 5  - 1 9 7 6 )  bedr aagt in de maanden j ul i , 
augus tus , s e ptember en oktober re spektieve l i j k  3 0 , 5 , 2 7 , 3 ,  
2 8 , 1  en 3 6 , 1  m3 . s - 1 • Een gedee lte van dit b e s ch ikbaar deb ie t  
moet echter n o g  aangewend worden voor d e  voeding v a n  andere 
k analen ; tevens z i j n e r  lek- en schutve r l i e z en . I n  de winter­
maanden z i j n de deb ieten vee l groter en kunnen e r  t e  Gent z e l f s  
per i oden van waterove r l a s t  optreden . 
Het gemidde l d  voe di ng s debiet van de water aanvoerende 
waterlopen wordt geraamd op 2 , 2 9 m3 . s - l  D i t  i s  echter 
sterk afhanke l i j k van het s e i zoen . In de Moe rvaart z ou e r  in 
droge per ioden z e l f s  een negat i e f  deb i e t  kunnen optre den . De z e  
ge gevens tonen aan dat het koe lwater n i e t  onbeperkt b e s c h ikbaar 
i s . 
F i guur 3 . 6 - 2  gee f t  het debi e t  aan de Tolhu i s stuw 
vanaf 1 9 6 7  weer . D i t  deb i e t  stemt in grote l i j ne n  overeen me t 
het deb i e t  ter hoogte van de c entrale Rodenhu i z e . De v ar i at i e  
van h e t  deb i e t  me t d e  t i j d kan a l s  volgt ge sche t s t  wor den . 
Tus sen 1 9 5 1  e n  1 9 6 8  b e droeg het gemi dde l d  Tolhu i s debiet min­
de r dan 10  m3 . s - 1 ; vanaf 1 9 6 8  tot 1 9 7 4  s chomme l de 
het rond de z e  waarde . S e de rt het natte naj aar van 1 9 7 4  werd 
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er een plotse s t i j ging vastge s t e l d : vanaf 1 9 7 9  i s  er een g e ­
leidel i j ke toename waar te nemen t o t  ongeveer 2 2  m3 . s - l  i n  
1 9 8 2 . Th ans i s  het kanaaldebiet nog steeds van de z e  groott e ­
orde . 
B i j  een debiet van 2 2  m3 . s - l  wordt er door 
de centrale 6 1 %  van het totaal kanaa ldebiet opgenomen en terug 
geloosd in de Moervaart . Rekening houdend me t het gebruik door 
andere bedr i j ven kan er ge s t e l d  worden dat meer dan 1 0 0 %  
van het kanaaldebiet verpompt wordt . 
3 . 6 . 2 .  Kwaliteit 
3 . 6 . 2 . 1 .  Temperatuur 
3 . 6 . 2 . 1 . 1 .  Verloop met de tij d 
De gemidde l de maande l i j ks e  kanaalwatertemper atuur , 
in het diepte-interval 0 - 5  m ,  ter hoogte van het petroleumdok , 
i s  ten op z ichte van de t i j d uitge z et in f i guur 3 . 6 - 3 . 
Bij  de berekening van de termi sche be l asting 
( c f .  § 3 . 5 . 2 . 1 . 2 . ) i s  geb leken dat er kans bestaat op 
eversepr i j ding van de loz ings norm ( 3 0 ° C ) voor koe lwater 
vanaf een kanaalwatertemper atuur van 24 tot 2 5 ° C  of van 
2 1 ° C ,  afhanke l i j k van het al dan niet werken van de koe l ­
toren . D e  gemi dde l de maandtemper atuur overtreft z e l den 
2 4 ° C ( f ig . 3 . 6 - 3 ) : de temper atuur s grens van 2 1 °
.
C daarentegen 
wordt meerdere malen overschreden . Dit z i j n  bovendien 
s l echts gemidde l de maandtemperaturen zodat de dagtemper a­
turen rege lmat i g  hoger zullen z i j n dan 2 l ° C .  I n  de z e  perio­
de i s  het aan te raden , ook bij het enkel in werk ing z i j n van 
de groepen 1 ,  2 en 3 ,  de koe ltoren in werking te stellen . 
De gemi dde l de kanaalwatertemper atuur i s , voor het 
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diepte-interval 0 - 5  m ,  voor vier ver s ch i l lende p l aats e n  en per 
v i j f j aar l i j k s e  periode , opgegeven in tab e l  3 . 6 - 1 . Hieruit 
b l i j kt dat er een temperatuur steename i s  in stroomafwaart s e  
r ichting . De gemidde l de temper atuur var ieert echter we inig 
met de t i j d 
Tabe l 3 . 6 - 1  - Gemiddelde kanaa lwatert 8�p�ratuur ( 0 - 5  m di epte ) 
P l aat s 1 9 6 8 - 1 9 7 2  1 9 7 3 - 1 9 7 7  1 9 7 8 - 1 9 8 2  
Voorhaven 12 , 5  1 4 , 8  1 3 , 6  
Petroleumdok 14 , 3  1 4 , 1  1 4 , 0  
N . V . S i drnar 1 5 , 8  1 5 , 1  1 6 , 1  
Be l g . -Ned . grens 1 6 , 2  1 5 , 3  1 4 , 9  
Gemidde l d  1 4 , 7  1 4 , 8  1 4 , 7  
De gemi dde l de maande l i j k s e  temper atuur tus sen de mon­
ding van de Ringvaart en de centrale Rodenhu i z e , in het di epte -
interval 0 - 5  m ,  voor de periode 1 9 6 8 - 1 9 8 2 , i s  ui tge z e t  in f i ­
guur 3 . 6- 4 . D e  l aagste temper atuur komt voor in j anuar i e n  de 
hoogste in augus tu s . De gemidde lde temperatuur in het eerste , 
twee de , derde en vierde kwartaal i s  repektieve l i j k 8 , 8 ,  1 5 , 6 ,  
1 9 , 8  en 1 3 , 4 ° C .  
3 . 6 . 2 . 1 . 2 .  Verloop met de afstand 
Er werden in de per i ode november 1 9 8 0 -december 1 9 8 1  
door het BECEWA temper atuur sme t ingen uitgevoer d  i n  het lengte­
pro f i e l  van het kanaal Gent -Terneuzen , ver spr e i d  over twaalf 
prospekt i e s . B i j z ondere aandacht wer d  besteed aan de invloe d 
van de centrale Rodenhu i z e . Met ingen wer den verricht s troom­
opwaart s  de centrale en na de monding van de Moervaart re s ­
pektieve l i j k  aangegeven door de symbolen A7 a e n  A7b op f i -
guur 3 . 6 - 5 . Hieruit bl i j kt dat de tempe r atuur vanaf de Tol­
hui s s tuw tot aan de centrale t ame l i j � kon s t ant b l i j f t . Op 0 , 5 m 
diept e i s  er , j u i s t  voorbij  de central e , een s � i j ging van 
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2,6°e waar te nemen . 
In de oppervlaktewaterstudie van het kanaal Gent-
Terneuzen, uitgevoerd door het BEeEWA (1983), werd het ver -
loop met de afstand over een grotere periode bepaald. De 
eigen analyseresultaten werden met alle andere beschikbare 
gegevens verwerkt tot gemiddelden en ondergebracht in de 
verschillende vakken waarin het kanaal Gent - Terneuzen werd 
ingedeeld. 
Voor de periode november 1980 - februari 1983 werd 
de temperatuur uitgezet voor de diepte-intervallen 0- 5 m, 5-10 m 
en 10 - 15 m (fig. 3.6-6). Men bemerkt in het diepte-interval 
0- 5 m een sterke temperatuursteename in vak 5 (stroomopwaarts 
de Moervaart) en in vak 6 (ter hoogte van de Moervaart), respek - ·T 
tievelijk met 1,5 en 2,2oe of een totaal van 3,7°e . 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de temperatuur 
in vak 5 (stroomopwaarts de Moervaart) reeds kan beïnvloed wor -
den door de centrale. De watervang van het koelwater ligt 
stroomopwaarts de Moervaart; door de grote koelwateronttrekking 
uit het kanaal kan er een stroomopwaartse stroming ontstaan. 
In de diepte - intervallen 5- 10 en 10 - 15 m is de 
temperatuursteename ongeveer 2,4°e. In stroomafwaartse rich-
ting is er een verdere men~ing van de waterlagen waardoor de 
bovenste laag iets sneller in temperatuur afneemt dan de on -
derste lagen. 
Het gemiddelde temperatuursverloop voor de periode 
1968 - 1982 is, voor het diepte-interval 0-5 m, uitgezet in 
figuur 3.6-7. In vak 5 en 6 is de toename respektievelijk 1,08 
en 1,85 oe, in het totaal 2,93 oe. 
Globaal gezien varieert de temperatuur met de diepte 
weinig . Ook in de zomer werd er geen stratifikatie vastgesteld. 
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I n  de periode november 1 9 8 0  - februar i 1 9 8 3  was de gemidde l de 
temperatuur in de diepte-intervallen 0 - 5  m ,  5 - 1 0  m e n  1 0 - 1 5  m 
re spektieve l i j k  1 4 , 9 , 1 5 , 0  en 1 4 , 9  o e .  
3 . 6 . 2 . 1 . 3 .  Vergelij king met de termische belasting 
Uit voorgaande resultaten kan de gemi dde l de tempera­
tuur stoename , over de vo l l e dige diepte , door de loz ing v an 
het koe lwater berekend worden op 2 , 5  o e .  Ook uitgaande van 
teoreti sche gegevens kan de temperatuur stoename van het kanaa l  
tengevolge van de c entrale bepaald worden . Hierb i j  wer den vol ­
gende f aktoren in rekening gebracht : 
de procentue le belast ing van de centrale i s  6 0 % . 
I 
- de koe ltoren i s  voor 7 0 %  van de produkti e-uren in werking 
- de temper atuur s toename van het koe lwater is bij het in wer -
king z i j n van de eerste dri e  groepen 8 , 9 ° e e n  b i j  h e t  i n  
werking z i j n  van de vier groepen e n  de koe ltoren 5 , 6 ° e .  
- het kanaaldebiet i s  2 2  m . 3 s - l  
- het koe lwaterdebiet i s  1 3 , 3 6 m . 3 s - 1 . 
Rekening houdend met bovens taande gegeve n s  , waarbi j  z ovee l  
moge l i j k  de werke l i j ke toe stan d  van de j ongste j aren i s  be­
n aderd , zal de temper atuur van het k anaal me t 2 , 4 ° e s t i j gen . 
D i t  resultaat stemt goed overeen met de gemeten waarden 
van 2 , 5 ° e .  
Er dient opgemerkt te worden dat de temper atuur 
in de Moervaart , aan de monding ervan , ongeveer gel i j k  z al 
z i j n  aan de temperatuur van het ge l oo s de koe lwater . Er wordt 
dus een warmte-barr ière gevormd tus sen de Moervaart en het 
kanaal . 
3 . 6 . 2 . 2 .  Opgeloste zuurstof 
Er i s  vas tge s t e l d  dat globaal ge z ien het zuur s tof­
gehalte in he t kanaal me t de t i j d toeneemt . I n  t abel 3 . 6 - 2  is  
het gemi dde l d  z uur s tofgehalte op ver s c h i l lende p l aat sen in 
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het kanaal weerge geven . 
- 1  Tab e l  3 . 6 - 2  - Gemi dde lde z uur s tofgehalte ( mg . l  ) van het 
k anaal op ver s ch i l l ende p l aats e n , per v i j f ­
j aarl i j k s e  periode ( diepte- interval 0 - 5  m ) . 
P laats 1 9 6 8 - 1 9 7 2  1 9 7 3 - 1 9 7 7  1 9 7 8 - 1 9 8 2  
Voorhaven 0 , 4 6 1 , 2 4  2 , 7 1 
Petroleumdok 0 , 3 9 2 , 4 0 1 , 6 0  
N . V . S i dmar 0 , 8 9 1 , 0 4  2 , 1 1 
Be l g . -Ned . grens 1 , 0 4 1 , 7 5  2 , 8 6 
Gemi dde l d  0 , 7 0 1 , 6 0  2 , 3 2 
In de s tudie van de oxygenatiekap ac i t e i t  v an de T o l ­
hui s s tuw en d e  opperv l aktebe luchters opge s t e l d  i n  het k anaal 
Gent-Terne u z e n  ( BE CEWA , 1 9 8 1 ) wer d  evene e n s  speci ale aandacht 
besteed aan de invloed van de koel toren van de c entrale op het 
z uurs tofgehalte i n  het oppervl aktewater . I n  f iguur 3 . 6 - 8  is het 
z uur s to fve r � oop met de a f s t an d  gegeven . Punt A 7 a  is  ge l e ge n  
stroomopwaart s de centrale , A7b stroomafwaar t s  d e  Moe rvaar t . 
Men bemerkt dat vooral de bovenste water l aag met z uur stof aan­
ger i j kt wordt . Op 0 , 5  m diepte bedr aagt de toename aan de 
m en 8 m diepte i s  - 1  Moe rvaart 1 , 7 3 mg o2 . 1  . O p  4 - 1  de toename respektieve l i j k 0 , 8  en 0 , 4 7 mg o 2 . 1  . 
Door menging neemt het zuur s tofgehalte stroomafwaarts de 
Moe rvaart toe in de diepere wat e r l age n , terwi j l het in de 
bovenste daal t . De gemidde l de z uur stoftoename op de vol l e di g e  
- 1  diepte z al ongeveer 0 , 8  mg . o2 1 bedr age n . 
In de oppervlaktewat e r s tudie van het k anaal Gent­
Terneuzen ( BECEWA , 1 9 8 3 ) wer den alle b e s t aande z uurstofme ­
t ingen voor de periode 1 9 6 8 - 1 9 8 2  ver z ame l d .  I n  het diepte­
interval 0 -5 m wer d  een toename van het z uur stofgehalte met 
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- 1  1 , 0 4 mg . l  waargenomen . In de diepere wate r l agen was 
de toename ger inger . 
Algemeen kunnen we aannemen dat de koe l toren een 
gun s t i ge invloed hee f t  op het z uurs tofgehalte van het k anaal 
Gent-Terneuzen . B i j  een toename van 0 , 8  mg . l- l  e n  een 
kanaaldebiet van 2 0  m3 . s - l  betekent dit een z uurstof inbreng 
-1 . van 1 . 3 8 2 kgo2 . d  • Om de z e l f de hoevee lhe i d  z uur s tof me t 
oppe rvlaktebe luchter s  in het water te brenge n , en e r  van 
- 1  u itgaande dat de z e  e en rendement van 1 , 4  kg o2 . kWh hebbe n , 
z ou er een geïnstal leerd vermogen van 4 1  kW nodig z ij n .  
D it stemt overeen met een dage l i j ks e  energet i s che inbreng 
van 9 8 4  kW . 
3 . 6 . 2 . 3 .  Andere parameters 
Uitgaande van de s amenste l l ing en de deb ieten van 
het transportwater ,  het regene rati ewater van de deminer a l i ­
s at i e , het kete lwaswater e n  het s anitair afvalwater e n  re­
kening houdend me t het debi e t _ van het k�naa l  Gent-Terne u z e n  
i s  de invloed van d e  loz i ng van de z e  water s op d e  kwal ite i t  
van het k anaalwater z ee r  ger ing . o·e andere kwa l ite i t s p ara­
meter s ,  naast temperatuur en opgeloste z uur s tof , z u l l e n  dus 
we inig of geen wij z i g ingen onde rgaan . 
3 . 7 . Grondwater 
3 . 7 . 1 .  Hydralitostratigrafie en hydraulische kenmerken 
van de ondergrond 
3 . 7 . 1 . 1 .  Algemeen 
De be s t aande gegevens over de ondergrond van het 
bedr i j f ( re sul taten van bor ingen , diepsonder ingen , l abo­
r ator iumproeven . . .  en z . ) werden geïnvent ar i s eerd en gein-
2 J J • .,.. 
terpreteer d . Z e  werden , s amen me t de aanvul lende nieuwe 
boringen , verwerkt �  
T i j den s  de maand j uni 1 9 8 5  werden aanvul lende 
boringen verr icht , waardoor de kenn i s  van de onde rgron d 
verruimde en pe i lbui z en gepl aats t  konden worden . Aan de 
hand van een pompproef werden meer gede t a i l leerde gege­
vens bekomen over de hydr au l i s che kenmerken van de lage n . 
Naas t  het v l i e g a s s tort wer den 4 boringen verr icht , 
genummerd G SBl tot G SB4 . De boringen , waarvan de l i gging 
is  weergegeven op f i guur 3 . 7 - 1 , reikten alle tot c a .  2 m in 
het tertiair k l e i s ub s traat . Het boorgat werd telkens voor z ien 
van een PVC-pe ilbuis ( di ameter 4 0  mm ) . Het f i lterelement b e ­
vindt z ich i n  h e t  onde r s te dee l  van d e  watervoerende l aag K Z  
'( c f . § 3 .  7 . 1 . 5 .  ) . De z e  pe i lbuiz en worden s te e ds aangedu i d  door 
" Fl "  voorafge gaan door het nummer van de bor ing . 
Op e lke p l aat s wer d  tevens een twee de ondiepe pei l bu i s  
aangebracht . H e t  f i lterelement s n i j dt h e t  bove n s t e  dee l  van 
de l aag KZ aan . D e z e  pe i lbui z e n  wor den aange du i d  met he t symbool 
" F 2 " , voorafge gaan door het nummer van de n ab i j ge l e gen diepe 
boring . 
Met het oog op de uitvoering van de pompproef wer den 
op het v l i e ga s stort 8 ge spoe lde bor ingen verricht , waarv an één 
wer d  uitgebouwd tot een p ompput ( PP ) ; in de ove r i ge ( aangedu i d  
met PB , gevo lgd door een c i j f e r ) wer d  een pe i lbui s  aangebr acht . 
De gede t a i l l eerde l i gging v an de z e  boringen i s  weergegeven op 
f i guur 3 . 7 - 8 . 
D e  geome t r i s che kenmerken van de pe i lbui z e n  z i j n opge ­
nomen in t abe l 3 . 7 - 1 . 
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T ab e l  3 .  7 - 1 - Geometrische kenmerken van de nieuwe peilbuizen en pompput 
koördinaten ho ogte h o og t e  f i lt e r  l e n gt e  (/> 
boring f i l ter  m a a ive ld m e e t punt diepte ( m -maaiv. )  pei l  ( m + TAW ) 
x y ( m + TAW ) ( m +  TAW ) TOP BAS IS  TOP BASIS ( m )  (
mm ) 
- -
SB 1 F 1  1 09 1 1 8  2 0 2  5 4 3  + 1 0 , 22 + 1 0 1 46 1 9 , 50 - 2 0 , 50 - 9 , 28/- 1 0 1 2 8  1 1 0  4 0  
SB 1 F2 + 1 0 , 3 4 7 , 0  - 8 1 0 + 3 1 2 2 /+ 2 1 2 2 1 1 0  40 
SB2 F l  1 09 2 7 3  2 0 2  6 8 0  + 7 1 99 + 8 1 4 3  1 8 1 5 0  - 1 9 1 5 0 - 1 0 , 5 1 / - 1 1  1 5 1 1 1 0 40 
SB2 F2 + 8 1 44 5 1 0 - 6 1 0 + 2 1 99/+ 1 1 99 1 1 0  40 
SB3 F l  1 09 2 3 0  2 0 2  6 2 8  + 7 1 78 + 8 1 03 1 8 1 50 - 1 9 1 50 - 1 0 1 7 2/- 1 1  1 72 1 1 0  40 
SB3 F2 + 8 1 3 1 5 1 0 - 6 1 0  + 2 , 78/ + 1 1 7 8 1 ,  0 4 0  
SB4 F1 1 09 365 2 0 2  8 0 7  + 8 , 3 2 + 8 1 58 1 9 , 50 - 20 1 50 - 1 1 , 1 8/ - 1 2 , 1 8 1 1 0  40 
SB4 F2 + 8 , 68 5 1 50 - 6 1 50 + 2 1 8 2 /+ 1 1 82 1 , 0 40 
pp 1 09 0 1 0  2 0 2  5 2 4  + 9 1 49 + 9 , 99 6 , 0  - 1 3 , 0 + 3 , 49/- 3 1 5 1  7 1 0 90 
PB 1 1 09 006 2 0 2  5 2 0  + 9 1 50 + 9 , 69 1 8 , 50 - 1 9 1 50 - 9 1 0 1- 1 0 , 0  1 1 0 40 
PB2 1 09 003 202 5 1 3  + 9 , 86 + 1 0 1 05 1 6 , 0  - 1 7 1 0  - 6 1 1 4/- 7 , 1 4  1 1 0 40 
PB3 1 09 007 2 02 5 0 5  + 9 1 71  + 1 0 1 0 7 1 0 , 0  - 1 1 , 0  - 0 1 29/- 1 , 29 1 1 0 40 
PB4 1 09 008 2 0 2  5 1 3  + 9 1 48 + 9 1 89 9 1 0 - 1 0 1 0 + 0 1 48/- 0 1 5 2  1 1 0  40 
PB5 : 1 09 0 1 0  2 0 2  5 1 8  + 9 1 50 + 9 1 88 9 1 0  - 1 0 1 0 + 0 , 50/- 0 , 50 1 ,  0 40 
PB6 1 0 9  O i 1 2 0 2  2 5 9  + 9 , 5 2 + 9 , 9 2  3 , 50 - 4 1 00 + 6 1 02/+ 5 1 52 0 , 5 0 40 
PB7 1 09 0 1 4  2 0 2  5 2 3  + 9 1 5 2 + 1 0 1 03 1 1 5 0 - 2 , 00 + 8 , 0 2 /+ 7 1 5 2 0 1 50 40 
N 
. ; 
2 1 6 . -
Tene inde de kenn i s  v an de l itologie v an de onde r grond 
aan te vul len en de grondwaterkwal it e i t  te be s tuderen wer den in 
e lke diepe boring naast het v l i e ga s s tort , a l s ook t e r  hoogte van 
P B 2  in het stor t , geofy s i sche boorgatmet ingen uitgevoer d . De ge­
meten fys i s che grootheden z i j n  : de boorgatdiameter , de s p ont ane 
potenti aal , de e lektr i s che puntweerstan d , de n atuur l i j ke g amma­
stral ing en de r e s i s t iviteit ( korte en l ange normaalop s t e l l i ng ) . 
Het maaive l d  ter hoogte van de boringen en de t op van 
a l l e  pe i lbui z en werden aange s loten op het referent ieniveau van 
de Twee de Algemene Waterpa s s ing ( TAW ) van he t Nat ionaal G eogra­
f i sch I n s t i tuut ( NG I ) .  Een aanta l  pei lbui z e n , de s t i j ds gep l aat s t  
rond het stort overeenkomst i g  de ver gunning , werde n  evenee n s  
i n  de waterp a s s ing opgenome n . 
Een globaal ove r z icht van de hydr a li t o s t r at i graf i sche 
ge s te l dh e i d  van het s tudiegebied i s  wee rgegeven op f i guur 3 . 7 - 2 . 
3 . 7 . 1 . 2 . Aangevulde en vergraven gronden ( A )  
D e  a angevu l de gronden , d i e  dienden voor h e t  bouwr i j p 
maken v an de terre inen , z i j n  grotende e l s  afkoms t i g  van de r e s ­
pekt ieve l i j ke verbredingen van h e t  voorma l ige o f  hui dige kanaal 
Gent-Terneu z e n . Ze z i j n  vooral aanwe z i g  in het geb i e d  buiten 
het v l i e g a s s tort . De dikte e rvan bedraagt me e st a l  2 tot 4 m ,  doc h  
kan oplopen tot mee r  dan 6 m .  De s ame n s t e l l ing i s  voorname l i j k 
z andi g , maar leem- en/of k l e i l aagj e s  kunnen voorkomen . Ter hoog­
te v an het v l iegas s tort is het terre in s lecht s p laat s e l i j k op­
gehoogd . Vaak rust de v l i e g a s  recht streeks op het oor spronk e ­
l i j k terre i n . De f i guur 3 . 7 - 3  ge e f t  de dikte aan v a n  de aange ­
vul de z andgronden en van de v l i e gas die ook a l s  aangevul de 
grond s . l .  k an worden b e s chouwd . 
Waar de s lecht door l at ende a l l uv i a l e  l aag KDL 
( c f .  § 3 . 7 . 1 . 4 . )  aanwe z i g  i s , vormen de aangevu l de z and­
gronden een a f z onde r l i j ke watervoerende l aag ; buiten de al-
2 1 7 . -
luviale vallei  daarentegen maken z e  dee l  uit v an de onde r ­
l iggende freat i s ch watervoerende l aag K Z  ( c f .  § 3 . 7 . 1 . 5 . ) .  
Het v l i egaspakket i s  een s le cht door l atende laag . 
3 . 7 . 1 . 3 .  Bodems 
De bodemk aart van België geeft informat i e  over het 
bodempro f i e l  tot op 1 , 2 5 m diepte . De  k aart i s  opge s te l d  door 
midde l v an c a .  2 h an dboringen per h a . U i t  het k aartblad 4 0E 
LOCHRI STI van de bodemkaart ( AMERYCKX , 1 9 6 0 ) k an men af l e i de n  
dat de c entr ale en h e t  s tort gelegen z i j n o p  z an dgronden o f  op 
k l e igronden . De z e  l aats t e  z ij n  aanwe z i g  i n  de depre s s i e  van 
de Moervaar t . 
Een ove r z icht van de b odemge s te l dhe i d  z oa l s  be s t aande 
ten t i j de van de opname van hogergenoemde bodemkaart ( 1 9 5 5 - 1 9 5 6 ) 
i s  gegeven i n  f i guur 3 . 7 - 4 . 
3 . 7 . 1 . 4 .  De kwartaire slecht doorlatende laag KOL 
Oorspronke l i j k werd het s tudi e ge b i e d  di agonaal door­
sneden door de Moe rvaart depre s s ie , waardoor het grootste dee l  
van het terrein behoorde tot een a l luvi ale vlakte . I n  de z e  de ­
pre s s ie liep de S a s sevaart ( Arm v an Rodenhui z e ) waar in de Moe r ­
vaart uitmondde . De gedempte arm is wee r ge geven op de f iguren 
3 . 7 - 3 , 3 . 7 - 5  en 3 . 7 - 6 . 
De s l echt doorl atende laag KDL , van holocene ouder­
dom , i s  hoo f d z ake l ij k  s amenge s te ld uit zwarte veenhoude n de kle i 
en/of veen met z e e r  vee l  vergaan hout . Een enk e l e  keer wer d  in 
de boringen leem aangetroffen . AMERYCKX ( 1 9 6 0 ) verme l dt boven­
dien het voorkomen v an moeraskalk met 3 5  tot 6 5  % Caco 3 • 
De laterale uitbr e i ding van de l aag KDL i s  weerge­
geven op de f i guren 3 . 7 - 5  en 3 . 7 - 6 . De begrenz ing i s  afge­
leid van de geologi sche en p e dologi s che k aart ( DELVAUX & 
2 1 8 . -
MOURLON , 1 8 7 9 ;  AMERYCKX , 1 9 6 0 ) . 
De dikte v an de l aag k an bepaald worde n  a an de 
hand van hogergenoemde f i guren die re spekt i eve l i j k het p e i l  
van de top e n  van de bas i s  weergeven . De z e  dikte var i eert 
tus sen 0 en 1 m .  
Door z i j n  k l e i ige e n  venige s amen ste l l ing vertoont 
de l aag een ger inge doo r l atendhe i d . Ze verleent aan de l aa g  KZ 
( c f .  § 3 . 7 . 1 . 5 . ) een h a l f -arte s i sch karakter . 
3 . 7 . 1 . 5 .  De kwartaire watervoerende laag KZ 
De voor dit onde r z oek b e l an gr i j k s t e  a f z e tting , de 
watervoerende l aag K Z , wer d  gevormd t i j de n s  het P l e i s toceen . 
D e z e  periode i s  gekenmerkt door een reeks min of mee r  s tr enge 
k l imaat s schomme l ingen die in onze s tr eken ove reen kwamen met 
een afwi s se l ing v an i j s t i j den ( gl ac i alen ) e n  t u s s e n i j s t i j den 
( inter g l ac ialen ) .  He t studie ge b i e d  behoorde toen tot een b e ­
trekke l i j k  d i e p  in het Ter t i a i r  ui tge s chuur d , noordwaar t s  
afwaterend valle i s t e l se l , d e  Vlaamse Val l e i .  Het k l imaat en 
de ermee verband houdende z e e s p iege l s t an d  bepaalden in ruime 
mate de s edimentatieomstandi ghe den en dus tevens de aar d v an 
de a f z ett ingen die men er nu aantre f t . De s teeds veranderende 
s e dimentati evoorwaarden , onde rbroken door per i ode s v an intense 
eros i e , verkl aren het z e e r  gr i l l ige laterale en vertikale 
ver loop van de p l e i s tocene af z ett ingen . 
Uit een vroeger uit gevoerde s tudie in de Gentse 
k anaal z one ( DE BREUCK , VAN BURM & VAN CAMP , 1 9 8 3 ) , b l i j kt dat 
de p l e i s tocene z an den v aak kunnen onderver dee l d  worden i n  
2 l agen ( KZ 2  en K Z l ) ge s c h e i de n  door een s le cht doorl atende 
leemlaag ( KL ) . De z e  l aat ste is in het s tudiegeb i e d  echter n i e t  
of s lechts zeer p l aats e l i j k aangetrof fen z o dat d e  be i de z and­
l agen hier als één eenhe i d  worden beschouwd ( l aag K Z ) .  
F ig .  3 .  7 - 4- De bodems (naar j .  AHERYCKX, 1 960) 
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Het bovenste dee l  van de l aag KZ i s  a f ge z e t  door 
f luvio-per iglac iale en eoli sche proc e s s en gedurende een late 
fase van het We ichse l i aan en gedurende het We ichse l-Tardigla­
c i aal . Soms i s  het z and min of meer leemhoude n d ,  of komen z eer 
dunne leeml aagj e s  voor . 
Het onderste dee l  van de l aag KZ i s  c omp le x  van oor­
sprong en s amens te l l ing . Het materiaa l  be staat uit f l uvio­
periglac i ale a f z ett ingen uit het voor l aatste g l ac i aa l  ( he t  
Saali aan ) en/of u i t  e s tuar iumaf z ettingen daterend u i t  het 
daaropvolgende interglac iaal , het Eemi aan . Onder aan bevat de z e  
laag mee s tal midde lmatig tot grof z and met z e e r  vee l  schelp­
fragmenten . De z e  z one neemt , in het s tudiegebi e d ,  in dikte toe 
in noorde l i j ke r i chting . 
De b a s i s  v an de z e  z an den , teve n s  de bas i s  van het 
Kwartair , wordt vaak gevormd door een grint l aagj e ,  be s taande uit 
zwarte s i lexkeien . 
De dikte en het p e i l  van de top van de laag K Z  in het 
s tudiegebied z i j n aangegeven op figuur 3 . 7 - 5 . 
Het hydrageologisch k ar akter v an de z e  l aag wor dt 
bepaald door de s le cht door l atende laag KOL . I n  de Moervaart­
vallei heer st een half-arte s i sche toe s t and ; waar de al luviale 
l aag afwe z i g  i s  vormt de laag K Z , s amen met de aangevul de en 
vergraven gronde n ,  een freat i s che watervoerende l aag . 
3 . 7 . 1 . 6 .  Het Tertiair 
Een ove r z i cht van de ondiepe terti aire l agen i s  
voorge steld o p  f i guur 3 . 7 - 7 . H ierop i s  de aard van de ter­
t i aire formati e s , a l s ook het peil van de top van het k l e i ­
subs traat ( a1 ) verme l d . 
I n  de hogergenoemde s tudie van de Gent se k anaal z one 
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( DE BREUCK e t  al . ,  1 9 8 3 ) worden dr ie tertiaire eenheden ver­
me ld in het s tudiegebied . Het betreft de eenheden a2 , s 1 
en a1 , die behoren tot een groter complex van k l e i l agen e n  
meer z andi ge l agen , die met ongeveer 0 , 6 % naar h e t  noorden 
h e l len . In dit c omp lex wor den dr ie klei ige eenheden ( a1 , a 2 , 
a 3 ) onder sche iden , die telkens bedekt worden door drie mee r  
z andige afzett ingen ( s 1 , s 2 , s 3 ) .  Laat stge noemden 
z i j n  gekenmerkt door een wi s se lende dikte en een heterogene 
litologie , waarbi j  de s amenste l l ing kan var iëren van f i j n z and 
over leem- en k l e ihoude nd f i j n z and tot leem en f i j nz andhou­
dende klei . 
I n  de uitgevoerde boringen werd enk e l  de eenh e i d  a 1 
met z ekerhe id aangetrof fen . D e z e  k l e i  i s  b e schouwd al s het on­
doorlatend tert i air subs tr aat . In de l itologi sche door sne de 
( fi g . 3 . 7 - 2 ) s temt de dunne z andlaag begrepen tus se n  het 
bas i s grint en het terti air k l e i sub straat waar schij nl i j k overeen 
met de eenh e i d  s 1 • De eenhe i d  a2 i s  door z i j n ger i nge 
uitbre iding en z i j n  geri nge dikte in het studie gebied te verwaar ­
lozen . Be ide eenheden zullen in dit rapport dan ook worden ge ­
rekend tot de wat ervoerende l aag KZ . 
3 . 7 . 1 . 7 .  Hydraulische parameters van de watervoerende laag 
KZ en van de vliegas . 
3 . 7 . 1 . 7 . 1 . Doel , voorbereiding en uitvoering van de pompproef 
De opbouw van een matemati sch kwal iteitsmo de l , nodig 
voor de studie van de evo lutie van de grondwaterkwaliteit , 
vere i s t  de kenn i s  van de hydr au l i s che parameter s van de be­
schouwde l agen , in dit geval de kwartaire z andlaag K Z  en de 
vliega s . Me t he t oog op de bepaling van de z e  p ar ameters wer d  
o p  het vliegas s tort een pompproef uitge voerd waarbi j  h e t  b o ­
venste dee l  van de watervoerende laag KZ wer d  bemalen . 
De p l aats ing van de pompput en de pei lbui zen , wer d  
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reeds besproken i n § 3 . 7 . 1 . 1 .  De f i guur 3 . 7 - 8  geeft in det a i l  
d e  po s i tie van de p e i lbui z en ten opz ichte van d e  pompput wee r , 
alsook de diepte van de f i ltere l ementen . 
Op de p laats van de pompproe f bere ikt de kwartaire 
z andl aag K Z  een dikte van c a . 15 m .  Ze is er s amenge s te l d  uit 
f i j n z and dat we inig leemhoudend k an z i j n .  Ter hoogte v an PBl 
wer d ,  boven het tertiair sub s traat , 8 m midde lmat i g  z an d  aan­
ge trof fen . Op de kwartaire z andlaag rus t een c a . 0 , 5  m dikke 
kle i - of veenl aag die z e l f  bedekt is door de vl iegas , waarvan 
de dikte ca . 5 , 5  m bedraagt . De vl i e gas is gekenmerkt door 
een afwi s s e l ing v an z achte ( gr i j z e ) en harde ( bruine ) l agen . 
De bemal ing s t artte op 0 3 . 0 7 . 1 9 8 5  om 1 0 . 0 0 h .  Er 
3 - 1  wer d  gepompt met een nagenoeg konstant deb i et van 1 2 0  m .  d • 
Na 2 4  h bemal ing wer d  de pomp s t i lgelegd . 
3 . 7 . 1 . 7 . 2 .  Bepaling van de hydraulische parameters met be­
hulp van een matematisch mode l . 
Inherent aan de " k l a s s ieke " graf i s che interpreta­
t i emetoden van pompproeven z i j n een aantal fouter,bronnen ,  
vooral voor tspru itend u i t  vereenvoudi gingen die wor de n  aan­
genomen . Daarb i j  komt nog dat b i j  pompproeven in vee l l ag ige 
grondwaterreservo i r s , s lechts een gedeelte van de hydr au­
l i sche parameters kan worden bepaal d ,  met name de z e  van de 
aangepompte l aag . Sommige metoden ( WALTON , HAN'rUSH I )  leveren 
bovendien meerdere waarden op voor de transmi s s ivite i t  ( kD ) , 
de hydrau l i s che weerstand ( c )  en de bergingskoë f f i c i ent S 
naarge lang van de afstand tus sen de pompput en de pe i lbui s . 
Onnauwkeur i gheden , te wij ten aan de z e  tekortkomingen , treden 
niet op wanneer men het volledig res ervo ir nab i j  de pompput 
en de grondwaterstromingen die erin heersen , naboot s t  met 
een matemat isch mode l ( LEBBE , 1 9 8 3  a ) . Het door Dr . LEBBE 
opge s te l de en hier aangewende mode l " S IMPUM" i s  twee dimen-
s i onaal en ax iaal- symmetri sch . 
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De berekende en de waargenomen t i j d-ve r l agingscur­
ven en af s t and-ve r l agingscurven worden ver ge leken . De inge­
voerde hydrauli sche parameters moeten worden aangepast tot 
een vol doende overeenkomst i s  bereikt tus sen de berekende en 
de waargenomen waarden . Een b e l an gr i j ke hulp hierb i j  i s  het 
rekenprogramma " SENPUM" ( LEBBE , 1 9 8 5 ) ,  dat toe l aat de be­
rekende ver l agingen te onderwerpen aan een gevoe l ighe ids­
analyse .  
De s imul atie van de uitgevoerde pompproef maakte 
een verde l ing van het l agenpakket ,  begrepen tus sen het on­
doorlatend tertiair k l e i substraat en de watertaf e l , in 5 l agen 
( Ll - L 5 ) noodz ake l i j k  ( f ig . 3 . 7 - S ) . Lagen 1 en 2 vormen s amen 
het onderste dee l  van de watervoerende l aag KZ ; de grens tus ­
sen b e i de lagen werd geko zen o p  de he l f t  v an de vertikale af­
s t and tussen de centra van de f i lterelementen van PBl e n  P B 2 . 
Laag 3 valt s amen met het bovenste dee l  van de watervoerende 
laag KZ ; dit i s  de aangepompte l aag . De s l echt doorl at ende 
l aag KOL en de vliegas tot aan de watertaf e l  worden onder­
gebracht in l aag 4 en l aag 5 .  De  grens tus s en de z e  l agen is  
ge le gen tus s e n  de c entra v an de f i ltere lementen v an de p e i l ­
bui zen PB6  en P B 7 . 
De aan iedere l aag toegekende waarden voor de hy­
draul i sche parameters b i j  de eerste s imulatie ( tab .  3 . 7 - 3 ) 
werden afge l e i d  uit de waarden bekomen met de k l as s ieke inter­
pretati emetoden ( WALTON en DEGLEE ) ( t ab .  3 . 7 - 2 ) of werden ge­
schat s teunend op gegevens uit de l i teratuur . 
Na herhaalde s imulaties van de pompproe f ,  s te e ds 
met aangepaste ( verbeterde ) hydr au l i s che p ar ameters en na 
meerdere gevoe l i ghe ids analysen , wer d  de beste overeenkoms t 
tus sen de gemeten en de berekende ver l agingen bekomen b i j  
invoer van de waarden die opgenomen z i j n in t ab e l  3 . 7 - 4 . 
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Tab e l  3 .  7 - 2  - Hydrauli sche parame ters bekomen me t gra f i sche in terpre ­
tat iemetoden 
Interpre tatie-
Peilbuis kD metode n ( mz /d )  s ( x 1 o -
'+ ) c ( d )  
PB3 4 4  7 5 7  
WALTON PB4 38 8 2 9  
PBS 7 4  0 , 5  1 48 5  
DE GLEE Alle boven-
5 3  1 0 7 -verme lde 
T ab e l  3 .  7 - 3 - Aanvang swaarden van de hydraul i s che paramete r s , van de onde r ­
sche iden lagen inge voerd i n  he t mathema t i s ch mode l " S IMPUM" 
( L ,  LEBBE , 1 9 8 3 ) 
Laag dikte ( m )  k ( m/d ) S 1 ( x l 0 3 m- 1 ) I\ s c ( d )  0 
LS 1 ,  85 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 2 0 
93 -
L4 3 , 0  0 , 2 0 0 , 2 0 -
1 5 2 -
L3 7 , 0  5 , 0  0 , 1 0 -
1 4 0 -
L2 4 , 7  s , o  0 , 1 0 -
5 0 -
L l  3 , 0 8 , 0  0 , 1 0 -
2 2 9 . -
Vier hydr au l i s che parameters konden met een grote nauwkeu­
righe i d  worden bepaald : de hor i z ontale doorl atendh e i d  van 
de aangepompte l aag , de spe c i f ieke e l a s t i sche berging van 
de z e  laag,  de hydrau l i sche weerstand tus sen de aangepompt e  
laag en h e t  onderste dee l  van d e  vl iegas en d e  hydrau l i s che 
weerstand tus se n  de aangepompt e  laag e n  de tophe l f t  van het 
onderste dee l  van de l aag K Z . De z e  p ar ameters z i j n  oml i j n d  
in t abel 3 . 7 - 4 . 
De ove ri ge hydraul i sche parameters kunnen enkel 
als  r ichtinggevend worden b e s chouwd . Ze wer den zo goed mo­
ge l i j k bepaald en daar z e , in komb inat i e  met de nauwkeu­
rige p arameter s ,  de beste overeenstemming geven met de wer ­
k e l i j ke toe s t an d ,  krij gen z e  toch e e n  zekere betekeni s . 
De waarden verme l d  in t ab e l  3 . 7 - 4  dienen te worden 
" vertaald" naar de reä le hydrogeo log i s che bouw van het re­
servoir ( tab .  3 . 7 - 5 ) . De kD- en S -waarde v an de watervoeren de 
l aag K Z  i s  de som van de z e  van L l , L 2  en L 3 . De c -waarde van 
de vl iegas en de alluviale l aag ( KOL ) i s  de s om van de z e  tus sen 
L 3  en L 4  ener z i j ds en tussen L 4  en L 5  ander z i j ds . Het i s  echter 
niet moge l i j k uit t e  maken we lke frak t i e  v�-n de z e  wee r s tand toe 
te schr i j ven i s  aan de vliegas en we lke aan de l aag KOL . De 
waar den weer gegeven in t abe l 3 . 7 - 5  z i j n  eveneens s lechts bena­
derende waarden daar ook de minder nauwkeurige parameters in 
rekening werden gebracht . 
3 . 7 . 2 .  Stroming van het grondwater 
3 . 7 . 2 . 1 .  Algemeen 
Het s tromingspatroon van het grondwater in een wa­
tervoerend pakket kan afge l e i d  wor den uit he t ver loop van de 
s t i j ghoogten ; dit ver l oop k an op z i j n  beurt bepaald wor den 
aan de h and van s t i j ghoogteme t ingen in pe i lbui zen . De kenn i s  
van de s t i j ghoogteverde l ing l aat toe de hurdi ge grondwater-
' I  
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T ab e l  3 .  7 - 4  - Hydraul i s che p arame t e r s  van de onde r s che iden l agen in h e t  
matematisch mode l " S IMPUM" ( L . LEBBE , 1 98 3 ) 
Laag dikte ( m )  k (m/d )  
S '  (x 1 04m- 1 ) 1\ S
n 
LS 1 ,  8 5  0 , 08 3 , 60 0 , 20 
L4 3 , 00 0 , 08 3 , 60 -
LJ 7 , 00 1 6 , 6ol (§] -
L2 4 , 70 4 , 00 0 , 03 -
Ll 3 , 00 7 , 00 0 , 1 2 -
Tab e l  3 .  7 - 5  _ Hydraulische parameters van de hydrogeologische 
eenheden ,  berekend me t he t mode l " S IMPUM" 
( L . LEBBE , 1 983 ) . 
c ( d )  
7 5 -
1 500j-
�-
6 -
Laag d ikte (m)  kD (m2 /d)  s ( xl O - lt )  c ( d )  
v liegas + KDL 4 , 85 0 , 3 9 1 7 , 46 1 5 7 5 
KZ 1 4 , 70 86 6 , 24 1 6  
2 3 1  • -
kwaliteit te verkl aren . De s t i j ghoogte moet bovendien inge­
voerd worden in het rnatemat i sch kwal iteitsrnode l . 
De s t i j ghoogte wordt gede f inieerd als  de som v an de 
drukhoogte en de p l aatshoogte in een punt , en i s  een maat voor 
de hydrodynami sche potent i aal van het grondwater op die p l a at s . 
De s t i j ghoogten van het grondwater kunnen vari ëren 
als gevolg van natuur l i j ke of kunstmati ge invloeden . De b e ­
langr i j k s te natuur l i j ke f aktoren z i j n nee r s lag e n  verdamp ing ; 
grondwaterwinning en opperv l aktewate rbeheer s ing kunnen b e l ang­
r i j ke kunstmat ige invloeden z i j n .  
3 . 7 . 2 . 2 .  Het stij ghoogtewaarnemingsnet 
Tus sen 0 4 . 0 7 . 1 9 8 5  en 1 1 . 0 9 . 1 9 8 5  werde n  vier s t i j g­
hoogteme tingen uitgevoerd . De s t i j ghoogten z i j n waargenomen 
in een reeks pe i lbuiz e n  ge l egen op en rond het vliegas s tort . 
Op enke le p l aatsen best aat het meetpunt uit twee f i lter s , één · 
in het bovenste dee l  van de watervoerende l aag K Z  en één i n  de 
grovere bas i s z one van de z e  l aag . 
Naast de reeds e erder besproken n ieuwe pe i lbui z e n  
waarvan d e  gegeve n s  z i j n  opgenomen i n  t ab e l  3 . 7 - 1 ,  werden 
tevens oudere nog bruikbare bui z en opge z ocht en opgenomen 
in het meetne t . Het betreft de pe i lbui z e n  G RO 9 . 1  Fl en F 2 , 
gep l aatst in het bestek van een hydrogeo logi sche s tudie van 
de Gentse kan aal z one ( DE BREUCK et al . ,  1 9 8 3 ) ,  a l s ook 8 pe i l ­
bui zen ( OVl - OV8 ) aangebracht overeenkomst i g  de s tartver­
gunning . Van de z e  l aatste p e i lbu i z en z i j n  enke l OVl ,  OVS ,  OV6 , 
OV7 en OV8 ge legen in de l aa g  K Z , de ove r i ge pei lbui z e n  l iggen 
in één of meer andere l agen . 
Het mee tnet be s t aat aldu s  u i t  2 5  p e i lbui z en . De 
waarnemingsp laat s e n  z i j n aangegeven op f i guur 3 . 7 - 1 . 
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3 . 7 . 2 . 3 .  De stij ghoogteverdeling in de watervoerende laag KZ 
De buiten het vliegas stort ge legen n ieuwe p e i l ­
buizen werden , met h e t  oog o p  h e t  op stel len van het matema­
ti sch mode l , geplaat s t  op een l ij n .  Volgens de z e  l i j n wer d  een 
gedetail leerd beeld verkregen van de grondwaters troming i n  de 
watervoerende l aag K Z . De grondwater s troming vol ge n s  de z e  
door snede wordt b e sproken in § 3 . 7 . 5 .  
Tene inde een beeld te verkri j gen van de grondwater­
stroming in het gan s e  studiegebied werd aan de hand van de 
gegevens uit de beschikbare pei lbui z e n  een kaart van gel i j ke 
s t i j ghoogte opge steld voor het bovenste dee l  van de l aag K Z  
( f ig . 3 . 7 - 9 ) . D e  kaart i s  een momentopname e n  gee f t  d e  toe s t and 
weer die heer s te op 0 4 . 0 7 . 1 9 8 5 . Het pe i l  van het k anaal Gent­
Terneuz e n  en van de Moervaart werden hierb i j  als konstant be­
s chouwd ( +  4 , 4 5 ) . Daar het s t i j ghoogteverschil tus sen de on­
di epe en de diepe pe ilbui zen zeer ger in g  i s  ( c fr . § 3 . 7 . 2 . 4 . ) ,  
i s  de s t i j ghoogteverde l ing in feite repre s entatief voor de 
gehe l e  l aag K Z . 
I n  het s tudiegeb ied kunnen ,  op b a s i s  van de stroom­
richtingen , dri e  " s troming s gebiede n "  onder sche ide n  worden . 
Stromingsgebied 1 omvat het terre in ge legen ten we s ten van 
het vliegas s tort . De grondwaterstroming is er gericht naar 
het kanaal Gent-Terneuze n . Het s tromi ng s geb i e d  2 l igt ten noor­
den van he t vliegas stort ; de stroming ge schiedt e r  in de r i ch ­
t i n g  van d e  Moervaar t . Dit gebi e d  neemt h e t  groot ste dee l  
van het EBES-terrein in . Het gebied 3 ,  ten oos ten van het 
stort , vertoont een s tr oming in de r i chting van de Roden­
hui z e l oop . De grondwater s troming ge schiedt te lkens v anu i t  de 
z one onder het vliega s s tort , waar de grootste s t i j ghoogte 
voorkomt . Het pië zometrisch verhang in de 3 s tromingsrich­
tingen i s  nagenoeg ge l i j k ;  als gemidde l de waarde k an 1 / 2 0 0  
wor den aangenomen . 
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Het door de kaart verkregen bee l d  van de grond­
waterstroming is echter zeer algemeen . ) Om de kenme rken v an 
de grondwater stroming in detail te kunnen b e s tuderen z i j n 
meer ver spre i de pei lbu i z en vere i s t . Een be l angr i j k  f e it 
dat ondanks de schaarse gegevens toch dui de l i j k  naar voor 
komt , is de grote s t i j ghoogte in het zuide l i j k dee l  van het 
s tudiegebied . Een eventue le verontre iniging van het grondwa­
ter door het vliegas stort zal z ich dan ook voorname l i j k uit­
breiden in de 3 hogergenoemde s tromingsr icht ingen en min de r  
in zuide l i j ke r icht ing . 
3 . 7 . 2 . 4 .  Stij ghoogteverschil tussen het bovenste en het 
onderste deel van de watervoerende l aag KZ 
Heeft een watervoerende l aag over de g an s e  dikte 
een geringe hydraul i sche weer s t and en b i j gevolg een grote 
ver t ikale doorl atendhe i ds koë f f i c ient k , dan i s  de grond-v 
waterstroming we inig afhanke l i j k  van de diepte in de water-
voerende l aag . Waar echter s lecht door l atende l agen of l agen 
me t een grote hydraul i s che weer s t an d  voorkome n , kunnen 
boven en onder de z e  l agen s t i j ghoogteverschillen optrede n . 
In het s tudiegebi e d  z i j n de s t i j ghoogteverschillen 
i n  de  watervoerende laag K Z  te verwaarlozen . Z e  bedr agen 
maximaal 0 , 0 6 m .  Het ontbreken van s t i j ghoogteve r schi l le n  
wij s t  o p  e e n  ger inge hydr aul i s che weer s t and en geeft aan 
dat geen s le cht doorlatende l aag aanwe z ig is tus sen het on­
derste en het bovenste dee l  van de l aag K Z . De s t i j ghoogte­
me t ingen vormen aldus een beve s t i ging van de re sultaten ge ­
vonden in de boringen en in de pompproe f .  
Door de ger inge hydr aul i s che wee r s t an d  i s  een be­
l angr i j ke vertikale stroming in de l aag KZ moge l i j k ;  een der ­
ge l i j ke s troming i s  aanwe z i g  onder h e t  v l i e ga s s tort ( c f .  § 3 . 7 . 5 . ) 
'• ' 
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3 . 7 . 2 . 5 .  Stij ghoogten in de kunstmatige gronden 
De s t i j ghoogte in de aangevulde en de vergraven 
gronden i s  ge l i j k aan de z e  in de l aag KZ i n  de z one s waar 
de s lecht door latende l aag KDL ontbreek t . Waar de z e  laag a an­
we z i g  is tree dt echter een bel angr i j k  s t i j ghoogteverschi l  op 
tussen beide l agen , zoals b l i j kt uit de met ingen in de pe i l ­
buis OV2 : de s t i j ghoogte lag e r  op 0 4 . 0 7 . 1 9 8 5  o p  het pe i l  
+ 8 , 1 5  i n  de vergr aven gronden en , volgens de i n  f iguur 3 . 7 - 9  
weergegeven k aart s lechts op het p e i l  + 6 , 5 0 i n  de l aag K Z . 
De pe ilbu i zen gepl aat s t  in de vliegas ( PB 6  en P B ? ) 
l ieten toe een i de e  te krij gen over de s t i j ghoogte i n  het 
vliegas s tort z e l f . De s t i j ghoogte in de vliegas is sterk af­
hanke l i j k  van de diepte . Tus s e n  be i de p e i l bu i z e n ,  respekt ie­
veli j k  op 4 , 0  en 2 , 0  m diepte ge legen , i s  een s t i j ghoogtever­
schi l van c a . 0 , 2 0 m waar t e  nemen , met de hoogste waar-
den in de ondiepe p e i lbui s . Er i s  dus een b e l angr i j ke vertikale 
gradi ênt aanwe z ig . 
Opmerk e l i j k  z i j n tevens de s terke s t i j ghoogte s chom­
me l ingen in de vliegas : 0 , 6 0 m in een per iode van 1 4  dagen , 
1 , 2 0 m op 2 maanden . De z e  schomme l ingen kunnen te wij ten z i j n  
aan var iat i e s  in het debiet van de aartgevoerde ·vliegas o f  kunnen 
wi j z en op een sterke invloed van de meteoro logi sche oms t andig­
heden . 
3 . 7 . 3 .  Grondwaterwinning 
Op het terrein van de centrale Rodenhu i z e  z i j n 
twee pompputten in de laag KZ en één in de z andl aag onder 
de al-kle i  ( Le do-Pan i s e l i aan -LEP ) aanwe z ig . Het bedr i j f wint 
echter geen grondwater . 
Drie  b e l angr i j ke grondwaterwinningen komen we l in de 
buurt van het terrein voor : N . V .  G i s t - en Spir itus f abrieken 
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Bruggeman , N . V .  Air-Products en N . V .  Sidmar wonnen re spektieve l i j k 
3 3 ' 3 6 4 3 . 0 0 0  m ( 1 9 8 3 ) , c a . 1 2 7 . 0 0 0  m ( 1 9 8 3 ) en c a . 1 . 7 0 0 . 0 0 0  m 
( 1 9 8 4 ) uit de l agen KZ en/of LEP . 
Daar de z e  winningen of in het LEP- z an d  z i j n ge lege n  
of in de l aag K Z , maar �an ge sche i den van h e t  EBES-terre in 
door hydrolog i s che barr i èr e s , is de invloed van het hui dige 
of toekoms tige vliegas s tort op de z e  winningen prak t � s ch onbe­
staand . 
3 . 7 . 4 .  Grondwaterkwaliteit 
3 . 7 . 4 . 1 .  Algemeen 
Be s chikbare r apporten en analyseresultaten over 
de grondwaterkwal i te i t  werden ver z ame l d . Nieuwe monsters wer­
den genomen en in het l aborator ium onde r z ocht . Gepoogd wer d  
e e n  bee l d  te verkr i j gen van de kwal iteit van he t " natuur l i j k " , 
niet verontre i n i gd grondwater in het gebi e d  evenals van het 
verontre inigd grondwater . De analysere sultat en , z owe l n ieuwe 
al s oude , worden verge leken met de kwal iteit v an het k an aalwa­
ter , het " natuur l i j k "  grondwater en het putwate r  in Oos t ­
Vl aanderen . De ui tbrei ding van h e t  verontr e i n igd grondwater 
wordt ge schetst aan de h and van geo-e lektr i s che pro f i le r i ngen 
en een re s i s t iviteitsprof iel . Gepoogd wordt de invloed van 
het vliegas s tort te b e s chr i j ven . 
3 . 7 . 4 . 2 .  Aangewende gegevens 
3 . 7 . 4 . 2 . 1 . Beschikbare studierapporten en analyseresultaten 
In het be s tek van een hydrageo logi sche s tudie v an 
de Gentse kanaal zone ( DE BREUCK et al . ,  1 9 8 3 ) , z i j n  pe i lbui z e n  
in en rond h e t  be studeerde geb i e d  geplaat s t  en bemonsterd . Op 
de z e  p l aatsen z i j n  de s t i j ds in de boorgaten geofy s i sche boor­
gatme tingen gebeurd . De peilbu i z en z i j n  op f i guur 3 . 7 - 1  aange-
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geven als  G RO , gevo lgd door twe e c i j f e r s . 
Door PETRAS ( 1 9 8 3 ) werden , in het bestek van hoge r ge ­
noemde hydrageolog i s che s tudi e , in de nab i j he i d  van het v l i e g a s ­
s tort twee geo-e lektr i s che prof i l er ingen uitgevoerd : G l 4 6 /GPW8 
en G l 4 6/GPW 1 5  ( f ig . 3 . 7 - l ) . 
Overeenkomst i g  de stortvergunning werden op de d i j ­
ken rond het vliegas stort , 8 p e i lbui zen geplaat s t  met het oog 
op de kontrole van de grondwaterkwaliteit . De pe i lbui z en z i j n  
op f i guur 3 . 7 - 1  gekenmerkt door de letters OV , gevolgd door 
een c i j fer . Stalen werden er genomen op 1 9 . 0 9 . 1 9 8 4 , 0 7 . 1 2 . 1 9 8 4  
e n  0 3 . 0 6 . 1 9 8 5 . 
Zoals  reeds eerder aangegeven z i j n  de f iltere lementen 
van de OV-bui z en ge legen in verschillende l agen . Enke l de pe i l ­
buizen OVl , OV5 , OV6 , OV7 en OV8 bevinden z ic h  i n  de l aag K Z . 
De onde r l i nge verge l i j k ing van a l l e  analyseresultaten i s  dus 
niet moge l i j k .  
3 . 7 . 4 . 2 . 2 .  Nieuwe gegevens 
Op en rond het vliegas s tort werden 1 2  geo-e lektri ­
sche pro f i ler ingen uitgevoerd . D e  totale lengte van de pro­
f i ler ingen bedr aagt c a . 2 , 1 5 km . 
Er werd gebruik gemaakt van een symmetr ische WENNER­
ops te l l ing met een e lektrodenaf stan d  a van 1 0  m .  
De geo-e lektri sche pro f i lering i s  voorname l i j k een 
kwalitat i eve metode . Het uitz etten van de gemeten r e s i s t iv i ­
teiten t . o . v .  d e  afstand l aat t o e  ancmaliën i n  d e  ondiepe 
ondergrond ( tot enke le meters diepte ) op te sporen . 
De l i gging van de uitgevoerde pro f i leringen i s  voor­
ge steld op f i guur 3 . 7 - 1 ; z e  worden gekenmerkt door de letter s 
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G RP , gevolgd door een c i j fer . De di agrammen z i j n  weergegeven 
op f i guur 3 . 7 - 1 0 . 
In e lke boring buiten het s tort , a l s ook in het boor­
gat PB2 in het s tort , wer den geofys i s che boorg atme tingen uit­
gevoerd . Voor de  s tudie van de grondwaterkwal i t e i t  z i j n voor ­
al de re s i s t ivite i t smet ingen met de l ange en de korte normaa l ­
opste ll ing b e l angr i j k .  De gemeten res is t ivite i ten z i j n met de 
diepte uitge z e t  naast de korresponderende boorst aat op f i ­
guur 3 . 7 - 2 . 
De langnormaalme t ingen werden aangewen d  voor het op­
stellen van een re s i st ivite i t sprof i e l  ( c f .  § 3 . 7 . 4 . 5 . 5 . 2 . ) .  
Tien pe i lbui zen werden voor het eerst bemonsterd .  
De bemons te r ing had p laats tus sen 0 3  e n  0 5 . 0 7 . 1 9 8 5 . 
3 . 7 . 4 . 3 .  Het •natuurlij k• grondwater in het gebied 
In de hydrage o logi sche s tudie van de Gent s e  kanaal­
z one van DE BREUCK et al . ( 1 9 8 3 ) wordt het " natuur l i j k "  grond­
water in en rond het s tudiegebie? aangedu i d  a l s  water van het 
type c 0 ( tab . 3 . 7 - 6 ) . Het betreft grondwaters van de groep 7 
in de klas s i f ic at i e  van DE MOOR & DE BREUCK ( 1 9 6 9 ) ( tab . 3 . 7 - 7 ) . 
De waters van de groep 7 z i j n zwak z oe t  tot zoet met 
een laag r e l at i e f  alk aligehalte en een r e l at i e f  C l--gehalte 
beneden de 3 0 %  van de anionen . Het r e l at i e f  aardalkal igehalte 
s chomme lt tus s en 6 0  en 9 0 %  van de kationen . 
3 . 7 . 4 . 4 .  Het s tortpercolaat 
In het geval van het vliegas s tort van de centrale 
Rodenhu i z e  is de he rkomst van het tr ansport- e n  dus van het 
perkolerend water het k anaal Gent-Terneuzen . De kwaliteit van 
het s tortperko laat is dus niet Ql leen afhanke l i j k van het in 
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Tabel 3 . 7-6 - Samenste l ling van het watertype c 0 ( groep 7 )  
Para- Een-
meter he id ?ë* 
ge leid . 1-!S . cm -1  941 1 4  
TH 
Na 
K 
Mg 
Ca 
Fe 
NH4 
-
C l  
s o  2 -
4 
-
HC03 
-N0
3 
* 
* *  
* * *  
* * * *  
o p  43 1 5  
mg . l  - 1  54 1 8  
mg . l  - 1  1 4 1 6  
mg . l  -1 1 5 1 0  
mg . l  - 1  1 3 9 1 3  
mg . l  - 1  7 1 03 
mg . l  -1  2 1 79 
mg . l  - 1  9 1 1 6  
mg . l  
-1  
73 1 0  
mg . l  -1 405 1 2  
mg . l  - 1  0 1 23 
Gemidde lde 
Standaardafwijking 
Var iatiekoëfficiënt 
Aantal 
Watertype c 0 (groep 7 )  
s * *  s/x* * *  Min . Max . 
4 1 9 1 1  0 1 45 600 1 2 1 8  
1 2 1 4  0 1 28 2 2 1 4  62 1 5  
1 00 1 7  1 1 84 1 4 1 1  1 30 1 0  
2 9 1 3  2 1 0 1 1 1 1 3 3 1 5  
8 1 7  0 1 58 6 1 0  47 1 8  
54 1 7  0 1 39 68 1 4  279  
4 1 8 1  0 1 68 0 1 1 0 1 9 1 39 
3 1 1 6 1 1 1 3 0 1 1 0 7 , 8 2 
1 46 1 0  1 1 5 9  27 1 9  1 1 8 1 4  
1 2 3 1 1  1 1 69 3 1 0 262 1 0  
1 39 1 1  0 1 3 4 247 1 0  763 1 0  
0 1 58 2 1 52 sp 3 1 0 
N* * * *  
2 9  
2 9  
2 7  
2 6  
2 7  
2 8  
28 
26 
2 9  
26 
27 
2 5  
Tabel 3.7-7 - Grond w atergroepen volgens D E  M O O R  & D E  B R E U C K  (1969) 
Waarde-mediaan 
Groep Beschrijving van de grondwaters 
Tot .miner . 
- 2. - HC0 3 +CO�-TH Cl so'+ . Na + K 
(mg . l -1 ) ( oF)  (mg . l-1 ) (mg . l- 1 ) (mg . l-1 ) (mg . l- 1 ) 
1 Zout , uiterst hard , alkali-chloorrijk 2 9 . 8 8 0  6 2 0  1 7 . 700 1 . 1 20 9 . 890 1 • 6 2 3  
2 Matig zout tot zeer brak , uiterst 
hard , alkali-chloorrijk 1 4 . 38 2  2 9 3  7 . 440 950 4 . 01 2  60 7 
3 Matig zoet tot zoet , matig hard , cal-
cium- en bicarbonaathoudend 406 2 4  2 8  2 8  2 2  260 
4 Matig brak tot zwak zoet , zacht , 
alkal irijk 1 . 662 1 3  4 1 6  44 480 6 7 1  
5 Brak , zeer hard , alkali-chloorhoudend 4 . 1 34 1 38 1 . 922  183  960 498 
6 Matig brak tot matig zoet , hard tot 
matig hard , magne s ium- en bicarbonaat- 1 . 346 42 , 5  1 64 98 2 7 4  534  
houdend 
7 Zwak zoet tot matig zoet , matig hard , 
magne sium- en bicarbonaathoudend 755 40 63 60 , 5  76 4 3 3  
8 Matig zoet , matig hard , sulfaathoudend 449 28 43 1 42 , 5  3 1  1 40 
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oplos s ing gaan van de vliegas maar ook van de k anaalwater s a­
menste l l ing . 
De kwal iteitsgegevens van het k anaalwater en het 
uitlogings gedrag van de vliegas werden reeds behande l d  
( c f .  § 3 . 6  en 3 . 4 ) . 
Aan de hand van de r e s i s t ivite i t smet ingen met de 
l ange normaalop s t e l l ing , uitgevoerd i n  het boorgat P B 2 , kon 
de kwal iteit van het stortpor iënwater worden ge schat . Ge­
bruik makend van de formule van ARCHI E  en een format i e f aktor 
van 4 , 0  werd een totaal z outgehalte ( TDS ) bekomen van c a .  
5 5 0  mg . l -1 . De z e  waarde i s  echter een ruwe schat t ing daar 
de format ief aktor van de vliegas niet ééndu idig is gekend . 
Een watermonster ontnomen onder het s tort , in het 
bovenste dee l  van de laag KZ ( pe i lbui s P P ) leve rt een TOS ­
waarde o p  van c a .  2 8 0 0  mg . l- 1 , wat b e duidend l ager i s  
dan de ge s chatte TO S -waarde van het stortporiënwater . Hierb i j  
dient echter t e  worden aange s t ipt dat de b a s i s  van het f i l ­
terelement van de bemonsterde pe i lbuis  z ich j ui s t  boven een 
z one met r e l at i e f  we inig verontreinigd water bevindt . Het 
opgepompt e  watermonster zal  dan ook voor een dee l  afkoms t i g  
z i j n  van de z e  z one . Het voorkomen van dit r e l atief zuiver 
water onder het vliegas stort wordt in § 3 . 7 . 4 . 5 . 5 . 2 .  be sproken . 
3 . 7 . 4 . 5 .  Het verontreinigd grondwater 
3 . 7 . 4 . 5 . 1 .  Bespreking van de analyseresultaten 
Uit de resultaten van de analysen b l i j kt dat de 
mee s te oude z owe l als  nieuwe stalen ontnomen op of rond het 
vliegas s tort verontr� in igd z i j n .  De n ieuwe analysere sultaten 
z i j n opgenomen in t ab e l  3 . 7 - 8 . We inig. door verontre inige nde 
faktoren be ïnvloede p e i lbui z e n  z i j n  echter G RO 9 . 1 Fl en 
G SB2 F2 . 
Tabel 3 . 7- 8 - Analyseresulta ten van d e  n ieuwe grondwaterstalen ( analysen u itgevoerd door het Becewa vzw) 
Parameter Eenhe ld G S B 1  G S B 1  G SB2 G SB2 G SB3 G SB3 G SB4 G SB4 G PB1 G p p  
F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 
pH - 6 1 75 7 1 2 2  6 1 76 7 1 03 6 1 69 7 1 1 2  6 1 63 6 1 93 6 1 96 7 1 09 
Kz o IJ. s. cm- 1 4720 3040 4870 864 53 20 2 8 70 4 0 1 0  3 2 80 3830 3495 
Na mg . l- 1 7 1 ,2 435 592 79 892 4 3 1  1 72 430 548 670 
K mg . l- 1 2 6  2 1  3 3  1 2  3 2  7 1 0 3 5  1 4  2 9  1 4  
Ca - 1  mg . l . 4 9 9  294 641 8 1 1 3 592 323 649 400 3 4 7  1 6 3 
Mg mg . l-1 68 1 2 3 2 1 7  9 1 1 6  2 8 1 2 82 1 8  5 2 , 0  1 33 4 1 1 1 76 1 0 35 , 6  
Fe mg
-. 1- 1 2 1 1 79 1 6 1 62 28 1 64 5 1 46 26 1 30 1 3 1 8 2  3 3 1 6 0 2 2 1 25 1 6 1 96 1 2 1 2 7 
NH4 mg
. l- 1 1 1 1 29 9 1 6 3  1 2 , 66 4 1 68 1 2 , 9 7  4 ,  74• 1 0 , 52 4 , 05 1 2 , 7 9 1 4 , 2 4 -
mg . 1 -1 809 1 664 86 1 2 2099 64 1 1 366 946 1 1 9 1  Cl 1 6 79 1 290 
2- - 1 4 1 6  9 1 6 7  609 1 44 5 4 2  1 49 487 291 3 0 1  1 38 so4 mg .
l 
N0
3 mg .
l- 1 0 1 4 9 0 1 5 1  0 1 60 0 1 20 0 1 36 0 , 57 0 1 59 0 1 60 0 , 5 1  0 , 36 
3-
mg . l-1 0 1 3 1  0 1 4 3 O I  1 0  0 1 1 3  0 1 04 0 1 4 2 0 1 06 0 1 06 0 1 2 0  2 1 99 o-Po4 -
mg . l- 1  1 08 5  5 3 1  2 1 0  HC03 
305 875 342 290 281 2 1 3 366 
F mg . l -1 0 1 6 3 2 1 1 0  0 , 68 1 1 9 5  0 , 62 1 , 2 5  0 , 52 0 , 5 2 0 , 5 2 4 , 55 
TH oy 1 56 , 3  89 , 7  202 , 8  3 2 1 9  1 86 1 4 1 04 , 4 2 2 2 , 6  1 20 , 8  1 20 , 8  5 7 , 5  
Co Jlg . l 
- 1  <20 < 20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 < 20 <20 
C•1 �-tg . l-
1 2 1  1 0  2 1  < 5  1 8  1 0  1 7  1 6  1 1  1 3  
Zn �-tg . l- 1 4 4  1 4  20 68 95 4 8  3 1  2 4  50 94 
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Op grond van de individuele analys ere sultaten wer den 
gemi dde lden berekend voor de parameterwaarden i n  de l aag KZ 
( tab . 3 . 7 - 9 ) . Hierbij werd een ondersche i d  gemaakt tus sen de 
di epe , in het onderste dee l  van de l aag KZ ge legen pe i lbui z e n , 
en de ondiepe pe i lbui z en uit het bovenste dee l  v an de laag K Z . 
De ondiepe pei lbui z en werden op hun beurt onderverde e l d  in bui ­
z e n  ge legen buiten de ringdi j k  van het vliegas s tort ener z i j ds 
en bui zen op of b innen de ringdi j k  ander z i j ds . Al dus kunnen 
verschillen in de graad van beïnvloeding met de diepte en de 
afstand tot het s tort opge spoord worden . 
De parameterwaarden z i j n  bedu i dend hoger voor de 
st alen ontnomen uit de diepe p e i lbui z e n  dan de waarden die 
sl��� 8y è2 on�iê)e buizen, n2t uitzondering van het 
b i c arbonaatgehalte en de koncentrat i e s  aan F- , N03 e n  
Po 4
3 - . Men k an dus s t e l len dat de verontreiniging h e t  b e l ang­
r i j kst i s  in het onderste dee l  van de l aag K Z ; dit feit wordt 
beve stigd door het re s i st ivite itsprof i e l  ( c f .  § 3 . 7 . 4 . 5 . 5 . 2 . ) 
Uit de analysere sultaten van s talen uit de ondi epe 
p e i lbui z en kan afge le i d  worden dat in het bovenste dee l  van de 
l aag KZ de verontreiniging in de onmidde l l ij ke n ab i j he i d  van het 
vl i egas stort we i n i g  ver schil lend is van de z e  op enige afstan d  
van het stort . D e  oorsprong van de z e  ondiepe verontreiniging kan 
naast het huidig vliegasperkolaat ook het verontre in i gd k anaal­
water z ij n dat vroeger , voor 1 9 6 8 , gebruikt werd om de rechter­
kanaaloever op t e  hogen en dat voor een dee l  kon inf i ltrere n . 
Opval lend i s  dat er voor bep aalde parameters vrij 
grote ver schil len in koncentrat i e s  voorkomen naarge l ang van 
het laborator ium dat de monsters hee f t  genomen e n/of ge ana­
lyseerd ; dit is voor al treffend voor de Fe- en N03 -koncent r a­
ties . Het gehalte van de z e  be standde len in de OV-bui z en di e het 
hoofdde e l  uitmaken van de bemonsterde bui z en ge legen binnen 
of op de ringdi j k ,  wij kt s terk af van dit in bui z en geboord 
Tabel 3 .  7- 9 - Gemidde lde parameterwaarden van ·de grondwaterstalen ontnomen in het onderste of bovenste deel van de 
laag KZ 
Pei lbuizen ge legen in het 
onderste dee l  van de laag 
Peilbuizen gelegen in het bovenste dee l  van de laag KZ 
KZ 
� Q) Pe ilbuizen buiten de r ingdijk Pe ilbuizen op of binnen de .jJ "0 Q) ·.-i van het vliegasstort r ingdij k van het vliegas stort ê Q) 10 ..c: � c ra Q) 0.. c.l - - N min . - max . 
x N max . min . x N max . min . x 
pH - 6 , 76 8 7 , 09 6 , 63 7 , 04 4 7 1 1 2 6 , 93 7 , 63 1 8  8 , 20 7 , 09 
K2 o  llS/ cm 4 1 62 8 7430 1 2 1 8  2 799 4 4 1 80 864 2 1 50 1 8  3495 420 
Na mg/ 1  526 8 1 1 60 42 , 0  409 4 694 79 , 0  378 3 670 28 , 2  
K mg/ 1  26 , 9  8 35 , 0  1 2 , 7  1 8 , 7  4 4 1 , 8  7 , 0 2 2 , 3  8 39 , 6  1 0 ' 1 
Ca mg/1 455 8 649 1 63 247 4 400 8 1 , 3  1 94 1 8  302 94 , 9  
Mg mg/ 1  76 , 7  8 1 3 3 26 , 7  46 , 0  4 6 2 , 6  28 , 2  33 , 1  1 8  65 , 5  5 , 1 6 
Fe mg/1 24 , 5  8 3 1 , 1  9 , 90 1 1 , 5  4 2 2 , 3  4 , 38 5 , 97 1 3  44 , 0  0 , 03 
NH ., mg/ 1  1 2 , 1  5 1 2 , 9  1 0 , 5  4 , 49 3 4 , 74 4 , 05 3 , 28 1 2  14 , 2 4 0 , 36 
Cl mg/1 1 364 8 24 40 3 1 3  686 4 1 069 86 , 2  503 18 1 1 91 1 0 , 6  
so .. mg/1 386 8 609 4 5 , 0  266 4 48 1 1 44 2 70 1 3  5 1 2  9 , 67 
N0 3 mg/ 1  0 , 3 5 8 0 , 60 0 0 , 4 1  4 0 , 60 0 , 20 8 , 22 18 32 , 4  0 , 23 
PO ., mg/1 0 , 7 7 7 3 , 1 0 0 , 04 0 , 2 2 4 0 , 42 0 , 06 2 , 1 4  3 3 , 0 1  0 , 43 
HCO ::� mg/ 1  404 8 763 2 1 0  5 72 4 1 085 290 363  13  875 1 28 
F mg/1 0 , 59 5 4 , 55 0 , 52 1 , 24 3 1 , 95 0 , 52 2 , 04 7 4 , 55 0 , 5 7 
TH o F 1 49 8 223  57 , 5  83 , 9  4 1 2 1  3 2 , 9  7,4 , 9  8 200 25 , 8  
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e n  bemons terd door de Leerstoe l voor Toegepaste Geologi e . 
Volgens t abel 3 . 7 - 9  z i j n de parame terwaarden van de p e i lbu i z en 
buiten de ringdi j k  z e l f s  iets hoger . 
In het algemeen z i j n  de pH-waarden van het veront­
r e inigd water ( diep en ondiep ) vri j  normaal ( 6 , 5  7 , 5 ) ; 
r e l atief hoge waarden wor den echter waargenomen in de OV­
buizen ( 7 , 8 - 8 , 2 ) . De mee s te ove r i ge parameterwaarden in het 
door het vliegasperkolaat be ïnvloede grondwater l iggen hoog 
tot zeer hoog wanneer men ze verge l i j kt me t die voor het " na­
tuur l i j k "  grondwater . 
Met de chemi sche analysen z i j n  ook de koncentrat i e s  
van een aantal met alen bepaald . Het verontre inigd water bevat 
r e l atief hoge koncentrat i e s  aan Cd , Co , Cr , N i  en Pb . 
De grondwaterkwaliteit in de aangevu l de gronden kon 
wor den onde r z ocht aan de hand van waters talen ontnomen uit de 
pei lbui z e n  OV2 , OV3 en OV4 . 
Verge l i j king met de gemidde l de waarden voor de laag 
KZ toont aan dat , alth an s  in de onmidde l l i j ke nab i j he id van het 
s tort , de verontreiniging van de aangevul de gronden nagenoeg 
ge l i j k i s  aan de z e  in het bovenste dee l  van de l aag KZ . Een be­
l angr i j ke uit z ondering hierop vormt de so4
2 --koncentrat i e  gemi d-
- 1  de ld 8 9 7  mg . l  i n  de aangevulde gronden ( me t  een maximale 
- 1  - 1  waarde van 2 6 2 8  mg . l  ) t . o . v .  2 7 0  mg . l  i n  de l aag KZ . 
3 . 7 . 4 . 5 . 2 .  Vergelij king met het kanaalwater 
De gemidde l de p ar ameterwaarden v an het grondwater 
uit de l aag KZ ( tab . 3 . 7 - 9 ) wer den verge leken met de gemi dde l de 
waarden van het k anaalwater . De verhoudin g , hier Vk genoemd , 
van de gemi dde lde grondwaterkwal i t e i t  tot de gemi dde lde kanaal ­
waterkwaliteit i s  weergegeven in t ab e l  3 . 7 - 1 0 . 
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I n  de diepe peilbuizen kan in verge l i j k ing met het 
- 2 -kanaalwater een aanr i j king aan C l  , NH4 en 804 waargenomen 
worden , alsook een toename van de totale hardhe i d . De ondi epe 
pei lbu i z en z i j n gekenmerkt door een verarming van a l l e  in 
t abe l 3 . 7 - 1 0  opgenomen parameters � 
3 . 7 . 4 . 5 . 3 .  Vergelij king met het •natuurlijk• grondwater in 
het gebied 
Analoog als  h ierboven werd het gemi dde l d  grondwater 
in de l aag K Z  rond het vliegas s tort vergeleken met het " natuur ­
l i j k "  grondwater in het geb ied ( tab . 3 . 7 - 6 ) . De waarden v an de 
verhouding , hier V genoemd , van grondwater in de l aag K Z  n 
tot niet of zeer we inig verontr e in i gd grondwater , z i j n  opgenomen 
i n  t abe l 3 . 7 - 1 1 . 
De t ab e l  geeft aan dat de kwaliteit v an het grond­
water in de buurt van het vliegas s tort bedu i dend s lechter i s  
dan de z e  van het gemi dde ld " natuur l i j k "  grondwater i n  het 
gebi e d . Het mee s t  in het oog spr ingend in dit verband z i j n  
2 -Na , Mg , C l  e n  80 4 , afkomst i g  van de e luering van de 
vliegas en/of van het k anaalwater . 
3 . 7 . 4 . 5 . 4 .  Vergelij king met het putwater in Oost-Vlaanderen 
Op de z e l f de manier wer d  tens lotte het gemidde l d  
grondwater i n  de l aag K Z  verge leken met het gemidde l d  put­
water in Oost-Vl aanderen in 1 9 8 3  ( D I ERICKX , DE BRABANDER , 
LABEAU & BOELEN , 1 9 8 5 ) ( tab . 3 . 7 - 1 2 ) . De waarden van de 
verhouding , hier V genoemd , van grondwater tot Oost-p 
vl aams putwater , Z l J n opgenome n in t ab e l  3 . 7 - 1 3 . Of s choon 
in de oorspronk e l i j ke pub l ikatie n i e t  verme l d ,  mag men re­
de l i j kerwi j z e  aannemen dat putwater in Oos t -Vlaanderen ge­
l i j k ge s t e ld mag worden met ondiep grondwater ( tot c a . 3 0  m 
diepte ) .  
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Tab e l  3 .  7 - 1 0 - Waarden van de verhouding VK (gemidde ld grondwate r in de l aag 
KZ in de buur t van het vl iegasstort tot gemidde ld kanaa lwater) 
Paramet e r  
p H  
Kz o 
Cl 
N H �t  
T-PO �t 
so .. 
Mg 
Na 
TH 
Diepe pei lbu izen 
0 1 9 3  
0 1 76 
2 1 07 
1 1 1 8  
0 1  1 5  
1 ,  1 2  
0 , 7 5 
0 , 4 2 
1 ,  64  
Ondiepe pe i lbu izen 
1 1 00 
0 1 4 5 
0 1 90 
0 1 3 8  
0 ,  1 2  
0 , 78 
o ,  39 
0 , 3 2 
0 , 88 
Tab e l  3 .  7 - 1 1 - De waarde n van de verhouding VN ( gemidde ld g rondwater i n  
de laag KZ i n  d e  buur t van het v l iega s s tort t o t  gemidde ld 
natuur l i j k  grondwa te r )  
Parame t e r  Diepe pe i lbui zen Ondiepe pe i lbuizen 
Kz o  4 , 4 2  2 , 63 
Na 9 , 60 7 , 1 8  
K 1 1 84 1 1 40 
Mg 5 , 1 1  2 , 64 
Ca 3 , 2 7 1 , 5 8  
Fe 3 1 49 1 ,  2 4  
NH ,. 4 , 3 4  1 ,  39 
C l  1 4 , 89 6 , 4 9 
so .. 5 , 2 9 3 , 6 7 
HC0 3 1 , 00 1 , 1 5  
TH 3 1 4 3 1 ,  8 3  
Tabtl 3 . 7- 1 2 - Gemiddelde kwalite it van het putwater in Oost-Vlaanderen in 1 983 (DIERICKX et al . ,  1 98 5 )  
Parameter Gem . Min . Max . Med .  N Resul . N > Norm 
pH 7 , 3 3  4 , 80 1 0 , 6 7 , 40 544 4 1  
K2 0 j..L S. cm
- 1 806 1 70 2450 7 7 7  543 2 
KMn04 c mg . l
- 1 3 , 0 0 , 0  28 , 5  2 , 0 544 7 1 
TOC mg C. l-1 4 , 9 2 , 7  7 , 5 4 , 5 3 0 
C03= mg . l- 1 0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0 4 0 
'l'H OF 34 , 4  0 , 0 1 08 3 3 , 4  543 65 
TAP O F 0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0 4 0 
TAP meq. l
-1 0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0 4 0 
S04= - 1 6 - - - 1 0 mg . -
Cl- mg . l- 1 44 3 264 3 5  544 2 
NH4 mg . l- 1 0 , 45 3  0 , 000 1 2 , 6 0 , 040 544 9 5  
N02 - mg . l- 1 0 , 2 1 0  0 , 000 8 , 200 0 , 020 544 1 3 3 
N03- mg . l- 1 6 3 , 8  0 , 00 954 1 2 , 8 544 2 3 8  
o-P mg . l
- 1 0 , 46 0 '  1 0  0 , 90 0 , 40 4 0 
Cd j..lg . l
- 1 0 , 00 0 , 00 - 0 , 00 2 0 
Fe j..lg . l
- 1 8 0 2665 0 544 2 
Pb IJ,g . l-1 62 , 0  0 , 0 0  3 1 0  0 , 00 5 1 
Zn �J,g . l- 1 78 - - - 1 0 
TCount /ml 2 1 2 1  0 1 0000 5 30 543 0 
TCo l i  /l OOm! 6 7 0 1 0000 0 544 1 40 
Eco l i  / 1 00ml 2 7  0 1 500 0 544 1 04 
FStrep / 1 00ml 1 3  0 1 2 30 0 544 8 7 
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Tabel 3 .  7 - 1 3 - Waarde n van de ve r houding V (gemidde ld grondwater in de laag p 
KZ in de buurt van het v l i egas stort tot gemidde ld Oos t vlaams 
putwater )  
Parame ter Diepe pe i lbuizen Ond iepe pe i lbui ze n  
p H  0 , 9 2 1 , 00 
K 2 o 5 , 1 6 3 , 0 7 
+ N H ,.  2 6 , 7  8 , 59 
Cl 3 1 , 0  1 3 , 5  
so .. 64 , 3  4 4 , 7  
PO �t 1 , 6 7 2 , 56 
TH 7 , 3 3 2 , 3 1  
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De parameterwaarden van het grondwat e r  rond het 
vliegas stort z i j n merke l i j k hoger dan het gemi dde l d  putwater 
in Oo s t -Vlaanderen . De mee s t  extreme vers ch i l le n  z i j n de NH 4 - ,  Cl 
2 -en so4 -koncentrat ie s . 
3 . 7 . 4 . 5 . 5 .  Uitbreiding van de verontreiniging 
3 . 7 . 4 . 5 . 5 . 1 .  De geo-elektrische profileringen 
De gemeten schij nbare re s i s t iviteiten op en naast 
het vliegass tort z i j n uitge z e t  met de af stand tot het c entrum 
van het stort ( f i g . 3 . 7 - 1 0 ) . De prof i l e r i ngen uitgevoerd op 
de ringdi j ken z i j n af z onde r l i j k voorge s t e ld . 
De indr ingingsdiepte van de pro f i le r ingen b e dr aagt , 
ge z ien de kle ine e lektrodenafstand ( a  = 1 0  m )  s lechts enke l e  
meters . De k l e ine e lektrodenaf s t and w a s  echter we l nodig om 
scherpe wij z i gingen in r e s i s tivite i t  te kunnen waarneme n . De 
met i ngen gebeurden dus mee stal in de aangevul de gronden ; 
z e  z i j n dan ook niet representat i e f  voor de l aag KZ . 
De u i tvoer ing van de prof i l er ing wer d  bemoe i l i j kt 
door het voorkomen van talr i j ke s torende f aktoren z oa l s  wegen , 
l e i dingen , hoogspanningsmasten e . a . Bovendien werd s oms geme ten 
in een grintr i j ke ondergrond . Op de z e  p l aats e n  worden de metin­
gen sterk be ïnvloe d .  De toe stand van het terr e in liet n i e t  
t o e  profiler ingen uit te voeren in ooste l i j ke e n  we s te l i j ke 
r ichting ( bebouwing , autowe g ) . 
I n  f i guur 3 . 7 - 1 0  kan een aant al tendenzen waargenomen 
wor den . Z owe l in noorde l i j ke al s in z u i de l i j ke r ichting l iggen 
de gemeten re s i st iviteiten in de nab i j he i d  van het vl iegas s tort 
r e l at i e f  l aag ; ze var i ëren re spektieve l i j k tus s e n  10 en 2 0  ohm . m  
e n  1 5  en 2 5  ohm . m .  
D e z e  z one met l age r e s i s t ivite i ten s trekt z ich u i t  tot 
Ll) 
N 
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Fig. 3. 7 - 10 - Geo-elektrlsche profileringen -- schijnbare reslstlvlteit In funktie vnn de afstand tot het centrum van het vliegasstort 
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c a .  2 0 0  m van de di j k  in het noorden , doch s le cht s een 5 0 -tal m 
in het zuiden . Ve rder van het vliegas stort s t i j gen de r e s i s t ivi­
te iten snel tot 30  à 40  ohm . m ;  dit wij s t  erop dat de ondiepe 
verontre iniging groter is in de nabi j he i d  van het s tort . 
De pro f i leringen uitgevoerd op de d i j ken rond het 
stort geven r e s i s t ivite itswaarden var iërend tus se n  1 2  en 
25  ohm . m ,  met de hoogste waarden op de oo s te l i j ke d i j k .  De 
e lekt r i sche pro f i le r ing uitgevoerd op he t vliegas s tort z e l f  
( RP l l ) levert re s i s t ivite i ten o p  van c a . 1 0  ohm . m .  
De gemeten r e s i stivite iten geven aan dat het grond­
water ondiep meer verontre inigd is in de onmi dde l l i j ke nab i j ­
he id van het v l i e ga s stort dan e r  verder van verwi j de r d . D e z e  
z one kent s lecht s e e n  geringe ui tbr e i ding in z u i de l i j ke r i ch­
ting , maar re ikt in noorde l ij ke richting tot c a . 2 0 0  m van de 
s tortdi j k .  De enige verkl ar ing voor de z e  verontre iniging is 
een beïnvloeding door het vliegas s tort . 
3 . 7 . 4 . 5 . 5 . 2 .  Het resistiviteitsprofiel 
Met behulp van de l ange normaalop s te l l ing wer d  de 
f ormat iere s i s t iviteit pt goed benaderd . De z e  i s  funkt ie 
van de res i s t ivite i t  van het materiaal waaruit de grond-
dee l t j e s  z i j n  opgebouwd , van de r e s i s t iviteit v an het poriënwater 
( pw ) en b i j gevolg de z outkoncentratie , van het poriënvolume ( n ) , 
de ver z adigingsgr aad ( S  ) en v an de tempe r atuur . Het ver-r 
band tus sen pt e n  pw i s  gegeven door de formule v an ARCHI E  
F . p w met F de f ormati e f aktor . 
I s  de re s i s t iviteit van het por iënwater gekend , dan kan het 
totale z outgehalte ( TD S ) van het por iënwater benaderd worden . 
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De l angnormaalmet ingen wer den in de z e  s tudie aangewend 
voor de ops t e l ling van een hydrochemi sche doorsnede of re s i s t ivi­
t e itsprof ie l . D i t  pro f i e l  tracht een beeld op te hangen van de 
u i tbre iding van de verontreiniging in een ve rtikaal vlak . Op het 
profiel z i j n de re s i s t iviteitsdiagrammen bekomen d . m . v .  de boor ­
gatmet ingen voorge ste l d ,  al sook de diepte van de f i ltere lementen . 
Het r e s i st ivite itsprof i e l  I - I ' i s  ge legen volgens de 
l i j n PB2-SB1-SB 4 . De l igging van het pro f i e l  i s  aangeduid op 
f i guur 3 . 7 - 1 . Er werden twee voor s t e l l ingswi j z en aan gewe nd ; ze 
z i j n  wee ge geven in de f i guren 3 . 7 - 1 1  en 3 . 7 - 1 2 . 
Op grond van het totale z outgehalte ( TO S ) werd het 
grondwater door DE MOOR en DE BREUCK ( 1 9 6 9 ) onderver de e l d  in 
9 klas sen gaande van z e e r  zoet tot z out water . LEBBE & P EDE 
( 1 9 8 5 ) hebben de z e  klas s i f icatie uitgebre i d  tot de format i e ­
r e s i s t iviteit en d e  por iënwaterre s i stiviteit . Tab e l  3 . 7 - 1 4  
geeft een ove r z i cht van de bekomen k l as s i f icat i e . 
Aan de hand van de z e  k l as s i f ic at i e  werden op het 
r e s istivite it spro f i e l  l i j nen van ge l i j ke format iere s i stivi­
teit getekend ( f i g . 3 . 7 - 1 1 ) ; de z e  l i j nen vallen s amen met de 
gren zen tus s en de ver s ch i llende klas s e n  uit t abe l 3 . 7 - 1 4 . 
Ter hoogte van de doorsnede kunnen in het grond­
water 4 kwalite i ten onder sche i de n  worde n ; het z i j n de k l as sen 3 ,  
4 ,  5 en 6 uit t ab e l  3 . 7 - 1 4 . Het mee s t  door het stortperkol aat 
be ïnvloe de water ( k l a s s e  6 )  i s  vooral aanwe z i g  in het onder-
ste dee l  van de l aag KZ ; dit water s trekt z ich uit tot c a . 5 0 0  m 
van het vl iegas s tort . Het grondwater boven de z e  " tong " van 
s terk be ïnvloed water i s  minder verontre i n i gd . We inig of n i e t  
verontreinigd water i s  aanwe z i g  in een lens t e r  hoogte van d e  
boring G SB2 . 
Opmerke l i j k i s  de konf i gurat ie onde r  het s tort z e l f . 
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Het diepere grondwater is  er minder gemineral i seerd dan h e t  
e i genl i j ke be ïnvloede wate r .  H e t  voorkomen van d i t  minder ge ­
mineral i seerd water kan wi j z en op een instroming van r e l a t i e f  
z uiver water , vermoede l ij k v anuit z u i de l i j ke r icht i ng . 
I n  homogene storten ( z oal s het v l ie gas stor t ) k an door 
de metode bes chreven door LEBBE & PEDE ( 1 9 8 5 ) een vast verban d  
ge legd worden t u s s e n  hogergenoemde grootheden ( Pt ' Pw ' TDS ) 
e n  de vermengingsgr aa d  tus s en verontre inigd en niet verontre inigd 
grondwater . Hierbi j  wordt aan het stortperkolaat een waarde 
van 1 0 0  % toegekend ,  terwi j l het " natuur l i j k "  grondwater de 
waarde 0 %  toe gewe zen kr i j gt .  De vermengingsgraad , berekend vol­
gen s  de hierboven vernoemde metode wordt ui tgedrukt in percentage s . 
Het totale z outgehalte ( TD S ) van het stortperkol aat 
( d . i .  1 0 0 % ) werd ge schat aan de hand van de l angnormaalre s i s t i ­
viteit ; de aangenomen format iefaktor bedr aagt 4 , 0 .  De bekomen 
- 1  TOS -waarde bedr aagt 5 5 5 0  mg . l  • Voor de TDS van het niet ver -
ontre inigd grondwater ( d . i .  0 % ) werd 8 0 0  mg . l - l  aangenomen . 
Op grond van de z e  waarden bekomt men het i n  t ab e l  
3 . 7 - 1 5  weerge geven verband tussen d e  format iere s i s t ivite i t , 
de benaderende re s i s t iviteit van het poriënwater , het benade­
rend zoutgehalte en de vermengings graad tus s en het stortperka­
l aat en het omringende grondwater . 
Aan de hand van de l angnormaalmetingen en de percen­
tage s uit hogergenoemde tabel worden dan l i j nen van ge l i j ke 
vermenging getekend . Een derge l i j ke door snede i s  voorge s t e l d  
i n  f i guur 3 . 7 - 1 2 . H e t  b e e l d  van d e  verspreiding van d e  ver schil­
lende kwaliteiten i s  ge l i j k aan dit  verkregen met de  eerste 
voor ste l l ingswi j z e . De " tong " van s terk beïnvloe d water i s  
h ier onderverde e l d  i n  twee kwalite iten : water s amenge s t e l d  
u i t  5 0  tot 8 4 %  s tortperkol aat en water b e s taande uit meer dan 
8 4 %  s tortperkol aat . Het s terkst be ïnvloede water is aanwe z i g  
i n  de diep ste zone . 
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Tabel 3 .  7 . - 1 4 - Klas s i f icatie van het grondwa ter ( L .  LEBBE & K .  PEDE , 1 98 5 )  
TOS (mg / 1 )  bij l PC bi j 1 1 0  c 
(DE f.100R & DE P t  pw 
BREUCK , l 969 ) (S"2m) <nm )  
1 .  zeer zoe t < 200 < 200 < 50 
2 .  zoe t 200 - 400 200 - 1 00 50 - 2 5  
3 .  mat ig zoe t 400 - 800 1 00 - 50 25 - 1 2 , 50 
4 .  zwak zqe t 1300 - 1 600 50 - 2 5  1 2 , 50- 6 , 2 5 
5 . matig brak 1 600 - 3 200 2 5  - 1 2 , 50 6 , 2 5 - 3 1 1 2 5 
6 .  brak 3 200 -6400 1 2 , 50 - 6 , 2 5 3 , 1 25 - 1 , 56 
7 . zeer brak 6400 - 1 2 800 6 , 2 5 - 3 , 1 2 5 1 , 56- 0 , 78 
8 .  matig zout 1 2800 - 2 5 600 3 , 1 2 5 - 1 , 56 0 , 7 8- 0 , 39 
9 .  zout > 2 5600 < 1 , 56 < 0 , 39 
Tab e l  3 .  7 - 1 5 - Verband tussen de format iere s i s t i v i te it , de benadere nde 
res istiv ite it va n het grondwater , h e t  ben aderend zout­
gehalte e n  de ve rme ng ingsgraad tussen he t stortpor iën­
wa ter e n  he t omr inge nde grondwater ter hoogte van de 
doorsnede I I '  
Percent sto rtpe rko- ·ros p bij 1 1° C  w p t  b i j  1 1  ° c 
laat p % (mg/ 1 )  (S"2m) <S1m) s 
1 00 5 5 5 0  1 , 80 7 , 20 
99 5 5 0 3  1 , 8 2  7 , 2 8  
95 5 3 1 3  1 , 8 8 7 , 5 2 
8 4  4 790 2 , 09 8 , 3 6 
5 0  3 1 7 5 3 1 1 5  1 2 , 60 
1 6  1 560 6 , 4 1 2 5 , 64 
5 1 0 3 8  9 , 63 3 8 , 5 2 
1 8 4 8  1 1  , 79 4 7 ,  1 6  
0 000 1 2 , 50 50 , 0 
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3 . 7 . 5 .  Evolutie van de grondwaterkwaliteit 
3 . 7 . 5 . 1 .  Algemeen 
Om een beter inz icht te verkr i j gen in de evoluti e  
e n  de ruimtel i j ke ver spre i ding van de grondwaterkwalite i t  
werd een matemat i s ch mode l aangewend .  Het matemat i s ch mode l 
berekent , uitgaan de van hydraul i s che parameters en randvoorvmarden 
s t i j ghoogtekonf i guratie , het s tromingspatroon en de grondwater -
kwal ite i tverde l ing in het s tudiegebied . Het b ie dt de moge­
l i j kheid de evolut ie van de grondwaterkwal i t e i t  te rekon­
s trueren en het effekt van ingrepen in het hydrageolog i sch 
systeem van het gebied te evalueren . 
Een derge l i j k mode l houdt in dat een reeks d i f feren­
t i aalverge l i j k ingen worden opgelost .  Door gebruik te maken van 
een computer is het moge l i j k  numer ieke opl o s s ingstechn ieken toe 
te passen . Derge l i j ke berekeningen z i j n  t i j drovend en stel len 
s trenge e i sen betreffende rekensne lhe i d  en beschikbare geheugen­
ruimte van het aangewende systeem . 
Het ops t e l len van een matemati sch mode l houdt in 
dat er een s chemat iserin g  van de werke l i j ke hydrageolog i s che 
toe st and wordt doorgevoerd . Het s tudiegebi e d  wordt ingede e l d  
in een beperkt aantal c e l l e n  in e e n  netwerk . Voor e lke c e l  
dienen hydrau l i sche parame ters ingevoerd te worden . I n  de 
c e l len die s amenvallen met de begrenz ing van het gebi e d  moeten 
randvoorwaar den opgegeven worden . De geko zen afme tingen van de 
cel len i s  mede bepalend voor de nauwkeur ighe i d  van de bereken­
de resultaten . In een eerste f a z e  dient het mode l ge i j kt te wor ­
den . De berekende s t i j ghoogten worden verge leken met d e  ve l d­
waarnemingen . De ingevoerde hydrau l i sche par ame ters worden 
aangepast tot voldoende overeenstemming bereikt i s . 
I n  de z e  studie werd de voorkeur gegeven aan een twee -
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dimens i onaal kwal iteitsmode l . De s imulat i e s  gebeuren in een 
vertikaal vlak , z odat ook de vert ikal e  var i at i e s  van kwal i t e i t  
e n  stroming i n  het grondwaterreservoir berekend worden . Er werd 
gebruik gemaakt van het mode l van KONIKOW & BREDEHOEFT ( 1 9 7 8 )  
dat werd aangepast om ook den s ite its stramingen in rekening te 
brengen ( LEBBE , 1 9 8 3b ) . Het s imul atieprogramma wer d  gekoppe l d  
aan een graf isch outputprogr amma dat schemat i s che voors te l l in­
gen produceert van de berekende wate r s t i j ghoogten , sne lheden en 
koncentrat i e s . D i t  l aat een sne l le over z ichte l i j ke interpretat i e  
toe van de verkregen resultaten . Be i de programma ' s  z i j n ge s chre­
ven in FORTRAN IV . De berekeningen z i j n uitgevoerd op het 
S I EMENS 7 7 4 0  bedr i j f s systeem van het CDR ( Centraal Digitaa l  
Rekencentrum ) van de R i j k sunivers iteit te Gent . 
3 . 7 . 5 . 2 .  Aangewend matematisch model 
Het numeriek mode l s imuleert het opge loste- s to ff e n­
transport en de dispe r s i e  in een grondwaterre servo i r . Het be­
rekent de opeenvol gende konc entrat ieverander ingen van een niet­
reakti eve ( konservat ieve ) opge l o s te s tof . Het programma l o s t  
gel i j kt i j dig twee part iee l-differenti aalverge l i j k ingen op . D e  
eerste verge l i j k ing i s  de grondwaterstromingsverge l i j king , waar­
b i j  rekening gehouden wordt met de dichthe i dsverde l in g . De z e  
bepaalt de z oe twater s t i j ghoogtekonf i gur at i e . D e  tweede verge­
l i j king i s  de opge loste-stof fenverge l i j king , die de koncentrat ie 
van de opge loste s toffen bepaal t .  
De stromingsverge l i j king wordt afge l e i d  met behulp 
van de ui tgebre i de wet van DARCY , waarin de dichthe i dsver-
s chi l len verwerkt z i j n ,  en van de kontinuiteitswet . De z e  ver ­
ge l i j king wordt ge di skreti seerd in e e n  e indig-verschilne twerk . 
H ierb i j  wordt op de ver t ikale door snede van het grondwaterre­
servoir een netwe rk gelegd dat be s t aat uit rechthoekige c e l len . 
In het centrum van de c e l len wordt de z oe twat e r s t i j ghoogte be­
rekend met behulp van de afwi s s e lende r icht ing-imp l iciet proc edure . 
Uit de z oetwater s t i j ghoogten en de dichthe i dsverde l ing wor den de 
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stroomsnelheden afge le i d .  
D e  opge loste-stof fentr ansportverge l i j k ing wordt op­
gelost met de me tode van de karakte r i s tieken . De z e  metode geeft 
de beste resultaten indien het transport van de opge loste stof­
fen vooral konvekt ief gebeurt . Bij  het invoeren van een ger inge 
di sper s iviteit treedt dan ook geen numerieke di spe r s ie op , d . i .  
di spersie tengevol ge van het rekenproc e s . B i j  de z e  oplos s ingsme­
tode worden numeriek een reeks bewegende dee ltj e s  ingevoerd . De 
verplaat s ing van de dee lt j e s  wordt afge l e i d  uit de s trooms n e l ­
he i d  o p  de z e  plaat s . De z e  techniek wordt soms de techniek van het 
volgen van dee ltj e s  genoemd ( " part i c le tracking " ) .  B i j  de aanvang 
van de berekening plaatst men een aantal dee lt j e s , elk met de 
aanvan gskoncentrat ie ge l i j k aan de z e  toegekend aan de c e l . De 
dee ltj e s  z i j n dan ge l i j kmat ig over het netwerk verspre i d .  De 
verplaat s ing van de dee l t j e s  ge durende een bepaalde periode 
wordt afge l e i d  uit de DARCY-stroomsne lhe i d  op de p l aat s van het 
dee l t j e .  De duur van de verpl aat s ing is funktie van de inj ektie­
snelhe i d ,  de s troomsne lhe i d  of de di spers iekoë f f ic iënt . Ge­
durende de opgegeven t i j d s s t ap worden d�! ook meerdere beweg ingen 
uitgevoerd . 
Naast het konvekt i eve transport tengevol ge van de be­
weging van de waterdee ltj e s  is er hydrodynami sche disper s i e . 
De z e  wordt bepaald door de DARCY-s troomsne lhe i d  en het ver ­
hang in koncentratie op een bepaalde plaat s . De hydrodyna­
mi s che di sper s i e  omvat twee proc e s sen : de mechan i s che di s ­
per s ie e n  de molekul aire dif fus ie . 
Na iedere opgegeven t i j d s s t ap wordt uit de bekomen 
koncentrat i e  het dri j fvermogen afge le i d .  Dit i s  de verhouding 
van het ver schil tus se n  de dichthe i d  van het water met een be­
paalde koncentratie en de dichthe i d  van z oetwater tot de dicht­
he i d  van het z oetwater . Een eenvoudig l ineair verband tus s en de 
koncentrat ie en de dichthe i d  wordt aangenomen . 
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Met het nieuwe drijfvermogen tussen de verschillende 
knooppunten na iedere tijdsstap wordt een n i euwe zoetwaterkonfi-
guratie berekend, waaruit dan een nieuw stromingspatroon be -
rekend wordt. 
3.7.5.3. Simulatie van de grondwaterstroming en de grond-
waterkwaliteit met het vliegasstort op het huidig peil. 
3.7.5.3.1. Algemeen 
De simulatie van de grondwaterstroming en de evolu-
tie van de grondwaterkwaliteit gebeurt d.m . v. een axiaal -
symmetrisch tweedimensionaal model in een vertikale doorsnede. 
Het axiaal-symmetrisch tweedimensionaal model wordt toegepast 
omdat in het studiegebied de hoogste grondwaterstand onder 
het stort voorkomt en er aldus een "symmetrische .. uitstroming 
van water bestaat vanuit het stort in alle richtingen. 
Een dergelijke s~mulatie geeft een beeld van de ho-
rizontale en de vertikale grondwaterstroming, alsook van de 
verspreiding van de verschillende grondwaterkwaliteiten. Deze 
parameters kunnen een grote variatie vertonen van plaats tot 
plaats en met de diepte. 
De resultaten bekomen door de simulatie kunnen enkel 
als richtinggevend beschouwd worden, dit omwille van de volgende 
redenen : 
1. de keuze van de aanvangsvoorwaarden is kunstmatig; de 
evolutie van het vliegasstort werd overgeschematiseerd 
(b.v. het vliegasstort is bij de aanvang van de simulatie 
reeds in de huidige toestand) 
2. Het axiaal-symmetrisch tweedimensionaal model in een ver-
tikaal vlak veronderstelt dezelfde toestand in elke richting 
rondom het vliegasstort, wat niet noodzakelijk het geval is. 
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De vertikale doorsnede loopt vanaf het centrum van het 
vliegasstort in noordnoordoostelijke richting zoals aangegeven 
op figuur 3.7-13. De noordoostelijke grens wordt gevormd door de 
Rodenhuizeloop. De doorsnede valt gedeeltelijk samen met het 
resistiviteitsprofiel I-I' (cf. § 3.7.4.5.5.2.) 
De simulatie heeft als doel een inzicht te verschaf-
fen in de bestaande grondwaterstroming en de uitbreiding van de . 
verontreiniging van het grondwater door het vliegasperkolaat. 
De bekomen resultaten worden vergeleken met het resistiviteits-
profiel I-I' (d.i. de waargenomen toestand,) teneinde een ge-
paste waarde voor de dispersiviteit af te leiden. 
3 . 7.5c3.2c Ingebrachte gegevens 
De opbouw van het eindig-verschil netwerk van het 
model (d.i. de rangschikking van de cellen) is afgeleid uit 
de litologische doorsnede A-A' (fig.3.7-2). Het model omvat 
38 kolommen met een gelijke straalvermeerdering van 20 rn. 
Hiervan zijn er 16 onder het vliegasstort gelegen. Onder het 
vliegasstort worden 11 lagen beschouwd met een gelijke dikte 
van 2 rn. Net buiten het stort wordt het aantal lagen vermin-
derd tot 9. Verder dan 520 rn van het centrum van het stort, 
is het grondwaterreservoir door het lagere peil van het rnaai-
veld opgebouwd uit slechts 8 lagen. 
De ingevoerde hydraulische parameters werden beko-
men d.m.v. de pornpproef. De kennis van de horizontale door-
latendheid is noodzakelijk voor de meeste lagen van het grond-
waterreservoir. Aan de onderste drie lagen wordt een doorlatend-
heid van 7 rn.d-l toegekend. Hierop volgen twee lagen met een door = 
latendheid van 4 rn.d- 1 • Tenslotte worden nog twee of drie lagen 
(respektievelijk bij een totaal van 8 of 9 (11) lagen) beschouwd 
-1 
met een doorlatendheid van 6,6 rn.d . 
Uit de pompproef kan bovendien afgeleid worden dat 
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de hogergenoemde l agen ani sotroop z i j n voor wat betref t  de 
hydrau l i sche doorlatendhe i d . De verhouding van de vertikale 
tot de hor i z ontale doorlatendhe i d  van de z e  l agen is  0 , 1 2 ;  
de ze waarde voor de ani s otrop ie werd in het mode l ingevoer d .  
D e  l agen die het vli egas stort z e l f  u itmaken a l s ook 
de bovenste van het grondwaterre servoir buiten het s tort , ver­
tonen vooral een vert ikale grondwaterstroming . De z e  s tromin g  
di ent in h e t  mode l te worden gekarakteri seerd d . m . v .  de hy­
drauli sche weerstand of de vertikale doorlatendhei d .  De hy­
drau l i sche weerst anden van de z e  l agen werde n  afge l e i d  u i t  de 
resultaten van de pompproef . 
De hor i z ontale doorl atendhe i d  i n  het vli e gas stort 
werd berekend aan de hand van de i ngevoerde waarde voor de 
ani sotropie ( 0 , 1 2 )  en de hydr au l i s che wee r s tanden tussen de 
ver s ch i l lende l agen i n  het s tort . De hor i z ontale doorl atend­
he i d  van de boven ste l aag van het grondwaterre s ervo i r  buiten 
het vl iegas s tort werd z o  gekoz e n  dat een hydr au l i sche weer­
s t and van 1 0 0  d aanwe z i g  i s  tus sen de twee bovenste l age n . 
3 . 7 . 5 . 3 . 3 .  De randvoorwaarden 
De in het mode l beschouwde randvoorwaarden konden 
u i t  de ve l dwaarnemingen afge l e i d  worden . De zuidwe s te l i j ke 
vertikale grens van het mode l stemt overeen met het centrum 
van het v l ie gas s tort , het i s  de as waarrond het e indig-ver­
schil netwerk gewent e l d  wordt . De grens is a l s  ondoorl atend 
beschouwd . Voor de noordoos te l i j ke grens d . i .  de bui tengrens 
van het mode l ,  wordt een vaste s t i j ghoogte grens genome n ; de 
ingevoerde s t i j ghoogten z i j n  de gemi dde l de waarden van de 
s t i j ghoogten waargenomen aan de Rodenhu i z e loop . 
De bas i s  van het mode l wor dt gevormd door het on­
door l atend terti air k l e i substraat ; bovenaan wordt een vaste 
s t i j ghoogtegrens aangenomen . I n  al l e  bovenste c e llen onder 
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het vliegasstort wordt één z e l f de s t i j ghoogte i ngevoe r d ; 
het i s  de gemiddel de grondwaterstand in het stort , n l . + 8 , 2 5 
( m+TAW ) . In de bovenste c e l len buiten het s tort daarentege n  
wordt aan e lke c e l  e e n  verschil lende s t i j ghoogte toegekend . 
De waarden z i j n hier afge l e i d  uit s t i j ghoogtemetingen op dr i e  
p l aatsen ( G  SBl , G SB2 en G SB3 ) en uit het kwal i te i t s - en 
s tromingspatroon waargenomen in het re s i s t ivite i t sprofi e l  I - I ' . 
3 . 7 . 5 . 3 . 4 .  De berekeningen 
B i j  de berekeningen wordt de aanwe z i ghe i d  van twee 
pr imaire waters verondersteld . Het eerste primaire water i s  
het regenwater dat bui ten het vliegas s tort door de onve r z a­
digde z one perkoleert ( d . i .  1 0 0 % normaal inf iltrat iewater ) . 
Het tweede primaire water i s  het water dat doorheen de vl ieg­
as perkoleert ( d . i .  1 0 0 %  vliegas stortpor i ënwater ) .  
B i j  de aanvang van de s imulatie gaat men onmiddel ­
l i j k u i t  van de randvoorwaarden van het huidig stort . B i j ge­
vo lg wordt een min of meer kon s t ante grondwaterstroming van ­
uit het s tort veronderste l d  die enke l nog kan be ïnvloed wor­
den door de veranderende dichthe i dsverde l ing . De z e  l aatste z a l  
veranderen t . g . v .  wi j z i g ingen in d e  grondwaterkwa l i te i t  ( men­
ging van be i de pr imaire waters ) .  
Op het aanvangs t i j dstip i s  het vl iegas s tort vo l ­
l e d i g  gevuld met 1 0 0 %  vliegas stortpor iënwater ,  terwi j l het 
grondwaterreservoir volledig gevuld is met · l O O %  normaal in­
f i ltratiewater . De berekende grondwaterstromingen resulteren 
dan uit de gegeven grensvoorwaarden , de hydrauli sche door­
latendheden en de opgegeven dichthe i dsverde l ing b i j  aanvang . 
De dichthe i d  van 1 0 0 %  vliegas s tortporiënwater wordt ge l i j k  
ge steld aan 1 , 0 0 5 ; de dichthe id van 1 0 0 %  normaal inf i l tra­
tiewater bedraagt 1 , 0 0 0 . 
Voor het berekenen van de evolutie van de grond-
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waterkwal ite it wordt de metode van de karakte r i s t ieken toe­
gepas t .  Hierb i j  wordt de koncentratie in negen dee lt j e s  per 
cel  van het e indig-ver sch i l  netwerk gevolgd . I n  opeenvol gende 
bewegingen wordt de l igging van de ze dee ltj e s  gevolgd e n  de 
menging berekend . 
Teneinde de beweging van de dee l t j e s  te kunnen na­
gaan dient de werke l i j ke door s i j pel ings snelhe i d  gekend te � i j n .  
Hierbij wordt een waterdoor latende poro s iteit van 0 , 3  aange­
nomen . De duur van één beweging i s  afhanke l i j k van de maximale 
door s i j pel ings s ne lheid in het mode l ; de z e  wordt bepaald door de 
maximale celafs tan d  die een dee ltj e gedurende één beweging mag 
af legge n . De maximale c e l af s t and werd ge l i j k ge s t e l d  aan 0 , 9 5 .  
De menging van de twee pr imaire water s  b i j  s tro­
ming door de ondergrond i s  afhanke l i j k van de longitudinale en 
de transve r s ale di sper s ie . De verhouding tus s e n  be i de di spe r s i e s  
wordt konstant o p  0 , 3  gehouden . D e  waarde van de longitudinale 
dispersie werd proefondervinde l i j k  bepaald . Hiervoor werden de 
berekeningen uitgevoerd met verschillende waarden voor de 
longitudinale di s per s ie : 0 , 0 3 m ,  0 , 0 6 m ,  0 , 1 2 m ,  0 , 3 0 m .  Na 
verge l i j k ing van de berekende kwal ite itsverde l ing met de waar­
genomen verdel in g  ( re s i s t ivite i t sprof iel I - I ' ) wer d  de b e s te 
overeenstemming bere ikt met de waarde 0 , 1 2 m .  
Om de 1 , 2 5 j aar wordt de grondwaters troming opni euw 
berekend , rekening houdend met de nieuwe dichtheidsverde l ing 
die een gevo lg is van de nieuwe kwal ite it sverde ling van de 
verschillende water s . Hierb i j  wordt aangenomen dat de dicht­
he id l ineair ver andert met het percentage aan vl iegas s tortpo­
riënwater . De ver spreiding en de menging van de twee primaire 
waters wordt berekend voor een periode van 2 0  j aar of meer . 
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3 . 7 . 5 . 3 . 5 .  Resultaten 
Al s resultaten worden de zoetwaters t i j ghoogten , 
de grondwatersne lheden en de mengingsgraad van de twee p r i ­
maire waters bekomen . D e  resultaten z i j n  voorge s t e l d  in een 
vertikale door s nede voor de t i j den 1 , 2 5 ,  2 , 5 ,  5 ,  1 0 , 1 5  en 
20  j aar ( f i g . 3 . 7 - 1 4 ) en de t i j den 2 1 , 2 5 , 2 2 , 5 ,  2 5 ,  3 0 , 3 5  
en 4 0  j aar ( f i g . 3 . 7 - 1 5 ) . 
De l i j nen van ge l i j ke z oetwater s t i j ghoogte op de 
hogergenoemde t i j dst ippen werden bekomen door een b i l ineaire 
interpolatie tus sen de s t i j ghoogten in de nodale punten . 
De grondwater sne lhe i d  wordt weergegeven door een 
vektor . De ze vektor wordt afgeleid uit de vertikale en de 
hori z ontale komponent in het nodale punt . De lengte van de z e  
komponenten wordt bepaald door de s ne lhe i d  t e  vermenigvul ­
digen met e e n  arbitraire t i j dsduur d i e  hier ge l i j kge s t e l d  
werd aan e e n  hal f j aar ( 1 8 2 , 6 2 5  dagen ) .  B i j  het tekenen van 
de vektoren wordt bovendien rekening gehouden met de verti ­
kale e n  de hori zont ale schaal ( re spekt ieve li j k  1/2 5 0  e n  
1/2 5 0 0 ) .  
De mengingsgraad van de twee primaire waters wordt 
aange geven door l i j nen van ge l i j ke ve rmenging die eveneens 
verkregen worden door een b i l ineaire interpolatie tus sen de 
waarden in de nodale punten . De ve rmenging wordt uitgedrukt 
in een percentage vliegass tortporiënwater . De re spektieve 
pe rcent age s z i j n  : 9 9 ,  9 5 , 8 4 , 5 0 ,  1 6 , 5 en 1 .  
Doorheen het vl iegass tort treedt een kons t ante in­
s i j pe l ing op . De gemi dde l de ins i j pe lings snelhe i d  bedr aagt 
5 4 0  mm per j aar , met als min imale waarde 4 7 0  mm per j aar onder 
het centrum van het vl iegas s tort en a l s  max imale waarde 5 7 0  mm 
per j aar aan de rand van het stort . 
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Onder het vliegas s tort i s  de grondwate r s troming hoof d­
z ake l i j k vert ikaal neerwaarts ; de s troming vermindert s terk iu 1 
grootte met de diepte . De z eer geringe hor i z ontale s troming 
wordt steeds groter naar de rand van het vl iegas s tort toe . 
Bui ten het stort i s  de grondwaterstroming voorname ­
l i j k  hor i z ontaal e n  vertrekt s teeds van de zone onder het 
v l iegas s tort . Door het be s t aan van enkele kle ine grondwater­
cyc l i  kunnen echter ook kle ine neerwaartse of opwaar t s e  s tro­
mingskomponenten voorkomen . De groot ste van de z e  cyc l i  i s  
aanwe z i g  j ui s t  buiten het vliegas s tor t . De z e  ver t ikale cyclus 
wer d  geïntroduceerd door de invoer in het mode l van een be­
paald s t i j ghoogtever loop om z o  een overeenstemming te bereiken 
tussen het berekende en het waargenomen ( re s i st iviteitspro­
f i e l  I -I ' } grondwaterstromingspatroon . 
De evolut ie van de verontre iniging van het grondwater 
door het vliegaspe rkolaat kan gevolgd worden aan de hand van de 
l i j nen van ge l i j ke vermenging in de vertikale door s ne de . De toe­
stand na 2 0  j aar zou ongeveer moe te n  overeenstemmen met de hui ­
dige toe s t and die i s  aangegeven i n  het r e s i stiviteitspro f i e l  
( f i g . 3 . 7 - 1 2 } . D e  verge l i j king van f i guur 3 . 7 - 1 4  en f i guur 3 . 7 - 1 2  
wij s t  o p  een goede overeenkomst voor de l i j nen van 1 6  tot 5 0 %  
vliegasstortpor iënwater . Het re s i s t iv i te i t spro f i e l  vertoont 
echter twee be l angr i j ke afw i j kingen ten op z ichte v an de met het 
mode l berekende toestand : 
1 .  onder het vl iegas s tort i s  het water r e l at i e f  we inig ver­
ontreinigd ; 
2 .  de diepste z one van het grondwaterre s ervoi r  i s  gekenmerkt door 
het voorkomen van zee r  sterk be ïnvloed water ( 8 4 %  vliegas­
s tortporiënwater } .  
De verkl ar ing van de z e  fenomenen door midde l van een s i ­
mul atie met matemati s che mode l len was niet moge l i j k b inne n 
het t i j dsbestek van de z e  s tudi e . · 1  
' '  
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3 . 8 .  Biotische omgeving 
3 . 8 . 1 .  Biologische toestand van de oppervlaktewaters . 
3 . 8 . 1 . 1 .  Algemeen 
De beschr i j ving van de b iolog i s che toe s t an d  van 
het Kanaal Gent-Terneuzen en de Moervaart steunt op : 
- Be staande gegevens over de biologi s che kwal iteit 
( LAFONTAINE , 1 9 7 9 ; ROELS & DE PAUW , 1 9 8 4 ) . 
- Een beperkt onde r z oek van de biolog i s che kwal i t e i t  in de 
onmidde l l i j ke omgeving van de e lektr i s che central e . 
Zowe l de vroegere als recente s tudie s  s teunen op 
de zelfde metode . De bemonsteringsprocedure s verschil len 
evenwe l . De vroegere gegevens z i j n  bekomen met bodemgri j pers 
( Kanaal Gent -Terneuzen ) of m et h e t  handnet ( Moervaart ) .  
Het recente onder z oek i s  uitgevoer d  met kunstmati ge sub st r a­
ten , die op vier pl aatsen van 1 1 . 1 0 . 1 9 8 5  tot 1 1 . 1 1 . 1 9 8 5  waren 
opgehangen . De z e  laat ste werkwi j z e i s  feite l i j k een aanp a s s ing 
om in grotere water lopen meer ver antwoor de s t alen te verkr i j gen . 
De verwerking i s  in alle studie s  gebeurd vol gens de werkw i j z e ,  
nu be schreven als de Belgi sche norm NBN T 9 2 - 4 0 2  ( 1 9 8 4 ) . 
De biolog i s che kwaliteit sbeoorde ling vo lgens de ze metode , i s  
gebaseerd op het voorkomen van makro-ongewerve l den ( kreeftj e s , 
s l akken , insektelarven , kever s ,  wormen • • . •  ) .  Naarmate er min de r  
groepen voorkomen e n  bepaalde indikator-organi smen ontbreken , 
wordt de b iologi sche kwaliteit van een oppervlaktewater a l s  
minder gun s t i g  beoordeeld . Mee s t al stemt dit overeen met een 
minder guns t i ge zuur stofhu i shouding . 
De biolog i s che toe st and van de afvoerbeek van het 
vliegas stort kon niet rechts treeks worden geëvalueerd .  De 
aanvoer van vl iegas s en lag t i j den s  het onde r z oek reeds na 
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enige t i j d s t i l . We l lieten waarnemingen in de overgebleven 
plassen van het vliegas stort enke le aanduidingen over de s i­
tuat ie toe . 
3 . 8 . 1 . 2 .  Het Kanaal Gent-Terneuzen 
De wanden van het kanaal b leken t i j dens het recente 
onder zoek begroe i d  met groenwieren ( Enteromorpha s pp . ) .  Al s 
makro-ongewerve l den z i j n  s lechts kleine aantallen t r i lwormen 
( Tub ific i dae ) en enke le pluimmugge l arven ( Chironomus sp . c f . gr . 
thummi ) gevonden op de kuns tmat ige s ubstraten , wat de l age 
bioti sche index van 2 verkl aart . 
Het onder zoek van 1 9 7 8 - 1 9 7 9  ( LAFONTAINE , 1 9 7 9 ) leve r de op- e n  
afwaart s  de centrale ge l i j kaardige , lage indexwaarden , n l . 1 
of 2 ,  op . Dit toont aan dat de biolog i s che s i tuat i e  in het 
kanaal s inds 1 9 7 8  niet in be l angr i j ke mate i s  ver anderd ,  of­
schoon het BECEWA ( 1 9 8 3 ) een verbetering van de z uurs tofhu i s ­
houding verme l dt . 
Het kanaal vertoont globaal ge z ien een z eer s lechte 
biologi sche kwali t e i t . 
3 . 8 . 1 . 3 .  De Moervaart 
Tij den s  vroeger uitgevoerde biologi sche s tudies 
( VERCAUTEREN , 1 9 7 8 - 1 9 7 9  in LAFONTAINE , 1 9 7 9 ; ROELS & DE PAUW , 
1 9 8 4 ) i s  de Moe rvaart al leen opwaarts Mendonk onderz ocht . 
Tus sen Lokeren en Wachtebeke leverden de s talen z owe l i n  
1 9 7 8- 1 9 7 9  als in 1 9 8 2 - 1 9 8 3  u i t s luitend organ i smen van zeer 
vervuild water op en dus l age b iot i sche indice s , n l . tus sen 
1 en 3 .  I n  Mendonk b leek in 1 9 7 8 - 1 9 7 9  dat de rnakrofauna in 
bepaalde per ioden o . a .  s l akj e s , wantsen en kevers bevatte , 
maar dat de z e  organi smen op andere momenten , mi s schien na 
zwaardere verontre ini gingen , ontbraken .  Hierdoor s chomme l den 
de bioti sche indi c e s  van 5 in de gun s t i ge per ioden tot 3 of 
minder in de ongunst i ge . 
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Het recente onderzoek met kunstmat ige 'subs traten 
toont aan dat de huidige s i tuat ie , ter hoogte van de e lek­
tr i s che centrale , nauw aans luit bij de z e  die i n  1 9 7 8 - 1 9 7 9  
i s  vastge s te l d  in Mendonk . De kuns tmat ige sub s traten wer de n  
opgehangen o p  1 1 . 1 0 . 1 9 8 5  o p  volgende dri e  p l aatsen ( fi g .  3 . 8 - 2 ) : 
- c a  4 5 0  m opwaarts de koe lwateruitlaat ( Mou ) 
- ter hoogte van de koe lwateruitl aat ( Mu )  
- c a 2 5  m afwaarts de koe lwateruitlaat ( Mau ) . 
Een tus sent i j dse kontrole op 2 6 . 1 0 . 1 9 8 5  toonde : 
- opwaarts de koe lwateruit laat ( Mou ) : een beginnende ve s t i ­
ging van groenwieren , s lakj e s  en mugge l arven ; 
- op de andere p l aat s e n  ( Mu ,  Mau ) een s terke ontwikke l in g  van 
b l auwwieren en in mindere mate r ioolschimrne l s . 
Zowe l op 1 1 . 1 0 als op 2 6 . 1 0 bleek de Moervaart , ter hoogte 
van de centrale , niet opvallend zwaar organ i sch belas t . 
Het ophalen van de kun stmatige subs traten op 
1 1 . 1 1 . 1 9 8 5  ging gepaard met een z eer zware organ i sche be l a s t ing 
van de Moervaart vanaf Moerbeke . De kuns tmat ige sub straten 
bevatten : 
- opwaart s  de koe lwateruitlaat ( Mou ) noch wieren , noch makro­
ongewerve lde n ; de s tenen waren be dekt met een anaerobe 
s l ib laag . 
- ter hoogte van de uit laat ( Mu )  ( f i g . 3 . 8 - 1 ) : mas sale hoe ­
vee lhe den r ioolschimme l waartus sen bron s l akj e s  ( Phys a acuta ) ,  
watere z e l t j e s  ( Ase l lus aquat icus ) ,  bor s te lwormen ( Naidi dae , 
Tub i f i c i dae ) en p luimrnuggel arven ( Chironomus sp . c f . gr . thum­
mi ) ;  een derge l i j ke rnakrofauna levert a l s  biot i s che i ndex 4 op , 
wat op een s lechte tot mi dde lmat ige biolog i s che kwal i t e i t  
dui dt . 
- afwaar t s  de u i t l aat ( Mau ) : mas s ale hoevee lheden rioo lschimme l 
met tri lwormen ( Tubi f i c i dae ) en een klein aantal pluimmuggel ar ­
ven ; d i t  s taal verkr i j gt e e n  biot i s che index van 2 wat wi j s t op 
een zeer s l echte b iologi sche kwal iteit . 
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l . a .  
2 .  
1 .  b .  
4 .  
3 . b .  
5 .  
F i g . 3 .  8 - 1 - Organi smen die in de Moervaart ter hoogte van de 
koelwateruitlaat ( Mu )  z i j n  aangetro ffen . 1 .  De brons lak ( Physa acuta ) 
( a .  slak , b .  hui s j e ) ,  2 .  het watereze l t j e  Ase l lus aquaticus , 3 .  d� l arve 
( a . ) en de pop ( b . ) van de pluimmug Chironomus thummi , 4 .  een 
borstelworm van de Naididae , 5 .  tri lwormen ( Tubi fi c i dae ) .  
·. ·1 
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De z e  evolut ie toont aan dat de leven s gemeenschappen i n  
de Moervaart o p  de eerste p l aat s worden bepaald door per iodieke 
zeer zware organ i s che belastingen ( o . a .  t i j den s  de suikerb ieten­
oogst in het naj aar ) . In gun s t i gere perioden kunnen meer gevoe l i ge 
organ i smen , o . a .  vanui t  de z i j lopen , z ich t i j de l i j k ter hoogte van 
de centrale Rodenhui z e  en opwaart s  tot in Mendonk op de wanden 
ve s ti gen . Tij den s  zware verontreinigingen worden z i j  u it geroe i d  
behalve in de smalle strook ter hoogte van de koe lwateruitl aat . 
Het zuur s tofr i j kere koe lwater laat toe dat meer z uur s tof afhanke­
l i j ke soorten ( o . a .  de brons l akj e s ) z ich ter p laat s e  handhaven . 
De warmere , zuur stof r i j kere water l agen b l i j ve n  echter 
aan de oppervlakte , z odat op grotere diepten en z e l f s  onmidde l ­
l i j k afwaarts geen of n o g  nauwe l i j k s  invloed uitgeoefend wordt . 
Z e l f s  in de mee s t  guns t ige per ioden z i j n  er geen aanwi j z ingen 
dat temperatuurgevoel ige s oorten tot in de Moervaart doordr ingen . 
Derge l i j ke organ i smen z i j n  ook zeer gevoe l i g  voor organ i s che be­
last ingen , die in perioden met minder vervu i l ingen nog steeds 
rede l i j k hoog b l i j ve n . De aangetrof fen organ isme n  b l i j ke n  
we inig gevoe l i g  voor de opwarming : h e t  voorme l de bron s l ak j e 
wordt mas s aal in de koe lwatertoren z e l f  aangetroffen . 
De Moervaart vertoont globaal een s lechte tot zeer 
s l echte biologi s che kwal iteit . 
3 . 8 . 1 . 4 .  Huidig effekt van de koelwaterlozing . 
Het onderzoek over de b iologi s che kwaliteit in het 
Kanaal Gent-Terneuzen , opwaarts de waterinlaat van de e lek­
tri sche centrale , beve s t igde dat er reeds opwaar t s  de centrale 
enkel zeer we i n i g  gevoe l ige organi smen voorkomen . Het ge loos de 
koelwater hee ft hierop , afhanke l i j k van de per iode , de s i tuati e  
e n  het geloosde deb iet , een beperkt guns t i ge tot helemaal geen 
invloe d .  
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Het onde r z oek van de biologi sche kwa l i t e i t  i n  de Moer­
vaart op- en afwaarts de uitl aat toont aan dat ( c f .  § 3 . 8 . 1 . 3 . )  
bij  een geringe organ i sche belasting van de Moe rvaart ( perio­
de 1 1 . 1 0 . 19 8 5  - 2 6 . 1 0 . 1 9 8 5 ) het warmere koe lwater z or gt voor 
een mas s ale ontwikk e l ing van b l auwwieren n ab i j  en afwaar t s  de 
uitlaat . 
- t i j dens zware organ i sche be lastingen in de Moervaart ( perio-
de 2 5 . 1 0 . 1 9 8 5  - 1 1 . 1 1 . 1 9 8 5 ) het  warmere , zuur s tofr i j ke koe l ­
water de ontwikke l ing van riool schimme l  en bacter ien bevordert o  
Bovendien l aat het hogere z uur stofgehalte toe dat e r  mee r  on­
gewerve l de dieren over leven onmidde l l i j k  nab i j  de u i t laat dan 
op- of afwaar t s  ervan . 
De ve s t iging van de minder warmt e -gevoe l ige bron s l ak 
( Phys a  acut a ) in de watertoren wij s t  e rop dat het koe lwater 
op z ichz e l f  min s tens de ontwikke l ing van een levens geme en s chap 
van oppervl aktewaters met een mi dde lmat i ge biologi sche kwa l i t e i t  
toe l aat . 
De s terke s chuimvorming nab i j  de u i t l aat en de s chuim­
vlokken die in de Moervaart terechtkomen z i j n te wij ten aan de 
gehalten anioni sche detergenten en f o s f aten in het geloo s de koe l �  
water ( water in koe ltoren bevatte o p  0 5 . 1 1 . 1 9 8 5  2 mg . l- l  
anionische detergenten ) De z e  anion i sche detergenten e n  fos f aten 
z i j n hoofdz ake l i j k  afkomst i g  uit het Kanaal Gent -Terneuz en 
( anion i s che detergenten tot 0 , 7  mg . l - 1 ) maar worden we l l icht 
gekoncentreerd t i j den s  de koe l f asen . Wegens de zware vervu i ling 
van de Moervaart t i j den s  de onde r z oekper iode kon er geen weer s l ag 
op de over gebleven organ i smen worden vast ge s t e l d .  
H e t  koe lwate r  heef t  dus i n  d e  hui dige omst andigheden 
we inig of geen nade l i ge invloe d op de aanwe z ige organ i sme n  in de 
Moervaart en het Kanaal Gent-Terneuzen . 
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3 . 8 . 1 . 5 .  De afvoerbeek van het vliegasstort . 
De ze beek werd niet rechts treeks onderzocht . T i j den s  
h e t  onder zoek z i j n  we l enke le waarnemingen verri cht in d e  p l a s ­
s e n  d i e  de afvoerbeek voede n . D e  aanvoer van vliegassen l ag 
toen echter geruime t i j d s t i l . 
De p l a s s en werden in de z e  periode gekenmerkt door : 
- een s terke ontwikkel i ng van groenwieren , vooral onder de wa­
ter l i j n ;  
- de aanwe z ighe i d  van kevers ( Dyti s c i dae ) ,  want sen ( Cor ixi dae ) 
en s chaatsenr i j der s  ( Gerr i dae ) .  
Men kan s preken van een midde lmati ge biologi sche kwa­
l iteit voor de afvoerbeek . He t afvl oe iwater van het vl i e ga s stort 
z al de huidige omst andi ghe den in de Moervaart n iet ongun s t i g  be­
ïnvloeden op voorwaarde dat er voldoende b e z inking e n  afko e l ing 
p l aat svindt . 
3 . 8 . 2 .  De biotische omgeving 
3 . 8 . 2 . 1 .  Algemeen 
De bioti sche omgeving i s , in overeenstemming met de 
moge l i j ke invl oe ds s feren van de e lektr i sche central e opge s p l i t s t  
in dr ie ruimte l i j ke n ive au s  : 
1 .  Het f abriek sterrein ze l f ; 
2 .  De aanpalende gebieden ; 
3 .  De ruimere omgeving . 
De toe s t and en de kwaliteit van de bioti sche omgeving i s  op de 
eerste p l aats afge l e i d  van de nog niet gepubl iceerde gegevens 
( verzame l d  door een team van biologen o . l . v .  Dr . E .  KUYKEN , RUG . ) 
van de Biologi sche Waarder ingskaart van Be lgië ( kaartbl ad 1 4 ) ,  
uitgegeven door het Min i s terie van Vo lk s ge z ondhei d  en het G e z i n . 
De ze Waarder ingskaarten geven een evaluat i e  van de aanwe z ige 
natuur op bas i s  van cr iter i a  zoals gaafhe i d ,  natuur l i j khe i d , 
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z e ldz aamheid van de aanwe z i ge f lora- en f auna-eleme nten . 
De z e  gegevens z i j n aangevuld met e i gen waarnemingen op 
het fabr ieksterrein en in de bosgebieden tus s e n  Eeklo en Moe rbeke 
en met informat ie over de avifauna . 
3 . 8 . 2 . 2 .  Bet bedrij fsterrein 
Het terrein omvat 4 z one s ( f i g . 3 . 8 - 2 ) 
de e lektri sche centrale met b i j horende woningen , p arkeerter­
reinen , waar tu s s en grasperken en p l an tsoenen ( Ui )  
Een smalle bomengorde l gevormd door 
- aanpl antingen van c anadapopul ieren met een onde r ­
groe i van vliers truiken ( Sambucus n igra ) ( Lsh ) . 
- nab i j  het " Gue s thouse " en de koe l toren : bos j e s  met 
vooral z omere ik ( Quercus robur ) e n  enkel e  berken 
( Betulus s p . )  of  t r i lpopul ieren ( Populus tremu l a ) 
( nab i j  de koe ltoren ) ( Q )  
- Het vliegasstort omgeven door een dij k  ( Ko/Ku ) 
Tij den s  het biologi sch onde r z oek l ag het vliegass tort , afge­
z ien van de diepere de len , droog . Het wer d  achter,envolgens 
gekoloni s eerd door mos sen ( na c a  3 weken droog ) en ruderale 
planten w . o .  me lde ( Atriplex s p . ) ,  gekrul de zuring ( Rumex 
cri spus ) ( na c a  6 maanden droog ) .  De overgeb l even p l as s e n  
bevatten groenwieren ( o . a .  damwieren van d e  Enteromorpha­
groep ) .  De vroegere wi l ge struwel e n  z i j n  door de ophoging 
van het s tort ver dwenen . Aan de voet van de omgevende dij k 
komen z owe l aan de b innen z i j de als aan de buitenz i j de wil­
ge s truiken ( Sa l ix spp . ) en mas s i even van grote l i s dodde 
( Typha latifo l i a ) en r ie t  ( Phr agmite s austral i s ) voor . 
Het vliega s s tort z e l f  vormt een p l e i s terplaats voor water­
voge l s  ( FAES & KUYKEN , 1 9 7 8 ) . T i j den s  dit onde rz oe k  h i e l de n  
z ich o . a .  bergeenden ( T .  tadorna )  en wilde e enden ( Ana p l a­
tyrhynchos )  op nab i j  de overgebleven p l as s en . 
- Het n i e t  gebruikte terrein i s  begroe i d  met r ietg·ras ( Pha-
' ·l 
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Kanaal Gent-Terneuzen 
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F ig .  3 . 8 - 2  -:- Het fabrieks terrei n  met de verschi llende zones : de central e 
( Ui )  met de aanpalende woningen ( Ui w )  , de smal le bomengordels met als 
voornaams te bomen resp . Canadapopulieren ( Lsh ) en e iken , het 
v l i egasstort ( Ko /Ku ) en het niet gebruikte terrein ( K )  waarb innen enke l e  
landbouwperce len ( Bs )  ( de symbol en z i j n  deze gebruikt i n  d e  Bi ologi sche 
Waarderingskaart van Belgi ë ) . 
De ophangplaatsen van de kunstmatige substraten zi j n  aangedu id met Kei 
( Kanaal Gent-Terneuzen , opwaarts i nlaat ) en Mou , Mu en Mau ( Moervaart 
resp . opwaarts de koelwaterui tlaat , ter hoogte ervan en afwaarts ervan ) . 
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l ar i s  arundinac ea ) en , op de meer vocht ige p laat s en , met 
z eggen ( Carex spp . ) ( K ) . ��ke le percelen dienen a l s  l an dbouw­
grond ( Bs ) . 
Het bedr i j f sterrein heeft dus voor al waarde a l s  p l e i s ­
terplaats voor watervoge l s  t i j dens de trekper iode s ; vooral het 
v l iegas s tort komt hiervoor in aanmerking . De begroe i ing daaren­
tegen biedt geen opvallende e lementen . 
Het vliegasstort l e i dt in de hui di ge s ituat ie van de 
k anaa l z one en in normal e  wee r s - en bedr i j f soms t an di gheden niet 
tot opval lende of z e l f s  z ichtbare s chade aan de omr ingende biota . 
Dit s luit niet uit dat er in uitz onder l i j ke omst andighede n  
( bv .  zeer droge perioden ) ver spreiding van v l iegasdee l t j e s  k an 
optreden . De daaruit voortvloe iende h in de r  en scha de z al echter 
afhangen van de omvang en duur van derge l i j ke ver s tuivinge n . 
Mee stal z al z ij z eer bepe rkt b l i j ven . 
3 . 8 . 2 . 3 .  De aanpalende gebieden . 
De aanpalende gebiede n  z ij n  
- In het we sten : het Kanaal Gent- Terneuzen en de industriële 
ve stigingen op de l inkeroever van het k anaal . 
- In het zuiden : opgehoogde industrieterreinen , waarvan een 
dee l  al s z andwinning wordt ontgonne n ,  een bedr i j f voor de 
ove r s l ag van kolen . 
- I n  het noorden : de Moervaart met de er l angs gelegen be­
dri j ven ( over s l ag van granen en brands toffe n ) . 
- In het oosten : voorname l ij k l andbouwgebied met ver spre i de 
bos j e s en c anada-aanpl antingen , bome r i j en , l anggerekte woon­
kernen ( o . a .  De s t e l donk ) en l i ntbebouwing . 
Al leen het l andbouwgebied ten oosten van de centrale 
heeft een vooral l andschappe l i j ke waarde . Bepaalde de len , o . a .  
in de omgeving van Oo s t akker , hebben hun typisch karakter bewaar d . 
Andere stukken hebben echter , o . a .  door de bebouwing en de opge-
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spoten terre inen , aan l ands chappe l i j ke waarde ingeboe t . 
De br aak l i ggende terreinen van het indu striegebied , 
evenals de dokken ( o . a .  Rodenhu i z e dok ) en het kanaal trekken 
beperkte aant allen doortrekkende watervoge l s  aan . 
3 . 8 . 2 . 4 .  De ruimere omgeving 
Langsheen het kanaal loopt de indus trie z one door 
tot in Gent en tot voorbi j  Z e l z ate . 
In het we s ten en het oosten zet het l andschap met 
l andbouwgronden , c anada-aanp l ant ingen , borne r i j e n  en de aan­
eenr i j g ing van woonkernen en l intbebouwing z ich verder . 
I n  het noorden bevinden z ich o . a .  ten zuiden van 
Z e l z ate dennebo s s en . Z i j  maken dee l  uit van een gordel 
( f i g . 3 . 8 - 3 ) van he idere s t anten en ( denne - ) bos s e n , die z ich 
uits trekt vanaf Brugge , over Eeklo , Wachtebeke , Moerbeke tot 
voorbi j  Sint-G i l l i s . De be groe i ing bevat nog typ i sche e l ementen 
van de vroegere , luchtzur e  he i de gronden : ade l aarsvaren 
( Pteridium aqu i l i num ) , p i j p e stroetj e  ( Mo l i n i a  c aerule a ) , gage l 
( Myr ica gale ) ,  brem ( s arothamnus scop ar ius ) .  
De gorde l met dennebos sen en he i der e s t anten be z i t  nog 
een grote potent iële waarde . Aangepast beheer kunnen s ommige 
de len weer omvorme n tot waardevo l l e  he i de - en bos gebieden . 
3 . 8 . 2 . 5 .  Huidig effekt van de luchtverontre iniging 
Schade aan b iota door s tofdee l t j e s  kon t i j den s  dit 
onderzoek niet worden vastge s t el d .  Evenmin konden dui de l i j ke 
gegevens over het verband s tofnive aus - schade aan biota worden 
verkregen . 
De SO - e n  NO -gehalten boven Z e l z ate -Wachtebeke , x x 
Fig . 3 . 8 - 3 - S i tuering van de mee s t  voor verzuring g evoel ige vege tatie s ( pi j nboscompl exen 
en he idere s ten ) en van de e lektr i sche centrale Rodenhui z e  ( tJ )  
� 
00 
� 
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waartoe de door het bedr i j f  geloos de rookgassen aan z ienl i j k  
b i j dragen , z i j n ongetwij feld ver antwoor de l ij k voor de recent 
vastge stelde verzuring van het neer s l agwater onder bomen in 
Z e l z ate en Wachtebeke ( DUA , 1 9 8 4 ) . De bekomen resultaten tonen 
e chter nog geen dui de l i j ke verbanden tus sen de aanwe z ige lucht­
verontre ini ging en de vastge s te l de ver zuring . Schade aan de biot a ,  
i n  het b i j z onder de meer gevoel ige p i j nbos sencomp l exen 
( cf .  § 3 . 8 . 2 . 4 . ) ,  is evenmin reeds vastge ste l d . 
We l b l ij kt uit een verge l i j king met de F . A . O . -normen dat 
- de gemi dde lde so2 -koncentrat i e s  ten zuiden van Z e l z at e  
( 0 , 0 6 0  - 0 , 0 9 0  mg . m- 3 ) reeds l e i dt tot het verdwi j nen van 
- 3  ve l e  kors tmo s sen ( norm 0 , 0 1 0 - 0 , 0 2 0  mg . m  ) ;  
- de maximale so 2 -niveaus die ten zuiden van Z e l z ate -Wach­
tebeke ( 0 , 0 3 0  - 0 , 0 4 0  mg . m- 3 ) z i j n vastge s t e l d ,  onder de norm 
( 0 , 0 6 0  mg . m- 3 ) b l i j ven waarop z ichtbare s chade op de aanwe­
z i ge p i j nbo s s en kan optreden . 
Andere schade l i j ke e f f ekten kunnen op dit ogenb l ik 
niet worden erkend , aange z ien het wetenschappe l i j k onde r z oe k  hier­
over ofwe l zeer fr agmentarisch i s , ofwe l nog in een begin s itu at i e  
ve rkeert . 
3 . 9 .  Geluidshinder 
Gelu idsme t ingen werden uitgevoer d b i j  de 
normale werking van de c entrale . Al s appar atuur i s  aan­
gewend een pre c i s iegeluids n ive aumeter BRUEL & KJAER 
type 2 2 0 4  konferm de Be l g i sche Norm C 9 7 - l2 l ,  gekontro­
leerd met een BRUEL & KJAER p i stonphone type 4 2 2 0 . ( 0 )  
D e  eerste meting vond p laats op 2 5 . 1 0 . 1 9 8 5  
tus sen 1 0  h e n  1 2h 3 0 .  D e  groepen 2 e n  3 waren i n  bedr i j f  
en er was een beperkte aktivite i t  van de koe l toren . 
Er was geen tot een z eer mat ige oostenwind b i j  h e l der 
( 0 )  De me t ingen werden u i tgevoerd door het erkend l abora torium voor 
E lek tromagnet i sme en Acus t ica (Pro f . J .  Van B lade l )  van de RUG . 
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z onnig weer . 
De tweede met ing gebeurde op 3 1 . 1 0 . 1 9 8 5 tus s e n  
9 h 5 0  e n  1 2h . D e  groepen 3 en 4 waren in werking , evenal s 
de koe ltoren . Er was geen tot een matige z u i de nwind b i j  een 
bewo lkte heme l . Er werden geen kolen verhande ld ;  groep 1 
was immer s  niet ingeschake l d . Toevall ige ge luidsbronnen 
werden buiten beschouwing ge l aten . 
De l i gging van de meetpunten i s  aange duid ou 
f i guur 3 . 9 - 1 . De meetpunten z i j n  : 
- MP l ;  MP 2 ;  MP 3 rechtover het midden van de tran s forma­
toren ( TR )  behorende b i j  de groepe n  2 ,  
3 en 4 op de r and van de r i j baan en het 
grasve l d  voor de transformator . 
- MP4 ; MP S ;  MP2 4 :  rechtover de z e  tran s formatoren op het 
grasve ld aan de re fter . 
- MP 6 ;  MP 7 ;  MP 2 5 :  op de r i j baan , onder de schoors tenen ( S )  
behorende b i j  de groepe n  3 ,  2 e n  4 .  
- MP 8 ;  MP 9 ;  MP 2 6 :  op het grasve ld tus sen de tanks 1 e n  2 
en de s choorstenen . 
- MP l O ; MP l l ; MP 1 2 ; MP 1 3  
- MP l O  
- MP l l  
- MP 1 2  
- MP 1 3  
i n  de omgeving van de koe ltoren 
voor de loopbrug van de waterval 
aan de omheiningspoort 
aan de kolentransportband 
onder de koe ltoren , naast de pom­
pen 
- MP 1 4  : tus sen het kolenpark en t ank 4 
- MP l S ; MP 1 6 ; MP 1 9 ; MP 2 0 ;  MP 2 1 ;  MP 2 2  : op de terreingrens 
langsheen het k anaal Gent -Terneuzen en de 
Moervaart 
- MP l S  
- MP 1 6  
- MP 19 
- MP 2 0  
aan de garage 
aan de watervang 
aan de port ier s loge 
halfweg het kolenpark 
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- MP 2 1  aan de s amenvloe i ing van k anaal en 
vaart 
. - MP2 2  : aan de u i tgang achter de koe ltoren 
- MP 1 7 ; MP 1 8  op de r i j b aan aan de r an d  van 
de be z inkput 
MP 2 3  : in het woonpark 
De meetresultaten z i j n  s amengevat in t abel 3 . 9 - 1 . 
Enkele opval lende ver s ch i l len tussen de T.et ingen van 
3 1 . 1 0 . 1 9 8 5  en 2 5 . 1 0 . 1 9 8 5  z i j n : 
- vermits G 2  op 3 1 . 1 0 . 1 9 8 5  niet werkt , daalt het n iveau i n  
MP l ,  MP 6 ,  MP 7 e n  MP 8 . Daarentegen s t i j gt h e t  nive au in MP 3 e n  
MP 1 7  omdat G 4  in bedr i j f i s . 
- I n  de buurt van de koe lto�en worden door de werking erv an 
verhoogde nive au s  waargenomen ( MP l l , MP 1 3 , MP 2 2 ) .  
I n  MP 2 0  werd een dal ing vastge s te l d  die vermoede l i j k  te w i j ­
ten i s  aan het schaduwe ffekt op G 4  van het kolenpark en 
tank 1 .  
Alhoewe l G 4  in MP 3 meer lawaai veroor z aakt dan G 2  en G 3  in 
hun overeenkomst i ge punten MP l en MP 2 ,  is  hiervan in de 
buurt van de refter ( MP 2 4 )  we inig of niets te merken . 
3 . 10 . Ioniserende straling 
3 . 10 . 1 .  Stookolie en hoogovengas 
B i j  de verbr anding van s tookolie en hoogovengas 
komen er geen radioaktieve s toffen vr i j . 
3 . 10 . 2 .  Steenkool 
Steenkolen bevatten , zoals  alle ge s teenten , 
sporen van radioaktieve e lementen . I n  de l iteratuur wordt 
ook me lding gemaakt van stral ingsbe l a s t in g  door kolencen­
trale s ( Mc BRIDE , MOORE , WITHERSPOON & BLANCO , 1 9 7 8 ) .  
De verme lde do s i s s en z i j n  echter zeer l aag ( enkele 
� < < � I  "' z 0 0 
u:l 
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MP 20 
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T abel 3 . 9- 1  - Resultaten van de geluidsmetingen op 2 5 . 1 0 . 1 9 8 5  
Meet­
punt 
MP 1 
MP2 
z.tP 3 
MP 4 
M.P 5  
MP 6 
MP7 
MP8 
MP 9 
M.P 1  0 
M.P 1 1 
M.P 1 2  
MP 1 3  
M.P 1 4  
MP 1 5  
MP 1 6  
MP 1 7  
MP 1 8  
MP 1 9 
MP2 0  
MP2 1  
.lvlP 2 2  
MP 2 3  
MP 2 4  
MP2 5  
M.P 2 6  
e n  3 1 . 1 0 . 1 9 8 5  
geluidsniveau ( dBA) 
2 5 . 1 0 . 85 3 1 . 1 0 . 8 5 
G2 + G 3  G 3  + G4 
6 2 , 5  
6 3  
5 7 , 5  
6 2  
6 0 , 5  
7 6- 7 7  
7 5 , 5 - 7 6  
6 8  
6 5 , 5  
7 1  
5 9 , 5  
6 2 . 
7 0 , 5  
5 2  
6 2  
5 7  
6 0  
5 5  
5 6  
5 7- 5 8 
5 9- 6 1  
5 5  
5 0  
6 0 , 5  
6 3 , 5 - 6 4  
7 3 , 5 - 7 4  
6 3 , 5  
6 0 - 6 0 , 5  
7 3- 7 5 , 5  
6 8- 7 0  
6 5 , 5- 6 6 , 5  
6 5 , 5 - 6 6 , 5  
7 0  
6 2  
6 2 , 5  
7 4 , 5  
5 2  
6 1 - 6 2  
5 6  
6 0 - 6 2  
5 3  
5 5  
5 1 - 5 2  
5 9  
5 9- 6 0  
5 1  , 5 - 5 2  
6 1 , 5 -6 2 
7 6 - 7 7  
6 5 , 5 - 6 6  
Opmerkingen 
i n  l i j n  met MP 2 
i n  l i j n  met MP 1 
in l i j n  met MP7 
in l i j n  met MP 6 
2 5 . 1 0 . 8 5 : beperkt akti e f  
3 1 . 1 0 . 8 5 - N . V .  Gist & Spiritusfa­
brieken Bruggeman duide l i j k waar­
neembaar . 
ter vgl. : onderhoudswerken : tot 
6 8  dBA 
scheepvaart : G 6 dBA 
verkeerslawaai-l inkeroever : 56 dBA 
lawaaiherkomst : 
van Langerbrugge 
Sche e p swerven 
gerui s  van koeltore nwater 
in l i j n  met MP 3 
in l i j n  met MP 2 5  
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mrem op 5 0  j aar voor e en c entrale van 1 0 0 0  MW ) .  
' ) 
I n  § 5 . 9  wordt de ver spre iding van de radionuk l i de n  
n a  ombouw be sproken . 
3 . 11 .  Visuele impact 
De visue l e  impact van de c entrale moe t  ge z ien wor­
den in het kader van de Gentse kanaa l z one , die z e e r  s terk 
geïndustrial i seerd i s . De konstrukties  die men vanop e n i ge 
afstand waarneemt z ij n  de ketel s ,  met vooral de s choor stenen , 
en de koe ltoren . 
' . 
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4 .  VOORSTEL TOT OMBOUW VAN GROEP 4 EN PLANNING IN DE 
CENTRALE RODENHUI ZE 
4 . 1 . Brandstoffen 
Na de ombouw bekomt men het volgend bran dstof f enpa-
troon . . 
- groep 1 s teenkool 
- groep 2 fue l E en hoogovengas 
- groep 3 fue l E en hoogovengas 
- groep 4 s teenkool en hoogovengas 
De s amens t e l l ing van fue l E en hoogovengas vindt 
men in tabel 3 . 1- 3 , hun s tookwaarde in t ab e l  3 . 1- 6 . Al s 
referenti e s amens te l l ing voor de kolen na de ombouw worden 
de waarden uit t ab e l  4 . 1- 1  aangenomen . 
Tabe l 4 . 1- 1  - Re ferent ie s amenste l l ing voor de kolen e n  hun 
s tookwaarde na de ombouw 
Be s t an dde len % 
Water 1 0  
As 1 8  
Kool s tof 6 6 , 3  
Zwave l 0 , 9  
Anderen 4 , 8  
Stookwaarde 2 4 , 5  
- 1  ( MJ . kg ) 
' I  
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4 . 2 .  Het produktieprogramma na ombouw 
4 . 2 . 1 .  Jaarproduktie 
Als produktie voor groep 1 kan het gemidde l de van 
de z e  in 1 9 8 2 , 1 9 8 3  en 1 9 8 4  aangenomen worden . De z e  groep 
z al in de toekomst zo goed moge l i j k benut worden om het 
verbruik van fue l E z o  l aag moge l i j k  te houden . 
Op bas i s  van de belastingsverde l ing i n  het net , de 
evolutie van het e lektr i c i te i tsverbruik i n  1 9 8 6  e n  de kost­
pr i j s per kWh wordt de produktie van het .p ark Rodenhui z e  
centraal door CPTE bepaal d .  De verde ling in de centrale 
Rodenhui z e  over de ver sch i l lende groepen voor het j aar 1 9 8 6  
i s  opgenomen i n  tabe l 4 . 2 - 1 . 
Om de brutoprodukties in tabe l 4 . 2 - 1  te bepa­
len z � J n  de spec if ieke verbruiken voor de groepe n  1 ,  2 e n  
3 u i t  § 3 . 1 . 3 .  overgenomen . Als r ichtc i j fer voor het s pe c i ­
f iek verbruik voor groep 4 na ombouw i s  9 , 2  MJ . kWh- l  aange-
nome n . 
Voor het produkt i e j aar 1 9 8 6  z i j n  de volgende vast­
ste l l ingen opmerkenswaardig 
- de brutoproduktie van de centrale is in 1 9 8 6  ongeveer de­
z e l f de als in 1 9 8 4  ( 4 6 %  i . p . v .  4 9 %  van de maximaal moge­
l i j ke produktie of 2 . 7 0 0 . 0 0 0  MWh i . p . v .  2 . 9 0 0 . 0 0 0  MWh ) 
- de nodige warmte wordt voor c a . 5 9 %  ge leverd door kolen en 
voor c a . 4 0 %  door hoogovengas . Zware fuel E komt s lechts 
voor c a . 1 , 5 % tus sen in de warmteproduktie en dient en­
ke l nog om hoogovengas in de ket e l s  2 en 3 te kunnen ver­
stoken ; 
- de groepen 2 en 3 ,  met fue l E en hoogovengas hebben nog 
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Tabel 4 . 2 - 1  - Produktiekenmerken en brandstoffeninzet voor een produktiej aar 
na de ombouw . 
Termisch Brandstof Bruto produktie 
G�oep vermogen Soort verbruik ( 1 0 3  M W h) ( % )  ( 1 0 3  GJ ) (t of 1 03 Nm3 ) 
1 7 . 25 2  Kolen 2 9 6 . 000 767 66 
2 1 . 8 3 7  2 00 1 7  
1 84 Fue l E 4 . 650 
1 . 6 5 3 , 5  HOG 564 . 500 
3 1 . 8 3 7  1 9 5  1 7  
1 83 Fuel E 4 . 6 5 0  
1 . 6 5 3 , 5  EOG 5 6 4 . 500 
4 1 4 . 1 3 5 1 . 5 3 6  6 3  
7 . 480 Ko len 3 05 . 000 
6 . 65 5  HOG 2 . 2 7 1 . 000 
een..,. 
trale 2 5 . 0 6 1  2 . 69 8  4 5 , 5  
� - - ._ _ _ _ _ _  r- - - - - r-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 5 8 , 8% )  1 4 . 73 2  Kolen 6 0 1 . 00 0  
( 1 , 5 % )  367 Fuel E 9 . 300 
( 3 9 , 7 % )  9 . 96 2  HOG 3 . 400 . 00 0  
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s lecht s een kle ine j aarbe las t ing , ongeveer 1 7 % ; 
- de hoeve e lheid' zware fue l E voor 1 9 8 4  i s  grotende e l s  ver­
vangen door een equivalente hoevee lhe i d  kolen . 
4 . 2 . 2 .  De piekbelasting na ombouw ( 19 8 6 ) 
Indien het in de toekoms t nodig i s  de vier groepen 
op vol last te l aten werken ,  wordt het hoogovengas ( 4 0 0 . 0 0 0  Nm3 . h- l , 
het z e l f de al s in 1 9 8 4 ) uits luitend in de groepen 2 en 3 ver­
s tookt , waardoor de hoeve e lheid fue l E tot een minimum be-
perkt wordt . De groepen 1 en 4 verstoken dan uits luitend 
steenkool . De z e  nominale bedr i j f s tee s tand i s  s chemati s ch 
weergegeven in tabe l 4 . 2 - 2 . 
De ver ge l i j king van de p iekbe l as t i ng v66r en 
na de ombouw ( tab .  3 . 1- 7  en 4 . 2 - 2 ) toont aan dat op het 
n iveau van de warmteproduktie de sub s t itut i e  van fuel 
door kolen zeer groot i s . De warmteproduktie door hoog­
ovengas is de z e l f de . V66r de ombouw wor dt er b i j  p iek­
last 6 1 %  door fue l en 2 0 %  door kolen ge leverd , terwi j l  
na de ombouw de s ituat i e  omkeert , 6 1 %  door kolen en 
2 0 %  door fue l . 
4 . 3 .  Voorstel tot ombouw van groep 4 
4 . 3 . 1 .  Technische uitrusting 
In dit gedee lte wordt een beperkt over z icht ge­
geven van de we rken die nodig z i j n  voor de ombouw van 
groep 4 .  Het verbranden van kolen vergt meer intrastruktuur 
dan het verbr anden van vloe ibare en gasvormige brandstoffen . 
De voornaamste aanp a s s ingen betref fen de bouw 
van een kolenbeh�nde l ings installatie ( tran sport- en maal­
keten ) en het p l aatsen van een e lektrostat i s che onts toffer . 
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Tabe l 4 . 2-2  - Piekbe lasting in de centrale Rodenhuize na ombouw 
Termisch Brandstof Bruto e lektr isch 
Groep vermo�yn Soort verbruik vermogen (GJ . h  ) ( t.h....:l �:1; (MW) 
1 000 Nm3 . h  - 1 ) 
1 1 2 25  Kolen 50 1 30 
2 · 1 2 2 5  1 33 
� - - - - - -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
- - -
639 Fue l E 1 6 , 1  
586 HOG 200 
3 1 2 25 1 3 0  
-
-
- -
- - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - -
-
-
-
- -
639 Fue l E 1 6 , 1  
586 HOG 200 
4 2 5 70 Kolen 1 0 5  2 79 
Centrale 6245 672 
'c !-- - - - - - - - - - - -
-
- - - - -
- - - - - - - - -
3 795 ( 60 , 7% )  Kolen 1 5 5 
1 2 78 ( 20 , 5 % )  Fuel 3 2 , 2  
1 1 72 ( 1 8 , 8% )  HOG 400 
'l 
• .  I 
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Br ande r s  moeten worden vervangen en kolenbr ande r s  b i j ge­
p l aatst . Om het nominaal vermogen van de ketel te behouden 
moeten de vuurhaard e n  de verdamping s oppervlakken vergroot 
worden . 
4 . 3 . 2 .  Transport , overslag en stockage van brandstoffen 
De aanvoer van fue l en hoogovengas b l i j ven de­
z e l fde als voor de ombouw . 
De hoevee lheden zware fuel E wor de n  echter dra s ­
t is ch gereduceerd ( tab . 4 . 2 -1 ) z odat h e t  transport per 
l ichter op nul valt . 
De kolenhoevee lheden verdubbelen tot ongeveer 
6 0 0 . 0 0 0  t per j aar . Het vervoer van kolen tus sen de Ant ­
werpse en Gentse kolenterminals ver dubbelt b i j na t o t  iets 
meer dan twee tre inen per werkdag . 
De s tockage van kolen in het bestaande kolenpark 
z al opgevoerd worden tot ongeveer 8 0 . 0 0 0  t .  Aan het kolen­
park wordt e s sentieel n ie t s  gewi j z igd . 
In het verleden z i j n ,  door midde l van termogra­
f ie , pl aat sen vastge st e l d  waar de temper atuur van de kolen 
hoger i s  dan de omgevingstemperatuur . Dit heeft in de voor­
b i j e vij f tien j aar nooi t  aanle iding gegeven tot rookontwik­
kel ing o f  z e l fontbran ding . Met de kolen die normaal ge­
s tockeer d wer den , deden er z i ch geen problemen in verband 
met stofontwikke l ing voor . 
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4 . 3 . 3 .  Kolenbehandeling 
4 . 3 . 3 . 1 .  Transport naar de kolenbunkers 
De transportin stallat ie wordt ter hoogte van het 
e inde van het kolenpark uitgebr e i d  met 4 transportbanden 
die de ko len , opgenomen door het s cheprad , n aar de ruwko­
- l  lenbunkers zul len voeren . Het debiet bedraagt 1 . 0 0 0  t . h • 
4 . 3 . 3 . 2 .  Tij delijke opslag 
De kolen worden t i j de l i j k  opges lagen i n  dr ie ruw­
kolenbunkers , e l k  met een kapac ite i t  van 8 0 0  t .  
4 . 3 . 3 . 3 .  Breekmolens 
Elk van de dri e  bunkers kan een kolenmolen voe de n . 
Elke kolenmolen voedt acht bran ders . De maalkap ac i t e i t  van 
e lke molen bedr aagt 4 0 %  van het benodigde kolendeb i e t  voor 
het vol le vermogen . 
De molens zul len van het vertikale type z ij n ,  u i t ­
gerust met rol len of " galets " .  H e t  drogen van d e  kolen ge­
beurt in de molen door midde l  van primaire lucht van 2 0 0  
tot 3 0 0  ° C .  De z e l f de lucht transporteert de gemalen kolen 
naar de branders . De mo lens z i j n  u itgeru s t  met een selektor 
met regelbare f i j nhe i d .  
4 . 3 . 4 .  De verbrandingsketel en de branders 
4 . 3 . 4 . 1 .  De ketel 
De vuurhaard wordt naar beneden toe verlengd om de 
verdamper te vergroten . De oppervl akte van de warmtewis se ­
l aar s ( oververh itter s e n  herverh i tter s ) worden aangepast . 
Onder aan de kete l wordt de vloer van de vuurhaard 
omgebouwd om de evakuatie van de bodemas toe te l aten . 
4 . 3 . 4 . 2 .  Branders 
Een gede e lte ( 1 2 )  van de be s taande geme ngde b r an­
der s  wordt weggenomen uit de voor- en achtermuren . De n ieuwe 
kolenbranders ( 2 4 )  worde n ge ïnstalleerd in de twee z i j wanden 
in dr ie l agen van acht br ande r s . De brande r s  z i j n  gemengde 
branders kolen/stookol i e . Het stooko l i ekanon i s  c entraal ge­
instal leerd . De aanvoer van kern lucht , werve l lucht en s ekun­
daire lucht kan af z onderl i j k  inge steld wor den . Op die manier 
wordt ge s tre e f d  naar een optimale verbranding met ger inge 
afgifte van NO en onverbranden . x 
4 . 3 . 5 .  Rookgassenbehandeling 
4 . 3 . 5 . 1 .  Recirkulatie 
Een dee l  van de rookga s s en wordt terug in de kete l 
gevoerd om de warmteuitwi s se l ing met de konvekt ieoppervl ak­
ken te be ïnvloeden . De z e  gassen worden aange z ogen aan de 
uitgang van de e lektrof i lter , v66r de s choor steen . D i t  heeft 
als voor de len dat er geen entstoffers voor de ven t i l atoren 
moeten worden voor z ien en dat de vent i l atoren geen stof­
be last ing kr i j gen . 
4 . 3 . 5 . 2 .  Luchtvoorverwarmer ( LUVO )  
Het onder ste dee l  van de LUVO dat nu u i t  pyrex 
p i j pe n , gevat in t e f lon , b e s taat , moe t  worden vervangen . 
Door de stofbe l a s ting zou de eros ie de g l az e n  p i j pen s n e l  
doen bezwij ken . 
Het l age temperatuurs ge de e l t e  van de LUVO z ou 
kunnen vervangen wor den door : 
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- een b i j komend dee l  giet i j zer zoals  de be staande hoge ­
temperatuur s gede e l ten ; 
- een kleine rot atieve , regenerat i eve LUVO ; 
- een regenerat i e f  systeem met een tus senmedium z oal s 
b i j voorbee l d  water . 
De te kie zen opl o s s ing z al hoofdz ake l i j k  door de pr i j s be­
paald worden , mede door de soepe lhe i d  waarmee men de tempe­
ratuur in de koudste de len van de LUVO in de hand kan hou­
den om korro s i e  te vermi j den . Het oppervlak van de LUVO 
z al zo gekozen worden dat de uite inde l i j ke s choor s teen­
t empera tuur rond 1 0 5 tot 1 1 5 a C  komt . 
4 . 3 . 5 . 3 .  Ontstoffers 
De e lektr i sche ents toffers zullen gep l aatst wor­
den na de luchtvoorverwarmers ( z gn . koude ont s tof f ing ) en 
zul len het vol ledige rookgasdebiet moeten kunnen verwerken . 
De temperatuur waarop de rookgas s en in de entstoffers b in­
nenkomt z al l i ggen tus sen de 1 0 5  en 1 1 5  ° C . N a  de ont s tof­
f ing wordt een maximaal s tofgehalte van 1 2 0  mg . Nm- 3  beoogd . 
4 . 3 . 6 .  Verwij dering van bodemas en vliegas 
Er worden twe e soorten vl i e gas afvoer voor z ien 
- een droge pneumat i s che vl iegas afvoer naar een s i lo , z odat 
de vli egas be schikbaar i s  voor bulktransport ; 
- een natte hydr au l i sche vl iegas afvoer naar het bestaande 
vliegas s tort . 
De bodemas sen vinden z onder enige moe ite afnemers 
in de cement industrie en in de wegenbouw . 
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5 .  IMPACT NA DE OMBOUW 
5 . 1 .  De maatschappelijke impact 
5 . 1 . 1 .  De ekonomische impact 
De ombouwwerken vere i sen een be l angr i j ke b i j ko­
mende inves tering . Een dergel ij ke ombouw i s  ekonomi sch be­
l angri j k .  De totale inve s tering van de ombouw wordt op 
2 , 5 4 1  mi l j ard BF geraamd . Een afschr i j vingstermi j n van 
1 0  j aar en een intrestvoet van 1 2 % , l e i dt tot een annu ï ­
teit van 1 7 , 7 % of 4 5 0  mi l j oen B F  af schr i j ving p e r  j aar . 
De i n z e t  van 3 0 5 . 0 0 0  t kolen per j aar in ke­
tel 4 ,  komt overeen met een warmtehoeve e lhe i d  van 
7 . 4 8 0 . 0 0 0  GJ per j aar . Zonder ombouw moet de z e  door 
zware fue l ge leverd worden . 
De inve s tering moet gekompen s eerd worden door 
de verminderde brandstofkosten van kolen . Het evenwicht 
wordt bereikt b i j  een p r i j sverschi l ,  tus se n  fue l E en kolen , 
van ongeveer 6 0  BF per GJ . Voor elk b i j komend p r i j s ve r s ch i l  
van 1 0  B F  per GJ , dus boven de 6 0  B F  per GJ , wordt een 
kos tenvermindering van 7 5  mi lj oen BF per j aar gere a l iseerd . 
Indien het p r i j sve r s ch i l  tus se n  fue l e n  kolen z ich s itueert 
rond 90  BF per GJ dan is  er een overeens temmende kosten­
vermindering van ongeveer 2 2 5  mi l j oen BF per j aar , wat een 
gun s t i ge ekonomi sche inbreng betekent . 
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5 . 1 . 2 .  De sociale impact 
5 . 1 . 2 . 1 .  De aktiviteit bij de werking van de centrale 
5 . 1 . 2 . 1 . 1 .  De tewerkstelling op de centrale 
Zonder de ombouw van groep 4 wordt verwacht dat 
de groepen 2 ,  3 en 4 minder e lektric ite i t  gaan produceren . 
Er wordt enke l vol doende fue l aangewend om het hoogovengas 
behoor l i j k te ver stoken en de pieklast in het verdee lnet 
te he lpen dekken .  Dit z al een weers lag hebben op de tewerk­
stelling . 
De huidige tewerks t e l l ing op de centrale i s  ge­
mi dde l d  ongeveer 3 0 5  per sonen waarvan 2 7 3  EBES-per sonee l s ­
leden e n  3 2  persone e l s leden van derden , n i e t  ge l i j kmati g  
over het j aar ge spre i d .  Zonder de ombouw wordt de tewerk­
s te l l ing van EBES -personeel op 2 2 3  en van persone e l  van 
derden op 3 2  begroot . 
B i j  een ombouw van ketel 4 wordt verwacht dat 
de tewerk s te l l ing door EBES behoude n  b l i j f t  en dat er ge­
midde l d  7 personen van der den meer op de centrale zul len 
werken . Houdt men bovendi en rekening met een multipl ikatie­
e f fekt van de rechts treekse tewerks t e l l ing van ongeveer 1 , 5 ,  
dan kan het globale ver schi l in kon t inue tewerks t e l l i ng 
tussen ombouw en geen ombouw be groot worden op 8 5  per sone n . 
5 . 1 . 2 . 1 . 2 .  Diensten door derden 
De normale werk ing van de centrale vere i s t  dien­
sten van derden evenals toevoer van allerlei materi alen . 
Z on der ombouw worden de j aar l i j k s e  leveringen van 
afgewerkte materialen op het hui di g  n iveau van 9 4  mi l j oen BF 
per j aar behouden . Met de ombouw daarentegen wordt een s ti j -
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g ing van 1 9 %  verwacht . 
De aanvoer en het lossen van de brandstoffen l oopt 
z onder ombouw me t 2 0 %  terug , van 5 7 5 . 0 0 0  t tot 4 5 7 . 0 0 0  t 
( fuel en kol en ) . Bi j ombouw s t i j gt de tonnemaat met ongeveer 
6 % . De verveer swi j ze verandert e chter vol l e di g ,  het transport 
me t l ichters valt b i j na op nul , terwi j l het vervoer per spoor 
b i j na verdubbe l t . 
5 . 1 . 2 . 2 .  De tewerkstelling bij de ombouw 
De ombouwwerken van groep 4 z ij n  b e l an gr i j k ;  het 
budget i s  c a . 2 , 5  mil j ard . De tran s formatie van groep 4 z a l  
globaal ongeveer 6 1 0  man j aar vere i sen , waarvan 3 2 5  man j aar 
in Rodenhu i z e . Een man j aar bedr aagt 1 . 7 5 0  werkuren . De verde­
l ing z ie t  eruit a l s  vo lgt : 
s tudieburee l : 3 7  man j aar ; 
- bouw : 1 1 4  manj aar ; 
mechani s che apparatuur : 3 9 2  manj aar ; 
e lektr i s che e n  e lektronische app ara tuur 6 7  manj a ar . 
De z e  tewerks te l l ing wordt over ongeveer 2 , 5  j aar gespre i d .  
Het direkt werkvolume van 6 1 0  man j aar wordt n age­
noeg vol ledig in het l an d  gepresteer d . Reken ing houdend met 
een multipl ikat i e -effekt van 1 , 5 resulteert dit in een globaal 
pakket van 9 1 5 manj aar . Voor de regio i s  er naast een ge de e l ­
t e  van direkte werkge le genhe i d ,  ook n o g  e e n  belan gr i j ke frak ­
tie van de indirekte werkge legenhe i d  zoals  b . v .  onderaanne­
ming en akt iviteiten in de horec as ektor . 
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5 . 2 .  Lucht 
5 . 2 . 1 .  Algemeen 
Bij de evaluatie van de emi s s ie - en immi s s ietoe­
s tand na de omschakel ing van fue l  naar s teenkool voor de 
groep 4 worden twee verschil lende s cenario ' s  be s chouwd : 
- scenario " 1 9 8 6 " , gebaseerd op een rea l i s t i sche progno s e  
van h e t  brandstofverbruik en de j aarproduktie per groep . 
- scenario " vollast " ,  waarbij veronderste l d  wordt dat de vier 
groepen kontinu aan vo l le kapac iteit werken . Dit l aat toe 
de maximale mi l ieu-impact te berekenen , alhoewel een derge ­
l i j ke s i tuat ie z uiver hypoteti s ch i s  en in de prakt i j k qua s i  
nooit z al optreden . 
5 . 2 . 2 .  Emissies 
5 . 2 . 2 . 1 .  Brandstofverbruik 
De gepl ande werkingsvoorwaarden per groep z i j n voor 
de beide s c enario ' s  s amengevat in tabel 5 . 2 - 1 . Voor de groe­
pen 2 ,  3 en 4 werden de z e  gegeven s  mede ge de e l d  door EBES . Het 
regime van de groep 1 daarentegen b l i j f t  behoude n . Rekening 
houdend met het feit dat de z e  groep uits luitend op steenkool 
z al werken , wordt het j aarl i j ks brandstofverbruik voor het 
s cenario " 1 9 8 6 "  berekend op bas i s  van de gemi dde l den van de 
warmteproduktie en van het aantal diensturen voor de per iode 
1 9 8 2  - 1 9 8 4 . 
De gegevens in tabel 5 . 2 - 1  ge l den enke l op j aarbas i s . 
Een dagcyc lus voor elk van de groepen i s  z e l f s  niet b i j  bena­
dering gekend . De voor z iene totale netto-e lektr i c i te i t sproduk­
tie na de ombouw i s  c a . l l %  l ager dan in 1 9 8 2  zodat reeds zonder 
brandstofomschakel ing de emi s s ietoe s t and zou verbeteren . I n  
figuur 5 . 2 - 1  wordt d e  procentue le b i j drage van e lk van de br and-
• .I 
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F ig .  5 . 2 - 1  - Verge l i j k in g  van de b i j dragen van 
de diverse brands tof fen tot de 
tota l e  warmteproduktie v66r en 
n a  de ombouw 
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verge leken voor de bei de s cenario ' s  na de ombouw en de s ituati e  
in 1 9 8 2 . Van de vroeger gebruikte vloe ibare brands toffen b l i j ft 
enkel nog fue l  E over . De ze wordt s teeds s amen met hoogovengas 
vers tookt . Bove ndien wordt opgemerkt dat de s amenstelling van 
het brandstofpakket voor de groepen 2 tot 4 ver schilt naarge l ang 
gemoduleerd of b i j  vol last gewerkt wordt . 
5 . 2 . 2 . 2 .  Massastroom van de kontaminanten : emissieprognose 
De berekening van de toekoms t i ge mas sa stromen van de 
diverse kontaminanten wordt gelimiteerd door een aantal onze­
kerhe den betreffende de s amenste l l ing van de dive r s e  brands tof­
fen en de e f f i c i ëntie van de bestaande en gep l ande e lektrof i l ­
ter s . Vanwege het gebrek aan akkurate gegevens i s  het bovendien 
onmogel i j k  enige vari ab i l ite it voor de z e  parameters te s imuleren 
zodat noodgedwongen gemi dde l de waarden gehanteerd moeten worden . 
De gemidde lde s amenste l l ing van de voor z iene brands toffen i s  s a­
mengevat in tabel 5 . 2 - 2  en i s  gebaseerd op gehaltes gemeten in 
de thans gebruikte brandstoffen . 
De rookgasont s toff ing s e f f ic iëntie van 9 8 %  voor de 
groep 1 ,  die reeds gehanteerd werd voor de be s taande toe s t an d ,  
b l i j ft behouden terwi j l  de z e  voor de groep 4 vastgelegd wordt 
op 9 9 , 5 % ,  zoal s gegarandeerd wor dt door de konstrukteur . Voor 
de groepen 2 en 3 ,  die uits luitend fue l E en hoogovengas ver­
werken , z i j n  geen e lektrofi lters voor z ien . 
I n  tabe l 5 . 2 -3 worden de te verwachten j aarl i j k s e  
mas s astromen voor het s cenar io " 1 9 8 6 "  p e r  groep verge leken met 
de z e  in 1 9 8 2 . De gebruikte gemi dde lde emi s s iefaktoren z i j n ge­
l i j k  aan de ze verme ld in t ab e l  3 . 3 - 2  ( cf .  § 3 . 3 . 2 . 2 . ) .  De 
mas s a stromen voor kontinue werking b i j  vol last worden niet 
geëvalueerd vermi ts een der ge l i j ke s i tuat i e  in di t opz icht 
helemaal niet real i s t i sch i s . 
Voor de groep 1 i s  de voor z iene netto-e lektr i c i t e i t s -
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Tabel 5 . 2 -1 - Prognose van de werkingsvoorwaarden na de ombouw 
G1 G2 G3 G4 
Brandstof : 
1.0 - steenkoo l (t . h
-1 ) 41 , 6  - - 46 , 9  
CXl 
(t . h-1 ) Q'\ - fuel E - 1 , 5 5  1 , 5 5  -...... 
: 
( 1 0 3 Nm3 h
-1 ) 0 - hoogovengas - 1 88 1 88 349 
·.-i 
3 0 0 0  3 0 0 0  6 5 0 0  1-1 Diensturen 7 1 1 5 111 !::: 
(MWh) ( 1 )  1 9 9 5 0 0  1 9 9 5 0 0  1 5 3 4 5 0 0  <IJ Netto-produktie 7 8 8 9 6 1  u UJ 
4J UJ 111 � Brandstof � g - steenkoo l (t . h-1 ) 49 , 9  - - 1 04 , 6  
0 - fue l E (t . h- 1 ) - 1 6 ,2 1 6 , 2  -·.-i 1-1 
( 1 0 3 Nm3 h
- 1 ) 111 - hoogovengas - 200 200 ->:: <IJ u Diensturen ( 2 )  5 9 3 2  1 5 0 0  1 5 ') ()  5 5 0 0  UJ 
( 1 )  op j aarbasis 
( 2 )  voor een netto-produktie ge lijk aan deze voor het scenario " 1 986" 
Tabel 5 . 2 -2 - Gemidde lde samenstelling van de brandstof na de ombouw . 
Brandstof % H2 0 % as % s % c 
Steenkool ( nat gewicht ) 1 0 , 0  1 8 , 0  0 , 9  66 , 3  
Fue l E - - 3 , 5  87 , 0  
Hoogovengas - - - 2 2 , 7  
Ll) 
0 
t') 
Tabe l 5 . 2-3 - Vergel i jking van de j aaremissie s  voor de scenario ' s  " 1 982"  en " 1 986" (gemoduleerde werking) 
Kontaminant Eenhe id G1 G2 G3 G4 
1 982  PROG . b..% 1 982 PROG . b..% 1 982  PROG . b..% 1 982  PROG . 
stof* ton 976 905 -7 51 1 0  -80 5 7  1 0  -8 2  281  233  
lood* kg 50 39 -22  24 2 , 3  -90 27 2 , 3 -91 1 3 1  1 0  
so ( als so2 ) ton 7 1 68 5054 -29 2433 x 3 1 7  -87 2 755 3 1 7  -88 1 3208 5203 
co ton 1 36 1 1 8 -1 3 1 0  0 , 9  -90 H 0 ,9 -91  53  1 22 
co2 l 03 ton 851 7 1 9  - 1 6  350 484 +38 393 484 + 2 3  2 3 26 2628 
NO ( als N02 ) ton x 2551  2 1 60 - 1 5  466 1 1 4  -75 524 1 1 4 -78 2594 251 4 
KWS ton 5 2  44 -1 5  2 7  48 +77  30 48 +57 1 90 235 
aldehyden ton 2 , 0 0 , 7  -64 4 , 8  0 , 5  -90 5 , 4  0 , 5 -91  26  0 , 8 
F ( als· HF) ton 62 59 - 6  5XI.0-3 5»0-4 -90 5X1 0-3 5X1 Ö4 -9 1 26xro3 60 
Cl- ( als HCl )  ton 449 421  ' - 6  2 0 , 2  -90 2 0 , 2  -9 1  9 433 
* efficientie e lektrofilter 98% voor groep 1 ;  = 99 , 5 %  voor groep 4 .  
Totaal van de groe -
pen 
b..% 1 982  PROG . tl% 
-1 7 1 365 1 1 59 -1 5  
-92  233  54  -77 
-6 1  25564 10891 -57  
+1 32  209 242 +1 6 
+ 1 3  3920 4 3 1 5  + 10 
- 3 6 1 36 4902 -20 
+24 299 3 75 +25 
-97 39 2 , 4 -94 
X2300 62  1 1 9  +90 
x 46 462 854 +85 
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produktie na de omschakel ing b i j na 1 0 %  l ager dan in 1 9 8 2  z odat 
onafhanke l i j k van de s amenste l l ing van het brandstof fenpakket 
de emi s s ie s  van alle kontaminanten zullen afnemen . Dit verkl aart 
de dal ing met 6 à 7 %  voor de loz ingen van stof , F en Cl die 
b i j  de verbranding van uits luitend s�eenkool geacht wor den 
toe te nemen vermit s  de z e  komponenten nagenoeg uits luitend geas­
s oc ieerd z i j n met de anorgan i s che fraktie in kolen . Voor de 
overige kontaminanten var ieert de emi s s i evermindering van 1 3 % 
tot 6 4 %  wat vol ledig te wij ten i s  aan het f e i t  dat er geen fue l  
meer i n  het brandstoffenpakket i s  opgenome n . 
De verbetering van de emi s s ietoe s t and i s  het mee s t  
uitge sproken voor de groepen 2 e n  3 .  Een daling met een f aktor 
5 tot 10 wor dt vas tge steld voor alle kontamin anten met u i t ­
z ondering van co2 en KWS , waarvoor de emi s s ie s  met 2 0  
tot b i j na 8 0 %  toenemen , afhanke l i j k van de groep . D i t  i s  on­
dermeer een gevolg van de produk tieverminde r ing , re spekti eve­
l i j k  met 2 7  en 3 2 %  ten opz ichte van 1 9 8 2  voor de groep 2 en 3 ,  
doch vooral van de partiële sub s t i tutie van fuel door hoog­
ovengas dat in het algemeen minder mil i eube l astend i s  
( c f .  f ig . 5 . 2 - l ) . 
De ombouw van groep 4 naar steenkool re sulteert i n  
een aant al be l angr i j ke verschuivingen van d e  mas s a stromen . 
De op het eerste z icht onverwachte vermindering van de stof­
uitworp , die b i j  s teenkoolverbranding norma l i ter z ou toeneme n , 
i s  te wi j ten aan het in rekening brengen van een hypotet i s che 
e l ektrof i ltere f f i c iëntie van 9 9 , 5 % terw i j l in het vroegere 
fuel/hoogovengas-regime geen rookgasont stoff ing aanwe z i g  was . 
De drasti sche vermindering van de lood- en aldehyde-emi s s ie s , 
re spekt ieve l i j k met een f aktor 1 3  en 3 0 ,  heef t  uiteraard te 
maken me t het f e i t  dat er voor groep 4 geen fue lverbruik meer 
voor z ien wordt . D i t , s amen met het l ager zwave lgehalte in de 
steenkool , heeft uiteraard ook een gun s t i g  effekt op de SO -uit-x 
worp die met c a  6 0 %  gere duceerd wor dt . 
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De ombouw heef t  nagenoeg geen invloed op de j aar­
l i j k s e  NOx-emi s s ie . Voor de overige kontaminanten CO , co2 en 
KWS stij gen de emi s s i e s  in min of meerdere mate terwi j l de 
toename voor F en Cl s pektaculair i s . D i t  laatste i s  
zoals reeds e erder werd aangegeven e igen aan de verbranding 
van s teenkool en ak sentueert de uitz onder l i j k l age emi s s ie s  
van de z e  kontaminanten bij  gebruik van fuel en/of hoogovengas . 
Al gemeen kan bes loten worden dat de ombouw van 
groep 4 en de daarmee gepaard gaande ver ander ingen i n  de s amen­
s t e l l ing van de brandstoffenpaketten van de groepen 2 e n  3 ,  
re sulteren in een s igni f ik ante vermin dering van de totale 
emi s s ie s  voor de mee s t  b e l angr i j ke kontaminanten s tof , S O  en x 
NO • x 
In de EEG-richt l i j n van 1 5 . 0 4 . 1 9 8 3  wordt voor 
grote stooki n s t al l at i e s  ( termi sch vermogen > 5 0  MW ) een voor­
s t e l  geformuleerd met al s doe l de totale j aaremi s s i e s  v an stof , 
SO en NO uiter l i j k tegen 3 1 . 1 2 . 1 9 9 5  te verminderen , repektie-x x 
ve li j k  met 4 0 % , 6 0 %  en 4 0 %  ten opz ichte van de s ituati e  in 
1 9 8 0 . In dit k ader wordt in t abe l 5 . 2 - 4  de guns t i ge evolut i e  
gesche t s t  van de j aaremi s s ie s  van de bovenverme l de kontaminanten 
vanaf 1 9 8 0  tot na de ombouw . Daarui t  b l i j kt dat de s tree f c i j fers  
voor SOx en NOx in de  prakt i j k haalbaar z i j n .  Voor de  s tofemi s ­
s i e s  daarentegen i s  dit met het vooropge ste lde brandstofverbruik 
niet het geval . Dit is  voor al te wij ten aan de b i j drage van 
de groep 1 die na de ombouw b i j na 8 0 %  u i tmaakt van de totale 
j aarl i j k s e  s tofuitworp . De ge l e i de l i j ke redukt i e  van de SO en x 
NOx-loz ingen door de centrale Rodenhu i z e  i s  toe t e  schri j -
ven ,  enerz i j ds aan de s ub s t i tutie van zware fue l door stee nkoo l 
en hoogovengas en anderz i j ds aan de vermindering van de totale 
bruto-e lektr i c i t e i tsprodukt ie in de loop der j aren ten gevol ge 
van de toeneme nde ut i l i s at i e  van kerncentrale s . 
Tabel 5 . 2-4 - Evolutie van de j aaremissies van stof , SO en NO door de centrale Rodenhuize . x x 
1 980 1 982 1 984 
Kontaminant 
IJ.% ( 2 )  t t t IJ.% 
Stof 1 590 1 365 - 1 4  1 1 7 7 - 2 6 
so ( als so2 ) 4 1 4 2 1  25564 
-3 8  2 3 3 8 7  - 4 4  x 
NO ( als N02 ) 7876 61 36 
-22 5035 - 3 6 x 
( 1 )  prognose = scenario " 1 986" ( gemoduleerde werking) 
( 2 )  6% procentuee l verschil ten opzichte van 1 980 ( 1 980 = 1 00 % )  
prognose 
t 
1 1 59 
1 089 1 
4902 
( 1 ) 
IJ.% 
-2 7  
-7 4  
-38 
w 
0 
(X) 
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5 . 2 . 2 . 3 .  Koncentraties in de rookgassen 
In tabel 5 . 2 - 5  worden de genormali seer de emi s s ie ­
koncentrat i e s  voor de be ide s cenario ' s  na d e  ombouw verge l eken 
met de z e  in het referent iej aar 1 9 8 2 . Voor elk van de kontami ­
nanten z ij n  de gehalten i n  de rookgas sen onafhanke l i j k van het 
vermogen maar enke l funktie van de s amenstell ing van de diverse 
brandstof fen en van het br ands tofpakket per groep . 
Vermit s  voor groep 1 z owe l b i j  gemoduleerde al s b i j  
vol l as t-werking enkel steenkool gebruikt wordt , z i j n d e  emi s ­
s iekoncentrat ies i n  be i de gevallen i dentiek . D e  verhoging van 
het stofgehalte in de rookgas s en van de groep 1 i s  vooral een 
gevolg van het hoger gemidde l de asgehalte in de s teenkool 
( 1 8 %  ten opz ichte van 1 6 , 9 %  in 1 9 8 2 ) . De SO -koncentrati e  x 
daarentegen daalt met c a  1 5 % ; de dal ing gebeurt evenredi g met 
de verminder ing van het zwave lgehalte ( 0 , 9 % ten opz ichte van 
1 , 0 4 %  in 1 9 8 2 ) . Voor de over ige kontaminanten , met uitz on ­
der ing van de al dehyden waarvoor de koncentrat ie o p  de he l f t  
terugvalt , b l i j ven de gehalten qua s i  kons t ant . 
De reduktie van de emi s s i ekoncentrat i e s  met een 
f aktor 4 tot 1 0  voor de groepen 2 en 3 bij  gemoduleerde wer­
king i s  een gevo lg van de s terke dal ing van het gebruik van 
fue l ,  die vervangen wordt door hoogovengas . B i j  vol last­
werking s ti j gen de gehalten opnieuw maar b l i j ven nog s te e ds 
beneden de waarden voor 1 9 8 2 . Uit zonder ingen hierop z i j n  de 
co2 - en KWS -koncentrat i e s  die voor b e i de prognos e s  hoger z i j n 
dan in 1 9 8 2 . 
Het gemengde steenkool/hoogovengas-gebruik voor 
groep 4 in het scenar io " 1 9 8 6 "  resulteert in een s igni f i ­
kante koncentrat ievermin dering voor de mee ste kontaminanten , 
met uitzonder ing van CO , KWS , F en C l  • D aartegen-
over zou groep 4 b i j  werk ing op vol last uits luitend s teenkool 
verbruiken wat een be langr i j ke toename van de koncentrat i e s  
Tabel 5 . 2-5 - Verge l ij king tussen de emissiekoncentraties voor 1 982 en de prognose s (genormaliseerde zuurstofovermaat , 3%  voor fue l ; 
6%  voor steenkoo l ) . 
G1 G2  G3  G4 
Kontaminant Eenheid 1 982 PROG . 1  PROG . 2  1 98 2  PROG . l  PROG . 2  1982 PROG . 1  PROG. 2  1 982 PROG . l  
stof* mg . Niri
- 3 283 3 1 4  3 1 4  49 1 0  3 3  49 1 0  3 3  43 3 1  
_ l 
lood* jlg . Nm 1 5  1 4  1 4  2 3  2 , 3  1 5  2 3  2 , 3  1 5  20 1 , 3 
- l ' 2005 so (als so2 ) 
mg . Nm 2075 1 75 3  1 753  2328  3 1 5  2346 3 1 5  2005 2020 69 1 x 
. - J 
co mg . Nm 39 4 1  4 1  9 , 3 0 , 9  5 , 9 9 , 3  0 , 9 5 , 9 8 , 0 1 6  
co2 
g . Nm 
- J  
246 2 49 249 3 35 48 2  396 334 482 396 356 349 
N02 ) 
- 3  
738 749 749 446 1 1 4  3 1 1  447 1 1 4  3 1 1  397 334 NO ( als mg . Nm x - J  
35  26 47 3 5  2 9  3 1  KWS mg .Nm 1 5  1 5  1 5  26 47 
- J 0 , 6  0 , 3  0 , 3  4 , 6 0 , 5  2 , 9 4 , 6 0 , 5  2 , 9 4 , 0 0 1 1  Aldehyden mg . Nm 
- - 3 
F ( als HF) mg . Nm 1 8  20 20 4,6XI.O-l 4 , 6xlÖ4 2 ,9Xl0- 3  4, 6X10- l  4_ 6X l0-4 2, 9X D-3 4 , 0X10
- l 
8 , 0 
Cl-( als 
-J 
1 30 1 46 1 46 1 , 7 0 , 2  1 , 1 1 , 7 0 , 2  1 , 1 1 , 4 58 HCl )  mg . Nm 
* efficiëntie e lektrofilter 98% voor groep 1 ,  = 99 , 5 %  voor groep 4 �  
PROG . 2  
78 
3 , 4 
1 75 3  
4 1  
249 
749 
1 5  
0 , 3  
20  
1 46 
w 
0 
3 1 1 . -
aan s tof , NO , F en Cl met z ich meebrengt . B i j  dit x 
. alles moet echter opnieuw benadrukt wor de n  dat de s tofkoncen-
trat ie berekend is op b as i s  van een teore t i sche rookgasont­
s toff ingse f f i c iënt ie . 
Ter i l lustratie wordt in tabel 5 . 2 - 6  het ver l oop 
van het s tofgehalte in de rookgas sen van groep 4 weerge geven 
bij een variërende e f f ic iëntie . Daarui t  b l i j kt dat de door 
de konstrukteur gegarandeerde l imietwaar de van 1 2 5 mg stof . Nm- 3  
een kollektie vere i s t  van tenminste 9 8 , 0 % e n  9 9 , 3 % ,  respek­
tieve li j k  bij gemoduleerde en b i j  vo l last-werking . 
5 . 2 . 2 . 4 .  Fysische e n  chemische eigenschappen van stof bij 
steenkoolve rbranding . 
Ten behoeve van de z e  s tudie wer d  een chemische 
analyse uitgevoerd van een aantal s tofmon s t er s , gekol lekteerd 
in de rookgas sen van groep 1 ,  na de e l ektrof i l ter b i j  werking 
op vo llast en met uits luitend s teenkool als  bran dstof . De 
bemons tering gebeurde met een BCURA-s onde ( Br it i sh Coal Uti ­
l i s at ion Re s e arch As soc i at ion ) e n  leverde twee frak t i e s  op , 
name l i j k de grovere dee l t j e s  ( >  5 � ) , gekol l ekteerd i n  een 
hopper , en de f i j ne fraktie , gekol lekteerd op een kwar t s ­
ve z e l f i lter . Daarnaast werd eveneens een ANDERSEN in-s t ac k  
c as c ade imp ac tor aangewend d i e  toe l i et een verde l ing van 
het s tof met betrekk ing tot de aërodynami sche dee ltj e s ­
grootte op te stel len alsook de eventue le aanr i j k i ng van 
sommige e lementen in bepaalde frak t i e s  na te gaan . Voor de 
vol l edighe i d  wer d  bovendien de anorgani s che s amenstell ing 
van de brands tof , de bodemas en de in de e l ektro f i lter af­
gesche i den vl iegas bepaald . Alle analysen gebeurden via 
inst rumente le neutronenaktiveringsanaly s e  ( INAA ) met behulp 
van de reaktor The t i s  van de RUG . 
In tabel 5 . 2 - 7  worde n  de gemi dde l de koncentrat i e s  
van 3 9  e l ementen i n  d e  verschil lende monsters  s amengevat . 
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Tabel 5 . 2 -6 - Variatie van de stofkoncentratie in groep 4 in funktie van 
de e lektrofilterefficiëntie ( genormaliseerd 6% o2 -overmaat ) 
% e fficiëntie stofkoncentratie 
- 3  
(mg . Nm ) 
gemoduleerd vo llast 
98 , 0  1 2 3 , 9  3 1 3 , 9  
98 , 1  1 1 7 '  7 2 98 , 2  
98 , 2  1 1 1  , 5  282 , 6  
98 , 3  1 05 , 3  266 , 9  
98 , 4  99 , 1  2 5 1 , 2  
98 , 5  92 , 9  2 3 5 , 5  
9 8 , 6  86 , 7  2 1 9 , 8  
98 , 7  80 , 5  2 04 , 1  
98 , 8  74 , 3  1 88 , 4  
98 , 9  68 , 1  1 72 ' 7  
99 , 0  61  , 9  1 5 7 , 0  
99 , 1  5 5 , 7  1 4 1 , 3  
99 , 2  49 , 6  1 2 5 , 6  
99 , 3  43 , 4  1 09 , 9  
99 , 4  37 , 2  9 4 , 2  
99 , 5  3 1 , 0  78 , 5  
99 , 6  24 , 8  6 2 , 8  
99 , 7  1 8 , 6  47 , 1  
99 , 8  1 2 , 4  3 1 , 4  
3 1 3 , -
Tab el 5 . 2-7 - Samenstel l ing van in- en u i tgaande mas sa s t romen b i j 
gebruik van Amer ikaan s e  s teenkool 
E l ement 
Al (% )  
Ca 
Ti 
Mg 
Fe _ 1  
Cr (J.Jg . g  ) 
Co 
C s  
Na 
K 
Rb 
Ba 
Sr 
Mn 
Sc 
Zn 
Lu 
Th 
Ce 
Sm 
La 
Eu 
Dy 
u 
V 
w 
Ga 
In 
As 
Sb 
Se 
Ni 
Sn 
Cd 
Cu 
Cl  
Br 
I 
Mo 
Kolen 
2 , 59 + 0 , 05 
0 , 1 8  + 0 , 02 
o ,  1 4  + 0 , 0 1  
0 , 1 0  + 0 , 05 
1 , 07 + 0 , 0 1  
3 2  + 1 
5 , 1 + 0 , 1 
1 , 6 1  + 0 , 06 
5 2 0  + 30 
4 1 70 + 60 
2 7  + 2 
200 + 2 0  
1 50 + 2 0  
. 68 + 6 
4 , 9 1  + 0 , 05 
5 3  + 7 
0 , 1 43 + 0 , 004 
3 , 39 + 0 , 05 
1 9 , 8  + 0 , 4  
2 , 25 + 0 , 05 
1 3 , 3  + 0 , 1 
0 , 42 + 0 , 02 
1 , 0 2  + 0 , 04 
1 , 6 + 0 , 3  
3 7  + 2 
1 , 1  + 0 , 1 
8 , 6  + 0 , 5  
0 , 03 7  + 0 , 005 
1 4 , 1 + 0 , 8  
0 , 92 + o ,  1 3  
4 , 3  + 0 , 3  
<i3o 
< 1 70 
< 1 7  
< 25 0  
420 + 80 
1 0 , 5 + 0 , 3  
8 , 2  + 0 , 5  
3 , 7  � 1 , 5 
Bodemas 
1 4 , 1 + 0 , 2  
1 , 20 + 0 , 05 
0 , 76 + 0 , 03 
0 , 5 1  + 0 , 1 2  
6 , 2 7 + 0 , 05 
1 84 + 5 
2 3  + 1 
8 , 8  + 0 , 2  
2440 + 30 
22800 + 200 
1 35 + 5 
1 040  + 50 
630 + 30 
406 + 1 0  
25 , 4  + 0 , 3  
1 50 + 30 
0 , 765 + 0 , 0 1 5  
1 8 , 9  + 0 , 4  
1 1 7 + 3 
1 2 , 1 + 0 , 1 
75 , 3  + 0 , 5  
2 , 26 + 0 , 1 8  
5 , 03 + 0 , 05 
8 , 9  + 0 , 5  
1 92 + 4 
2 , 9  + 0 , 3  
20 + 1 
0 , 076  + 0 , 0 1 5  
5 , 1 + 1 , 0 
1 , 8 + 0 , 4  
2 , 4  + 0 , 5  
<4JO 
260 + 60 
<30 
<500 
1 80 + 40 
< i-;5 
< 7  
1 1  + 3 
Gec o l l ec t eerd 
v l iegas 
1 4 , 7  + 0 , 2  
2 , 44 + 0 , 09 
0 , 85 + 0 , 04 
0 , 6 1  + 0 , 1 3  
5 , 44 + 0 , 03 
1 98 + 4 
26 , 5  + 0 , 5  
8 , 0  + 0 , 2  
2080 + 30 
1 8200 + 200 
1 1 0 + 3 ' -1 350 + 50 
1 1 00 + 7 0  
5 0 7  + 1 2  
26 , 8  + 0 , 5  
370  + 20 
0 , 886  + 0 , 0 1 5  
24 , 2  + 0 , 4  
1 32 + 2 
1 3 , 8  + 0 , 1 
8 7 , 9  + 1 , 1  
2 ,  45 + 0 ,  1 5  
6 , 29 + 0 , 07 
1 0 , 2  + 0 , 6  
2 5 4  + 5 
5 , 7  + 0 , 3  
3 9  + 2 
0 , 238 + 0 , 020 
56 , 8  + 3 , 0  
3 , 5  + 0 , 5  
1 0 , 3  + 1 , 0 
<5SO 
<500 
<35 
<600 
1 30 + 40 
3 , 8  + 0 , 5  
<8-
24 + 5 
Geëmi t t eerd 
v l iegas 
2 0 , 6  + 2 , 7  
0 , 96 !: 0 , 1 2  
1 ,·2 1 ..::. o ,  1 5 
0 '  56 ..::. 0 '  1 1  
6 , 8 7 + 0 , 84 
360  + 40 
5 3  + 6 
1 0 , 7 "+ 1 , 3  
<4000 
20600 + 2500 
1 50 + 20 
9 7 0 "+ 1 20 
600 + 80 
2 20 + 30 
4 1 , 7  + 5 , 0  
490 + 60 
1 ' 25 + 0' 1 5  
3 2  + 4 
1 60 + 20 
1 8 , 3  + 2 , 3  
8 9  + 1 1  
3 , 9  + 0 , 5  
9 , 2 + 1 , 1  
1 3 , 3 "+ 1 , 8  
356  + 4 3  
1 1 , 1  + 1 , 4 
1 06 + 1 3  
0 , 44 + 0 , 05 
1 67 + 20 
1 4 , 6 "+ 1 , 7  
5 3  + 6 
< 1600 
<200 
< 1 00 
<2000 
<500 
7 , 4  + 1 , 2 
< 15 
35 + 5 
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De brands tof i s  Amerikaanse steenkool ( type Carbome t ) .  De 
weergegeven koncentratie s  in de geëmitteerde v liegas z i j n  
de gemidde l den van 2 5  meetpunten , ge l i j kmat i g  verde e l d  over 
een hori z ontale doorsnede van de s choorsteen . B i j gevo l g  mag 
aangenomen worden dat de z e  s amenste l l ing repre sentat i e f  i s  
voor het totaal s tof dat wordt geloo s d .  
B i j  de berekening van de aanr i j k ing van e l ementen 
op dee ltj e s  moet de b i j drage van het gewichts ve r l i e s  ten 
gevolge van de omz ett ing van kool s tof naar co2 en van 
waterstof naar H 2o b i j  de verbranding van steenkool geë l imi ­
neerd worden . D i t  i s  moge l i j k  door de aanr i j kingsfaktor a l s  
volgt te de f in iëren : 
me t ( AF )  . � 
( x )  
( Al )  
i 
SK 
Al wordt a l s  
= de 
= de 
= de 
(AF ) . � 
= 
(X ) . I ( Al ) . � � 
( X ) S K
/ (Al ) SK 
aanr i j king s f aktor in 
koncentrat i e  van het 
konce ntrati e  van Al 
de mas s a stroom i 
e l ement x 
= de mas s a stroom i ( bo demas , vliegas ) 
= s teenkool 
referentie geko z e n  vermit s  dit een niet vluchti g  
hoofde lement i s , geas soc ieerd me t de anor gan i sche frakti e  
van de s teenkoo l . D e  geproduceerde v l i e ga s  hee f t  b i j na uit­
s luitend een alumino s i l ikaatmatr ix z odat de verhouding 
( Al ) i/ ( Al ) SK een maat is voor de aanr i j king ten gevol ge 
van he t gewicht sver l i e s  t i j den s  de verbr anding . De z e  verhou­
ding bedraagt voor de bodemas 5 , 4 ,  voor de vliegas gekol lek­
teerd in de e lektrofi lter 5 , 7  en voor de geëmitteerde vliegas 
7 , 9 .  In f i guur 5 . 2 - 2  worden de aanr i j king s f aktoren weergegeven 
voor een aantal e l ementen in de drie ver s c h i llende mas s a s trome n . 
Spe c i f iek voor de geëmi tteerde vl iegas wordt bovendien de mas ­
s averde l ing van de beschouwde e lementen over het hopperstof en 
het f i j ne stof voorge s te l d . 
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% massa r-����,_-r-r-r-r������r-����,--r-r-r��-, fijn stof 
20 
10 
aanrijkings­
faktor 
1 .0 
0. 1 
• bodemas 
• vliegas elektrofilter 
x vliegas geêmitteerd 
As Sb Se Zn Ga In Cs Co U Eu Th Sc Sm luCe La Ba Fe V Dy Sr Ti Mg Ca Mn 
F ig . 5 . 2 - 2  - Aan ri j k ings faktoren voor dive r s e  
mas sa s tromen - Amer ikaan s e  kolen 
3 1 6 . -
Op bas i s  van de analysere sultaten verme l d  in t abe l 
5 . 2 - 7  i s  het eveneens moge l i j k voor diverse e l ementen een 
mas s abal an s  op te ste l len die toelaat de in- en u i tgaande mas ­
s astromen t e  verge l i j ken . Daarvoor dient men te b e schikken over 
konkrete gegeven s  betref fende het steenkoolverbruik , de bodem-· 
asproduktie , de hoeveelheid vliegas tegengehouden in de e lektro­
f ilter en de s tofemi s s ie . Enkel l aatstgenoemde kan experimen­
teel bepaald worden en bedroeg voor de gegeven voorwaarden 
1 2 3  kg . h- 1 • Een schatting van de overige mas s as tromen t i j -
dens het exper iment wordt al s volgt bekomen . Uit het reële 
brandstofverbrui k  voor de groep 1 in 1 9 8 4 , waarbi j  het fue l  D 
verbruik op bas i s  van he t kalor i sch vermo ge n  omgerekend wordt 
naar een equivalente hoevee lhe i d  steenkool ,  wordt het rende ­
ment van de konversie van termi sche naar e lektri sche energie 
berekend op 3 6 , 1 5 % . B i j  een maximaal vermogen van 1 3 0 MW en een 
werk ing op Amerikaanse steenkool ( kalor i sch vermogen = 
2 4 , 8 14 GJ . t- 1 ; gemi dde l de 1 9 8 4 ) wordt het verbruik geraamd 
- 1  o p  5 2 , 2  t . h • Voor een gemidde l d  a s gehalte in d e  s teenkool 
- 1  van 1 6 , 1% bedr aagt de totale asproduktie 8 3 9 7  kg . h  • D e z e  
mas s a  i s  verde e l d  over d e  bodemas en de be i de vliegas f r akti e s . 
Op bas i s  van een e l ektrofi ltere f f i c iëntie van 9 8 % en van de 
experimente e l  geme ten s tofemi s s ie wordt de mas s a  gekol lekteerde 
vliegas en bodemas voor de werkingsvoorwaarden op het ogenbl i k  
van de monstername ( vollas t ; s teenkoolverbranding ) berekend 
op re spektieve l i j k 6 0 2 7  kg . h- l  en 2 2 4 7  kg . h- 1 • 
De uiteinde l i j ke mas s ab a l an s  wordt bepaald volgens de 
betrekk ing : 
mas s adebiet uit - mas sa debiet in X 1 0 0 balan s  ( % )  = mas s adeb ie t  i n  
e n  i s  voor een aant al e lementen graf i sch weergegeven in 
f iguur 5 . 2 - 3 . Niettegenstaan de de onz ekerhe i d  op de schat­
t ingen b l i j kt de afwi j king mee stal kle iner te z i j n  dan 2 0 % . 
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balans '/, 
·50 
F ig . 5 . 2 - 3  - Mas sabalans - Amerik aans e  s teenkool 
( type Carbo met ) 
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Voor de meer vluchtige elementen zoals W ,  Ga , As , Sb en Se 
is de balans sterk negatief , of de uitgaande mas s as tromen 
z i j n  beduidend lager dan de ingaande . Een voor de hand l i g­
gende verkl ar ing is dat de z e  elementen par t i e e l  in de gas­
fase aanwe z i g  z i j n op de p l aats van bemon s tering . 
Opvallend i s  de pos iti eve anomal i e  voor Ca wat 
waar schij n l i j k te w i j ten is aan kont aminat i e  afkomst ig van 
het water dat gebruikt wordt voor het koelen van de bodemas 
en voor de afvoer van de vliegas onderaan de e l ektrof ilter . 
Voor Mg echter treedt di t fenomeen niet op wat verk laard z ou 
kunnen worden door de beperkte akkurate s se van de Mg-bepaling 
via I NAA ( nukleaire i nterferent i e  door Al ) .  
De c a s c ade imp actar-met ingen werden u itgevoerd i n  
één van de imaginaire roos terpunten van d e  s choorsteen van 
groep 1 .  De dee l t j e s grootteverde l ing al s funk t i e  van de 5 0 %  
e ffekt ieve cut-off diameter ( ECD 5 0 ) i s  voor de verschil -
lende frakti e s  weerge geven i n  f i guur 5 . 2 - 4 , a .  D e  fraktie 0 met 
een ECD5 0  van 1 3  
�m i s  niet in de graf iek opgenomen ver -
mit s  de bemonsterde hoevee lhe i d  s tof in dit geval te k l e in 
was om een akkurate analyse toe te l aten . De totale stofkon­
centratie in het beschouwde mee tpunt bedroeg 2 8 5  mg . Nm- 3  
( vocht i g ;  5 , 8 % o2 -overmaat ) met een mas s amedi aandiameter 
van 1 , 5  ± 0 , 8  �m . 
Op analoge wij ze i s  het moge l i j k  e lementdistri­
but i e s  op te stel len in funktie van de dee ltj e s grootte , wat 
resulteert in een onderverdel ing in dri e  grote klassen . De 
eerste k l a s s e  bevat de e lementen met een di s tr ibuti e  die qua s i  
ge l i j k i s  aan de z e  van h e t  s tof . D i t  betekent dat e r  geen 
preferent iële aanr i j k ing is met betrekking tot de dee l t j e s ­
grootte . D i t  i s  ondermeer het geval voor F e  ( cf .  f i g  5 . 2 - 4 1 b ) , 
Al , Na , K ,  Rb , C s , Ti , Mn , Sr , Sc , Co , Sm , L a , Ce , Eu , Lu , Dy , 
Th , U en In . De twee de k l as se vertoont een di stributie die 
gedee ltel i j k  an aloog i s  met de z e  van de eerste klasse  met daar 
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b i j  een niet te verwaar lozen bij drage van de kleinste dee l ­
t j es tot de totale e lementkonc entratie ( cf . f i g . 5 . 2 - 4 7 c ) . 
Daartoe behoren de meer vluchti ge e lementen As , W en V ,  naast 
Ca en Ba . Het distributiepatroon van de derde k l a s s e  tens lotte 
is geen s z ins verge l i j kbaar met de vorige . Er treedt vooral een 
afwi j k ing op voor Cu , Z n , Cr , Mo , Br , Se en Sb . Alhoewe l er 
globaal binnen de ze klas se geen ge l i j kvormighe i d  be s taat 
( c f .  f i g . 5 . 2 - 4 , d ) wordt er toch in z ekere mate een ana l ogie 
waargenomen tus s en de di s tribut i e s  van ondermeer Cu en Z n ,  Mo 
en Cr en Sb en Se . 
Op bas i s  van derge l i j ke e lementdi s tr ibut i e s  i s  het 
eveneens moge l i j k  aanr i j kingsfaktoren in funktie van de dee l ­
t j e s grootte t e  berekenen , zoals weergegeven i n  f i guur 5 . 2 - 5 , a  
en 5 . 2 - 5 , b .  Voor de dr ie k l as sen in de eerder verme l de onder­
verde l ing gel dt 
- klasse 1 : de di s tr ibut ie var ieert we inig met de 
dee ltj e sgrootte ; 
- klasse 2 
- klasse 3 
de aanr i j k ing neemt toe naarmate de dee ltj e s  
kleiner wor den ; 
de di s tr ibut i e s  vertonen opnieuw een afwi j ­
kend verloop . 
B i j gevo lg wordt een analoge klas s i f ikat ie bekomen a l s  de z e  uit-
gaande van de e l ernentkonc entrati e s . 
I n  verband daarmee moeten evenwe l een aantal b e l ang­
r i j ke opmerkingen gemaakt worden . Al s gevolg van de vlucht ig­
he i d  van In zou dit e l ement eerder in de tweede k l a s s e  thu i s ­
horen maar omwil l e  van de geringe var i at i e  i n  d e  aanr i j king 
wordt het in de eerste klasse  ondergebracht . De gemidde l de 
aanr i j k i ng s f aktor in de z e  klasse  bedr aagt ongeveer 4 waarui t  
volgt dat de b i j horende e lementen eveneens in de vl iegas 
aangerij kt kunnen z i j n .  Ca en Ba daarentegen zou men we l l icht 
eerder verwachten in de eerste klasse . Vermi t s  de aanr i j king 
ge l i j krnat i g  toeneemt naarmate de afme t ingen van de dee ltj e s  
dalen moeten beide elementen gerangsch ikt worden i n  klasse  2 .  
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' Je hierboven be schreven experimentele waarnemingen 
en de daaruit vol gende konklus l e s  ge l den t e lkens voor groep 1 .  
Gez ien de analogie van de brandstof s amenste l l in g  mag evenwel 
worden aangenomen dat de ze ook zul len ge l den voor groep 4 n a  
de omschake l ing van fue l naar s teenkool . 
Voor een bespreking van de fys i s ch-chemi sche e i gen­
schappen van dee ltj e s  gevormd b i j  fue lverbranding wordt ver­
we zen naar § 3 . 3 . 2 . 5 .  
Liter atuurgegevens betre ffende de aanwe z i ghe i d  van 
organi s che verbindingen in bodem- en vliegas z i j n uiterst 
schaar s . Dit zou een gevolg z i j n van het gebrek aan akkurate 
kwalitat ieve en kwanti t at ieve analys eme toden voor derge l i j ke 
mons ters z odat de reeds beschiKbare re sultaten ten z e e rste 
in vraag kunnen worden ge s te l d .  Bij gevolg l i j kt het we inig 
opportuun dit onderwerp nader te be spreken . 
5 . 2 . 2 . 5 .  Vergelijking met normen 
J De eerder verme l de emi s s i ekoncentrati e s  ( c f .  t ab . 
5 . 2 - 5 ) vol doen voor e lk van de groepen z owe l b i j  gemoduleer de 
als b i j  vo l l as t -werking aan de emi s s ienormen opgel egd door 
- 3  - 3  het KB van 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  ( so 2 ? 5 0 0 0  mg . Nm ; s tof < 3 5 0  mg . Nm 
voor een as gehalte in de steenkool l ager dan 2 0 % ) . De normen 
gehanteerd door AROL voor de omschakel ing naar s teenkool 
- 3  - 3  - 3  ( so2 < 2 0 0 0  mg . Nm s tof < 1 2 5  mg . Nm , NOx < 8 5 0  mg . Nm ) worden 
door groep 4 in de be i de vooropge s t e l de scenar io • s  
duide l i j k gere spekteerd . 
De EEG-richt l i j n  van 1 9 . 1 2 . 1 9 8 3  formuleert een aan­
tal grenswaarde n  voor de emi s s i e s  van SO , s tof en NO , x x 
uitgedrukt in konc entratieëenheden in de droge rookgas sen 
( c f .  § 2 . 2 . 1 . 4 . ) .  D i t  imp l iceert een omrekening van de emi s s i e ­
koncentra;t ie s , verme ld i n  tabel 5 .  2 - 5 , vermits de ze enke l ge l de n  
3 2 3 . -
voor natte rookgas s en . De korrekt iefaktor bedr aagt 0 , 9  ( gemi d­
de ld watergehalte van de rookgassen = 1 0 % ) . De grenswaarde voor 
s tof , die b i j  verbranding van s teenkool met ingang van 0 1 . 0 1 . 1 9 8 5 
-3  vastgelegd i s  op 50  mg . Nm wordt na de ombouw z owe l door 
groep 1 in beide scenar i o ' s  al s door groep 4 b i j  vol l a s t -werking 
overschreden , re spektieve l i j k  met een f aktor 7 , 0  en 1 , 7 .  De nor­
men voor SO en NO daarentegen worden gere spekteerd .  x x 
Voor de overige groepen al sook voor groep 4 b i j  gemoduleerde 
werking i s  een eenvoudige verge l i j king met de bovenverme l de EEG­
l imietwaarden niet moge li j k  vermit s  het in de z e  geval len s teeds 
om een samenge steld brandstoffenpakket gaat t erwi j l  de r icht l i j n 
spec i fiek van toepas s ing i s  op één enkel type br andstof . 
5 . 2 . 3 .  Bij drage van de centrale tot de immissie 
5 . 2 . 3 . 1 .  Evaluatie van de berekende immissieniveaus 
5 . 2 . 3 . 1 . 1 .  Algemeen 
De berekeningswij z e  voor de immi s s ie nive aus na de 
omschake ling op steenkool i s  i dentiek aan de z e  voor de be­
s taande toe stand en steunt op het eerder beschreven " Immi s s ion 
Frequency Distr ibut ion Mode l - I FDM" van het SCK/CEN 
( c f .  § 3 . 3 . 4 . ) .  De impact z owe l b i j  gemoduleerde als b i j  vol­
last-werking wordt be schouwd . 
Voor SO en NO wordt de te verwachten immi s s ie -x x 
b i j drage van de centrale Rodenhu i z e  ge superponeerd op de b i j -
dragen van alle overige geïnventar i s eerde bronnen waarvoor 
de be staande emi s s iegegeven s van het referent ie j aar 1 9 8 2  ge­
bruikt worden . Enke l voor SO i s  het moge l i j k  een wind-x 
r icht ings - en windsne lhe i ds afhanke l i j ke achtergrondsb i j drage 
in rekening te brengen . De z e  i s  eveneens gebaseerd op met ingen 
afkoms tig van het Automati s ch Meetnet in 1 9 8 2 . 
Voor alle overige kont aminanten wor dt de centrale 
3 2 4 . -
Rodenhu i z e  als  enig aanwe z ige bron in de s tudie z one be schouwd . 
De immi s s ies worden te lkens berekend ten op z i chte 
van de meteo-s tat i s tieken van 1 9 8 2 . 
5 . 2 . 3 . 1 . 2 .  Zwaveloxiden ( SOx ) 
Een prognose van de gemidde l de n , de 9 8 -percenti e l e n  
en de maxima van de daggemidde l de sex- immi s s i e  b i j  gemodu­
leerde werking i s  weergegeven in f i guur 5 . 2 - 6 . De p l aat s e n  
met d e  hoogste koncentrati e s  z i j n qua l igging de z e l f de a l s  
de z e  van voor de omschakel ing , nl . t e n  noorden van h e t  Gents e  
s t adscentrum , t e n  noordoos ten van Oostakker en o p  d e  z u i de ­
l i j ke grens van Z e l z ate . Z e  z i j n ge legen o p  e e n  z u i dwe s t ­
noordoos t  georiënteerde as d i e  s amenvalt met het kanaal Gent­
Terneuzen . 
De SO -ui tworp door de centrale b i j  gemoduleer-x 
de werk ing daalt na de ombouw me t 5 7 %  i n  ver ge l i j king met 1 9 8 2 . 
Zoals voorge s t e l d  i n  f iguur 5 . 2- 7  hee f t  dit een be l angr i j ke da­
ling van de SO - immis s i eniveaus voor gevo l g  in het gebied x 
ten noordoosten van de centrale waar de imp ac t  het groo t s t  i s . 
Op die p l aat s i s  de immi s s ieverbetering vooral be lan gr i j k voor 
de 9 8 -percentie len en de maxima en bedr aagt maximaal 3 5 %  van de 
globale koncentratienive aus in 1 9 8 2 . Voor de overige p l aat sen 
met een hoge SO - immi s s ie is  de impact van de ' c entrale eerder x 
ger ing waardoor de verbeter ing op die plaat s en maximaal 5 %  be-
draagt . Dit i s  ondermeer het geval in de s t ad Gent waar de toe­
stand voor en na de omschake l ing qua s i  ge l i j k  i s . 
De gemi dde l de spec i f ieke immi s s ie b i j dr age van de c en­
trale tot de g lobale so -dispe r s i e  neemt b i j  gemoduleerde x 
werking af met 5 7 % , evenredig met de vermin de r ing van de SO -x 
uitworp . Voor de 9 8 -percentielen en de maxima i s  die afname 
soms groter dan 5 7 %  en op enke le p l aatsen z e l f s  ge l i j k  aan de 
b i j dr age van 1 9 8 2 . Al s gevo lg daarvan wordt de oppervlakte waar 
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F i g . 5 . 2-7 - Vermindering van de referen t ie so2-niveaus door sub s t i tu t i e  
van de emi s s ie s  Rodenhui z e  1 98 2  door de g emiddelde emi s s ie s  
Rodenhui z e  1 98 6 . 
-3 (eenheden : �g so2 . m  
� = centrale Rodenhu i z e )  
3 2 7 . -
de centr ale we inig o f  niet bepalend i s  voor de 9 8-percent ielen 
en de max ima van de globale immi s s ie groter . 
B i j  vol l ast-werk ing wordt een aanz ienl i j ke toename 
van de k oncentrat ienive aus vastge ste l d ,  z o a l s  weergegeven in 
f iguur 5 . 2 - 8 . Voor de gemidde lden is de toename opnieuw even­
redig met de emi s s ieverhoging terwi j l de ze voor de 9 8 -percen­
t ielen en de maxima op s ommige p l aats en k an toenemen met 9 0 %  
ten op z ichte van de globale immi s s i e s i tuat i e  b i j  gemoduleerde 
werking . De z e  p l aat sen vallen evenwel niet direkt s amen met de 
geb ieden waar b i j  gemoduleerde werking de globale koncentrat ies 
reeds hoog z i j n maar s i tueren z ich vooral in noordoo s t e l i j ke 
r ichting op korte afstand van de bron ( 1  tot 5 km ) . D i t  heeft 
een zekere tendens tot nive l lering van de immi s s i ekoncentrat ie s  
langs heen d e  k anaal as voor gevolg , wat dui de l i j k tot u i ting 
komt voor de gemiddel den in f i guur 5 . 2 - 8 . De p l aatsen met een 
oor spronke l i j k  reeds hoge SO - immi s s ie ondergaan daarentegen x 
geen drasti sche verhoging . 
5 . 2 . 3 . 1 . 3 .  Stikstofoxiden ( NOx ) 
De stat i s t i ek van de NO - immi s s ie na de ombouw i s  x 
voor de gemoduleerde werking voorge steld in f i guur 5 . 2 - 9 . Net 
zoals voor de bestaande toe s t and wor den de hoogste koncentra­
ties waargenomen in het centrum van de s tad Gent , te wij ten 
aan de verkeersemi s s ie s  op l age hoogte . De vermindering van de 
NOx-uitworp door de centrale met 2 0 %  ten opz i chte van 1 9 8 2  
hee ft in dit gebied nagenoeg geen enke le invloed op de N O  -x 
nive au s , zoals voorge steld in f i guur 5 . 2 - 1 0 . 
Ten noordoos ten van het bedr i j f ,  waar de impact het 
groots t  i s , nemen de gemidde lde koncent r at i e s  af met 1 u g . m- 3  
wat maximaal overeenkomt met 2 0 %  van de spec i fieke immi s s ie ­
b i j drage van de centrale en 1 2 %  van de globale koncentratie 
in 1 9 8 2 . Voor de 9 8 -percentie len en de maxima bedraagt de ver­
mindering in het be ste geval 11 ug . m- 3  of 8 5 %  van de spe-
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Afname van de referentie NOX-n iveaus door sub s t i tu t i e  van de 
emi s s i e s  Rodenhuize 1 98 2  door de gemidde l de emi s s ie s  Roden­
hu ize 1 98 6 . 
-3 ( eenheden : �g NOX . m  
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c i f ieke en 2 0 %  van de globale immi s s i e in 1 9 8 2 . 
De toe s t and b i j  vol last-werking i s  voorge s t e l d  in 
f i guur 5 . 2 - 1 1 . I n  dit geval veroor z aakt de aanz i e n l i j ke toe­
�ame van NO -emi s s i e  een verhoging van de immi s s ienive au s  x 
die voor de gemidde lden en de 9 8 -percent ie len merkbaar i s  in 
nagenoeg de ganse s tudi e z one . In verge l i j k ing met de gemodu-
. leerde werking s t i j gen de globale immi s s iemaxima met ten hoog­
ste 6 0 % . Dit geldt uiter aard enkel voor het gebied ten noord­
oos ten en ten we s ten tot we s t z ui dwe s ten van de bron waar de 
impac t  het grootst i s . De verhoging in ·het Gentse s tadscen­
trum z al beduidend l ager z i j n .  
Bij  de bovenverme lde resultaten i s , z o a l s  reeds 
eerder wer d  aange s t ipt , nergens rekening gehouden met de 
I ' 
NOx-achtergronds b i j drage . D i t  betekent dat de berekende ge-
midde lden en voor al de 9 8 -percentielen en de maxima onde rschat 
zul len z i j n ,  wat uiteraard be langr i j k  is bij de i nterpreta­
tie van de prognos e s  ten opz ichte van de opgele gde immi s s i e ­
normen . 
5 . 2 . 3 . 1 . 4 .  Overige kontaminanten 
De immi s s i en iveaus van s tof , waarbi j  de centrale a l s  
enige bron in de s tudie zone be s chouwd wor dt , z i j n voor de 
beide scenario ' s  weergegeven in f i guur 5 . 2 - 1 2  en f i guur 
5 . 2 - 1 3 . De geogra f i s che verde l ing van de stofdisper s i e  i s  
quas i gel i j k  aan de z e  van vóór · de ombouw . Twee kernen met 
een verhoogde immi s s ie trede n  op , name l i j k  een kern 
ten noordoosten van de centrale benedenwinds de overheersende 
zui dwes tenwind en een kern ten we s te n  tot we s t z ui dwe sten van 
de bron , dit ten gevolge van de hogere frekwentie van een 
s tab ie le atmo s feer b i j  oosten tot noordoostenwin d . Kle ine 
ver schil len treden op door een ver s c h i l lende verde l ing van 
de emi s s i e s  over de vier schoorstenen . Hetz e l f de geldt voor 
de overige kontaminanten . 
3 3 2 . -
Gro s s o  modo k an ge steld worden dat de immi s s i e ­
nive aus na de ombouw i n  ve rge l i j king me t de toe s tand in 1 9 8 2  
op de z e lfde wij z e  veranderen a l s  de overeenkomst ige emi s s ie s , 
name l i j k ,  een toename voor CO , co2 , KWS , F en C l  en een 
afname voor s to f , lood en de aldehyden ( gemoduleerde werking ; 
c f . tab • 5 • 2- 3 ) • 
I n  tabe l 5 . 2 - 8  wor den per kont aminant de korrektie­
f aktaren gegeven , nodig voor de omreken-i ng van de immi s s iekon­
centrat i e s  verme l d  in figuur 5 . 2 - 1 2  en f i guur 5 . 2 - 1 3 . D e z e  z i j n  
berekend op b as i s  van de emi s s ieverhoudingen ten opz ichte van 
stof en variëren per s c enar i o . 
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Rodenhui z e  1 98 6 . 
( � = c entra l e  Rodenhui z e )  
5 . 2 . 3 . 2 .  Vergelijking met normen 
5 . 2 . 3·. 2 . 1 .  Zwaveloxiden ( SO ) x 
3 3 6 . -
Na de ombouw wordt b i j  gemoduleerde werking de 
EEG-richt l i j n  8 0 / 7 7 9 /EEC , over genomen in het KB van 1 6 . 0 3 . 1 9 8 3  
- 3  - 3  - 3  ( P 5 0  < 1 2 0  �g . m indien s tof � 4 0  �g . m en P 9 8  < 3 5 0  � g . m 
i ndien stof � 1 5 0 �g . m- 3 ) niet overschreden . D i t  i s  even-
- 3  eens het geval voor d e  al armdremp e l  van 5 0 0  � g . m en voor 
- 3  de grenswaarde van4 0 0  �g . m , waarvoor b i nnen de Bene lux e e n  
me ldingsp l icht b e staat . 
B i j  vol l ast-werking wor dt aan de bovenverme l de 
EEG-r icht l i j n  enkel voldaan voor de S C -percent i e l . I n  het 
gebied ten noor den van de stad Gent , ter hoogt e  van het 
Groot Dok en het S ifferdok , wor de n  de 9 8 -percent ie lnorm , de 
a larmdremp e l  en de grenswaarde voor de Benel ux -me lding s ­
p l icht duide l i j k niet ger e s pekteerd . D e  l aatstgenoemde 
wordt eveneens ove r s chreden ten noordoos ten van de bron 
( terrein N . V .  S i dmar en op de zuide l i j ke grens van Z e l z at e ) .  
I n  verband daarme e  moe t  evenwe l benadrukt worden 
dat het vo l l as t - scenar i o , waarbi j  de vier groepen s imul taan 
aan volle kapac iteit werken , in de prakt i j k qua s i  noo i t  z a l  
voorkomen . I ndien d i t  we l h e t  geval mocht z i j n ,  dan moe t  bo­
vendien de wind gedurende ten minste 2 4  uur exact uit één 
r ichting komen opdat op de e erder verme l de p l aatsen de over­
schr ij dingen z ouden optreden . Stat i s ti s ch mag worden veronde r ­
s t e l d  dat d e  kans , dat d e  b e i de s i tu at i e s  ge l i j k t i j dig voor-
komen , . nihil i s . 
3 3 7 . -
5 . 2 . 3 . 2 . 2 .  Stikstofoxiden ( NOx ) 
De omgerekende l imietwaarde van 1 4 0 f9 NOx . m
- 3  
voor de 9 8 -perc ent ie len van 'de daggemidde l de koncentrat i e s  
( EEG-richtl i j n van 0 3 . 1 2 . 1 9 8 2 � c f . § 3 . 3 . A . 2 . ) wordt z owe l 
b i j  gemoduleerde al s b i j  vol last-werking over schreden in het 
centrum van de s tad Gent . D i t  was ook reeds het geval voor de 
bestaande toe s t and en de bij drage van de centrale i s  op die 
p l aat s . verwaarloo sbaar . Daarentegen 
de me l dingsplicht binnen de Bene lux 
wordt de grenswaarde voor 
- 3  ( NO < 2 0 0  �g . m  en N02 - 3  - 3  < l S O  �g . m � N O  < 4 5 0  � g . m  ) voor de be ide s cenario ' s  i n  de x 
ganse s tudie zone geEe spekteerd . In de berekende immi s sieniveaus i s  
evenwe l de NO -achtergrond niet ingekalkuleerd vanwege x 
het gebrek aan akkurate meetgegevens . Bij gevol g  z ouden de 
reële immi s s iekoncentrat i e s  b i j  vollast-werking de EEG­
r ichtwaar de kunnen over schri j den . Betref f ende de probab i ­
l i te i t  van voorkomen van de z e  toe s t and ge l de n  evenwe l de z e l f ­
de opmerk ingen al s voor de S O  - immi s s i es b i j  vol l as t . x 
5 . 2 . 3 . 2 . 3 .  Overige kontaminanten 
Vermit s  voor de over i ge kontaminanten de centrale 
als enige bron wordt be schouwd hee ft een evaluat i e  van de 
berekende immi s s ieniveaus ten op z i chte van de normen e n  
richtwaarden geen z i n . O p  bas i s  van be s taande s tofmetingen 
voor 1 9 8 2 , verme l d  in tabe l 3 . 3 - 1 2 , en ge z i en de dal ing van 
de loz ing bij gemoduleerde werking na de omschake l ing , mag 
voor de s tofemi s s i e  evenwe l worden aangenomen dat de EEG­
richt l i j n 8 0 / 7 7 9 /EEC , overgenomen in het KB van 1 6 . 0 3 . 1 9 8 3  
- 3  - 3  ( P 5 0  < 8 0  �g . m en P 9 8  < 2 5 0  � g . m  ) z eker n ie t  z al 
overschreden wor den . 
Na de ombouw verdubbe len de immi s s ien iveaus van 
F ( al s  HF ) ,  evenredig met de toename van het steenkool­
verbruik . B i j  gemoduleer de en bij vo l l as t -werking bedr aagt 
3 3 8 . -
de maximale immi s s iebij drage van de centr ale re spektieve l i j k 
- 3  0 , 1  e n  0 ,  2 1WJ H F  . m  voor de gemidde lden en 1 ,  2 e n  
2 , 4  11..1!] HF . m- 3  voor de maxima . D e  globale immi s s ieniveaus van 
F in de Gent se Kanaal z one zullen echter b e du i dend hoger z i j n  
door de aanwe z i gheid van een aantal bedr i j ve n  me t een r e l at i e f  
hoge F- -emi s s ie ( ondermeer kunstme ststofproduktie e n  coke s ­
verwerking ) .  Een immi s s ienorm voor F- in de omgeving van een 
e lektri sche centrale is momentee l  nog steeds niet beschikbaar . 
Voor een aantal spe c i f ieke bedr i j ven o . a .  b i j  de produk t i e  van 
ema i l , i s  dit echter we l he t geval . 
5 . 2 . 4 .  Diffuse stofemissies 
Na de omschakeling van groep 4 z al het s teenkoo l­
verbruik nagenoeg verdubbe len . De daarmee gepaard gaande 
diffuse stofemi s s ie s , berekend op bas i s  van gemi dde l de 
emi s s i e f aktoren uit de l iteratuur en verme l d  in t abe l 3 . 3 - 1 3 , 
zul len b i j gevol g  hoger z ij n  dan in 1 9 8 2 . De mas s astromen per 
akt iviteit z i j n s amengevat in tabe l 5 . 2 - 9 . D aarb i j  wor dt ener­
z i j ds verondersteld dat de be s t aande installaties voor de 
aanvoer e n  het stockeren van de ruwe s teenkoo l niet worden uit­
gebreid en ande r z i j ds dat de stofve rspre i ding b i j  het manipu­
leren van de bodem- e n  vlie gas verwaarloosbaar i s  ge z ien de 
be s taande voor z orgsmaatregelen ( afvoer via een ges loten c ir ­
cuit e n  extra bevocht i ging ) .  
De resultaten moeten , net z o a l s  voor de be s taande 
toe s t and , me t de nodi ge voor z ichtighe i d  ge ï nterpre teer d  wor den 
vermit s  niets met z ekerhe i d  geweten is betref fende de akkura­
te s se van de gebruikte emi s s ie f aktoren . 
De be l an gr i j kste b i j dr agen worden geleverd door het 
vervoer van de steenkoo l via de transportban de n  ( 6 4 % ) en door 
de windero s ie ( 2 6 % ) . B i j  gemoduleerde werking bedraagt de di f ­
f u s e  s tofver spre iding s lechts 1 , 3 % van d e  tot ale j aaremi s s i e  
van stof via de s choor stenen , ten opz ichte van 0 , 8 % voor 1 9 8 2 . 
Tabel 5 . 2- 9  - Mas sas tromen voor diffuse s tofemi s s i e s  na de ombouw 
Aktivite it gemidd . j aaremis sie gemidd . dagemissie gemidd � dagemis s ie 
( kg per j aar ) werkdagen 
-1 
(kg . d  ) -1  niet- werkdagen(kg . d  ) 
lossen spoorwagens 550 ( 1 )  2 1 1  -
transport naar kolenpark 4888 1 8 1 8 -
optas sen 703 2 1 7  -
afschrapen 244 0 1 9 0 , 9  
transport naar maalderi j 4888 1 7 , 0 1 7 , 0 
winderosie 3942 ( 3 )  1 0 , 8  1 0 , 8  
Totaal 1 5 2 1 5  5 2 , 3  28 , 7  
( 1 )  berekend op 2350 t aanvoer per dag ( 260 werkdagen per j aar ; 2 uur per dag ) 
( 2 )  berekend op 2 1 2 5  t gedurende 1 uur , 1 maal per dag (gemoduleerd = 287  dagen per j aar ) 
( 3 )  kolenvoorraad : 50 . 000 t 
max . uuremissie 
werkdagen -
1 
(kg .h ) 
1 I 1 
9 1 4 
1 1 4  
0 , 9 ( 2 )  
1 7 , 0 ( 2 )  
0 , 5 
3 0 , 3  
3 4 0 . -
Qua draagwi j dte en imp ac t  van de di f fu s e  s to f emi s s ie s  
gelden de z e l f de opmerkingen a l s  verme ld i n  § 3 . 3 . 5 .  
S . J . Vaste afval 
5 . 3 . 1 .  Aard en s amenstelling 
Zoals groep 1 z al groep 4 eveneens gestookt worden 
met Z ui dafrikaans e  s teenkolen . De s amenste l l ing van de vl i e g ­
en bodemas z al dus we inig o f  niet versch i l len van de hui d i ge . 
5 . 3 . 2 .  Hoevee lheden 
B i j  de omschak e l ing van groep 4 naar s te enkool z al 
de hoeve e lhe i d  vaste afval aanz ienl i j k toeneme n . De gemid­
de lde j aar l i j k s e  asproduktie z al s t i j gen van 4 8 . 0 0 0  t naar 
1 08 . 1 80 t ,  daarvan z i j n er 95 . 200 t vliegas en 1 2 . 9 80 t bodema s , 
wat re sulteert in een toename voor vliegas en bodernas van 
re spekti eve l i j k  3 9 . 0 6 0  en 5 . 3 4 0  t per j aar . 
Er wor dt verwacht dat de vliegas voora l moet ge­
stort worden , terwi j l er voor bodernas een voldoende af z e t  z al 
z i j n .  Tegen het s torten van bodemas z ou evenwe l geen be zwaar 
z i j n .  
5 . 3 . 3 .  Omvang van het stort 
Z o a l s  reeds aangehaald in § 3 . 4 . 3 .  wordt de r ing-
dij k van het s tort than s  verhoogd tot het p e i l  + 11 , 5 .  Door 
de z e  ophoging wor dt de s tortkapac iteit op c a .  4 3 0 . 0 0 0  t 
gebracht . Rekening houdend met een vliegasproduktie van 4 6 . 9 0 0  t 
in 1 9 8 5  en 95 . 200 t vanaf 1 9 8 6  z ou er kunnen ge s tort wor den 
tot e in d  1 9 8 9 . 
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5 . 4 .  Afvalwater 
5 . 4 . 1 .  Soorten afvalwater 
Na de ombouw van groep 4 op s teenkool zullen de 
s oorten afvalwater s niet wij z i gen . Er kunnen we l kwant it e i t s ­
e n  kwa lite itsverschil len optreden . 
5 . 4 . 2 .  Boeveelheden en kwaliteit 
5 . 4 . 2 . 1 .  Koelwater 
De ombouw van groep 4 z al niets wij z igen aan het 
koe lc ircuit . Er dient evenwe l aange s t ip t  te worden dat 
groep 4 na de ombouw intens iever z al gebruikt wor de n , wat 
een invloed z a l  hebben op de termische be l a s ting . B i j  het 
al leen in werking z i j n van de groepen 1 ,  2 en 3 wor dt de 
koeltoren normaal niet gebruikt waardoor het geloo s de 
koe lwater een tempe ratuur heeft van t + 8 , 9 ° C bij vó l las t 0 
( t0 = temperatuur kanaalwater ) ( cf .  § 3 . 5 . 2 . 1 . 2 . ) .  
B i j  het in werk ing z i j n  van groep 4 daarentege n  i s  ook de 
koe ltoren in bedr i j f .  De temperatuur van het geloo s de koe l ­
water i s  dan t + 5 , 6  ° C .  0 
Groep 4 heeft bovendien we inig of geen invloe d op 
het loz ings debiet . De ombouw z a l  b i j gevo lg een guns t ige in­
vloed hebben op de termi sche be l as ting ; de l o z ingsnorm van 
3 0 ° C  z al minder snel bere ikt wor den . 
5 . 4 . 2 . 2 .  Astransportwater 
Daar de s amen s t e l l ing van de v l iegas na de ombouw 
we inig of niet z a l  wij z i gen , z a l  ook de kwal iteit van het 
as transportwater we inig ver anderen . Bel angr i j k  in dit ver­
band i s  evenwe l dat door de s terk verhoogde vliegasproduk-
3 4 2 . -
tie het transportwaterdebiet moet verdubbe l d  worden • .  D i t  
feit kan , z onder h e t  nemen van spec iale rnaatregel�n, bel ang­
r i j ke gevolgen hebben . Het verhoogde transportwaterdebiet 
vere i s t  een snel lere afvoer van dit water op het s tort , 
waardoor de be z inking van de vliegasdee ltj e s  minde r  vol l e ­
d i g  z al z i j n .  O p  d i e  rnanier kan vl iegas i n  d e  Moervaart 
tere chtkomen . Wanneer men daarentegen een voldoen de be z in-
. k ingst i j d wil handh aven zal er , s teeds z onder het nemen van 
spec iale maatrege le n ,  kons tant een grote hoeve e lhe i d  tran s ­
portwater o p  het s tort aanwe z ig z i j n ,  waar door de i nvloed 
e rvan op de grondwaterkwal iteit z al toenemen . De hoeve e l ­
h e i d  inf i ltrerend astransportwater z a l  dan immer s  groter 
�i j n .  
5 . 4 . 2 . 3 .  Regeneratie- en spoelwater van de demineralisatie 
Zowe l wat betreft de kwal i te it a l s de kwanti t e i t  
zul len er z ic h  voor h e t  regeneratie- en spoelwater geen ver ­
ander ingen voordoen .  
5 . 4 . 2 . 4 .  Ketelwaswater 
Zoals  reeds aangegeven in § 3 . 5 . 2 . 4 .  wordt het 
ketelwaswater van de met fuel ge s tookte groepen n a  dekantatie 
en neutral i s at i e  in het kanaal geloo s d . Het waswater van de 
met s teenkool gestookte groepen daarentegen wordt afgevoer d  
naar h e t  vliegas s tort . Na de ombouw van groep 4 z a l  de in h e t  
kanaal geloos de hoeve e lhe i d  kete lwaswater b i j gevolg vermin ­
deren . 
Be l angr i j k i s  bovendien het f e i t  dat de hoeveelhe i d  
tox i sch kete l s l ib ( d . i .  he t kete l s l ib van de met fue l ge s tookte 
groepen ) z al afnemen . 
5 . 4 . 2 . 5 .  Sanitair afvalwater 
Het al dan niet ombouwen van groep 4 z a l  b innen de 
centrale een tewe rk s te l l ingsversch i l  op leveren van c a .  5 7  
persone e l s lede n . De hier aan te w i j ten toename van de veront-
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re inigende be lasting van het s anitair afvalwate r  i s  ger i ng . 
5 . 4 . 2 . 6 .  Perkolatie- en afvloeiwater van de kolenhoop 
De hui dige ge s toekeerde kolenhoevee lhe i d  bedr aagt on­
geveer 4 0 . 0 0 0  t �  na ombouw z al er ongeveer a o .· o o o  t opge s l agen 
worden . Daar ook het kolenverbruik verdubbe lt zal de verbl i j f t i j d 
van de kolen in het kolenpark , ongewi j z igd b l i j ven . Bij gevo lg z al 
ook na de ombouw de invloed van het perkolatiewater mini em z i j n .  
I ndien het kolenpark uitgebre id wordt kunnen er evenwe l 
wij z ig ingen optreden . 
5 . 5 .  Oppervlaktewater 
De be schikbaarhe i d  van e n  de moge l i j kheid tot l o z en 
in oppervlaktewater z al niet ver an deren . De ombouw z al echter 
een intens iever gebruik van groep 4 en b i j gevolg ook van de 
koeltoren veroo r z aken . D i t  z a l  een gunit i ge invloed hebben op 
de termi s che belasting en het z uur stofgehalte in het k anaal . 
De hoeveelheid ge loosd tran sportwater z a l  echter verdubbelen . 
Rekening houdend met het kanaaldebiet i s  de invloed van de 
l o z ing van het transportwater en de andere afvalwaters echter 
zeer klein . 
5 . 6 .  Grondwater 
5 . 6 . 1 .  Geometrie van het vliegasstort 
De ombouw van groep 4 heeft a l s  dus danig geen 
rechtstreekse invloed op het grondwater .  Een gevolg van 
de ombouw is we l de verhoging van het vl iegas s tort , maar 
de ze verhoging z ou ook z onder de ombouw na ver l oop van t i j d 
p l aatsgevonden hebben . 
We l be l angr i j k in dit verband i s  de f aktor t i j d .  
Het opgehoogde bez inkbekken z a l  ten gevolge van de ombouw 
van groep 4 en de daaruitvo lgende grotere vliegasproduktie 
r6eds gevuld z i j n  e in d  1 9 8 9 � zonder de ombouw z ou kunnen 
ge s tort wor de n  tot e ind 1 9 9 3 . De eventue le invloed van de 
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ophoging van het stort op het grondwater z a l  z ich dus snel­
ler doen gel den . Bovendien z al vlugger moeten uitgekeken 
worden naar een n ieuwe s tort z one . 
5 . 6 . 2 . Invloed van de ophoging van het vliegasstort op 
de grondwaterstroming en de grondwaterkwaliteit 
5 . 6 . 2 . 1 .  Algemeen 
De invloed van de ophoging van het vl iegas s tort 
op de grondwaterstroming en de grondwaterkwal it e i t  wer d  on­
derzocht d . m . v . het in p ar agraaf 3 . 7 . 5 .  beschreven axi aa l ­
symmetri sch twe edimens ionaal mode l . De wij z i ginge n  die aan 
het mode l dienden aangebracht te worden , a l s ook de resultaten 
van de s imu l at i e s  worden be sproken in de vol gende paragrafen , 
5 . 6 . 2 . 2 .  Ingebrachte gegevens 
I n  het e indig-vers c h i l  netwerk wordt ter hoogte 
van het vl iegas s tort één laag met een dikte van 2 m mee r  
be schouwd . D e  ophoging van h e t  vliegas s tort z a l  de hydrau­
l i sche wee r st and tussen de watertafel en het grondwaterre­
servo i r  doen toenemen ; de toename kan s lechts ruw geschat 
wor den . 
G e z ien dit feit werden twee s imulaties  uitgevoerd .  
In een eer ste s imul atie werd de hydraul i sche wee r stand ver­
hoogd met 3 0 0 0  d ( f ig . 5 . 6- l ) . Een derge l i j ke verhoogde 
wee r s t and wor dt bekomen wanneer door de verhoging van 
het vl iegas s tort een toename van de pakkings dichthe i d  
optreedt in de onderliggende vl iegas , me t al s gevolg 
de afname van de vertikale doorl atendh e i d  en dus de toe ­
name van de hydr auli sche wee r s t an d .  I n  e en tweede s imu­
latie ( f ig . 5 . 6 - 2 ) werd de wee r s t and s lecht s verhoogd met 
1 0 0 0  d ;  in di t geval i s  de wee r s t andstoename enke l te 
wij ten aan de grotere dikte van de vliegas . 
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De hor i z ontale en de ver t ikale door laten dheden van 
het grondwaterre servoir z i j n ge l i j k  aan de z e  i ngevoer d  b i j  
de s imul atie van d e  evolutie met het huidi g  s tromingspatroon . 
5 . 6 . 2 . 3 .  De randvoorwaarden 
De randvoorwaarden Z lJ n  i dent iek aan de z e  b i j  de 
reeds besproken s imul at i e  ( c f .  § 3 . 7 ) , ten z i j  ter hoogte 
van het vliega s s tort . In de bovenste c e l l en van het grondwa­
terre servoir onde r  het stort wordt nu een vaste s t i j ghoogte 
van + 1 0 , 2 0 ( m+TAW ) aangenomen . 
5 . 6 . 2 . 4 .  Resultaten 
B i j  b e i de s imu l at i e s  wer d  aangevangen met de kwa­
l i te itsverde l ing op het t i j ds t ip 2 0  j aar in de s imulatie 
bes proken in p ar agraaf 3 . 7 .  
B i j  de eerste s imul at i e  ( f i g . 5 . 6 - l ) , waarbi j  de 
weerstand van de vliegas toeneemt met 3 0 0 0  d ,  vari eert de 
i n s i j pel ings sne lhe i d  tus sen 3 7 0  mm per j aar ter hoogte van 
het centrum van het s tort en 4 0 0  mm per j aar aan de r an d  
van h e t  s tort . D e z e  waarden bedr agen b i j  d e  twe e de s imul at i e  
( f ig . 5 . 6 - 2 ) ,  waarb i j  de wee r s t and van de vl iegas toeneemt met 
1 0 0 0  d ,  repektieve l i j k 5 0 0  mm per j aar en 6 1 0  mm per j aar . 
Het al gemene grondwaterstromingspatroon in be i de s imul at i e s  
wi j kt s lechts we inig a f  van d i t  in d e  s imulatie van de evo lu­
tie met de huidige stromingstoe s t an d . Oqk het algemeen bee l d  
van de verontreiniging van h e t  grondwater , z al door de opho­
ging van het vliegas s tort we inig gewi j z i gd wor den . I n  ver -
b and met de z e  verontreinig ing geven be i de s imul at i e s  echter 
een dui de l i j k versch i l lend resultaat . Bij de eerste s imul at i e  
z al t e n  gevolge van d e  toenemende p akk ingsdichthe i d  de hoeve e l ­
he i d  vliegasperkolaat dat in h e t  grondwaterre s e rvoir inf i l ­
treert afnemen waardoor de verontre iniging z e l f s  geringer z a l  
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z i j n .  B i j  de tweede s imul atie daarente gen vermeerdert de inf i l ­
tratie onder h e t  vliegas stort e n  dus ook de verontre i n i g in g . 
Om te bepalen we lke toest and z ich z a l  voordoen ,  met name o f  
de pakk ings dichthe i d  z al vermeerderen of n ie t , i s  e e n  grondige 
grondmechani sche s tudie vere i s t . 
5 . 7 .  Biotische omgeving 
5 . 7 . 1 .  De oppervlaktewaters 
5 . 7 . 1 . 1 .  De koelwaterlozing 
De ombouw z a l  de hoevee lheden en de mee s te e i gen­
s chappen van het ge loosde koelwater niet wij z i gen . De koel ­
waterl o z ing z a l  dus het z e l f de , zeer geringe e n  z e l f s  eni gz i n s  
guns t i ge effekt ( cf .  § 3 . 8 . ) op de aanpalende oppervlakte­
waters behouden . 
D e z e  s ituati e  in de Moervaart en het Kanaal Gent-Terneuzen 
zal  pas veranderen wanneer : 
- de hoevee lheden en de e i genschappen van het geloo s de koe l ­
water ver anderen ; 
- de verontre iniging in de Moervaart en/of in het Kanaal 
Gent-Terneuzen zodani g  afneemt dat ook meer gevoe l ige 
( o . a .  voor temperatuur ) organi sme n  z ich in de z e  kanalen 
kunnen ve s t igen . 
5 . 7 . 1 . 2 .  Het afvloeiwater van het vliegasstort 
De invloed van het afvloe iwater van het stort op 
de biota in de Moervaart h an gt af van de debieten , de s amen­
s te l l ing ( vn l . z outen en met alen ) ,  de temperatuur en de ver ­
ontre inigingsgraad van de Moe rvaar t . 
Zolang de hui di ge zeer s lechte biologische kwal iteit i n  de 
Moervaart niet verbetert z a l  het afvloe iwa t.er , mit s  voldoende 
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be z inking en afkoe ling , de aanwe z ige ,  mee stal we inig gevo e l i ge 
b iota n iet nade l i g  be !nvloeden . 
5 . 7 . 2 .  De biotische omgeving 
5 . 7 . 2 . 1 .  Het vliegasstort 
Het vo l storten van het vliegas stort k an in de hui ­
di ge s i tuat ie van de kanaal zone niet a l s  een l andschap schen­
ding worden opgevat . De aanwe z i ge vegetaties z i j n  zeer alge­
meen en we inig waardevol . 
5 . 7 . 2 . 2 .  Luchtverontreiniging 
De in de prognos e s  opgegeven verminderingen van SO -x 
en NO -gehalten dragen alvast b i j  tot een verminder ing van x 
s tre s s - s ituat i e s  bij  de aanwe z ige b iota en tot een afremming 
van de ver dere verzuring in de biot i sche omgeving ( cf .  de p i j n­
boscomp lexen in Z e l z ate -Wachtebeke-Moerbeke ) .  
De wee r s l ag hiervan i s  moe i l ij k te voor spel len wegens de hui­
di�e s ituati e  in de Gent s e  k anaalz one . Ve le andere bedr i j ve n  
evenals h e t  verkeer en d e  bewoning zorgen e rvoor dat d e  veront­
re inigingsgr aad van de luchtl agen aan z ienl i j k  b l i j f t . Zo zullen 
de : gemidde l de so2 -gehalten na de ombouw , ten zuiden van Z e l ­
z ate ( 0 , 0 4 5  - 0 , 0 8 5  mg . m- 3 ) t e  hoog b l i j ven o m  e e n  ve s t i ging van 
de mee s te kor stmos sen toe te l aten . 
Een l ichte toename van de di ffuse emi s s ie van 
stofdee ltj e s  z a l , afhanke l i j k  van de hoevee lhede n , n ade l i g  in­
werken op de ve getatie . Het afge z ette stof k an bv . de foto­
synthe se-aktivite iten h inderen . Aange z ie n  dit aspekt tot 
nu toe ze lden grondig is onder z ocht , bl i j ft het h ierboven 
verme l de schade-ef fekt eerder teore t i s ch . Konkrete aanwij z in­
gen z i j n immer s  niet voorhanden . 
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5 . 8 .  Geluidshinder 
De ge lui dsme tingen die werden uitgevoerd e ind 1 9 8 5  
( c f .  § 3 . 9 . ) bl i j ven min o f  mee r  repres entati e f  voor de 
toekomst i ge toe s t an d .  De groep 4 z a l  echter we l mee r  in be­
dri j f  z ij n ,  z odat men k an aannemen dat de b l i j vende ge luids ­
h inder gedurende een l angere t i j d z a l  optreden . 
En1�ele typi s che b i j komende geluidsbronnen 
voor een kolencentrale z i j n  : 
- de breekmolens : voor het malen van de kolen worden breek­
molens van het wr i j vingstype ge ïnstalleer d . Het ge lui ds ­
niveau op 1 m afstand ervan k an op 8 5  dB ( A )  worden geraamd . 
De molens werken echter in een afge schermde ruimte ; de 
demp ing die hierdoor veroor z aakt wor dt is tenminste 2 5  dB ( A )  
zodat de breekmolens uite inde l i j k we i n i g  ge lui dshinder zul­
len veroor z aken . 
- de ruwkolenbunker : het doorschuiven van de kolen kan ge­
paard gaan met s chokgolve n . Dit kan echter vermeden worde n 
door ervoor te z orgen dat de kolen ge l i j kmatig z akken , 
b i j voorbee l d  door een gepaste konstruktie o f  doo r  het in­
blazen van pers lucht . 
transport : de groots t e  ge luidshi nder z al afkomst i g  z i j n  
van de kolentre inen . Het ge lui dsnive au van een trein r i j dend 
-1 aan 80 km . h  bedr aagt op 1 5  m af st an d  ervan 9 0  tot 1 0 0  dB ( A ) . 
B i j  1 0  km . h- l  daalt dit tot 6 5  à 7 5  dB ( A ) . Er zullen waar­
schi j n l i j k 2 tre inen per werkdag toekome n . Het los s e n  van de 
treinen gebeurt in een afge s loten ruimte . Een andere ge luids­
bron z i j n de  transportbanden . Het ge luidsnive au hiervan is  on­
geve er 7 5  dB ( A )  onder de overkoep e l ing . Het kolenpark z al 
we inig gebruikt worden . Mee stal zul len de kolen recht stre e k s  
vanuit d e  treinen in d e  ruwkolenbunke r s  worden ge stort . Ten­
s lotte hee f t  men nog het transport van de assen . Dit gebeurt 
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grotende e l s  op het terre in z e l f . Indien vrachtwagen s  inge­
s chake ld worden voor asvervoer betekent dit een b i j kome n de ge-
- l  luidshinder . Een vrachtwagen r i j dend aan 1 0  km . h  produceert 
ongeveer 7 5  dB ( A )  op 7 , 5  m afstan d .  Bij  het s tarten b e dr aagt 
dit 9 0  tot 9 5  dB ( A ) . 
Men kan be s luiten dat het ge lui dsniveau op het ter­
rein van de centrale doorgaan s  niet hoge r dan 75  dB ( A ) z al 
l iggen . De ge luidshinder voor de omgeving z al dus beperkt 
bl i j ven . De be l angr i j kste toename van de geluidshinde r  is te 
wij ten aan het toege nomen tre inverkeer . 
5 . 9 .  Ioniserende straling 
De ver spre i ding van r adioaktieve stoffen naar het 
mil ieu gebeurt vooral v i a  de geëmitteerde vliegas . Andere 
bronnen , zoals de s teenkolen , de opgevangen vliegas en de 
bodema s  b l i j ven op de centrale z e l f . De koncentrati e s  van 
de ver schillende i s otopen in de geëmitteerde vliegas , 
s amen met de spec if i eke aktivite i t  wor den gegeven in t abel 
5 . 9 - 1 . Uit de z e  tabe l b l i j kt onmi dde l l i j k dat enkel K-4 0 ,  
Th- 2 3 2 ,  U- 2 3 5  en U-2 3 8  een b i j drage kunnen leveren . 
Als voorbee l d  werd het dos i se quivalent ten 
gevolge van u i twendige be smett ing doo r  dee l t j e s  i n  de atmo s ­
feer bepaald . Het dos i se quivalent ( H )  wor dt gegeven door 
(LA.MARSCH , 1 9  7 5 )  
- 8  - 1  H = 1 0  · X · E  ( mrem s ) 
waarb ij  E de energie van de b e s chouwde Y - stralen i s  ( tab . 2 . 2 - 6 ) 
e n  X de akt ivite i t skoncentr atie in Bq : m- 3 • ' De b i j drage 
van de ver schil lende i sotopen vindt men in t a be l 5 . 9 - 2 . De 
TABEL 5 . 9- 1  - Koncentratie en spe c i f ieke aktiviteit van radioactieve i sotopen in  de geëmitteerde 
v l iegas . 
I sotoop Koncentratie 
Zuida f r i kaanse I 
kolen 
K- 4 0  1 , 6 8  
La- 1 3 8  0 , 1 3 5 
sm- 1 4 7  3 , 3 0 
sm- 1 4 8  2 , 4 6 
Th- 2 3 2  5 3 , 7  
U- 2 3 5  0 , 1 4 4 
U-2 3 8  2 0 , 0  
(ppm) 
Amer ikaanse 
2 , 4 7 
0 , 0 8 
2 , 7 5 
2 , 0 5 
3 2  
0 ,  1 0 1  
1 3 , 2  
Spe c i fieke aktiv ite i t  - 1  ( Bq. kg ) 
Zuida f r i kaanse T Ame rikaa n se 
ko l e n  
1 , 7 4 . 1 0  4 2 , 5 5 . 1 0  
4 
1 3 , 7  0 , 1 4  
4 1 2 3 4 3  
4 , 6 5 . 1 0  - 3  3 , 8 7 � 1 0 - 3 
5 , 0 6 . 1 0  4 3 , 0 1 . 1 0 4 
2 , 7 1 . 1 0  3 1 , 8 8 . 1 0  3 
5 , 9 2 . 1 0  5 3 , 9 1 . 1 0  5 
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TABEL 5 . 9- 2 - Bere kening van het do s i sequivale nt b i j  uit­
wendige be smett ing 
I sotoop 
K- 4 0  
Th-2 3 2 
U- 2 3 5  
U- 2 3 8  
Totaal 
B i j drage 
Zuid afrikaanse 
ko len 
2 54 1 0 - 1 3 ' . 
1 , 0 1 . 1 0 - 1 3  
5 , 4 2 . 1 0 - 1 5  
2 , 9 6 . 1 0 - 1 1  
3 . 1 0
- 1 1  
- 1 ( mrem. s ) 
Amerkiaanse 
ko len 
3 , 7 3 . 1 0 - 1 3  
6 , 0 2 . 1 0- 1 3  
3 , 7 6 . 1 0 - 1 5  
1 , 9 6 . 1 0 -:- 1 1  
2 . 1 0 - 1 1  
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Op j aarbas i s  geeft dit re spektieve l i j k 1 0 - 3  mre �  
voor Zuidafr ikaan s e  e n  0 , 6 . 1 0 -3 mrem voor Ame r ik aans e  kolen . 
Men dient de z e  waarden evenwe l te verge l i j ken met de natuur l i j ke 
achtergronds traling . I n  België be dr aagt het dos i s e quivalent 
te wij ten aan de z e  achtergrondstral ing ongevee r  1 1 0  mrem per 
j aar . De bovengenoemde waarden van de kolen z i j n  dan ook t e  
verwaarlozen . Men b l i j ft ook dui de l i j k  onder d e  norm van 5 rem 
op 3 0  j aar voor de bevolking , die gehanteerd wor dt bij kern­
centrale s en opwerk ing s f abrieken . 
Het i s  dui de l i j k  dat de z e  berekening z eer rudi me n­
tair i s . Er wer d  geen rekening gehouden met u i twendige be sme t ­
t ing door S- stralen of met inwendige be smett ingen . Ook werden 
de natuur l i j ke vervalreeksen s lechts z e e r  summie r  in rekeni n g  
gebracht . De bekomen dos i se quivalent i s  echter z o  k l e in dat 
er onmoge l i j k enige invloed k an z i j n  op de ge zondhe i d  van 
de bevolking . 
5 . 10 . Visuele impact 
De visuele imp ac t  na de ombouw i s  nagenoeg i den­
t iek aan de z e  vóór de ombouw . De enige wi j z i ging aan het 
uitz icht z al te wij ten z i j n aan de e l ektrof i lter naast 
ketel 4 .  Hiervan z al op enige af stan d  van de c entrale n i e t s  
te merken z i j n .  
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6 .  SAMENVATTING VAN DE MILDERENDE MAATREGELEN 
6 . 1 .  Lucht 
Ter beperking van de emi s s ie s  van gasvormi ge kon­
taminanten z i j n geen techn i s che mi dde len voor z ien , noch voor 
de be staande instal l atie , noch voor de toe stand na de om­
schakel ing van groep 4 .  Het stofgehalte i n  de r ookgas sen 
wordt in het geval van steenkoolverbranding dr a s t i sch gere­
duceerd met behulp van elektrostatische precipitatoren . De 
ontstof f ings e f f i c i ëntie van derge l i j ke ins t a l l at i e s  is a f ­
hanke l i j k van h e t  type , de ouderdom van h e t  sys teem en de 
initiële stofbe l ast ing . Na de ombouw bl i j f t  de be st aande 
e lektro f i lter van groep 1 behouden ( ef f ic i ënti e  9 8 % ) . Voor 
groep 4 is een nieuwe e lektrofi lter voor z ien met een door 
de konstrukteur geg arandeerde e f f i c i ënti e  van 9 9 , 5 % .  Bi j 
de groepen 2 en 3 daarente gen , die uits luitend een mengse l  
van fue l e n  hoogovengas verbruiken ,  wordt geen ont s tof f i ng 
toegepast . 
I n  de onmi dde l l i j ke omgeving van de centrale bevindt 
z i ch een b i j  wet verpl icht mik romeetnet voor so 2 . De u i tba­
ting is in handen van de Vereniging Vinçotte . Indien in één 
van de st ations een g l i j dend 2 4 -uur s gemi dde lde immi s s iekon-
- 3  centr atie hoge r dan 5 0 0  �g so2 . m  gemeten wordt , wordt de emi s -- 3  - 3  s ienorm van 5 g so2 . Nm teruggebr acht tot 2 g so2 . Nm • Om 
daar aan te voldoen beschikt de centrale over een permanente 
voorraad aan zwavel arme fue l ( type A ) . 
Ter beperking van de stofver spre i ding t i j dens he t 
manipuleren van de s teenkool en van de r e s t s toffen worden 
diverse techni s che maatregelen genomen . De aanvoer van de 
steenkool gebeurt in afge s loten wagons die ge lost wor den in 
een gedee lt e l i j k  afge s loten ondergrondse stortgoot . De tran s ­
portbanden voor het vervoer van de s teenkool binnen het be­
dr ij f  z i j n over dekt . De vliegas wordt , na het .  af t appen uit 
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de elektrof i lter , onmi dde l l i j k  gemengd met water en via een 
p i j pleiding naar he.t vliegas stort gepompt . Deze wordt kont inu 
vochtig gehouden en b i j  l angdur ige droogte z e l f s  vo l ledig 
onder water ge z e t . De bodemas wordt via een waters lot onde r ­
aan de ketel gekollekteerd en ges tockeerd in e e n  daarvoor 
spec iaal bestemde s i lo .  
6 . 2 .  Vaste afval 
Door het hydr auli sch transport worden sommige ge­
makke l i j k e luee rbare elementen verwij derd uit de as . Daar 
het transportwater afgevoerd wordt , vermindert de k an s  op 
verontreiniging van het grondwater door het s tort . 
De verkoop van bodemas als  grondstof voor de weg­
verharding beperkt de aanvoe r op het s tort . 
Het kete l s lib van de met o l ie ges tookte groepe n  
wordt verwerkt volgens de geldende wette l i j ke voor s chr i f ten 
inz ake tox i sch afval . 
6 . 3 .  Afvalwater 
De termi sche be l a s t ing van een dee l  van het af­
valwater wordt beperkt door het gebruik van een koe ltoren . 
Het as transportwater heeft een vo ldoende b e z ink ingsti j d 
z odat geen zwevend materiaal wordt ge loo s d . 
Het kete lwaswater van de met o l ie ge stookte groe­
pen wordt behande l d  volgens de ge l dende wette l i j ke voor ­
schr i f ten . De loz ing van s anitair afvalwater gebeurt via 
sept i sche putten . 
De verb l i j fti j d van de kolen op de op s l agplaats 
i s  s lechts anderhalve maand waardoor de kan s  op veront­
reiniging van het grondwater door ui U:redend perkolaat 
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zeer klein i s . 
6 . 4 .  Grondwater 
Het gebruik van verontreinigd kanaa lwater a l s  
transportmi ddel voor d e  vliegas hee ft een onguns tige in­
vloed op het grondwater . Het transportwater wordt than s  
en i n  d e  toekomst e chter grotende e l s  van h e t  s tort ver­
wij derd wat de verontre iniging van het grondwater enigs­
z ins beperkt . 
6 . 5 . Biotische omgeving 
Ter voorkoming van stofver spre i ding , die een 
nade l ig effekt k an hebben op de biot a ,  wordt een aanta l  
maatrege len getroffen ; de z e  maatregelen z i j n reeds b e ­
sproken in § 6 . 1 .  
. . 
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7 .  LEEMTEN IN KENNI S EN INFORMATIE 
7 . l . Vaststelling 
Voor de evaluat ie van de toe s tand na de ombouw 
z i j n  vooral de br ands tof s oorten en hun hoevee lheden be­
l angr ij k .  
Voor de brandstof i s  er veronde r s t e l d  dat de 
hoevee lheden hoogovengas zullen be schikbaar z i j n .  B i j  
afwe z i ghe i d  zul len de z e  eventue e l  moe ten vervangen worden 
door zware fuel en door kolen . Dit zou nogal be l astend 
kunnen werke n op de zwave l- en stofemi s s i e . 
Voor de e lektriciteit sproduktie i s  uitge gaan van 
4 6 %  belast ing ( in ' 8 4 : 4 9 % ) van de centrale . Het onbe ­
s chikbaar z i j n van de goedkopere kerncentr ales  k an dit 
s terk be ïnvloeden . 
7 . 2 .  Lucht 
De berekening van de emi s s ie s  en de overeen­
koms tige emi s s iekoncentrat i e s  gebeurt op b a s i s  van ge­
mi dde lde l iteratuurgegevens ,  de zogenaamde emi s s iefaktoren , 
wat s teeds een zekere onnauwkeur i ghe i d  tot gevolg heeft . 
Dit wordt nog vers terkt door het feit dat ste e ds gerekend 
wordt met een gemi dde lde brands tof s amenste l l ing en benut­
t ings graad . Om die reden l i j kt het we inig opportuun dag­
of uurgemi dde l de emi s s ie s  te formuleren . 
Voor de s tofemi s s ie s  b i j  de b e s taande toe s t and 
wordt de e f f i c iëntie van de e lektro f i l ter van groep 1 
vastgelegd op 9 8 % . Het betreft hier terug een gemidde l de 
waarde die , zoals  uit me t ingen gebleken i s , funkt i e  i s  
van een aantal parameters ( ondermeer de initiële s tofbe­
lasting ) . He t z e lfde ge ldt voor de te verwachten s tofemi s-
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s i e s  van groep 4 na de oms chake l ing . De ze worden boven­
dien noodgedwongen berekend voor een louter teore t i s che 
ont stoffingseffic iëntie van 9 9 , 5 % ,  ge formuleerd door de 
konstrukteur . Uit de literatuur b l i j kt dat tot op heden 
een derge l i j ke hoge e f f ic iëntie in de prakti j k  niet '  be­
re ikt wordt . De auteur s van dit rapport hebben z ich daar ­
toe uits luitend kunnen steunen op de gar ant ies van de 
konstrukteur . Enkel een rege lmat i g  en nauwkeur i g  uitge­
voerde kontro le kan daarover uit s lu i t s e l  geven . 
Een gefundeerde keuze van gemi dde l de emi s s ie­
faktaren voor de berekening van de diffuse stofver spre i ­
ding , b i j  h e t  verhande len van steenkool en as sen , i s  een 
uiterst de l ikate mater ie . I n  de l iteratuur z i j n  immer s  
verschi l len me t e e n  faktor 1 0 0  t o t  1 0 0 0  geen uitz onder ing . 
Bovendien i s  het onmoge l i j k  de invloed van parameters z o a l s  
vocht ighe i d  van d e  materi alen en d e  weersomstandigheden i n  
rekening t e  brengen . Bij gevo l g  dienen de berekende emi s s ie s  
enke l a l s  richtwaarden be schouwd t e  worden . 
Het steeds terugkerend gebruik v an gemidde lde 
waarden voor de berekeningen van de emi s s i e s  heeft uiter­
aard een be l angr i j ke invloed op het kwanti f iceren van de 
immi s s ieniveaus in de studi e z one . Als gevo lg daarvan z i j n ,  
in verge l i j k ing met de realite i t ,  de berekende maxima 
enigs z ins onderschat en de min ima over s chat . I ndien de ma­
temati sche s imulaties zouden uitgevoer d  worden op uurbas i s  
z ou dit aanl e i ding geven tot aanz ienl i j ke fouten . Voor de 
daggemidde lde koncentrati e s  evenwe l volgt uit de validat ie­
studie , uitgevoerd voor SO , dat de afwi j k ingen ten op-x 
z ichte van de reë le daggemi dde lden , be trekke l i j k  klein z i j n .  
Door z i j n  l anggerekte vorm en de b i j zondere alli­
qnat ie van de bronnen en hun impact neemt de zone Gent­
Z e l z ate een unieke p l aat s in . B i j gevol g  is een nauwkeur ige 
kenn i s  van de me teoro logi sche parameters zoal s windr icht ing , 
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sne lhe id en atmos feri sche stabi liteit voor het betrokken 
geb ied onontbeer l i j k .  Voor de ze studie kon enkel gebruik ge­
maakt worden van me teomet ingen te Mo l . Alhoewe l er op makra­
me teorologi sch vlak geen s igni fikante ver schillen optrede n  
kan een extrapolatie van de ze gegevens naar de weer s s ituat ie 
in de z one Gent - Z e l z ate ge z ien de b i j zondere l i gging en de 
sterke koncentrat iegradiënten op mikroschaal een ne f aste in­
vloed hebben op de akkuratesse van de s imulat i e s . 
De be l angr i j kste beperking van de berekende immi s ­
sienive aus i s  evenwe l dat voor NO geen rekening k an x 
worden gehouden me t de achtergrondsb i j dr age terwi j l voor de 
over ige kontarninanten de centrale als  enige bron in de s tu­
die z one be s chouwd wordt . Dit is het gevolg van een nij pend 
gebrek , ener z i j ds aan voldoende meetstations voor NO op re-x 
gionaal vlak , ander z i j ds aan een vol ledige inventar i s ati e  
van de moge l i j ke loz ingspunten voor de betref fende kont arni ­
nanten in de s tudi e z one . Bovendien moet opgemerkt worden 
dat momenteel niet geweten i s  in hoeverre de inventar i s atie 
van de NOx-di sper s i e  ten gevolge van de gebouwenverwarming 
en het verkeer vo ldoende akkur aat i s . Een grondige val i da­
tie studie al s ook b i j komend onder z oek naar de spec if icer ing 
van NO en N0 2 en de t i j dsvar i at i e s  z i j n een dr ingende noodz aak . 
De problemen b i j  de inventar i s at ie van de stof­
emi s s ie s  z i j n nog vee l  groter ten gevo lge van de gebrek­
kige kenn i s  betreffende de deeltj e s grootteverde l ing en de 
b i j dr age van de di f fuse emi s s ie s  en van het heropwaaiend 
stof . Het is momentee l onmoge l i j k  om in het rnatemat i sc h  
mode l met de ze f aktoren rekening te houden z odat de bere­
kende immi s s ien iveaus voor stof zeker voor betwist ing vat­
baar z i j n .  
7 . 3 .  Vaste afval 
De e lueerbaarhe i d  van vers geproduc eerde as wer d  
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bepaald in het l aboratorium . Er wer d  uiteraard met een 
aantal faktoren geen rekening gehouden , omdat de ze in het 
l aborator ium niet na te bootsen z i j n .  We lke e lementen en 
de hoevee lhe id ervan die worden uitgeloogd in s itu z i j n  
aldus s lechts b i j  benader ing gekend . 
7 . 4 .  Afvalwater 
De kwal iteit van het transportwater wordt me de 
bepaald door die van het kanaalwater .  Aange z ien me n de 
evo lut ie van de z e  l aat ste niet kan voor spe llen k an er b i j ­
gevo lg ook geen evaluat ie van de kwaliteit van het tran s ­
portwater worden ge daan . 
Over de hoeve e lheid en de kwal iteit van het ke ­
te lwaswater en het perkol at ie- en afvloe iwater van de 
kolenhoop z i j n geen gegevens voorhanden . 
7 . 5 .  Grondwater 
Een aantal gegevens die in het matemat i sch mode l 
dienden te worden ingevoer d  konden in het be s tek van de z e  
studie niet eenduidig bepaald worden . 
De gemi dde lde dikte van de vl i egas i s  niet gekend . 
In de boringen bedr aagt de dikte c a .  5 m ;  dit i s  de waarde 
die werd aangenomen in het mode l . Een aantal percelen waren 
echter reeds opgehoogd vooraleer wer d  begonnen met het s tor­
ten van vliegas ; op de ze p laatsen zal de dikte van de vl iegas 
beduidend kle iner z i j n .  De bepal ing van de gemi dde lde dikte 
zou dan ook een uitgebre i d  net van bor ingen in het vliegas­
stort vere i sen . 
De hydr aul i s che parameter s van de vl iegas konden 
d . m . v .  de pompproe f s lechts b i j  benader ing worden bepaald . 
Voor een nauwkeur ige bepal ing ervan i s  een bemal ing in de 
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vliegas zelf  noodz ake l i j k ;  dit i s  echter prakt i sch niet 
real i seerbaar . 
De nieuwe zowe l als  de oude gegevens betre f fe n de 
de grondwaterstroming en de grondwaterkwal iteit hebben 
s lechts betrekk ing op een dee l  van het b e s tudeerde terrein . 
Aldus werd enkel een dui de l i j k  bee l d  verkrege n van de va­
riat i e  van de z e  p arameters in noorde l i j ke r icht ing . De ken­
nis van de toe s tand in andere richtingen i s  zeer algeme e n . 
De kwaliteit van het vliegasstortporiënwater i s  
afge l e i d  uit geofysi sche boorgatrnet ingen . Wegens de f i j n­
heid van de vliega s  kan men het poriënwater niet bernons te ­
ren z onder spe c i al e  voor z i en ingen . B i j gevo l g  hee f t  men geen 
pre c i e s  overz icht van z i j n  kwal iteit . 
I n  het bestek van de z e  studie kon de evo lutie van 
het vliegas s tort in de t i j d b i j  de s imulat i e s  niet in reke­
ning gebr acht worden . B i j  de initiële toe stand , d . w . z .  de 
toes tand z onder verontreinigin g ,  z i j n de hui dige geometr i s ch e  
kenmerken van h e t  stort i n  h e t  mode l ingevoerd . 
Ten s lotte z i j n  geen gegevens bekend over de huidige 
en toekomst i ge grondmechan i sche e igenschappen van het v l i egas­
pakket ; de z e  e igenschappen z i j n van be lang voor het be studeren 
van de waterperkolatie doorheen het s tort . 
7 . 6 .  Biotische omgeving 
De leemten in kenni s  s l aan hier vooral op de e f fek­
ten van stof en de in de rookgas sen aanwe z ige luchtverontre i­
nigende verbindingen op de biota . 
In ons l and bevindt het we tenschappe l i j k onde r z oek 
over de invloed van luchtverontre inig ing op biota z ich in de 
beginfas e . Konkrete gegevens z i j n zeer beperkt , fragmentar i sch 
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of tonen nog geen dui de l i j ke verbanden . De wee r s l ag van emi s ­
s i e s  van klass ieke e lektri sche centrales op de bioti sche om­
geving i s  noo it uitgebreid nagegaan . 
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8 .  SAMENVATTING EN BESLUIT 
8 . 1 .  De elektrische centrale Rodenhuize 
De centrale Rodenhu i z e  hee f t  vier produktiegroepen ,  
e lk be st aande u i t  een verbr andingsketel , met een schoor s teen , 
en een turbo-alternator , met een kondensor . De hoogspannings­
pest en de hoogspanning s le i dingen brengen de geproduceerde 
elektr icite it naar de verbruikers . De konde n s orwarmte wor dt 
naarge l ang van de bedr i j f s tee s tand van de centrale , ge loosd 
in het Kanaal Gent -Terneu zen via de Moervaar t , en/of in de 
lucht via de koeltoren . 
Het nominaal vermogen van de groepen 1 ,  2 en 3 be­
draagt telkens 133  MW ; de s choor steenhoogte van de korr e s ­
ponderende kete l s  i s  te lkens 1 0 2  m .  Groep 4 i s  nomi naal 2 7 9  MW 
en de s choor steen van ketel 4 i s  1 5 0  m hoog . B i j  de ombouw van 
groep 4 van fue l naar s teenkool b l i j ven de ze kenmerken behouden . 
8 . 2 .  Elektriciteitsproduktie en brandstoffen 
De e l ektr i c i te i t sproduktie en het warmteverbruik van 
de ver s ch i l lende groepen worden het be st nominaal gekenmerkt . 
De waarden in t abel 8 .2 - 1  refereren naar de p iekbe lasting in 
1 9 8 4 . 
In de huidige ekonomi sche omst andigheden wordt in ke­
te l 1 b i j  voorkeur steenkool ges tookt ; er k an echter ook zwar e 
fue l aangewend worden . De ket e l s  2 ,  3 en 4 z i j n uitgerust om 
een mengsel van hoogovengas en zware fue l te verstoken . Het 
hoogovengas i s  afkomst i g  van de N . V .  S i dmar . 
I n  1 9 8 4  z i j n de volgende soorten brandstoffen inge z e t  
k o l e n  ( as gehalte c a . 1 6 , 1 % ,  zwave lgehalte ( S )  c a . 1 , 2 6 % ) , zware 
fuel met een zwave lgehalte vo lgens de soort ( fue l A :  S c a . 0 , 9 % ,  
fuel D : S c a .  2 , 6 % ,  fuel E : S c a .  3 , 3 % )  en hoogovenga s . *  
* Alle procenten z i j n �nätte gew: i chtsprocenten 
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De gemi dde l de procentue le brutobe last ing van e lke 
groep en van de centrale , met de brandstoffenin z e t  vol ge n s  de 
soort , is voor het j aar 1 9 8 4  in tabel 8 . 2 - 2  opgenomen . 
De l agere produktieko stpr i j s van e lektr ic i te i t  in kern­
c entr ales heeft tot gevolg dat de belasting van de centrale thans 
relatief l aag is ( c a .  4 9 % ) . Groep 1 heeft een betrekke l i j k normale 
belas ting . De ge z amen l i j ke belasting van de groepen 2 ,  3 en 4 ,  ge­
s tookt met olie en hoogovengas , i s , ge z ien de kostpri j s  van fuel , 
echter l aag . 
8 . 3 .  Geplande ombouw 
8 . 3 . 1 .  Brandstoffen 
De relatief j onge leefti j d  van groep 4 ,  in bedr i j f s inds 
1 9 7 9 , maakt de z e  b i j z onder ge schikt voor de ombouw van fuel en 
hoogovengas naar goedkopere kolen en hoogovengas als  brandstof . 
Ook fue l kan nog gebruikt wor de n . 
Al s brands toffen na de ombouw in de centrale Rodenhu i z e  
voor z iet men voor groep 1 steenkool ( as c a . 1 8 % , S c a . 0 , 9 % ) ;  voor 
de groepen 2 en 3 fuel E en hoogovengas en voor groep 4 de z e l f de 
steenkool al s in groep 1 ,  en hoogovengas . 
8 . 3 . 2 .  Produktieprogramma en piekbelasting na de ombouw 
Het voor z iene produkt ieprogr amma na de ombouw ( re f eren­
tie 1 9 8 6 ) *  in de c entr ale Rodenhu i z e  is opgenomen in tabel 8 . 3 - 1 . 
De verge l i j k ing met de toe s t and voor de ombouw ( t ab . 
8 . 2 - 2 ) toont dui de l i j k aan dat het verbruik van zware fue l E b i j na 
op nul valt en ve rvangen wordt door kolen . Voor het hoogovengas 
wordt uitgegaan van een 8 %  hogere produkt ie in de N . V .  S idmar . 
* Bedoeld �rdt het eerste volledige produktiejaar na de ombouw 
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Tabel 8 o2 - 1  - Nominaal termi sch vermogen en brandsto f fenin z e t  
( piekbelasting , 1 9 8 4 )  o 
Groep Termisch : vermogen Brandsto f feninzet 
( GJ o h- 1 ) Ko len Fue l E Hoogovengas 
( t o h- 1 ) ( t o h- 1 ) ( 1 0 3 o Nm 3 o h - 1  ) 
G1  1 2 2 5  5 0  - -
G 2  1 22 5  - 2 2 , 4  1 1 5 
G3 1 2 2 5  - 2 2 , 4 1 1 5  
G4 2 5 7 0  - 5 2 , 3  1 7 0 
Centrale 6 2 4 5  5 0  9 7 , 1 4 0 0  
Tabe l 8 o 2 - 2 - Bruto produktiekenmerken e n  brands to f feninzet ( 1 9 8 4 )  
Groep Be lasting Brandsto f feninzet 
( % ) Kolen Fue l A Fue l D Fuel E HOG 
( t )  ( t )  ( t )  ( t )  ( 1 o 6 . Nm3 ) 
G1 7 6  3 2 7 o 6 0 0  - 2 o 7 0 0  - -
G2 5 1  - 1 0 2 6 0  6 o 0 0 0  6 0 o 5 0 0  1 0 0 0 0  
G3 5 1  - 3 2 0  - 6 6 o 0 0 0  1 0 0 2 7  
G4 3 4 - 1 7 5 9 o 8 0 0  1 0 1 o 8 0 0  1 0 1 2 1  
Centrale 4 9  3 2 7 o 6 0 0  1 0 7 5 5  1 8 o 5 0 0  2 2 8 o 3 0 0  3 o 1 4 8 
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De elektr icitei tsproduktie in de centrale Rodenhu i z e  
daalt verder ( 1 9 8 4  : 4 9 % , 1 9 8 6  : 4 6 % ) . 
De ombouw van groep 4 op kolen heeft tot gevolg dat b i j  
pieklast de groepen 1 en 4 o p  kolen werken . E r  wor dt veronde r steld 
dat de uurproduktie van hoogovengas in de N . V . S i dmar de z e l f de 
b l i j f t  ( 4 0 0 . 0 0 0  Nm3 . h-1 ) .  De rest van de nodige warmte wordt door 
feul E ge leverd . De pieklast na ombouw i s  weergegeven in tabe l 
8 . 3 - 2 .  
8 . 3 . 3 .  De ombouwwerken 
De verbranding van steenkool in ketel 4 vere i s t  relat ie f  
grote ombouwwerken , waarvan de voornaamste z i j n 
- de kolenbehande l ings instal l atie 
Vanuit het be st aande kolenpark dienen de kolen onder geschik-
te vorm naar ket e l  4 gebr acht te worden . D i t  betekent de 
instal l atie van kolentransportbanden , dr ie ruwkolenbunkers , drie 
breekmolens voor de omvorming tot poe derkool .  Ook luchtdroging 
en transport van de poederkool naar de branders z i j n noodz ake l i j k .  
- de ketel 
De verbr andingskamer en de verdampingsoppervl akte worden 
vergroot om het nominaal vermogen van groep 4 te behouden . Een 
afvoer van bodemas wordt onder aan de ketel b i j gebouwd . 
- de branders 
Twaalf gemengde bran ders ( fue l-hoogovengas ) wor den ver­
wi j derd . Vierentwinti g  ni euwe gemengde kolen-fuel branders , 
met l age afgifte van stiks tofoxiden en onverbranden , worden in 
de kete lwanden gep laat s t . 
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Tabel 8 . 3 - 1  - Brutoproduktiekenmerken en brandsto f fe n in z e t  na de 
ombouw . 
Groep Be lasting Ko len Fue l E HOG 
( % )  ( t ) ( t ) 1 0 3 Nm 
3 
1 6 8  2 9 6 . 0 0 0  - -
2 1 7  - 4 . 6 5 0  5 6 4 . 5 0 0  
3 1 7  - 4 . 6 5 0  5 6 4 . 5 0 0  
4 6 3  3 0 5 . 0 0 0  - 2 . 2 7 1 . 0 0 0  
Centrale 4 6  6 0 1  . 0 0 0  9 . 3 0 0  3 . 4 0 0 . 0 0 0  
Tabel 8 . 3 -2 - Brandstof fenin zet bij  p ieklast na ombouw . 
Groep Termisch vermogen Brandsto f feninzet 
( GJ . h- 1 ) Ko len Fue l E HOG 
( t) ( t )  ( 1 0 
3 Nm 3 • h -1 ) 
G 1  1 2 2 5  5 0  - -
G2 1 2 2 5  - 1 6 ,  2 2 0 0  
G3 1 2 2 5  - 1 6 , 2 2 0 0  
G4 2 5 7 0  1 0 5 - -
Centrale 6 2 4 5  1 5 5 3 2 , 4  4 0 0  
' ' 
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- de rookgassenbeh ande l ing 
De luchtvoorverwarming via de rookgassen wordt aangep a s t . 
De voornaamste wij z iging i s  echter het b i j p l aatsen van een 
elektrostatische stoffi lter , waarbij na de ont stoffing maximaal 
- 3  1 2 5  mg . Nm stof wordt voor z ien . 
- as sen 
De bodemas wordt in een l aads ilo opge s l agen voor verkoop en 
gebruik . De vl i e gas wor dt normaal met behulp van kanaalwater 
naar het be s taande vl iegas s tort getransporteer d . Voor verkoop 
van vliegas wordt een droge s i lo voor z ien a l s  tus sens tockage 
voor bulktransport . 
8 . 4 .  De voornaamste massastromen 
8 . 4 . 1 .  Brandstofaanvoer 
De hoevee lheden brandstof voor en na de ombouw z i j n  reeds 
in de tabe l len 8 . 2 - 2  en 8 . 3 - 1  opgenomen . Het hoogovengas komt l angs 
een p i j ple iding van de N . V . S i dmar naar de centrale . 
I n  1 9 8 4  was er een omschake l ing van fue l  D naar fue l  E .  
Fue l D kwam via een p i j p le iding van de N . V .  Texaco . Fue l  E wordt nu 
met l ichter s  uit het Antwerpse h avengebied aangevoerd . 
Het kolentransport gebeurt via het spoor met f adwagons 
vanuit de Antwerps e  en Gentse koo lterminal s .  
Het nodige bulkvervoer van kolen en fuel E v66r en na 
de ombouw vindt men in de t abe llen 8 . 2 - 2  en 8 . 3 - 1 . Door de ombouw 
wordt het kolentran s port b i j na verdubbe l d  tot ruim twee treinen 
per werkdag . Het l i chtertran sport van fuel E valt b i j na op nul . 
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8 . 4 . 2 .  Bodemas en vliegas 
Het ver s token van fue l en hoogovengas brengt geen as ­
sen voort , tenz i j  de roetvorming . 
Het zuiveren van de rookgas sen uit de kete l s  1 en 4 ( na 
ombouw ) met een e lektrofi lter gebeurt met een e f f ic i ëntie van 
respek t ieve l i j k  9 8  en 9 9 , 5 %  en z orgt ervoor dat de vliegas b i j na 
vol ledig uit de rookgas sen verdwij nt .  
Al s gewichtsverde l ing tussen vliegas en bodemas wordt 
8 8 %  en 1 2 %  aangenomen . De asproduktie v66r e n  na de ombouw i s  
opgenomen i n  t abe l 8 . 4 - 1  e n  steunt op de hoeve e lheden kolen . 
Ruwweg verdubbelt de produkt ie . 
Tabel 8 . 4 - 1  - Hoevee lhe den ( in ton ) bodemas e n  vl iegas , v66r en 
na de ombouw . 
Jaar Bodemas Vl iega s  Totaal as 
1 9 8 4  6 . 3 3 0  4 6 . 4 2 0  5 2 . 7 5 0  
1 9 8 6  1 2 . 9 8 0  9 5 . 2 0 0  1 0 8 . 1 8 0  
De a f z e t  e n  verkoop van bodemas ver loopt z onder enige 
moe i l i j kheden ( wegverharding e . a . ) .  De vliegas daarentegen dient 
thans ge deponeerd op he t be s taande vl iegas s tort . Voor de toekoms t 
wordt de verkoop van vl iegas voor de betonindustrie onde r z ocht . 
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8 . 4 . 3 .  De rookgassen ( zwavelemissie ) 
De zwave l in fue l wordt voor 9 7 , 5 % omge z et in oxi­
den , voor kolen i s  dit 9 5 % . De  re st bevindt z ich in het roet 
en de as sen . 
Uit de hoevee lheden ver s tookte brandstof voor en 
na de ombouw vindt men de hoeveelheden zwave l geëmitteer d  
als  oxide via de rookgassen ( tab . 8 . 4 - 2 ) . 
Tabe l 8 . 4 - 2  - Hoeveelhe i d  zwave l ( al s  oxide ) in de rookgas sen 
voor en na de ombouw 
Zwave l in rookgas sen 1 9 8 4  1 9 8 6  
Jaarbas i s  
Ton S per j aar 1 1 . 6 9 4  5 . 4 4 6  ( c a .  4 6 , 5 % ) 
P ieklast 
kg S . h- 1  3 . 8 1 1  2 . 5 2 9  ( ca .  6 6 % ) 
De s terke vermindering van de zwave lemi s s ie na de 
ombouw kan verkl aard worden door de vervanging van " zwave l­
rij ke " fue l E door " zwave larme " steenkool , a l s ook door de 
geringere belasting van de centrale na de ombouw . 
8 . 4 . 4 .  De termische belasting 
I n  alle bedr i j f s tee standen van de centr ale moet er 
ongeveer 5 0 %  van het termi sch vermogen via koe l ing afgevoer d  
worden . Aange z ien h e t  nominaal termi sch vermogen voor en na de 
ombouw het z e l f de b l i j ft ( t ab . 8 . 2 - 1  en 8 . 3 - 2 ) i s  de termi sche 
loz ing van de centrale in elke bedr i j f s tee s tand de z e l f de . De 
warmteloz ing gebeurt in de Moervaart en in de lucht via de koe l ­
toren . 
... _1 
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8 . 5 .  Maatschappelij ke impact van de ombouw 
8 . 5 . 1 . De ekonomische impact 
De ombouwwerken vere i s en een be l angr i j ke b i j ko­
mende inve s ter ing . Een derge l ij ke ombouw is ekonomi sch be­
l angr i j k .  De totale inve s tering van de ombouw wordt op 
2 , 5 4 1  mi l j ard BF geraamd . Een af schr i j vings termi j n  van 
10 j aar en een intr e s tvoet van 1 2 % ,  leidt tot een annuï ­
teit van 17 , 7 % o f  4 5 0  mi l j oen BF afschr i j vingen per j aar . 
De inzet van 3 0 5 . 0 0 0  t kolen per j aar in ke­
tel 4 ,  komt overeen met een warmtehoevee lhe i d  van 
7 . 4 8 0 . 0 0 0  GJ per j aar . Z onder ombouw moe t  de z e  door 
zware fue l ge l everd wor den . 
De inve s tering moe t  gekompenseerd wor den door 
de verminderde brands tofkosten van kolen . Het evenwicht 
wordt bere ikt b i j  een prij sve r s ch i l , tus sen fuel E en kolen , 
van ongeveer 6 0  BF per GJ . Voor e lk b i j komen d  pr i j sve r s c h i l  
van 1 0  B F  p e r  GJ , dus boven d e  6 0  BF p e r  GJ , wordt e e n  
; kostenvermin dering van 7 5  mi l l j oen BF per j aar gere a l i s eerd . 
I ndien het p r i j sverschil  tus s en fuel en kolen z ich s i tueert 
rond 90 BF per GJ dan is er een overeens temmende kosten­
verminder ing van ongeveer 2 2 5  mi l j oen per j aar , wat een 
gunstige ekonomi s che inbreng betekent . 
8 . 5 . 2 .  De sociale impact 
8 . 5 . 2 . 1 .  De aktiviteit bij de werking van de centrale 
8 . 5 . 2 . 1 . 1 .  De tewerkstelling op de centrale 
Z onder de ombouw van groep 4 wor dt verwacht dat 
de groepen 2 ,  3 en 4 minder e lektr ic i teit gaan produceren . 
·1 Er wor dt enkel voldoende fuel aangewend om het hoogovengas 
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behoor l i j k te vers token en de pieklast in het verdee lnet 
te he lpen dekken . Dit zal een weer s l ag hebben op de t ewerk­
stelling . 
De huidige tewerkstell ing op de centrale i s  ge­
mi dde ld ongeveer 3 0 5  per s onen waarvan 2 7 3 EBES-per sonee l s ­
leden e n  3 2  persone e l s le den van derden , niet ge l i j krnati g  
over het j aar ge spre id . Z onder de ombouw wordt de tewerk­
stell ing van EBES-personeel op 2 2 3  en van personeel van 
de rden op 3 2  begroot . 
B i j  een ombouw van ketel 4 wordt verwacht dat 
de tewerks t e l l ing door EBES behouden b l i j ft en dat er ge ­
midde ld 7 personen van derden meer op de centrale zullen 
werken .  Houdt men bovendien rekening met een multipl ikat i e ­
e f fekt van de recht streekse tewerk s t e l l ing van ongeveer 1 , 5 ,  
dan kan het globale ver s ch i l  in kont inue tewerks t e l ling 
tus sen ombouw en geen ombouw begroot worden op 85  per s onen . 
8 . 5 . 2 . 1 . 2 .  Diensten door derden 
De normale werking �van de c entrale ver e i s t  dien­
sten van derden evenals toevoer van allerlei materialen . 
Zonder ombouw worden de j aar l i j k s e  leveringen van 
afgewerkte materi alen op het hui di g  niveau van 9 4  mi l j oen 
per j aar behouden . Met de ombouw daarente gen wordt een s t i j ­
ging van 1 9 %  verwacht . 
De aanvoer en het los sen van de brandstoffen loopt 
zonder ombouw met 2 0 %  terug , van 5 7 5 . 0 0 0  t tot 4 5 7 . 0 0 0  t 
( fuel en kolen ) . B i j  ombouw s t i j gt de tonnernaat met ongeve·er 
6 % . De vervoerswi j z e  verandert echter vo l le di g , het transport 
me t l ichters valt b i j na op nul , terwi j l  het vervoer per spoor 
b i j na ver dubbe lt . 
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8 . 5 . 2 . 2 .  De tewerkstelling bij de ombouw 
De ombouwwerken van groep 4 z i j n b e l angr i j k ;  het 
budget i s  c a . 2 , 5  mi l j ard . De transformat ie van groep 4 z al 
globaal ongeveer 6 1 0  manj aar vere i sen , waarvan 3 2 5  manj aar 
in Rodenhui z e . Een manj aar be draagt 1 . 7 5 0  werkuren . De verde­
l ing z iet eruit als vo lgt : 
studiebureel : 3 7  manj aar ;  
- bouw : 1 1 4  manj aar ; 
- mechani sche appar atuur : 3 9 2  manj aar ; 
- e lektr i sche en e l ektroni sche apparatuur 6 7  manj aar . 
De z e  tewerkstell ing wordt over ongeveer 2 , 5  j aar ge spre i d .  
Het direkt werkvolume van 6 1 0  manj aar wordt nage­
noeg vol le di g  in het land gepr e s teerd . Rekening houde nd met 
e en multiplik at i e - e f fekt van 1 , 5 re sulteert dit in een globaal 
pakket van 9 1 5 manj aar . Voor de regio is er naast een ge de e l ­
t e  van direkte werkge le genhe i d ,  ook nog e e n  belangr i j ke frak­
tie van de indirekte werkge legenhe i d  zoals b . v .  onderaanne­
ming en akt ivite iten in de horec asektor . 
8 . 6 .  Milieu-impact : vergelijking toestand voor en na de 
ombouw 
8 . 6 . 1 .  Lucht 
8 . 6 . 1 . 1 .  Problematiek 
De verbranding van fos s ie le br ands toffen in aan ­
we z i ghe i d  van omgevings lucht l e i dt op natuur l i j ke wij z e  
tot rookgas sen . De z e  be s t aan hoof dz ake l i j k  uit s t ikstof , 
waterdamp , koolstofdi oxide en de zuur s tofovermaat . Er 
z i j n echter nog een aantal andere bestandde len die vanui t  
mi l ieu-techni sch standpunt be langr i j k z i j n .  I n  de z e  stu ­
die worden de volgende tien kont aminanten be s chouwd 
stof , lood ( Pb ) , zwave loxiden ( SOx ; so2 en so3 uitge drukt 
. ) 
! 
' '  
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als so2 ) ,  koo l s tofmonoxi de en -dioxide ( CO ,  co 2 ) ,  
stikstofoxiden ( NOx ; NO en N02 uitgedrukt als  N02 ) ,  
koolwaterstoffen ( KWS ) , aldehyden , f luor en chloor als  ionen 
( res pektieve l i j k als HF en HC l ) . 
Het kwanti f iceren van de luchtverontre iniging 
ten gevolge van een bepaalde indus triële akt ivite i t  om­
vat twee aspekten , name l i j k de al dan niet gekontroleer de 
loz ingen van kont aminanten ( =  emi s s ie ) en de daarmee 
verbonden impact op de koncentrat ies op grondniveau in 
de omgeving van de bron ( =  immi s s ie ) . 
8 . 6 . 1 . 2 .  De bestudeerde scenario ' s  
De evaluatie van de emi s s ie - en immi s s ietoe­
s t and , vÖor en na de omschakel ing van olie naar s teenkoo l , 
omvat 3 scenario ' s  : 
- scenario " 1 9 8 2 " 
Het kalenderj aar 1 9 8 2  wordt als  referentie gebruikt 
vermi t s  dit het mee s t  recente j aar is waarvoor de emi s ­
s ie - invent ar i s  in de Gent se Kanaal z one voldoende vol­
ledig i s . 
- scenar i o  " 1 9 8 6 "  
Op bas i s  van een real i s t i sche prognose van het brand­
stofverbruik worden de emi s s ie- en immi s s i e s i tuat i e s  
na de ombouw ge s imuleerd . 
- sc enar io " vo l l a s t "  
D i t  scenario veronderstelt dat de vier groepen kon­
t inu aan vol l e  k apac ite it werken , wat toe laat de max i ­
male mi lieu-impact t e  berekenen . De s amenstell ing van 
het brandstofpakket voor de groepen 2 ,  3 en 4 ver schilt 
daarbij  volledig van het vor i ge scenar io . 
.) 
( I  
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8 . 6 . 1 . 3 .  Emissies - vergelij king met normen 
De berekening van de emi s s ie s  gebeurde op bas i s  
van emi s s ietaktoren ( l i teratuur gegevens , me degede e l d  door 
de Emi s s ie- I nventar i s atie van de Vlaamse Regio - EIVR ) . 
Een aantal be l angr i j ke elementen moe ten daarbij  worden 
aange stipt . De ver schil lende groepen z i j n niet kont inu ope­
r ationeel en in geval van werking is dit niet noodz ake l i j k  
b i j  vo llast . D e  gebruik s duur per groep var ieert van j aar 
tot j aar en is het l aagst voor de groepen 2 en 3 .  De ge­
p l ande totale e lektr iciteit sproduktie in 1 9 8 6  i s  9 %  lager 
dan in 1 9 8 2  z o dat z e l f s  zonder brandstofomschake ling de 
emi s s i e s ituat ie zou verbeteren . De omschake l ing van groep 
4 van fue l naar steenkool heeft bovendien invloed op de 
s amen stell ing van het brandstofpakket en logischerwi j z e 
ook op de emi s s ie s  van de andere groepe n . Dit verkl aart 
de spektakulaire emi s s ievermindering , tot een f aktor 1 0 , 
voor alle kontami nanten , uitge zonderd co 2 en KWS , b i j  de 
groepen 2 en 3 .  De eerder ger inge daling voor de groep 1 
i s  te wij ten aan het exc lus i e f  steenkoolverbruik ( bere­
kend op bas i s  van de gemi dde l de el ektr i c i t e i t sprodukti e  
voor de periode 1 9 8 2 - 1 9 8 4 ) .  Voor d e  groep 4 tens lotte 
nemen in het scenar i o  " 1 9 8 6 "  enkel de emi s s i e s  van CO , 
co2 , KWS en vooral van F en Cl toe , spe c i f iek te wi j -
ten aan het gemengde regime van steenkoo l - en hoogoven­
gasverbr anding . De totale j aaremi s s i e s  van de dr ie be­
l angr i j kste kontaminanten , SO , NO en stof dalen met x x 
re spektieve l i j k  5 7 % , 2 0 %  en 1 5 % . Daarb i j  moe t  benadrukt 
worden dat de s tofuitworp door groep 4 voor de scenario ' s  
" 1 9 8 6 "  en " vo l l a s t "  berekend i s  met een elektrof i lter­
e f f i c iënt ie van 9 9 , 5 % ,  z oa l s  opgegeven door de kon­
s trukteur . Dit verkl a ar t  de op het eerste z icht onver­
wachte vermindering van de stofemi s s ie . 
De j aargemi dde l de emi s s iekoncentr a t ie s , vol ­
gens de EEG-r icht l i j nen genorma l i seerd naar 3 %  en 6 %  
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zuurs tofovermaat in de rookga s s en re spekt ieve l i j k voor 
fue l- en steenkoolverbranding ,  z i j n per groep s amenge ­
vat in tabel 8 . 6 - 1 . Daaruit b l i j k t  dat de emi s s ienormen 
- 3  opge legd door het K B  van 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  ( 802 < 5 g . Nm 
stof < 3 5 0  mg . Nm- 3 ) voor geen van de drie scenar i o ' s  over­
schreden worden . Aan de normen geformuleerd door AROL 
voor de ombouw van fue l 
- 3  NOX < 8 5 0  mg . Nm 
- 3  naar steenkool ( 80 2 < 2 0 0 0  mg . Nm 
stof < 1 2 5  mg . Nm- 3 ) wordt door groep 4 
voldaan . 
Ten op z ichte van 1 9 8 0  worden de emi s s ie s  van 
stof , 80 en NO na de ombouw gereduceerd met re spek-x x 
t i eve l i j k 2 7 % , 7 4 %  en 3 8 % , te wi j ten aan de gele i de l i j ke 
s ubstitut ie van zware fuel door kolen en hoogovengas en 
aan de vermindering v an de totale brutoproduktie . 
8 . 6 . 1 . 4 .  Immissieniveau • s  - vergelij king met normen 
8 . 6 . 1 . 4 . 1 .  Algemeen 
De impact van de totale emi s s ie door de cen­
trale Rodenhui z e  op de daggemi dde lde immi s s ie s ituat ie 
in de z one Gent- Z e l z ate wordt voor de dr ie s cenari o ' s  
matemat i s ch ge s imuleerd met behulp van het Immi s s ie Fre­
kwent i e  D i str ibut ie Mode l ( IFDM ) van het 8CK/CEN te Mol . 
De nodige invoe rge gevens z i j n  : 
- emi s s i e s  in de zone Gent- Z e l z ate door industr ie , gebouwen­
verwarming en verkeer . Enkel 802 - en NOx z i j n voor 
de be schouwde studi e z one voldoende vol ledig ge ïnventa­
r i seer d . Voor de over ige kontaminanten wor dt de cen­
trale Rode nhui z e  als enige aanwe z i ge br.on be schouwd . 
Voor de scenar io ' s  " 1 9 8 6 "  en " vo l l as t "  worden de toe­
komst i ge 80 - en NO -emi s s ie s  door de centrale x x 
ge superponeerd op de emi s s ie s  van de overige bron-
nen in 1 9 8 2 . 
- meteo : s t at i s t iek van de windr ichting , windsne lhe i d  en at-
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T ab e l  8 . 6 - 1  - Emi s s iekoncentr aties ( genorma l i seerd naar 3 % e n  6 % 
z uursto fovermaat , resp . voor fuel en s teenkoo l ) . 
Kont aminant Sc enario Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 
* Sto f (mg/Nm3 ) 1 9 8 2  2 8 3  4 9  4 9  4 3  
1 9 8 6  3 1 4  1 0  1 0  3 1  
vo llast 3 1 4 3 3  3 3  7 8  
* Pb ( �g/Nm3 ) 1 9 8 2  1 5  2 3  2 3  2 0  
1 9 8 6  1 4  2 , 3  2 , 3  1 ' 3  
vo l last 1 4  1 5  1 5  3 , 4  
* so x (mg/Nm3 ) 1 9 8 2  2 0 7 5  2 3 2 8  2 3 4 6  2 0 2 0  
1 9 8 6  1 7 5 3  3 1 5  3 1 5  6 9 1  
vol l a s t  1 7 5 3  2 0 0 5  2 0 0 5  1 7 5 3  
* co (mg/Nm3 ) 1 9 8 2  3 9  9 , 3  9 , 3  8 , 0  
1 9 8 6  4 1  0 , 9  0 , 9 1 6  
vol l a s t  4 1  5 , 9  5 , 9 4 1  
* co 2 ( g /Nm3 )  1 9 8 2  2 4 6  3 3 5 3 3 4  3 5 6  
1 9 8 6  2 4 9  4 8 2  4 8 2  3 4 9  
vol l a s t  2 4 9  3 9 6  3 9 6  2 4 9  
* NO x ( mg /Nm3 ) 1 9 8 2  7 3 8  4 4 6  4 4 7  3 9 7  
1 9 8 6  7 4 9  1 1 4  1 1 4 3 3 4  
vo l l a st 7 4 9  3 1 1 3 1 1 7 4 9  
* KWS ( mg/Nm3 ) 1 9 8 2  1 5  2 6  2 6  2 9  
1 9 8 6  1 5  4 7  4 7  3 1  
vo l l a s t  1 5  3 5  3 5  1 5 
* Aldehyde n  (mg /Nm3 ) 1 9 8 2  0 , 6  4 , 6  4 , 6  4 , 0 
1 9 8 6  0 , 3  0 , 5  0 , 5  0 1 1 
vo l la s t  0 , 3  2 , 9  2 , 9  0 , 3  
* HF ( mg /Nm3 ) 1 9 8 2  1 8  4 , 6x 1 0- 3  4 , 6x 1 0 - 3 4 , 0 x 1 0 � 3  
1 9 8 6  2 0  4 , 6x 1 0 - 4  4 , 6x 1 0 -4 8 , 0  
vo l l a s t  2 0  2 , 9x 1 0 - 3  2 , 9x 1 0 - 3 2 0  
* HCl ( mg /Nm3 ) 1 9 8 2  1 3 0 1 ' 7  1 , 7 1 1 4 
1 9 8 6  1 4 6 0 , 2  0 , 2  5 8  
vol l a s t  1 4 6 1 , 1 1 , 1 1 4 6 
. ' 
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rna s feri sche s t abi l i teit , geregi streerd te Mol in het j aar 
1 9 8 2  en gebruikt voor de dr ie scenario ' s .  Macrometeoro­
logi sch z i j n  er geen s i gn i f ikante verschillen me t de 
Kanaal zone . 
- bronhoogte 
- topografie 
gekorrigeerd voor de p luims t i j ging . 
geodeti sche hoogte 
Normal iter moe t eveneens rekening gehouden wor­
den met de achtergrondsverontre iniging , d . i .  de aanvoer 
over grote afstand van kontaminanten afkomst i g  van bronnen 
ge legen buiten de s tudi e z one . Een schatt ing van de z e  b i j ­
drage i s  enke l moge l i j k voor so2 op bas i s  van de waar ­
nemingen door het Nationaal Automat i s ch Meetnet . Voor de 
over i ge kontaminanten kan de achtergrondsbi j dr age niet i n  
rekening gebracht worden vanwe ge het gebrek aan nauwkeur ige 
gegevens .  
8 . 6 . 1 . 4 . 2 .  Zwaveloxiden ( SOx ) 
De hoogste SO - immi s s iewaarden worden in 1 9 8 2  x 
genoteerd l angsheen een zuidwe st-noordoost georiënteerde 
as die s amenvalt met het kanaal Gent-Terneuzen ( gemi dde l den 
-3 - 3  tot 9 8  �g . m  , 9 8 -percentielen tot 3 3 2  �g . m en maxima 
tot 4 2 6  �g . m- 3 ) .  Dit  volgt uit het feit dat de bronnen met 
de grootste mas s adebieten pre c i e s  in de buurt van dit k anaal 
ge s i tueerd z i j n  en dat bij de overheer sende zuidwe stenwind 
de impact van de me e s te bronnen s amenvalt . Wanneer men z ich 
daarentegen in ooste l i j ke of we stel i j ke r i cht ing van het ka­
naal yerwij dert nemen de sex-niveaus z eer snel af . 
Het aande e l  van de centrale tot de globale ge ­
midde lde konc entratie i s  het hoogst in noordooste l i j ke 
richting , benedenwinds de ove rhee rsende z u i dwe stenwind , en 
bedraagt 10 tot 2 5 % . Voor de 9 8 -percent iel en het maximum 
loopt de bij dr age tot de totale immi s s ie z e l f s  op tot bij na 
5 0 % . Algemeen geldt evenwe l dat in de studi e z one de p l aat-
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s en me t de hoogste SO -niveaus niet de z e l f de z i j n  a l s  x 
de ze waar de invloed van de centrale het groo t s t  i s . I n  de 
s t ad Gent z e l f  i s  het aandeel van de c entr ale kle iner dan 
1 5 % . De totale SO -emi s s i e  door de centrale bedraagt voor x 
het scenar io " 1 9 8 6 "  s lecht s 4 3 %  van het j aar " 1 9 8 2 " -scenario . 
Enkel ten noordoo s ten van het bedr i j f ,  waar de impact het 
grootst i s , i s  de immi s s ieverbetering belangr i j k ,  name l i j k 
tot 3 5 %  daling ten op z ichte van de 9 8 -percentie len en de 
maxima van de globale immi s s ie in 1 9 8 2 . In de overige ge­
bieden met hoge SO - immi s s ie s , ondermeer in de stad Gent , x 
b l i j ft de daling beperkt tot maximaal 5 % . 
Vermit s  de p l aatsen met hoge maxima , die spec i ­
f i ek toege schreven wor den aan de centrale , niet s amenvallen 
met de z e  met een hoge globale immi s s i e , wordt voor geen 
enke l van de dr i e  scenario ' s  de EEG-r ichtl i j n  8 0 /7 7 9 ,  ove r -
- 3  genomen in h e t  KB van 1 6 . 1 0 . 1 9 8 3  ( P 5 0  < 1 2 0  �g so2 . m  voor stof 
-3 - 3  < 4 0  � . m e n  P 9 8  
< 3 5 0  �g so2 . m  , voor stof -3 < 1 5 0  �g . m  ) overschreden . Ook de alarmdremp e l  v an 
- 3  5 0 0  �g so 2 . m  wordt in geen van de gevallen door de . - 3  berekende maxima bere ikt . D e  grenswaar de van 4 0 0  �g so2 . m  , 
waarvoor in Bene luxve rband een me l dingsp l i cht be s t aat , wordt 
enkel in het s cenario " vollas t "  overschreden door de maxima 
in de z one aan de noordergrens van de stad Gent en ten zui­
den van Z e l z ate . De  9 8 -perc ent ie len z ij n da�r evenwe l l ager 
dan de bovenverme lde drempe lwaar de . 
8 . 6 . 1 . 4 . 3 .  Stikstofoxiden ( NO ) x 
De hoogs te NO -immi s s ie s  voor 1 9 8 2  worden geno-x 
teerd in de s tad Gent z e l f  waar het verkeer een z e er 
be langr i j ke verontre inigingsbron op grondniveau i s  
( gemidde lden tot 6 6  �g . m- 3 ; 9 8 -percent i e l en tot 1 5 0  �g . m- 3  
- 3  e n  maxima tot 2 3 6  �g . m  ) .  Een twee de kern met een verhoogde 
NO - immi s s ie l i gt ten noorden van de s tudi e z one , x 
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- 3  windafwaarts N . V .  Sidmar met maxima tot 1 3 1  � g . m  . Een 
verge l i j k ing tus sen de z e  berekende waarden en de EEG­
richt l i j n van 0 3 . 1 2 . 1 9 8 2  i s  moe i l i j k  vermi ts de z e  l aat-
ste betrekk ing hee ft op uur - in p laats van op daggemid­
de lden , name l i j k maximaal 2 0 0  �g . m- 3  voor de 9 8 -percen t ie l . 
Een benadere nde vui s tregel i s  dat de verhouding van be i -
de gemidde lden ( dag/uur ) ongeveer 0 , 7  bedraagt z odat de 
EEG-l imiet voor de 9 8 -percentie l van de daggemidde l den 
- 3  1 4 0  �g . m wordt . Z e l f s  z onder rekening t e  houden met de 
achtergrond wordt de ze grenswaarde in het zuiden van de 
stad Gent over schreden . 
I n  de e i genl i j ke indus triezone wordt de richt­
l i j n gere spekteerd . De ze s chatt ingen worden beve s t igd 
door de me t ingen van het Automat i sch Meetnet . D aaren-
tegen wordt de 2 4 -uur s gemi dde l de grenswaarde voor me l­
dingspl icht binnen de Bene lux ( 4 5 0  � . m- 3  voor NOx ) ner­
gens over schreden . Ondanks het feit dat de b i j drage van 
de centrale tot de totale NO -emi s s ie in de s tudie z one 3 0 % x 
be dr aagt i s  het aande e l  tot de globale immi s s i e  vee l  ge -
ringer . Enke l ten noorden tot noordoos ten van de bron i s  
de b i j drage van de orde van 1 0  tot 2 5 % ( gemi dde l de kon­
centratie ) terwi j l  de ze in de overige gebieden voor de 
9 8 -percentie len en de maxima qua s i  verwaar loosbaar i s . 
Dit heeft uiteraard te maken met de grote hoogte waarop 
de ze emi s s ie gebeurt ten opz ichte van de verkeersemi s s i e s  
o p  grondnive au . 
De totale NO -emi s s ie i s  in het scenar i o  " 1 9 8 6 "  x 
2 0 %  l ager dan in 1 9 8 2 . Bovendien i s  de dal ing het groot s t  
voor de groepen 2 e n  3 met de l aagste schoors tenen wat 
een b i j komend pos i t i ef e f fekt inhoudt . De verbetering 
van de NO -immi s s ietoe s t and ten gevolge van de omschake-x 
l i ng i s  uiteraard he t grootst ten noordoos ten van de 
bron ( vermindering tot 1 1  �g . m- 3 ) terwi j l voor de r e s t  
van de z one de niveaus nagenoeg kons t ant b l i j ven . B i j -
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gevolg treedt geen dal ing op van het aantal over schr i j ­
dingen van de EEG-r icht l i j n in het s t adscentrum . 
B i j  vol last z a l  ten noorden van de s tudi e z one 
en rond Z e l z ate de EEG-richt l i j n benaderd worden terwi j l  
het aantal over schr i j dingen in de s tad Gent niet z a l  
toenemen . 
8 . 6 . 1 . 4 . 4 .  Overige kontaminanten 
He t beeld van de geografi sche verde l ingen van 
de immi s s ie s  voor de over ige kont aminanten is gro s s o  modo 
ge l i j k vermit s  de c entrale als  enige bron in de s tudie­
zone be schouwd wordt . Kle ine ver s ch i l len kunnen optreden 
ten gevolge van een ver s ch i l lende ver de l ing van de emi s ­
s i e s  over de vier schoorstene n . D e  hoogste immi s s ienive au s  
worden opnieuw genoteerd ten noordoo sten van d e  c entral e . 
Een twee de zone s itueert z ich ten we sten tot we s t z uidwe sten 
van de centrale , vooral voor de 9 8 -percent i e l en en de ma­
x ima , te wij ten aan de hogere frekwent ie van een s tabi e l e  
atmosfeer b i j  oos ten- t o t  noordoos tenwind . Algeme en ge l dt 
dat de ver andering van de immi s s ietoe s t and b i j  verge l i j ­
k ing tus sen de dive r s e  s cenario ' s  voor de gemi dde l den 
evenredig is met de emi s s ieverhoging of -ver l aging voor 
de betre ffende kontaminant . 
I n  verband me t de stofimmi s s i e moe t evenwe l b e ­
nadrukt worden dat d e  s imul atie met het I FDM veronderstelt 
dat de  s tof de e l t j e s  z ich volledig a l s  een gas gedr agen en  
dat er geen rekening wordt gehouden met de  achtergrond , 
de diffuse s tofemi s s ie s  en het opwaaiend s tof . De b i j ­
drage daarvan tot de globale s tofve r spre i ding i s  moe i­
l i j k  t e  voor spe llen maar algemeen wordt aange nomen dat 
de berekende s tofnive aus sterk onderschat z i j n .  Na de 
ombouw i s  er een niet onbe l angr i j ke verhoging van de 
immi s s iebij dr age F ( gemi dde lden tot 0 , 1  � g . m- 3 , maxima 
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- 3  tot 1 , 2 �g . m  scenario " 1 9 8 6 " ) .  
8 . 6 . 1 . 5 .  Diffuse stofemissies 
Onder diffuse s tofemi s s i e s  verstaat men a l l e  
loz ingen van stof , ande r s  dan de z e  v i a  de s choor stenen . 
Een derge l i j ke moe i l i j k te kontroleren en te kwant i f i ­
ceren s tofvers pr e i ding treedt , spe c i f iek voor d e  cen­
tr ale , op ten gevo lge van een aant al akt iviteiten e igen 
aan het verhande len van de aangevoerde steenkool ( lo s s en , 
transport , op stape len , optas sen en afschrapen ) en door 
windero s i e  van de kolenvoorraad . 
De b i j dr age van het manipuleren van de vliegas 
en de bodemas i s  verwaarloosbaar vermits alles z oveel 
moge l i j k in een ge s loten c ircuit gebeurt waar b i j  de z e  
reststoffen extra bevocht i gd wor den , z owe l t i j dens het 
transport al s op de stortp laat s . 
Op bas i s  van gemi ddel de emi s s ie f aktoren u i t  
d e  . l iter atuur wor dt d e  totale hoevee lhe i d  s tof afkomst i g  
van diffuse bronnen ge schat o p  1 0 , 2  t i n  1 9 8 2  o f  0 , 7 % 
van de totale stofloz ing via de schoor s tenen . Het grootste 
dee l  daarvan i s  afkoms t i g  van de  aan- en afvoer v i a  de 
transportbanden ( 5 3 % ) , gevolgd door de winderos ie ( 3 9 % ) . 
Voor het scenario " 1 9 8 6 "  wordt de diffuse s tof­
ver sprei ding berekend op 1 5 , 2  t of 1 , 3 %  van de schoor ­
steenuitworp . Vermit s  het voora l  grofkorre l i g  steenkoo l­
stof betreft en de emi s s i e s  nagenoeg op grondn iveau ge­
beuren b l i j ft de imp act beperkt tot de centrale z e lf 
of eventue e l  de direkte omgeving ervan • 
. ' 
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8 . 6 . 2 .  Vaste afval 
De vaste afval bestaat vooral uit vliegas en 
bodemas . De vl iegas wordt ge s tort op een vergund s tort­
terrein naast de centrale . De bodemas wor dt grotende e l s  
verkocht ; een k l e ine frakt ie wordt aangewend ten behoeve 
van de s tortuitb at ing . 
Het huidig stort heeft een oppervl akte van 
2 1 , 6 ha . S inds 1 9 6 4  werd er c a .  5 9 2 . 0 0 0  t vliegas ge s tort . 
Thans wordt de ringdi j k  verhoogd van + 1 0  tot + 1 1 , 5  m + TAW . 
De nutti ge oppervlakte z al dan nog 1 9 , 4  ha bedragen . De 
s tortkapac ite i t  wordt vergroot me t c a .  4 3 0 . 0 0 0  t .  
Z onde r ombouw kan er ge stort wor de n  tot e ind 1 9 9 3 . 
B i j  het verwe z e n l i j ken van de ombouw en het operat ione e l  
worden vanaf 1 9 8 6  z a l  e r  kunnen ge stort worden t o t  e in d  1 9 8 9 . 
Om de eventue le invloed van het s tort op de 
grondwaterkwal ite i t  te be studeren werden er repre s entatie­
ve st alen van vlieg- en bodemas genomen . De e lueerbaarh e i d  
b i j  ver s c h i l lende zuurtegraden en de e lueersne lhe i d  wer den 
bepaald . D e z e  l aat ste werd bes tudeerd aan de hand van 3 
opeenvolgende elueringen met gedemine r a l i seerd water . D e z e  
proe f g e e f t  eveneens een beeld van de totale elue erbaarheid 
van de assen . 
I n  ve rge l i j king met de richtnormen voor irr i ­
gatiewater , de gemi dde lde Oos tvl aams e grondwaterkwa l i t e i t  
en d e  EEG-r icht l i j n voor dr inkwater i s  er , b i j  d e  e luering 
van vliegas met ge demineral i s eerd water , een s terke over­
schrij ding van de normen voor de ge l e i dbaarhe i d ,  de zuurte-
2 -gr aad , de totale hardhe i d  e n  het Ca- e n  so 4 - gehalte . 
F , Mg en Al overschr i j den in mindere mate de normen . De 
ande re zware metalen z i j n s lechts in z e e r  l age koncentra-
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t i e s  aanwe z i g . I n  de opeenvolgende f asen neemt de z uurte­
graad s lecht s we inig af . Hieruit kan afge l e i d  wor den dat 
het s tort zeer lang een alkal i s che pH z a l  behouden . Er 
2- -i s  een sne l le e luer ing van C a ,  804 , F , Mg en de to-
tale hardhe i d .  Bij het hydraul i s ch transport z u l l e n  er 
aldus vee l  van de z e  e l ementen door het transportwater 
opgenomen en afgevoerd worden . 
B i j  e luer ingen me t dalende z uurtegr aad , en in 
het b i j zonder vanaf pHS , stellen we een toename vast van 
2 -de ge leidbaarhe i d ,  de totale hardhe i d ,  Ca , 804 , Al , Mg , 
Na , K ,  Fe , Mn , Cd , Cu , Zn , Pb en Ni . Ge z i e n  he t sterk 
alkalisch karakter van de vl iegas z i j n de z e  l age z uurte­
graden in het s tort echter niet te verwachten . De e lu­
ering van zware met alen z a l  dan ook minimaal z i j n .  
Voor de bodemas werd b i j  de e luering met ge ­
demineral i s e erd water een over schri j ding vastge st e l d  
2 -van de EEG-richt l i j n voor de zuurtegraad , 80 4 , Al en 
in mindere mate voor Cd . Er is een s ne l le e luering van 
2 -Ca , Mg , 804 en Na . De z uurtegraad b l i j f t  alk a l i sch . 
Bij  de e luer ing b i j  een pH van 2 , 5  worden er verhoogde 
2 -koncentrati e s  verkregen voor Ca , Mg , 804 , Fe , Mn , Cu , 
Z n ,  Ni en Al . 
Het ket e l s l ib van de met s tooko l i e: ge ­
stookte gr oepen wordt behande l d  vo lgens de wette­
l ij ke voor schr i ften opge legd voor toxi sch afval . 
8 . 6 . 3 .  Afvalwaters 
8 . 6 . 3 . 1 .  Koelwater 
Het koe lwater i s  nodig voor de afkoe l ing 
van de stoom in de kondens or . Het wordt ter hoogte 
van de centrale opgepompt uit het kanaal Gent-Terneu z e n . 
De groepen 1 ,  2 en 3 s amen hebben een max imum ver­
bruik van 1 3 , 7 4 m3 . s - l  en werken in een open kr ing . 
Groep 4 werkt in e en ge s loten kringloop en verbruikt 
3 - 1  7 , 3 9 m . s  . Het koe lwater van groep 4 wor dt met een 
deel van het koe lwater van de eerste 
gekoe ld in de koe ltoren . Het totaal 
3 - 1  1 2 , 7 3 m . s  • Hiervan wordt e r  4 , 9 6  
dri e  groepen 
deb i e t  bedraagt 
3 - 1  m . s  ge -
spuid en s ame n met het niet in de koeltoren gekoe lde 
water van de eerste dr ie groepen in de Moervaar t  
geloo s d . 
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B i j  vol l ast-werking van de groepen 1 ,  2 en 3 
i s  6t aan de kondensoren 8 , 9 ° C .  Groep 4 hee f t  aan de 
kondensor een �t van ll , 6 ° C .  Indien de vier groepen 
b i j  vollast produceren en de koe ltoren inge s chake l d  i s , 
wordt er 1 3 , 3 6 m3 . s - l  koelwater geloosd aan 
een temperatuur van t0 + 5 , 6 ° C ;  hierb i j  i s  t0 de 
temperatuur van het kanaalwa ter . Er verdampt 0 , 1 8 m3 . s - l  
Bi j het alleen i n  werking z i j n van de eerste dr i e  groe­
pen is de koe ltoren normaliter niet in gebruik . Er wordt 
dan 1 3 , 7 4 m3 . s - l  koe lwater geloosd aan een tem-
per atuur t + 8 , 9  ° C .  0 
Het in produktie z i j n van alle groepen me t 
de koe ltoren in bedr i j f veroor z aakt dus een l agere 
termi sche belast ing dan het alleen in produk t i e  z i j n 
van de groepen 1 ,  2 en 3 ( zonder koel toren ) .  Door oor­
dee lkundig gebruik van de koeltoren is er alleen kans 
op ove r s chr ij ding van de norm van 3 0 ° C vanaf een ka­
naalwatertemper atuur van 2 4  tot 2 5 ° C . 
Het over schakelen op steenkool z al een in­
tens iever gebruik van groep 4 betekenen en z al een 
gunst i ge invloed hebben op de termi s che belasting 
van de Moervaart en het kanaal . 
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8 .  6 .  3 .  2 . ' Astransportwater 
De vliegas wordt hydraulisch , met kanaal ­
water , vervoerd . Het transportwaterdebiet i s  gemi d­
de ld 4 5  m3 . h- l  met een maximum van 2 0 0  m3 . h- 1 • 
Tij den s  het transport en de be z inking op 
het s tort worden de gemakke l i j k op lo sbare bestandde­
l en uit de vliegas geë lueerd .  Het overloopwater van 
het s tortterre in heeft een hoge ge leidbaarhe i d ,  een 
alkal i sche pH en een verhoogd Cl -- ,  Ca- , F- - ,  Na- en 
2 - -so 4 -gehalte . De hoge Cl - en Na-gehalten z i j n 
vooral te wi j ten aan de hoge koncentrat i e s  van de z e  
ionen i n  het kanaalwater . Het zoutgehalte van het ka­
naalwater i s  afhanke l i j k van de z out indr inging te Ter­
neuzen . De kwa l i t e it van het k anaalwater is de l aat­
ste j aren verbeterd . De verhoging van de ge l e i dbaar -
2 - -h e i d ,  de zuurtegraad , het so4 - , het F - en het 
Ca-gehalte z i j n  daarentegen een gevolg van de elue ­
r ing van de as . Het water i n  de r inggracht vertoont 
de z e lf de , kenmerken als  het over loopwater . Zware me­
talen komen in zeer ger inge koncentrat i e s  voor . 
B i j  de om schake ling van groep 4 op s teen­
kool zal het volume transportwater verdubbe len . Hier­
door kan de invloe d op de grondwaterkwal i t e i t  toenemen . 
Een eventue le verminde r ing van de be z ink i ngs t i j d op 
het stort kan ervoor z orgen dat er vliegas me t het 
water naar de Moervaart getransporteerd wor dt . 
8 . 6 . 3 . 3 .  Regeneratie- en spoelwater 
Het l e idingwater dat .moet dienen a l s  supple­
tiewater voor de stoomket e l s  wor dt ge demineral i s eerd . 
B i j  het �egenereren van de ionenuitwi s se l aars worden 
• I 
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er grote hoevee lheden H 2 so4 , NaOH en HCl ver -
bruikt . H e t  loz ingsdebiet van het regener ati e - e n  spoe l -3 - 1  water bedr aagt 1 0 0  m . d  ; h e t  wor dt s amen me t h e t  
koelwater ge loos d .  Reken ing houdend met h e t  deb ie t  
van h e t  kanaal Gent-Terneuzen i s  d e  i nvloed van di t 
geloosde water min imaal . De overschak e l ing van groep 4 
naar steenkool z al de z e  toe st and niet wij z i gen .  
8 . 6 . 3 . 4 .  Ketelwaswater 
B i j  het reinigen van de o l iege stookte ke­
tels van de groepen 2 ,  3 en 4 ont s taan kete l s l i b  en 
waswater ; dit slib is  tox i s ch . Het wordt s amen met 
het waswater afgevoerd naar een b e z i nkput . Er wordt 
een neutral i s at i e  met Ca ( OH ) 2 ui tgevoerd . Het afval­
water wordt na dekantatie ge loo s d . 
Het waswater en het niet tox i sche kete l ­
s l ib van de me t steenkool ge stookte groep 1 wordt 
naar het vliega s stort afgevoer d . 
B i j  het gebruik van steenkool op groep 4 
z al de toxiciteit van het kete l s l ib en het waswater 
we l lïc�:ï:t' J<leîner z i j n dan b i j  het gebruik van stooko l i e . 
8 . 6 . 3 . 5 .  Sanitair afvalwater 
Thans wordt e r  per j aar 7 0 0 0  m3 s anitair 
afvalwater ge loo s d . De verontreiniging wordt ge ­
raamd op ongeveer 1 5 0  inwoner- equivalenten . Er wor­
den ge en b e l angr i j ke wi j z igingen verwacht . 
8 . 6 . 3 . 6 .  Perkolatie- en afvloeiwater van de kolenhoop . 
De centrale Rodenhu i z e  verbruikt Zuidaf r i ­
kaan s e  en Amer ikaan s e  steenkolen . Om h e t  e lueergedr ag 
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van de s teenkool t e  onder zoeken werd een uit logings­
proe f op Zuidafrikaans e  kolen verr icht . Hierui t is 
gebleken dat het e luaat een matig z outgehalte hee f t . 
2 -Vooral Ca en so4 komen voor . Het gehalte aan zware 
metalen is gering . 
B i j  een s tockage t i j d van 1 , 5  maand z al de 
verhoging van het vochtgehalte in de kolen ongeveer 
2 , 2 % bedragen . Rekening houdend met de nee r s lag , de 
stockage t i j d en het vochtgehalte van de kolen i s  het 
we inig waar sch i j nl i j k  dat er perkol atiewater uit de 
kolen treedt . B i j  grote regenbuien kan er echter we l 
een afspoe l ing z i j n .  Al s het kolenp ark niet ver anderd 
wordt , zullen geen be l angr i j ke wi j z i gingen t e  verwach­
ten z i j n  na de ombouw . 
8 . 6 . 4 .  Oppervlaktewater 
De centrale i s  gelegen naast het kanaal Gent­
Terneuz e n  en aan de monding van de Moervaart . Ter hoogte 
van de centrale heeft het kanaal een bodembreedte van 
6 7 , 7  m en een water l i j nbreedte van 2 0 0  m .  De diepte i s  
1 3 , 5  m .  Het voe dingswater i s  vooral afkoms t i g  van de Le ie 
en Sche l de . Het ge z amenl i j k  gemi dde ld debiet schomme l t  
in d e  z omermaanden rond 3 0  m3 . s - 1 . 
Het gemi dde l d  kanaaldebiet van de j ongste j aren 
. 2 0  t 22 3 -l . . 1 1  k '  d 1 1 s  o t  m . s  . BlJ  vo ast-wer 1ng van e centra e 
wordt er ruimschoot s 6 0 %  van het kanaalwater opgepompt en 
geloosd in de Moervaart . I n  de z omermaanden en z eker in 
droge periode s i s  het k anaaldebi e t  vee l  k l e iner . Het koel ­
water i s  aldus niet onbeperkt beschikbaar . 
Vooral de hoeve elhe i d  z uur stof in en de tempera­
tuur van het kanaalwater worden door de centrale beïnvloe d .  
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Stroomopwaart s  de centrale i s  er we inig of gee n  tempera­
tuur s strat i f ikat i e  op te merken . Ter hoogte v an de Moer­
vaart i s  er vooral een temper atuurs teename i n  de bovenste 
waterlagen . Uit metingen i s  gebleken dat de gemidde l de 
temperatuur s teename over de gan s e  diepte van het kanaal 
c a . 2 5 ° C bedr aagt . De temperatuur s teename in de Moervaart 
is groter ; de temperatuur van die vaart is nab i j  de mon ­
ding ge l i j k aan d i e  van het ge loos de koe lwater . 
In het kanaal daalt het zuurstofgehalte met toe­
nemende diept e . Het koe lwater van de centrale heeft een 
gunst ige invloed op de z uurstofkoncentrati e . Vooral de 
bovenste waterlagen worden aanger i j kt . Ove r  de volledi ge 
diepte i s  er een gemidde lde z uurs toftoename v an 0 , 8  mg . l - 1 • 
B i j  vol l as t -werking wordt er dage l i j k s  ongeveer 1 . 4 0 0  kg 
zuur s tof aan het kanaalwater toegevoegd . Energe t i sch s temt 
dit overeen me t c a .  1 . 0 0 0  kW . Alhoewe l de verontreinigings­
I a s t  van de andere afvalwaters , uitgedrukt in kg . d- 1 , aan­
z ienl i j k  kan z i j n  is de invloed ervan op het kanaal miniem 
ge z ien het betrekke l i j k groot debiet van dit oppervlaktewater . 
De over schakel ing van groep 4 op steenkool z a l  
tot gevolg hebben dat de koe ltoren steeds wordt inge scha­
ke l d  wat z owe l op het geb i e d  van termi sche belast ing al s 
van z uur stof inbreng een gun s t i g  e ffekt z a l  hebben . De in­
vloed op de andere kwaliteitsparameters z al we inig veran­
deren . 
8 . 6 . 5 .  Grondwater 
8 . 6 . 5 . 1 . Hydralitostratigrafie en hydraulische kenmer­
ken van de ondergrond . 
De hydra l itostrat i graf i sche bouw van het studie ­
geb ied i s  be studeerd aan d e  hand van be s chikbare en n ieuwe 
boorgegevens , diep sonder ingen , geofy s i sche boorgatmet ingen 
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e n  de bodemkaart .  
I .I 
De centra l e  Rodenhu i z e  bevindt z i ch op aan­
gevulde z andgronden die rusten op de l aag KDL , bestaan de uit 
klei  en/of veen , of op een watervoerende l aag K Z . De l aag K Z  
i s  s amenge steld uit z and en vertoont onder aan vaak een gro­
vere bas i s z one . De terti aire k l e i  a1 vormt het ondoo r l atend 
s ubstraat . De veralgemeende dikte van de aangevulde gronden 
en de l agen KDL en KZ bedraagt re spektieve l i j k  2 tot 4 m ,  
0 , 5  m en 1 4  m tot 1 6  m .  
Door midde l van een pompproef werden de hydr au­
l i sche parameters van he t grondwaterre servoir en van het 
vliega s s tort bepaal d .  
Nauwkeur ig bepaald z i j n  de hor i z ontale door l a­
tendhe i d  van de aangepompte l aag , d . i .  het bovenste dee l 
van de laag KZ ( 6 , 6 0 m . d- 1) ,  de spec i f ieke e la s t i sche berging 
- 4  - 1  van de z e  l aag ( 3 , 6  x 1 0  m ) ,  de hydr aul i sche weerstand 
tus s en de aangepompte l aag en het onderste dee l  van de 
vliegas ( 1 5 0 0  d )  en tens lotte de hydr au l i s che wee r s t an d  
t u s s e n  de aangepompte l aag e n  de tophe l f t  van het onder­
ste dee l  van de l aag K Z  ( 1 0 d ) . Het i s  niet moge l i j k  na 
te gaan we lke de b i j dr age is  van he t onde r s te dee l  van 
de vliegas ener z i j ds en van de s lecht door l atende laag KDL 
ande r z i j ds tot de hydraul i s che weerstan d  van 1 5 0 0  d .  
Een b e l angr i j k  bes luit uit de pompproef i s  de 
ger inge hydr au l i s che weerstand en bij gevol g  de grote ge­
mi dde l de vertikale door l atendhe i d  van de laag KZ . 
B i j  het ophogen van het s tort kunnen de hydrau­
l i s che kenmerken ervan veranderen . 
... . 
. ' 
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8 . 6 . 5 . 2 .  Stroming van het grondwater 
Op grond van de uitgevoerde s t i j ghoogteme tingen 
z i j n  in het s tudiegeb i e d  dr ie " stromingsgebi e de n "  te 
ondersche i den . Het grondwater stroomt er , s te e ds uit­
gaande van de zone onder het vliegas s tort , i n  de r icht ing 
van respektieve l i j k  het kanaal Gent-Terneu z e n , de Moervaar t  
en de Rodenhu i z e loop . 
De grondwaters troming i s  dui de l i j k minder sterk 
in zuide l i j ke r ichting . Een verontre ini ging door het 
vliegas stort z al z ich dan ook voorname l i j k uitbre i den 
in de dr ie hoger genoemde s tromi ngsr icht ingen . 
De s t i j ghoogten in het onderste en in het bo­
venste dee l  van de l aag KZ z i j n  nagenoeg ge l i j k .  Dit wi j st 
weer op de ger inge hydr au l i sche weer s t and in de l aag KZ , 
waardoor een b e l angr i j ke vertikale stroming moge l i j k  i s . 
Een derge l i j ke s troming treedt op onder het vl iegas s tort . 
I n  de vliegas z e l f  bestaat een be l angr i j ke 
vertikale gradiënt . 
8 . 6 . 5 . 3 . Grondwaterwinning 
Drie be l angr i j ke grondwaterwinningen komen voor 
in de buurt van de centrale : de N . V .  G i s t - en Spir itus ­
fabrieken Bruggeman , de N . V .  Air Produc t s  en de N . V .  
Sidmar wonnen respektieve l i j k  6 4 3 . 0 0 0  m3 ( 1 9 8 3 ) , 
ca . 1 2 7 . 0 0 0  m3 ( 1 9 8 3 ) en c a . 1 . 7 0 0 . 0 0 0  m3 ( 1 9 8 4 ) uit de 
l agen K Z  en/of uit een z andlaag onder de a1-kl e i  ( Le do­
Pani s e l i aan ) . 
Daar de z e  winningen of in het Ledo-Pan i s e l i aan 
z and z i j n  gelegen of in de laag K Z , maar dan gesche i den 
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van het EBES-terrein door hydrologi sche barriere s ,  i s  
de invloed van het hui di ge o f  toekoms tige v l i e gas stort 
op de z e  winningen prakti sch onbe staand . 
8 . 6 . 5 . 4 .  Samenstelling van het grondwater 
De grondwaterkwal i te i t  in de omgeving van het 
vliegasstort werd bestudeerd aan de hand van geo-e lek­
trische prof iler ingen , geofy s i sche boorg atme t ingen en 
chemi sche analysen op grondwatermon ster s . 
Het we inig of niet verontre inigd grondwater 
in het s tudiegebi e d  is  een z oe t  water met een z outge ­
- l  halte dat l ager i s  dan c a . 1 0 0 0  mg . l  • Het grondwater 
- 1  rond het vliegas stort kan tot 6 0 0 0  rng . l  z outen 
bevatten ; in het algemeen i s  het zoutgehalte er echter 
-1 lager dan 4 0 0 0  mg . l  • Dit grondwater vertoont voor 
alle p arameters te hoge waarden ten opz ichte van het 
" natuur l i j ke "  grondwater in het geb ied of van het ge­
mi dde lde putwater in Oos t -Vlaanderen . Opvallend z i j n 
- 2 -de hoge Na- , Mg- , C l  - , so4 - e n  NH4 -koncentrat i e s . 
Ten overs taan van het kanaalwater vertoont het grond-
2- -water hogere so4 - , NH4 - en C l  -waarde n .  D e z e  resul-
taten wij zen op verontre iniging . 
Uit de geofy s i sche boorgatme t ingen b l i j kt 
dat de verontrein iging te wij ten is aan het inf i l ­
trerend vl iegas s tortperkol aat . Door de hoof dz ake l i j k  
vertikale grondwate rs troming onder het s tort i s  voor al 
het onderste dee l  van de laag KZ e rdoor beïnvloe d ; 
de verontreini gde z one s trekt z ich in noor de l i j ke 
richting uit tot c a . S O O  m van het s tort . De verontre i ­
ni ging in de andere r i chtingen i s  n i e t  in det a i l  be­
studeerd . Uit de grondwater strorningsge geven s  kan echter 
afge l e i d  worden dat de uitge strekthe i d  in z u i de l i j ke 
richt ing betrekke l i j k  k l.e in z al z i j n .  I n  ooste l i j ke 
en we ste l i j ke ri chting daarentegen mag rede l i j kerwi j z e 
een be ïnvloeding s z one analoog aan de z e  in noor de l i j ke 
richt ing verwacht worden . 
De geo-elektris che prof iler ingen geven aan 
dat in zuide l i j ke en in noorde l i j ke richting re spek­
t ieve l i j k tot op 50 m en 2 0 0  m van het stort het on­
diepe grondwater meer verontr e inigd i s  dan verde r af 
wat wij s t  op be ïnvloeding door het vliegass tort . 
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Het ondiepe grondwater i s  e chter waar schi j nl i j k  vroe ger , 
voor 1 9 6 8 ,  ook be ïnvloe d gewe e s t  door het kanaalwater 
dat gebruikt we rd als tran s portwater b i j  het ophogen 
van de terre inen . 
De oor z aken van de s lechte kwa l i t e i t  van het 
vliega s s tortperkol aat z i j n  ener z ij ds het kanaalwater 
dat gebruikt wordt als  transportmi dde l voor de as en 
ande r z i j ds de uitloging van de vliegas . 
8 . 6 . 5 . 5 .  Evolutie van de grondwaterkwaliteit 
De s imulatie van de grondwater s tromin g  en de 
evolut ie van de grondwate rkwal i te i t  gebeur de met behulp 
van een matemat i s ch mode l . Een s imul at i e  van de z e  evo­
luti e  met het stort op het huidig p e i l  had als doel een 
inz icht te ve r schaffen in de be staande grondwat e r s troming 
en de grondwaterkwaliteitsverde l ing . 
De in het mode l ingevoerde gegeven s , met name 
de opbouw van het grondwaterreservo i r , de hydr au l i sche 
parameters en de randvoorwaarden werden afge l e i d  uit de 
ve ldwaarnemingen en de pompproe f .  
Doorheen het vliegas stort treedt een konst ante 
ins i j pel ing op met een gemi dde l de sne lhe i d  van 5 4 0  mm 
per j aar . Onder het vliegas s tort i s  de grondwater stroming 
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voorname l i j k vertiKaal neerwaart s ;  buiten het s tort daar­
entegen hoofdzake l ij k hor i z ontaal . 
De ombouw van groep 4 z al geen rechts treekse 
gevolgen hebben op het hydrogeologisch mi l ieu . We l zal  
een verhoogde vl iegasproduktie z orgen voor een snel lere 
opvull ing van het vl iegas stort waarvan de dij k thans 
me t 2 m wordt verhoogd . 
De invloed van dit verhoogde s tort op de grond­
water stroming e n  de grondwaterkwal i t e i t  werd onde r z ocht 
door midde l van twee s imulaties waarbij  de hydr au l i s che 
weerstand van het s tort re spekt ieve l i j k werd vermeerder d  
met 3 0 0 0  d en 1 0 0 0  d t . o . v .  de huidige wee r s t an d . I n  het 
eerste geval i s  de verhoogde wee r s t an d  te wij ten aan een 
toename van de pakk ings dichthe i d  van de vliegas waardoor 
de vertikale doorl atendhe i d  afneemt , in het twee de geval 
enk e l  aan de toename van de dikte van het vlie gaspakket . 
Uit de s imul at i e s  b l i j kt dat het al gemene grond­
water stromingspatreen en de grondwaterverontreini ging 
we inig zullen ver anderen . Of de verontre iniging z ich i e t s  
snel ler dan we l minder snel z a l  voortbewegen i s  voor al 
funktie van het grondmechani sch gedrag van het vliegaspak ­
ket ; met name d e  pakk ingsdichthe idsverandering i s  een b e l ang­
r i j k e lement . 
8 . 6 . 6 .  Biotische omgeving_ 
I n  de Moerv aart heef t  het geloosde koe lwater met 
z i j n hui di ge e i genschappen een zeer beperkte , vee leer 
gunst ige invloed op de nu aanwe z ige biot a . Door de perio­
dieke , vaak zware verontre iniging in de Moervaart opwaart s  
de c entrale en door inkomend water uit h e t  kanaal Gent­
Terneuzen kome n ter hoogte van het be s tudeerde bedr i j f 
nagenoeg uits luitend minder tot we inig . gevoe l i ge soorten 
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voor , die z ich ook in het warmere koelwater handh aven . 
Tij dens zeer zware verontreinigingen b l i j ken de meer ge ­
voe lige onder de z e  organ i smen ( s l akken , watere z e lt j e s ) 
vaak alleen te overleven nab i j  de koe lwateru i t l aat waar h e t  
zuur stofgehalte groter i s . 
Het vliegas stort wordt na het droogval len achter­
eenvo lgens gekolon i seerd door mo s s e n ,  na ongeveer 3 weken , 
en ruderale p l anten na ongeveer 6 maanden . Het stort vormt 
een beperkte p l e i s terplaats voor watervoge l s  z oa l s  berg­
e enden en wilde eenden . De randvegetat i e s  b l i j ken niet 
be ïnvloe d te z ij n door u i t s i j pelend water o f  door stof . 
De huidige onde r z oeken beve s t i gen dat een ver zuring van het 
neer s l agwater optre e dt in Z e l z ate en Wachtebeke . Aanwi j s ­
b are verander ingen tussen de z e  ver z uring e n  s c hade aan de 
biota z i j n nog n i e t  vastge s te l d . 
Aange z i en de e i genschappen van het geloosde koe l ­
water s lechts we i n i g  veranderen b i j  d e  gepl ande ombouw 
z ullen de huidige e f fekten ervan op de leve n s gemeenschap­
pen in de Moervaart we inig of niet wij z i ge n . We l z a l  het 
hydraulisch tran sport van de verhoogde hoeveelheden v l i e g­
as kunnen l e i den tot hogere deb ieten in de afvoerbeek en 
eventuee l  tot een grotere invloe d ervan op de levensge­
meens chappen in de Moervaart . 
De huidige ophoging van de di j ken e n  de gep l an­
de verhoging van het s tort kunnen door de b iot i s ch­
l andschappe l i j ke s i tuat ie in de kanaa l z one moe i l i j k al s 
een schending van net l andschap wor den aan z ien . De i n  de 
prognosen aangeduide dal ingen van vooral de zwave loxiden 
dr agen bij  tot de afremmin g  van de ver z ur ing in de bio­
t i sche omgeving . De  eventue le toename en verspre iding 
van stof kan nade l i g  inwerken op de pl antengroe i .  Dit 
aspekt is echter z e lden grondig onde r z ocht z o dat er geen 
konkrete gegevens voorhanden z ij n .  
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8 . 6 . 7 .  Geluid 
De be langr i j kstB ge luidsbronnen die kontinu 
werken z i j n  de groepen en de koe ltoren . Daarnaast z i j n 
er nog een aantal bronnen die intermitterend werken 
z oals  de losinst allat i e  voor kolen , de as afvoerin­
s tallat i e  en t i j de l i j ke werk z aamhe den zoals onderhoud 
en verbouwingen . 
Met i ngen tonen aan dat indien men z ich enkel e  
tientallen me ters van d e  spe c i fieke bronnen verwij dert 
het geluidsnive au op het terrein van de centrale in de 
buurt van 7 0  dB ( A )  l i gt , b i j  werking van de groepen 2 ,  
3 en 4 .  Het ge luidsnive au aan de r an d  van het terr e in 
i s  s teeds l ager dan 6 0  dB ( A )  uitgez onderd in de nabi j ­
he id van de koe l toren . 
De achtergrond in de buurt van de centrale 
kan op bas i s  van de metingen geschat worden op 5 5  tot 
60  dB ( A ) . I n  dat verband z i j n de be l angr i j k s te geluids­
bronnen de N . V .  Scheepswerven van Langerbrugge , de 
N . V .  G i s t - en Spiritu s f abr �ksn Bruggeman , voorbij varende 
l ichters en het verkeer op de John Kennedylaan . 
Door de behande l ing van grotere hoevee lheden 
steenkool na de ombouw i s  een geringe toename van het 
geluidsniveau te verwachten . 
8 . 6 . 8 .  Ioniserende straling 
Alhoewe l al l e  f o s s i e le brandstoffen , zoals  alle 
materialen , een z ekere hoeve e lhe i d  radioaktieve s toffen 
bevatten i s  de te verwachten j aardo s i s  van straling , nu 
en na de ombouw , z owe l voor de omringende bevolking al s 
voor de werknemer s  van de centrale , ver beneden de toe­
gelaten dos i s s e n . 
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9 .  NIET-TECHNISCH OVERZICHT 
9 . 1 .  Inleiding 
De kostpr i j s van zware stookolie z e t  de e lek­
tric ite it sproducenten aan om het verbruik van de z e  br and­
stof te verminderen . In dat opz icht i s  het ekonomi sch ver­
antwoord sommi ge op stookol ie werkende produktie-eenhe den 
om te bouwen voor de aanwending van s teenkool a l s  brandstof . 
De groep 4 van de e lektr i s che centrale Rodenhu i z e  van de 
N . V . EBES in de Gent s e  kanaal z one komt voor een derge l i j ke 
ombouw in aanmerking . 
De gevolgen van de ombouw op soc i aa l-ekonomi sch 
vl ak en op alle aspekten van het leefmi l ieu werden nagegaan 
en geëvalueerd voor het eerste vol ledige produkt iej aar na 
de ombouw , soms aangegeven als 1 9 8 6 . 
9 . 2 .  De elektrische centrale Rodenhuize vöör en na de 
ombouw 
De centrale Rodenhui z e  hee f t  vier produktiegroepen 
e lk bestaande uit een verbrandingsketel me t een schoor steen 
en een turbo- alternator met een kondensor . Het nominaal ver­
mogen van de groepen 1 ,  2 en 3 bedraagt voor elk 1 3 3  MW , dat 
van de vierde groep 2 7 9  MW . 
In de hui di ge oms t andigheden wordt groep 1 met 
steenkool ge s tookt , alhoewe l ook zware s tooko l i e  kan wor den 
gebruikt . De groepen 2 ,  3 en 4 z i j n uitgerust om een mengsel  
van hoogove ngas en zware stookol i e  t e  ver s token . Het  hoog­
ovengas wordt door N . V .  S i dmar geleverd v i a  een p i j p l e i ding . 
De l agere produktiepr i j s van elektr iciteit in 
kerncentrales had tot gevolg dat in 1 9 8 4  de centrale Roden­
hui z e  voor s l echts 4 9 %  belast was . De groepen 2 ,  3 en 4 ,  
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gestookt met stookol i e  en hoogovengas , werden het minst ge­
bruikt . 
Na de ombouw van groep 4 kan de z e l f de steenkool 
gebruikt wor den als  thans voor groep 1 .  Het verbr anden v an 
de steenkool z a l  gebeuren in kombinat i e  met hoogovenga s . 
Voor al de groepen 1 en 4 zullen dan worden b e l as t . 
De verbranding van ste enkool in ketel 4 vere i s t  
belangr i j ke aanpas s ingen . Wegens het groter kolenverbruik 
z al de kolenbehande l ings instal l at i e  ( tran sportbanden , ruw­
kolenbunker s , breekmolens , enz . ) moeten worden uitgebre i d .  
De verbrandingskamer e n  de verdamp ingsoppervlakte van groep 4 
zullen worden vergroot . Een afvoer voor bodemas moe t  wor -
den voor z ien . Vierentwint i g  nieuwe branders dienen t e  worden 
gepl aat s t . De luchtvoorverwarming via de rookgas sen z al aan­
gepast wor den . Een e lektrostat i sche stof f i lter z a l  worden 
b i j gep laat s t . De as afvoerinstallatie moe t  wor den uitgebre i d . 
Het ver s token van s tooko l i e  en hoogovengas brengt 
nagenoeg geen as sen voort ; steenkool echter gee f t  aanle i ­
ding tot grote hoevee lLeden vlieg- en bodema s . D e  gewichts ­
verde l ing tus sen be i de i s  re spekt ieve l i j k  8 8  % en 1 2  % .  
Ruwweg z al de totale asproduktie na de ombouw verdubbe len 
tot c a . 1 0 8 . 0 0 0  t waarvan ca . 9 5 . 0 0 0  t vl iegas . 
Het opvangen van de vliegas z al gebeuren door 
mi dde l van e lektrof i lters met een e f f ic i ëntie van 9 8  
( groep 1 )  e n  9 9 , 5 % ( groep 4 ) . De opgevangen vlieg-
as wordt thans ge stort ; men onder zoekt evenwe l de moge l i j k ­
h e i d  om de vliegas te verkopen als  grondstof . Bodemas daar ­
entegen wordt nu reeds verkocht en hergebruikt . 
9 . 3 .  De socio-ekonomische aspekten 
Z onder de omhouw van groep 4 wordt verwacht dat 
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de groepen 2 ,  3 en 4 minder e lektri c iteit gaan produceren . 
Dit zal  ongetwi j fe l d  een weer s l ag hebben op de t ewerk s t e l ­
l ing . 
De hui dige tewerks te l l ing op de centrale be­
draagt gemidde ld ongeveer 3 0 5  personen ; h iervan behoren er 
2 7 3  tot het EBES-per soneel en 3 2  tot persone e l  van derde n . 
Z onder ombouw z a l  het persone e l sbe stand op de c entrale 
verminderen met c a . 57 personen . I ndien men rekening houdt 
me t het vermenigvuldi gingse f fekt van de rechts treekse te­
werkstell ing , kan de globale afname 8 5  per s onen vertegen­
woordigen . 
Met de ombouw verwacht men een s t i j ging van 
1 9 %  van de leveringen van afgewerkte materi alen . De z e  
vertegenwoordigen thans 9 4  mi l j oen B F  per j aar . 
De aanvoer van de brandstoffen loopt z onder de 
ombouw met 2 0 %  terug . Na ombouw s t i j gt de tonnemaat met 
6 % . De verveer swi j z e verandert echter : het transport met 
l ichters daalt zeer s terk terwi j l  het vervoer per spoor 
bij na ver dubbe lt tot ruim twee treinen · per dag . 
De ombouw z e l f  betekent ook tewerk s t e ll ing : 
ongeveer 6 1 0  manj aar i s  vere i s t  waarvan 3 2 5  in Rodenhui z e . 
Rekening houdend met het vermenigvuldigings e f fekt resul­
teert dit in een globaal pakket van 9 1 0  manj aar . De z e  
tewerk s te l l ing i s  verpre i d  over het s tudiebureau , d e  bouw­
sektor , de f abrikage van de appar atuur , enz . 
Het werkvolume van 6 1 0 manj aar wordt nagenoe g 
vo l le dig in het l and gepresteer d .  Voor de regio i s  er naas t 
een gedeelte van de direkte werkge l egenhe i d  ook nog een 
be l angr i j ke frakt ie v an de indirekte werkge legenhe i d  ( on­
deraanneming , horecas ektor , en z . ) .  
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9 . 4 .  Invloed op de lucht 
B i j  de verbranding van s teenkoo l ,  o l ie en hoog­
ovengas worden rookgas sen geloosd me t daar in aanwe z i g  di ­
verse mi l ieuvreemde komponenten ( kontaminanten ) .  De 
be l angr ij kste z i j n stof , zwave loxiden ( SOx ) en s t ikstof­
oxiden ( NO ) naast kool stofmonoxi de en -diox i de ( CO en x 
co 2 ) ,  lood , koo lwaterstoffen ( KWS ) , aldehyden , f luor en 
ch loor ( F- en Cl - ) .  
V66r de ombouw van groep 4 op steenkool bedr aagt 
he t aandeel van de centr ale Rodenhui z e  tot de totale l o z ing 
van SO door de indus trie , de gebouwenverwarming en het ver ­x 
keer in de zone Gent - Z e l z ate ongeveer 3 4 % ( 1 9 8 2 ) ; voor NO x 
i s  dit 3 0 % . De gehalten van de kontaminanten in de rookgas -
sen voldoen b i j  de hui dige werking aan de emi s s ienormen opge­
legd door het Koninkl i j k  Be s luit van 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5  ( maximaal 5 g 
so 2 en 3 5 0  mg stof per m
3 rookgas b i j  0 ° C  en atmo s f e -
ri sche druk , voorge steld door Nm3 ) .  
Er i s  berekend dat na de ombouw , voor de gans e  
centrale , de l o z i ngen van stof , S O  en NO dalen met re spek-x x 
tieve l i j k 1 5 % , 5 7 %  en 2 0 %  in verge l i j king me t de toe s tand in 
1 9 8 2 . De emi s s i e s  van CO , co2 , KWS en vooral van F en Cl 
nemen daarentegen toe , voor de twee laatst genoemde z e l f s  me t 
een faktor 2 .  Dit alles  i s  te wij ten aan een wij z i ging in de 
s amenstell ing van de toekoms tige brandstoffen en brands tofpa­
ketten en aan een verminde r ing van de totale e l ektric ite i t s ­
produkt ie . D e  eerder onverwachte afname van de stofu itworp i s  
e e n  gevolg van h e t  i n  gebruik nemen van e e n  rookgas ontstof­
fingsinstallatie b i j  de groep 4 me t een teoret i sche e f f ic iën­
t ie van 9 9 , 5 % .  I n  het vooropge stelde produktiepatroon na de 
oms chakel ing wordt vo ldaan aan de emi s s ie norme n opge legd door 
het bovenverme lde KB van 0 8 . 0 8 . 1 9 7 5 . D i t  i s  z e l f s  het ge -
val b i j  vol le b e l as t ing , waarb i j  de vier groepen ter z e l f der­
t i j d op volle kapac iteit werken . Aan normen , geformuleerd 
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door de Admini stratie voor Ruimte l i j ke Ordening en Lee f ­
mi l ieu ( AROL ) , voor een ombouw van o l i e  naar steenkool 
-3 - 3  ( maximaal 2 g  so 2 . Nm , 8 5 0  mg NOx . Nm en 1 2 5  mg stof per 
Nm3 genormali seerd naar 3 %  en 6 %  zuur stofovermaat in de 
rookgas sen , r e s pektieve l i j k voor olie- en steenkoolver­
branding ) wordt door groep 4 eveneens vol daan . 
De invloed van de centrale op de koncentraties  
op grondniveau in de  omgevings lucht ( immi s s i e ) i s  het 
grootst ten noordoos ten en ten we sten tot we s t zu i dwe sten 
van het bedr i j f ,  respektieve l i j k  als  gevo lg v an de overheer­
sende zuidwe stenwind en van de hogere frekwentie van sta­
biele weersoms tandigheden b i j  oosten- tot noordoos tenwind . 
Algemeen ge ldt dat het ver s ch i l  in de immi s s ietoe s t and 
vóór en na de ombouw evenredig i s  me t de emi s s ieve r l aging 
of -verhoging voor de betre f fende kontaminant . Alhoewe l 
de centrale , zoals  eerder verme l d ,  een be l angr i j k  aande e l  
hee ft in de totale l o z ing van de kontaminanten in de z one 
Gent- Z e l z ate , is de b i j dr age tot de globale immi s s ieniveaus 
vee l geringer . D i t  i s  een recht s treeks gevo lg van de grote 
hoogte waarop de l o z i ngen gebeuren , name l i j k 1 0 0  tot 1 5 0  m ,  
i n  verge l i j k ing met de z e  door de verwarming en h e t  ver­
keer . V66r de ombouw bedraagt het aande e l  van de c entrale 
tot de globale daggemi dde lde SO - immi s s i e  ten noord-x 
oosten van het bedr i j f maximaal 2 5 % en in de stad Gent 
z e l f s  minder dan 1 5 %  ( gemidde l de koncentratie ) .  Bovendi en 
b l i j ken de p l aatsen met de hoogste waar den niet de z e l f de 
te z i j n als  degene waar de invloed van de c entrale het 
grootst i s . De dal i ng van de SO -emi s s ie na de om-x 
schake l ing gaat gepaard met een aanz ienl i j ke verbeter ing 
van de immi s s ie toe stand . I n  noordoo s te l i j ke r ichting be­
re ikt de daling van de maximale koncentrat i e s  ten hoogste 
3 5 % , in het Gentse stadscentrum 5 % . De so2 - immi s s ienormen 
opge legd door het KB van � 6 . 1 0 . 1 9 8 3  alsook de al armdrempel 
-3 van 5 0 0  �g . so 2 .Nm worden z owe l voor 
ove r s chreden . De gren swaarde van 4 0 0  
als  na de ombouw nergens 
-3 � g  so 2 .Nm voor de 
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Benelux-me l dings p l i cht kan enkel b i j  vol l e  belast ing over ­
schreden worden tus sen de stad Gent en Z e l z ate . Verwacht 
wordt evenwe l dat een derge l i j ke s i tuat ie in de prakt i j k 
nooit z al optreden . Voor de over i ge kont aminanten i s  
een analoge evaluat ie van de globale immi s s ietoe s t and 
niet moge l i j k  we gens het gebrek aan gegevens betre f fende 
de b i j dr age n , ener z ij ds van de ande re bronnen , ander z i j ds 
van de achtergrond . 
De ver spreiding van s tof t i j den s  het transport 
van de steenkoo l en door winderos ie van de kolenvoorraad 
i s , dank z i j  de voor z orgen die genomen worden , minimaal en 
bedr aagt vóór en na de ombouw re spektieve l i j k  0 , 7 % en 
1 , 3 %  van de stofui tworp via de schoor steen . Bovendien 
is het vooral grofkorr e l i g  stof waarvan de emi s s ie nage­
noe g op grondnive au gebeurt z odat de invloed e rvan 
hoofdz ake l i j k  beperkt bl i j ft tot het terrein van de cen­
trale zelf en de onmi dde l l i j ke omgeving . 
9 . 5 .  Invloed op het oppervlaktewater en op het grondwater 
I n  het opperv l akte�ater worden afvalwater s 
van diverse herkomst ge loos d .  Door het s torten van 
vl iegas wordt de grondwaterkwal ite i t  be ïnvloe d .  
Het water dat nodi g i s  voor de afkoe l ing 
van s toom , wordt onttrokken uit het kanaal Gent -Terneu­
zen en geloo s d  in de Moervaart . Wanneer de koeltoren 
niet wordt gebruikt i s  de temper atuur van het geloo s de 
water enke l e  graden mee r  dan wanneer de koel toren we l 
in werk ing i s . Het intens iever gebruik van groep 4 
en dus ook van de koel toren na de ombouw z a l  een gun­
s t i g  e f fekt hebben op de termi sche belast ing van de 
Moervaart en van het kanaal . Bovendien wordt door het 
innig kont akt tus sen wate r  en lucht in de koe ltoren een 
b e l angr i j ke hoevee lhe i d  opgeioste zuur stof in het opper-
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vlaktewater gebracht . 
De vliegas wordt hydr au l i sch , met kanaalwater ,  
naar het vliegasstort gevoerd . Tij den s het tr ansport 
komen door uit loging talr i j ke bestandde len uit de 
vliegas in he t transportwater terecht . Na be z inking 
van de as op het stort wor dt dit water grotende e l s  
afgevoerd naar de Moervaart ; het effekt van de z e  loz ing 
i s  te verwaarlozen . Door de afvoer van het astransport­
water kan s lechts een ger ing ge deelte ervan in de grond 
dr ingen , z odat de verontre iniging van het grondwater 
beperkt b l i j ft . Na de ombouw z al de hoevee lhe i d  as ­
transportwater , door de verhoogde asprodukt ie , ongeveer 
verdubbe len . He t e ffekt van de l o z ing van dit water op 
de kwaliteit van het Moervaartwater z a l  ger ing b l i j ven 
indien de vliegas vo ldoende op het s tort b e z inkt . 
De invloe d van de betrekke l i j k kle ine l o z ing 
van regeneratie - en spoe lwater , kete lwaswater en s an i ­
tair afvalwater i s , mede door de getroffen maatrege len , 
niet meetbaar . De z e  toe s t and bl i j ft na de ombouw onge ­
wij z i gd . 
Rekening houdend met de regenne e r s l aghoevee l ­
he i d ,  d e  verbl i j ft i j d e n  h e t  vochtgehalte v a n  d e  kolen 
in het kolenpark is het we inig waar sch i j nl i j k dat er 
perkolatiewater uit de kolen tree dt ; grondwaterveront­
reini ging is hier dan ook niet te verwachten . 
Al s vaste afval ont staan voor al bodem- en 
vliegas . De bodemas wordt verkocht en hergebruikt . De 
vliegas wor dt ge stort op een vergund monos tort ten 
oos ten van de centrale . Thans wordt de r ingdi j k  met 
anderhalve me ter verhoogd waardoor de s tortkapac iteit 
met c a . 4 3 0 . 0 0 0  t toeneemt . Z onder ombouw kan aldus 
worden ge s tort tot in 1 9 9 3 . B i j  ombouw en het operatie-
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neel worden vanaf 1 9 8 6  loopt de stortkapac i t e i t  tot 
1 9 8 9 . 
De invloed van het stort op het grondwater 
werd bes tudeerd door uit logingsproeven op as in het l a­
boratorium en door een hydrageologi sch ve l d- en mode l ­
onder zoek . U i t  de uit logingsproeven i s  gebleken dat 
calc ium , sul faten , f luor en magne s ium snel worden uit­
ge loogd . Zware metalen z i j n s lechts in zeer l age kon­
centrat ies aanwe z ig . 
De uitgeloogde stoffen komen in het astran s ­
portwater terecht dat reeds verontre inigd kanaalwater 
i s . Ondank s de afvoer van het stort kan toch een hoe­
vee lhe i d  van dit verontre inigd water doorheen de ge s torte 
vl iegas de ondergrond bereiken en aldus de grondwater­
kwaliteit be ïnvloeden . 
De ondergrond bestaat vooral uit z and . Het z and­
pakket is watervoerend . Op een diepte van c a .  2 0  m komt 
een k l e i laag voor a l s  ondoor l atend substraat . Het grond­
water stroomt vanaf het vl iegas s tort in de r ichting 
van re spektieve l i j k  het k anaal Gent-Terneuzen , de Moer­
vaart en de Rodenhui z e loop . De verontre iniging door het 
stort breidt z ich dan ook voorname l i j k  uit in de z e  
richtingen . 
Het verontre inigd grondwater nab i j  het stort 
vertoont thans voor alle parameters te hoge waarden 
in verge l i j king met het natuur l i j k. grondwater of met 
het gemi dde l d  putwater in Oos t -Vl aanderen . De veront­
reini gde grondwaterstroom strekt z ich uit tot c a .  5 0 0  m 
van het s tort in noor de l i j ke r ichting ; de verontreini­
ging i s  vooral uitgesproken in het onderste dee l  van 
het z andpakket .  In zuide l i j ke r ichting is de ui tbr e i ding 
ervan echter ger inger . 
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Mode l s tudie s  hebben aangetoond dat de verdere 
ophoging van het s tort het stromingspatroon en de veront­
reiniging van het grondwater we inig zal veranderen . 
9 . 6 .  Invloed op de biotische omgeving 
In de Moervaart heeft het geloo s de koe lwater 
een zeer beperkte , veeleer gun st ige invloed op het bio­
logisch mi l ieu . T i j dens zeer zware verontre in i gingen 
b l i j ken de meer gevoe l i ge organi smen in het water vaak 
al leen te overleven nab i j  de koe lwaterui tl aat waar het 
z uur stofgehalte groter i s . Dit aspekt z al na de ombouw 
we inig of niet veranderen . 
Het hydrau l i sch transport van de verhoogde 
hoevee lheden vliegas z al le i den tot hogere debieten 
in de afvoerbeek en eventue e l  tot een grotere 
invloed ervan op de levens gemeenschappen in de Moer­
vaart , dit indien de vliegas onvoldoende z ou b e z inken . 
De huidige ophoging van de dij ken e n  de ge­
p l ande verhoging van het s tort kunnen door de biotisch­
landschapp e l i j ke s i tuatie in de kanaalzone moe i l i j k 
als een schending van het l andschap worden aanz ien . 
De hui di ge onde r z oeken beve s t igen dat een 
ver z ur ing van het neer s l agwater optreedt in Z e l z ate 
en Wachtebeke . Aanwi j sb are verbanden tus se n  de z e  ver­
zuring en s chade aan de biota z i j n nog niet vastge ste l d .  
De i n  de prognosen aangeduide dal i ngen van vooral 
zwave loxiden zul len b i j dr agen tot de afremming van de 
ver z ur ing in de b ioti sche omgeving . 
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9 . 7 .  Invloed op de andere milieuparameters 
t . ' 
De belangr i j kste ge luidsbronnen die kont inu 
werken z i j n  de groepen en de koeltoren . Daarnaast z i j n 
er nog een aantal bronnen die intermitterend ge luid ver­
oor z aken z oals  de losinstallat i e  voor kolen , de as afvoer­
ins tal lat i e  en t i j de l i j ke werk zaamhe den zoals onde rhoud 
en verbouwingen . 
Met i ngen tonen aan dat indien men z ich enke le 
t ientallen me ters van de spe c i f i eke bronnen verwij dert he t 
geluidsnive au op het terre in van de c entrale in de buurt 
van 7 0  dB ( A )  l igt , b i j  werking van de groepen 2 ,  3 en 4 .  Het 
ge luidsnive au aan de rand van het terrein is s teeds la-
ger dan 60  dB ( A )  uitge z onderd in de nab i j he i d  van de koe l ­
toren . 
Door de behande ling van grotere hoeve e lhede n  
s teenkool n a  de ombouw i s  e e n  ge ringe toename van h e t  ge ­
lui dsnive au te verwachten . 
Alhoewe l alle f o s s i e l e  hrands toffen , zoals  ve l e  
> 
andere grondstoffen , een kle ine hoeve e lheid r adioaktieve 
stoffen bevatten , l i gt de te verwachten j aardo s i s  van 
stral ing , nu en na de ombouw , z owe l voor de omr ingende 
bevolking als  voor de werkneme r s  van de centrale , ver 
beneden de toege l aten dos i s sen . 
' l  
' '  
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 
aerodynami sche di ameter 
De di ameter van een sfeer met een dichthe id van 
lg . cm- 3  en een val s ne lheid ge l i j k aan de z e  van het b e schouw­
de dee lt j e .  
annihi l at i e s tral ing 
De gamma- s tral ing die uitgez onden wor dt wannee r , 
b i j  het vo ldoende dicht b i j  e lkaar komen van een e lektron 
en een positron , de mas s a ' s  van de z e  dee lt j e s  vol le dig om­
ge z et worden in energie . 
Een pos itron i s  een deeltj e dat de z e l f de e i ge n schappen ver­
toont als een e le ktron , maar een tegenge s te l de l ading be z it . 
arte s i sch watervoerende l aag 
Watervoerende l aag die aan boven- en onderz i j de 
begrensd i s  door ondoorl atende l agen . 
bergingskoë f f ic iënt ( S ) 
Het quot i ënt van de verandering in het volume water 
dat bove n een referentievlak per e enhe i d  van hor i z ontaal op­
pervl ak aanwe z i g is en de bij horende verandering van de s t i j g­
hoogte c . q .  grondwaterstan d  ( synon iem : berging s f aktor ) . 
biot i s ch 
Be s taande uit l evende organi smen of daarop betrekking 
hebbend . 
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bron ( i . v . m .  lucht ) 
De pl aats waar een kontaminant in de atmo s f eer wordt 
geloosd ;  men ondersche i dt puntbronnen ( bv .  industriële s c hoor­
stenen ) ,  oppervlaktebronnen ( bv .  woonzone s ) e n  l i j nbronnen 
( bv .  autosne lwe gen ) . 
bronhoogte 
De hoogte van een bron ten opz ichte v an de gron d . 
CPTE 
Coördinat ie van Produktie en Tran s port van E lek­
tricite it ; de CPTE i s  een koördinerende organ i s at i e  die , voor 
elk ogenb l ik , vast legt we lke centrale s stroom mogen leveren , 
tene inde de kostpr i j s van de geproduceerde e lektriciteit 
steeds minimaal te houden . 
) 
direct lozen 
Het toevoegen o f  ver spreiden van stoffen in het 
grondwater zonder door s i j p e l ing in de bodem . 
doorlatendhe i dskoë f f ic iënt ( k )  
Een maat voor het vermogen van de grond om vloe i ­
s tof o f  gas door t e  l aten ge l i j k aan de volume stroom ( debiet ) 
door een eenhe id van oppervlakte als  de s t i j ghoogtegradiënt 
loodrecht op het oppervlak ge l i j k  is aan één ( synoniem : 
doorl aatkoë f f ic iënt , doorl aatf aktor , hydr au l i s che konduk­
t ivite it ) .  
...,..: 
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_d_r_u_k_h_o_o�g_t_e�(_hp
) 
De hoogte van de waterkolom die een druk levert 
ge l i j k  aan de waterspanning of relat ieve waterdruk . 
E IVR 
Emi s s ie I nventar i s atie voor de Vl aamse Regio -
z ie Emi s s i e-inventar is . 
e lueren 
Het vri j s t e l len van oplosbare bes t andde len uit 
een vaste stof door het in kontak t  brengen met een vloe i ­
s tof . 
emi s s ie 
De loz ing van een kontaminant in de atmo s feer . 
emi s s ie f aktor 
De mate waarin een kontaminant wor dt gegenereer d ,  
ten gevolge van e e n  akt ivite i t , uitgedrukt p e r  eenhe i d  van 
aktivite it ; b . v .  een emi s s ie f aktor voor CO tengevo l ge van een 
verbrandingsproc e s  uitge drukt in g per kg verbruikte bran d­
s tof . 
emi s s ie - inventar i s  
Een s y steem dat informatie over emi s s ie s  e n  bron­
nen van kontaminanten opneemt , ordent en herwerkt . 
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eoli sch proce s  
Door de wind veroor z aakt proce s .  
f luvio-per igl ac i aal 
Wordt ge zegd van proc e s sen en a f z et tingen door 
r ivieren in een perigl ac i aal kl imaat d . w . z . in het randge b i e d  
van d e  be s tendig met i j s en sneeuw bedekte z one s . 
freat i sch water 
Water onde r  de grondwatertafel in een relatief 
goed doorlat ende l aag en boven een eerste s le cht door l atende 
o f  ondoorlatende l a ag . 
geminerali zeerd water 
Water dat een bepaalde hoeve e lheid opge loste z ou-
ten bevat . 
geo-e lektr i sche pro f i lering 
Meting van de re s is t ivite it van de ondergrond op 
regelm�ti ge af s t anden l angs een rechte l i j n .  
grondwater stan d  ( h )  
De hoogte t . o . v .  een referentienive au van een 
punt waar het grondwater een drukhoogte ge l i j k nul heeft . 
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grondwatertafe l 
De mee tkundige p l aats van de punten waar het grond­
water een drukhoogte gel i j k  nul heeft ; de druk is er ge l i j k 
aan de atmosferi sche druk ( synoniem : grondwater s p i e ge l , 
freat i sch vlak , freati sch oppervl ak ) .  
Holoceen 
Laat s te dee l  van het Kwartai r  dat c a .  1 0 . 0 0 0  j aar 
gel e den , na de i j s t i j den , begon . 
hydraul i sche kenmerken van een grondl aag 
De kenmerken die betrekking hebben op de b eweging 
van water in de grondl aag ; de z e  kenmerken worden gekwan t i ­
f i c e e r d  door hydrau l i sche parameter s .  
hydraul i sche par ameter s van een grondlaag 
De parameters die be trekk ing hebben o p  de beweging 
van water in een grondlaag ; b . v .  de door l atendhe i dskoë f f i ­
c iënt , d e  transmi s s ivite i t , de hydr au l i s che wee r st an d  • • .  enz . 
hydr aul i s che weers tand ( c )  
De wee r s t an d  die een grondlaag b i e dt tegen een 
vert ikale grondwater stroming . De z e  i s  te berekenen al s het 
quot iënt van het ver s ch i l  in s t i j ghoogte boven e n  onder 
de l aag en de volume s troom ( debiet ) per eenhe i d  van opper­
v l ak door de z e  laag . Bij een homogene l aag i s  de z e  groot­
he i d  ge l i j k  aan het quo t i ënt van de l aagdikte en de ver­
tikale doorl atendheidskoë f f i c iënt ( synoniem : vertikale 
wee r s tand , c -waarde ) .  
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hydra l itostrat igraf i e  
H e t  dee l  van de strat i grafie dat d e  l itologie van 
de lagen en de schikking ervan in eenheden , gebaseerd op hun 
l itologi s che en hydrageologi sche kenmerken1 b e s tudeerd . 
I FDM 
Immi s ion Frequency Di stribut ion Mode l - z ie mat e ­
mat i sch mode l . 
immi s s ie 
De koncentrat i e  v an een bepaalde kontaminant in de 
omgevings lucht op grondnive au , s amenge s te ld u i t  de indivi ­
due le b i j dragen van dive r s e  bronnen die ge superponeerd worde n  
op de achtergrondskoncentratie i n  e en we l ge de f in ieerde z one 
en afhanke l i j k  van dive r s e  f aktoren ( meteo , topografie • • •  ) 
indirect lozen J 
Het toevoegen of verspre i den van s toffen in het 
grondwater na door s i j pe l ing in de bodem . 
koncentrat ie 
De hoevee lhe i d  s ub s t ant i e , uitge drukt in een 
volume- o f  een mas s a-eenhe i d  per eenhe i dsvolume of per 
eenhe i dsma s s a . 
kontaminant 
Een verontre ini gende sub s t antie ten gevo lge van 
mense l i j ke of natuur l i j ke aktivite iten . � 
4 2 0 . -
Kwart a ir 
Vierde en laatste geologi sch t i j dvak dat 2 - 2 , 5  
mi l j oen j aar ge leden begon . 
mas s amediaandi ameter 
De aerodynami sche diameter benede n  dewe lke 5 0 %  
van de totale mas s a  van het stof ( of een e l ement i n  s to f ) 
gevonden wordt . 
mas s a s troom 
De mas s a  van een kontaminant per t i j dseenhe i d ,  
geloosd vi a een bron ; b . v .  e e n  mas s a s troom voor CO , uitge­
- l  drukt in k g . h  • 
matemati sch mode l 
De s imul atie van een proce s  met behulp van een 
aantal maternat i sche verge l i j k inge n . 
De eenhe id van volume van een gas , uitgedrukt in 
m3 onder s t andaardvoorwaarden , name l i j k ,  bij 0 ° C  en een 
druk van 1 0 1 3 2 5  P a . 
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oppervlaktewater 
Open water , rivieren , beken , s loten , kanalen , 
meren , e . d . ; s taat tegenover grondwater . 
pakkings dichthe id 
Eigenschap van de grond die betrekking heeft op 
de stape l ingswi j ze van de korre l s ; de z e  e i genschap wordt ge­
kwanti f iceerd door het drooggewicht ( � d ) '  de poros iteit 
( n ) , het poriëngetal ( e ) ,  enz . 
pe i lbuis 
Al gemene term voor een buis of s oortge l i j ke kon­
strukt ie met een kle ine di ameter ( < 3 0 0  mm )  e n  met een f i l ­
trerend gede e lte dat l anger i s  dan 5 0  mm waar in e e n  grond­
waters tand c . q .  s t i j ghoogte k an gemeten wor den ( synoniem : 
stij ghoogtebu i s , waarnemingsbui s ) . 
percol aat 
Het water dat neerwaart s  beweegt in de onver z a­
digde zone van de grond e n  dat bel aden i s  me t meege s l eurde 
en opge loste s toffen . 
percolatie 
De neerwaart se bewe g ing v an water in de onverz a­
digde zone van de grond . 
P le i s toceen 
Eerste dee l  van het Kwartair dat de i j s t i j den omvat . 
4 2 2 . -
poriënwater 
Het wate r  dat in de ho lten tus sen de korrel s  ( poriën ) 
van een l aag aanwe z ig i s . 
poros ite it ( n )  
De verhouding , uitgedrukt in % ,  van het volume Vv 
van de holten in de grond tot het totaal volume V van de grond . 
rem 
( Roentgen Equivalent Man ) is een maat voor de door 
een lichaam geabsorbeerde s tralingsdo s i s . 
re s i stiviteit (p ) 
Soorte l i j ke weer stand ; e l ektri sche weers t and van een 
draad van het betrokken mater i aal met een l engte van 1 m en 
een doorsnede van 1 m2 • 
res i s tivite itspro f i e l  
Prof i e l  dat de opbouw i n  lagen van gel i j ke r e s i s t i ­
viteit weergeef t . 
sekulair evenwicht 
Men spreekt van sekulair evenwicht wanneer voor 
een i sotoop dat een vervalreeks vormt de aktiviteit ( aantal 
kernen dat vervalt per s ekonde ) van de dochterkern ge l i j k 
wordt aan de akt iviteit van de moe derkern . D i t  verschi j ns e l  
i s  enke l moge l i j k indien de halverings ti j d van de moe derkern 
vee l  groter is dan de z e  van de dochterkern en indien de 
i s otopen b i j  e lkaar b l i j ven . 
4 2 3 . -
specifiske e l asti sche bergingskoê f f i ciênt ( SA )  
Het quot iênt van de verandering i n  berging per 
volume -eenhe i d  grond en de b i j behorende verandering van 
de s t i j ghoogte c . q . grondwater stand . 
s t i j gho-ogte ( h )  
De som van de drukhoogte ( hp ) en p l aat s -
hoogte ( z ) ; de z e  groothe i d  kan worden gemeten met een p i êz o­
neter waarvan de hoogte t . o . v .  een referent ievlak gekend 
i s . 
transmi s s iviteit ( kD )  
Een maat voor het vermogen van een watervoerend 
p akket om water door te l aten ge l i j k aan de volume s troom 
( debiet ) die per breedte-eenhe i d  van het watervoerend 
pakket en per eenhe i d  van s t i j ghoogtegradiênt door het 
pakket s troomt ( synoniem : doorl aatvermogen ; kD-waarè_e ) • 
We ich s e l i aan 
Laat s te i j st i j d  ( 7 0 . 0 0 0 - 1 0 . 0 0 0  j aar geleden ) .  
We ichse l-Tardi g l ac i aal 
Laat s te fase van de We i ch s e l i aan- i j s t i j d 
( 1 4 . 0 0 0 - 1 0 . 0 0 0  j aar geleden ) .  
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